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Преподавай'» и литература (на русскомъ 
язык*) мЪстнаго права Прибалтшскихъ 
губернж.
Изъ лекцш, прочитанной Х2 сентября 1901 г. въ ИМПЕРАТОРСКОМЪ 
Юрьевскомъ Университет-Ь
проф. А. С. Невзоровымъ.
§ 1. Преподаван1е.
11 р е и о д а в а н i е м-Ьстнаго права въ Юрьевскомъ уни­
верситет^ началось съ самаго возникновешя ун-та и продол­
жается до нашихъ дней. По § 82 Выс. утв. 4 мая 1799 г. 
плана протестантскаго ун-та въ Дерлт^ (П. С. 3 . № 18953) 
на юрид. факультет^ полагался ординарный профессоръ „про- 
винщальныхъ въ остзейскихъ губершяхъ существующихъ 
правъ, такъ же и россшскихъ" (и практическаго правов-Ьд^шя, 
der in den Gouvernementern an der Ostsee geltenden Provin­
cial =  wie auch der russischen Rechte und der practischen 
Rechtsgelehrsamkeit). Въ § 84 устава (неопубликованная) 
15 сент. 1803 г. назначено для м-Ьстнаго права три каеедры: 
I) Лифлянц. провинщальнаго права и практическаго законо- 
в д^-Ьши, 2) Эстл. и Финлянд. провинщальныхъ правъ и 3) Курл. 
провинц. права. Эти три каеедры1) просуществовали до 1820 г., 
когда уставомъ 4 тоня (П. С. 3 . № 28302) § 74 учреждена 
была одна каеедра „Курл., Лифл. и Эстл. провинщальнаго
i) Каеедру Лифл. (и Эстл.) права занималъ Мютель 1оаннъ Лю- 
довикъ, курл. — Клейненбергъ Фридрихъ, а загЬмъ Лампе Фридрихъ, 
Эстл. — Розенмюллеръ Христ1анъ Даншлъ, а потомъ (и Лифл.) Кёхи 
Христ1анъ Генрихъ Теофилъ. Согласно „Обзору деятельности ИМП. 
Дерпт. ун-та за 1802-65 гг.", каеедру Лифл. права занималъ Мютель 
съ 2 по i2 г .; до 15 г. каеедра была вакантна; въ 15 г. занялъ ее 
Штельцеръ, а въ 18 г. Нейманъ. Каеедру Эстл. права Кёхи занималъ 
съ 5 до 17 г., а въ 19 г. Снелль. Провинщальныя права въ 12— 15 гг. 
читалъ еще синдикъ Гецель.
2права, теоретически и практически" *). Уставъ д янв. 1865 г. 
отвелъ этому праву уже дв-Ь каеедры „м^стнаго права, д^й- 
ствующаго въ губершяхъ Лифл., Эстл. и Курл., а также 
юридической практики" 2). Согласно правиламъ испытанш на 
степень кандидата и д'Ьйствит. студента 22 апр. 66 г. и ре­
шены юридич. факультета 14 окт. 68 г., 28 марта и 13 сент.
75 г. и 16 сент. 78 г. къ i -ой части испытанш относились:
а) HCTopin м^стнаго права, б) судоустройство и право состо- 
янш остз. провинцш, и къ з-ей части : а) жЪст. гражд. право,
б) м^ст. гражд. процессъ и в) м^ст. уголовный процессъ, а 
9 шин 78 г. къ этому прибавлена еще г) истор1я м^ст. гражд. 
права. Высочайшимъ повел'Ьшемъ 4 февраля 1889 г. (П. С. 3. 
№ 5755) одна изъ каеедръ остз. права, именно каеедра юри­
дической практики обращена въ каеедру рус. гражд. права и 
судопроизводства, а другая каеедра сохранена для препода- 
вашя м^стнаго права. Съ тЬхъ поръ существуетъ для м'Ь- 
стнаго гражд. права одна лишь каеедра3). Учебными планами, 
утв. Мин. Нар. Проев, i шня 95 г. и 16 янв. 99 г., чтеше 
лекцш по местному гражд. праву npiypo4eHo къ 5-му и 6-му 
семестрамъ (3-й курсъ). Со времени введешя, по Вые. пове- 
л'Ьшю 25 окт. 93 г., государ. экзаменовъ при Юрьев, ун-rfe 
испыташе по жЪст. праву производилось въ госуд. испытат. 
коммиссш. Правилами же, утв. Мин. Н. Пр. 12 мая 98 г., 
экзаменъ по м^ст. праву отнесенъ къ 3-й части полукурсо- 
выхъ испытанш.
Фактически преподаваше м^стнаго права за все время 
существовашя русскаго ун-та не велось въ течете 6 семест- 
ровъ : за4), i8t, 192, 24п 892 и 91  ^ Изъ нихъ только въ 184 
и 24j потому, что каеедра была вакантна, въ остальные же 
семестры занимающие каеедру профессоры читали лекцш не
1) Ее занимали последовательно Брекеръ Эрдманъ Густавъ, Бунге 
Фридрихъ Георгъ и фонъ Руммель Карлъ. По „Обзору" Брекеръ за­
нималъ каеедру съ 25 по 31 г., зат^мъ до 42 г. Бунге (начавшш чтешя 
съ 23 г.), а съ 45 г. Руммель (начавшш чтешя съ 41 г.). Съ 20 по 25 г. 
каеедра была вакатною.
2) Ихъ занимали Шмидтъ Освальдъ и Эрдманъ Карлъ.
3) Ее занимали последовательно: Эрдманъ Карлъ до Va93 г-> 
Кассо Левъ Аристидовичъ со 2-й ‘/а 93 г- до 96 г. и Кривцовъ Алек- 
сандръ СергЬевичъ со 2-й 7*96 г. по 98 г.
4) Первая большая цифра обозначаетъ годъ, а вторая малая — 
семестръ.
3по своей спещальности'). За то, начиная съ 20-хъ гг., не­
редко спещальные отделы м'Ьстнаго права читались (privatim) 
и профессорами иныхъ каеедръ. Наклонность къ спешали- 
зацш отдткловъ м^стнаго права проявляли и занимавгше 
каеедру этого права. Кроме того, наблюдается склонность 
отд’Ьльныхъ лекторовъ разнообразить назвашя объявляемыхъ 
курсовъ. Виртуозами въ этомъ отношенш были Брекеръ, 
Бунге и Руммель. В еле дет eie этихъ причинъ въ течеше 
почти столе™ (съ 2j по 901,) было объявлено 491 различ- 
ныхъ семестральныхъ курсовъ по местному праву, считая 
въ то число и практичесюя занят1я. Вполне естественно, 
что до ‘/»65 г. большинство (149) семестральныхъ курсовъ 
падало на право отдтЬльныхъ местностей, а меньшинство (147) 
приходилось на долю права всЬхъ губернш, при этомъ „об­
щему", такъ сказать, граждан, праву удалялось минимальное 
BHHMaHie (17 курсовъ), а „местному“ значительное (ioi к.). 
Наоборотъ со 2-й ‘/а 65 г. праву всгкхъ губернш отведено 
154 сем. курса, изъ нихъ 65 гражд. праву, а праву отд-Ьль- 
ныхъ местностей только 41 курсъ, изъ которыхъ лишь I сем. 
курсъ гражд. праву. Въ общемъ же гражд. право занимало 
далеко не первое место: изъ 491 сем. курсовъ на его долю 
приходится 184 к. Но „местному“ праву всетаки посчастли­
вилось более „общаго": изъ 301 к., посвященныхъ праву 
всЬхъ губернш, на гражданское причитается всего 82 к., а 
изъ 190 к. права отдёльныхъ местностей въ 102 разсматри- 
валось гражд. право. Каше, к^мъ и когда читались курсы, 
показываетъ нижеследующш перечень ихъ, составленный на 
основанш „Обозр-Ьнш лекцш Юрьев, ун-та".
I. Мют е л ь  (Müthel) I. Л. (по и  2) а) : а) Лифл. рыцарсшя 
и земсшя права вместе съ относящейся сюда истор!ей права 
2,2; б) HCTopifl рим., канон., нем. и лифлянд. права 5 „  5 ,;
в) уголовная часть системы лифл. рыцар. и зем. права 5 ,;
г) Лифл. HCTopiH права, а въ послФ»днш перюдъ и русская 6 ,;
д) спещальная лифл. истор1я права въ связи съ русской 7 ,;
е) начальныя основашя лифл. уголов. и гражд. (Civil) права
I) Напр., въ 91, проф. Эрдманъ читалъ лекцш по торговому, век­
сельному и морскому праву.
я) Первая большая цифра обозначаетъ годъ, а вторая малая — 
семестръ.
1*
43 и 7 j 5 ж) пандекты лиф. права 8 „  8 2, 9 ,;  з) пандекты лифл. 
права съ обращешемъ внимашя на общее (gemein) право 9 2; 
и) лифл. HCTopin права д 2; i) лифл. уголов. право го,, го2; 
к) HCTopin лифл. и рус. права съ 1710 г. го ,; л) более древ­
няя лифл. истор1я права до 18 в'Ька i i  ,; м) ucTopin лифл. 
права i i  j ; н) право единичныхъ лицъ (Solitairrecht1), jus so- 
litarium) по положешямъ лифл. гражд. права и  2 (и , ?).
2. Р о з е н м ю л л е р ъ  (Rosenmüller) X. Д .: а) Любек, 
право 4i| б) Эстлянд. рыцар. и земское право 5,.
3. Клейненбергъ (Kleinenberg) Ф. (по 13,): а) текстъ for­
mulae regim inis и статуты Курляндш 4 ,; б) исторш Курляндш 
и курл. права 4 2; в) исторш курл. права съ объяснешемъ 
изъ всеобщей исторш страны 5, ; г) ист. курл. права въ связи 
съ зем. HCTopiefi (in Zusam m enhange) 5 2, 7,, (in Verbindung) 
7 а. 82, 9 i. 9 a. 101. 1 1 1. 12к *3 .; Д) HCTopifl курл. права 6 „
8 ,; e) Teopifl курл. права 8 2, 9,, 9,, i o 2, i i 2, 12,.
4. К е х и  (Köchy) X. Г. Т. (по 17,): а) система гражд. 
(civil) права съ обращешемъ внимашя на эстл. и любек. право 
го ,; б) эстл. местное (provinciell) право и , ;  в) TeopiH общаго 
(gemein) и эстл. уголов. процесса съ упражнешями 12 3, 13,;
г) общее немец., эстл. и рус. уголовное право 14 „ д) отличи- 
тельныя м^ста эстл. рыцар. и зем. права съ обращ. вним. на 
отклонешя рим., канон. 14 2, е) 2-я книга эстл. рыцар. и зем. 
права (бракъ, опека) съ постояннымъ внимашемъ къ поло­
жешямъ рим., канон, и общаго немец, частнаго права 15,,
ж) 3-я книга того же и такъ же (наследство) 15 „  з) 4-я книга 
(обязательственное и вещное право) то же i6,, и) 5-я книга 
то же i6 a, 17,.
5. Л а м п е  (Lampe) Ф. (по 23,): a) Teopifl курл. гражд. 
процесса съ упражнешями 13 2, 14,, б) немецкое устройство 
(Verfassung) до отделешя рус. остзейскихъ провинцш отъ 
Германш 21,, в) курл. местное (provincial) право 21,, г) эстл. 
право 2 12, д) лифл. право 22,, 22„ е) HCTopifl лифл., эстл. и 
курл. права 23,, 23,.
6. Ш т е л ь т ц е р ъ  (Steltzer) Хриспанъ-Юлш-Людвигъ 
лифл. право лицъ (Personenrecht) 17
7. М е й е р ъ (Meyer) Карлъ Фридрихъ —  положешя лиф. 
частнаго (Privat) права 17 2.
i) Въ противоположность Gesellschaftrecht, какъ другому под­
виду Personenrecht’a.
58. Д и т м а р ъ  (Ditmar) Вольдемаръ Фридрихъ Карлъ: 
а) лифл. частное (Privat) право i8 „  191, б) ленное право какъ 
приготовительныя лекцш къ занятш лифл. правомъ 19 г
9. Ш т е в е р ъ  (Stever) Куртъ —  избранныя главы лиф. 
права го,.
ю. Д а б е л о в ъ  (Dabelow) Христофоръ Христсанъ:
а) введете въ устройство и правоположеше рус. остз. про- 
винщй го „ б) польск., швед, и рус. перюды исторш м1зстнаго 
(provinc.) нрава 21 п в) вексельное право съ обр. вним. на 
отклонешя м-Ьстныхъ правъ 21 „ г) конкурсъ верителей съ 
обр. вним. на откл. м^ст. правъ 21 а.
11. Пре п о д а юшЛе  privatim: а) курл. частное (Privat) 
право 24 j, б) введете въ источники лифл. и эстл. права 24 „ 
в) частное лифл. право 25 „  г) местная истор1я и права Лиф., 
Эст. и Курляндш 25 j, д) право рыцар. Лифляндш, объяснен­
ное по печатному лифл. рыцар. праву 25
12. Б р е к е р ъ  (Broecker) Э. Г. (по 45,): а) Рижское 
городское право 25 „  37 „ 43,, б) обыкновенный (ordinarius) 
процессъ въ Ливонш 26,, в) юридическая статистика Лифл., 
Эст. и Курляндш 26,, г) уголов. процессъ рус., лиф., эст. и 
кур. 26 j, 28,, д) учете объ опеке и попечительств-Ь въ Лиф., 
Эст. и Кур. 26,, 28,, 30,, (и рус. законы) 36 3, е) чрезвычай­
ный (extraordinarius) гражд. процессъ въ Лиф. 27 „ 28 „ ж) го­
родское право Лиф. и Курляндш 27,, 28,, 34,, з) устройство 
(Verfassung) и управлеше (Verwaltung) Лиф., Кур. и Эст. 27,, 
и) обыкн. гражд. процессъ Л., Э. и К. 27 г, 29,, (местный —  
provinc.) 31 j, i) морское право Европы, въ особенности рус. 
и местное 281( к) общее (generale) морское право рус. и м^ст.
30,, (universale) 33,, л) всеобщее морское право и право море- 
плавашя рус. и м^ст. 35,, м) уголов. право Л., Э. и К. 29,, 
(сравненное съ общимъ —  commune — угол, правомъ) 31,, 
н) чрезвычайный процессъ Л., Э. и К. 30 „ (гражд.) 33 „ о) ру­
ководство къ образованш для юридич. деловой жизни въ 
остз. провинщяхъ 30,, п) общеправовой рус. и м'Ьст. уголов. 
процессъ 30 „ (общш и Mis ст.) 37 „  р) Л., Э. и К. городское 
право 30 j, с) Л., Э. и К. конкурсный процессъ 42,, 45,, 
т) местное публичное право 43,.
13. Б у н г е  (Bunge) Ф. Г. (по 42,): а) частное (privat) 
право Курл. и Пильтенское 26 п 28 „  30,, 32,, 33,, 36,, 38,,
б) HCTopiH провинцш и права лиф., эст. и кур. 261( в) истор1я 
л., э. и к. права 27 u 3 12, (внутренняя) 28,, 34,, 36,, 38,, 41 „
6(внутр. местная) 42 а, (внешняя) 3I „ 33 а, 36,, 38 „  40,, (внеш. 
местная) 422) г) лиф. частное право 26,, 282> 30а, 32,, 35,,
д) л., э. и к. уголов. право 26 а, е) введете въ нынешнее л., 
э. и к. местное право 27 „ ж) лиф. рыцар. право 27 „  (древ­
нейшее) 34,, з) местное эст. право 27 а, и) 2-я, 3-я и 4-я книги 
рыцар. и зем. права эстляндш 28,, 32 а, i) лиф. наследствен­
ное право 29„ 31 „ к) лиф. наслед. и семейное право 33,, 35,, 
л) введете въ мест, право JL, Э. и К. 29,, м) торговое право 
рус. и мест. 29а, 34 j, н) о важности изучешя немец, и се- 
вернаго права и юридич. древностей для особенныхъ правъ 
остз. провинцш 30 „ о) л., Э; и к. публичное право 31 32 „ 
341» Зб „ (мест.) 34 „  37 „  38 а, 39 „  40,, (особенное) 41,, 
п) ncTopi« местнаго частнаго и уголов. права 34 а, р) ист. 
мест, права 35,, с) более древнее рижское городское право
35,, т) введен!е въ эстл. частное право вообще и въ эст. вещное 
право по эст. рыцар. и зем. праву 35„ у) лиф. и эст. частное 
право 37,, 39 „  41,, ф) л. и э. семейное и наслед. право 37,, 
39 2, х) л. и э. обязательственное право 37,, ц) объяснеше 
избранныхъ месть более древнихъ книгъ мест, права 38 2, 
ч) объяснете древнейшаго лиф. рыцар. права 39,, ш) курл. 
частное право 40,, щ) лиф. и эст. наслед. право 41,, ъ) объ­
яснете Вальдемаръ-Эрихскаго леннаго права и древнейшаго 
лифл. рыцар. права 41 а.
14. К л o c c i y съ (Clossius) Вальтеръ Фридрихъ —  цер­
ковное право общее (commune) и местное (provinc.) 27,.
15. У н г е р н ъ - Ш т е р н б е р г ъ  (Ungern-Sternberg) бар. 
Рейнгольдъ — HCTopifl Лифляндш и соседнихъ провинщй 36
хб. Т о б и н ъ  (Tobien) Эвальдъ Сигизмундъ —  курл. 
обыкновенный и суммарный гражд. процессъ по курл. источ- 
никамъ права 39,.
17. ф. Р у м м е л ь  (Rummel) К. (по 72,): а) курл. част­
ное право 42 j, 54 „  б) местное особенное публичное право 
42 j, 45 а, в) мест, всеобщее публ. право 42,, 45 „  г) лиф. и 
эст. частное право 43,, 45,, 46,, 47,, 50,, 52,, 52,, 56,, 581, 
6о„ 62 „  65,, д) кур. и пильтенское частное право 43,, 482, 
49 ii 51 а. 56 л 58 л 6° а» 65,, е) внешняя истор1я местнаго 
права 44 „  46,, ж) внутренняя ист. мест, права 44,, 46 а,
з) внешняя и внутренняя ист. м. пр. 48,, и) исто pi я местнаго 
права 49а, 51,, 52,, 54 а. 5б а. 50а, 6о2> 62» 64» 65 а. б7„ 682,
70 j, i) mIsct. обыкнов. и чрезвычайный гражд. процессъ 44 2, 
к) мест, гражд. процессъ 48,, 5 1 2, 55» 591. 64 п 64а> 65а.
7л) м+,ст. публичное право 44 „ 46 а, 47 „  49,, 49 2, 50 2, м) судо­
устройство въ остз. провинщяхъ 47 „ н) курл. гражд. процессъ 
и BM-fecrfe съ тЬмъ гражд. практика 50,, о) мест. чрезвыч. 
гражд. процессъ въ особенности конкурс, проц. 51 „  52 2, 54 s,
56., (безъ конк.) 6 i„  п) судоустройство и право сословш Л.,
Э. и К. 52„ 52„ (въ остз. губершяхъ) 55,, 57,, 59,, 6 i2, 63,,
64., 66 „ 67 21 69,, 70,,-72,, р) мест. обыкн. гражд. процессъ
53., 6 i„  62j, с) лиф. частное право 54,, т) производство не- 
спорныхъ гражд. Д'Ьлъ въ JL, Э. и К. 55 2> у) мг1;ст. чрезвыч. 
гражд. процессъ съ искусствомъ докладывать и решать 57 2, 
592, 63,, ф) общая и местная внесудебная практика 58,, бох, 
621, 632, х) устройство суда и канцелярш въ остз. губ. 59,, 
ц) общее и местное церковное право 59,, ч) мест, уголов. 
процессъ 6о„ 62 j, 63 j, 651, ш) мест, конкурсный процессъ 
61 j, щ) JL, Э. и К. частное право 63 2, (местное) 66 а, 681, 
69 2, 71 ], 72 2, ъ) конкурсное право и процессъ по мест, праву
66., ы) отдельные источники местнаго права 66 а, ь) истолко- 
ваше отдельныхъ статей мест, права остз. губ. 67 а, (избран- 
ныхъ статей) 68 г, 70,, 70 2, 72,, е) юридичесше случаи изъ 
мест, частнаго права 69,.
18. Мадаи (Madai) Карлъ Отто: а) общее и местное 
уголовное право 42 2, б) общ. и мест, процессъ 42 2.
19. О т т о  (Otto) Карлъ Эдуардъ: а) общегерман. обык. 
гражд. процессъ съ вл1яшемъ модификацш мест, гражд. про­
цесса 39,, б) общее и мест, церковное право католиковъ и 
протестантовъ 51 „ (безъ кат. и прот.) 56 2.
го. Ж и р я е в ъ  (Shiräjew) Александръ — рус. и мест, 
уголов. право 53 2, 55
21. Ц и г л е р ъ (Ziegler) Викторъ —  обицй и мест. угол.
процессъ 55ti 57 и 591-
22. Б у л ь м е р и н к ъ  (Bulmerincq) Августъ —  общее, 
рус. и мест, торговое, морское и вексельное право 6о „ 62 2.
23. Ш м и д т ъ  (Schmidt) Освальдъ (по 89,): а) общее и 
мест, церковное право 61 „ 63 „  65 „ 66 2, 68 „ 69 2, 72 2, 74 2, 
76 „  77 j, б) делопроизводство въ присутственныхъ местахъ 
Лифляндш 62 j, в) общая и мест, внесудебная практика 64 3, 
(безъ общ. и мест. б52), г) мест. угол, процессъ 66 2, 68 а, 70,,
71 а» 72 „ 74.. 75II 77 » 70 >. 8о „  82 „  84 „ 85 а, 87 „  8 8 д) мест, 
гражд. процессъ 67 2, 68 lt 69lf 70 2, 761} 77,,  е) гражданская 
процессуальная практика для Лифл. права 70,, 73,, ж) кон­
курсный процессъ по лиф. зем. праву 7 1 2, з) лиф. и эст, гражд.
8процессъ 72 j, и) лиф. гражд. процессъ 73 2, 74,, 75 а, 78,, 79,, 
8ха, 83,, 85,, 86j, 88,, i) HCTopiH источниковъ мтЬст. права
73 г. 74 а, 77 ai 79 и э- и к- 8°.), 81» 82 » н) гражд. процес. 
практика для эстл. права 73,, л) судоустройство и право со- 
словШ остз. губ. 73 „ 75,, 763, 78,, 79 „  8 i 2, 83 „  84,, 86,, 
87 2) 89,, м) источники лиф. и эст. права 75,, н) лиф. рыцар. 
права 76,, о) практика для лиф., эст. и кур. гражд. процесса 
79 2, п) объяснеше источниковъ мест. права 81,, р) источники 
м1;ст. права 842, с) истор1я мест. права 86,, 87 2, 89,.
24. Э р д м а н ъ  (Erdmann) Карлъ (по 93,): а) чрезвыч. 
процессы Курляндш 70 2, б) м'Ьсг. обязательств, право 71 „ 
73 и 77 а» в) м^ст. наслед. право 71 а, г) практика мест, част­
наго права 712, 74 2, 76 u д) курл. гражд. процессъ 72 „ е) лиф., 
эст. и кур. частное право 72 2, 74,, 75 а, 77,, 78 „  8о„ 8 i„
83,, 84,, 86„ 872, 89,, (мест. 90,), 902, 92„ 922, ж) истор1я 
мест, частнаго права 73,, 742, 76,, 81,, 822, 84,, 852, (остз. 
провинцш 87,), 89,, з) объяснеше практич. юридич. случаевъ 
изъ мест, частнаго права 73,, и) курл. обыкн. и чрезвыч. 
гражд. процессъ 73г, i) эстл. обыкн. гражд. процессъ 73а, 75,, 
к) курл. обыкн. гражд. процессъ 75,, л) курл. и эст. гражд. 
процессъ 7б2, 78,, 792, 81,, 82,, 84,, 852, 88а, м) беседы и 
репетищи мест, частнаго права 77 2, н) беседы и репетищи 
пандектъ и мест, частнаго права 79,, 8о2, 82,, 83 2, 85,, 862, 
о) внутренняя истор1я мест, права 78,, 79.,, (безъ „внутр." 91 а), 
93 и п) общее и местное торговое, вексельное и морское 
право 8оа.
25. Б е р г б о м ъ  (Bergbohm )Карлъ: а) публичное право 
нем. и мест. зем. общинъ 79,, б) публ. право город, и зем. 
общинъ съ особеннымъ огношешемъ къ остз. провинщямъ 
8о„ в) устройство и управлеше балтшскихъ городовъ 83 х, 
(безъ „балт." 86 а), (городовъ остз. провинцш 85,).
26. Э н г е л ь м а н ъ  (Engelmann) 1оаннъ: а) судо­
устройство остз. провинцш 82,, 83а, 85,, 88а, б) судоустр. 
и право сословШ остз. провинщй 86 а.
27. К ас с о Левъ Аристидовичъ: а) местное право, 
действующее въ губершяхъ Лиф., Эст. и Кур. 93 а, 94 а,
б) практич. упражнешя 93 2, прак. заняпя 94,, 94 а, 95,, 95 г,
в) местное право 94,, 95,, 95 2.
28. П а с с е к ъ  Евгенш Вячеславовичъ — местное 
право 96,.
29. К р и в ц о в ъ  Александръ Сергеевичъ: а) местное
9гражд. право 96 „  97,, 97 г. 99 и б) практич. занятся 97,, 97 2,
в) мест. право, действующее въ губ. Лифл, Эстл. и Курл. 
981» 98 г
30. Н е ч а е в ъ  Василш Михайловичъ —  мест, гражд. 
право 99j, goo,, 900а, 901 г
31. Н е в з о р о в ъ  Александръ Серафимовичъ —  мест, 
гражд. право 1901.,.
Въ то время какъ въ Юрьев; ун-те местное право 
является обязательнымъ предметомъ, въ прочихъ россш- 
скихъ ун-тахъ оно не отнесено къ таковымъ. А  посему 
отдельный курсъ местнаго права Приб. губ. читался спора­
дически и необязательно лишь въ некоторыхъ ун-тахъ'). 
Въ последнее время замечается тенденщя ввести преподава- 
Hie этого предмета на юрид. факультетахъ всехъ ун-товъ, 
что мотивируется введешемъ новыхъ судебныхъ учреждешй 
въ Приб. крае. Руководясь темъ же мотивомъ, следовало бы 
ввести преподаваше польскихъ и финл. законовъ и шесто- 
книж1Я Арменопула и т. д.
g 2. Литература.
Л и т е р а т у р а  предмета, несмотря на столетнее его 
преподаваше въ Юрьев, ун-rfe, не особенно обширна. Лите­
ратура на немецкомъ языке указана въ работе проф. Л. А. 
Кассо „Обзоръ остз. гражд. права". Здесь названо 89 раз- 
личныхъ авторовъ и издателей. Изъ 26 лицъ, преподававшихъ 
въ ун-те на немецкомъ языке, среди авторовъ встречается 
всего д. „Обзоръ деятельности Имп. Дерпт. ун-та" объяс- 
няетъ незначительность литературныхъ работъ преподава­
телей темъ, что „ограниченное число сочинешй по провин- 
щальнымъ правамъ, которыя могли служить пособ1емъ пер- 
вымъ преподавателямъ этихъ правъ, заставляло ихъ уделять 
значительную часть своего времени приготовлешямъ къ лек- 
шямъ, а потому они и не имели досуга заняться литератур­
ными трудами" (стр. и8), „какъ по причине частой смены
I) По общему уставу рос. ун-товъ аб ноля 35 г. (П. 3 . С. № 8337) 
полагалась одна каеедра „гражд. законовъ, общихъ, особенныхъ и 
м е с т н ы х ъ “ вообще, а не Приб. въ частности. Зам’ЬнившШ этотъ 
обпцй уставъ рос. ун-товъ 18 шня 63 г. уже не упоминаетъ о „м4ст- 
номъ" прав-fe, какъ и уставъ 84 г.
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преподавателей и неоднократнаго перехода ихъ съ одной 
каеедры на другую, такъ и потому, что одинъ и тотъ же 
наставникъ преподавалъ предметы разныхъ каеедръ, наука 
не могла подвигаться впередъ“ (121 стр.), „каждый предметъ 
читался въ самомъ обширномъ объем^, а потому часто встре­
чалось, что, теряясь въ мелочныхъ подробностяхъ, не обра­
щали надлежащаго внимашя на связь целаго и руководящая 
его идеи“ (стр. 122).
Самымъ плодовитымъ и обстоятельнымъ авторомъ былъ 
Ф. Г. Бунге, издавшш хронологически указатель законовъ, 
рядъ историческихъ изагЬдованш, „начерташе ныне дей- 
ствующаго въ Лифл., Эст. и Кур. провинщальнаго права“, 
Лиф. гражд. права, Кур. и Пильтен. гражд. земскаго права, 
систему Лиф. и Эст. гражд. права, изложеше рус. торговаго 
права съ обращешемъ внимашя на остз. губ. и мнопя дру- 
пя свои (и Мютеля) работы.
Подведешемъ, такъ сказать, итоговъ всей литературы 
на немец, языке занялся проф. К. Эрдманъ, издавшш въ 
89—94 г. въ Риге въ 4-хъ томахъ „Систему частнаго права 
остз. провинцш Лиф., Эст. и Курл.“
Детальныя указашя литературы на немец, языке см. у 
проф. Л. А. Кассо.
Ниже приводится литература на рус. языке и прежде 
всего имеющая ближайшее отношеше къ гражданскому 
праву и появившаяся до 12 сентября 1901 г.
А. Положеше замужней женщины по общимъ и приб. 
законамъ. Риж. Вест. 93 г. № 228 и 229. Часть этой статьи 
появилась и на немецкомъ языке подъ заглашемъ „Die 
Rechte der baltischen Frau“, Riga 93 r.
А б р а м о в и ч ъ  K. О кресТьянскихъ сервитутахъ въ губ. 
зап., Прибалтшскихъ и ц. Польскаго. СПБ. 95 г. (Ре- 
цензш см. въ Ж . М. Ю. 95 г. № го и въ Жур. Юр. 
Общ. 95 г. кн. го).
А б р а м о в ъ  В. Сборникъ узак. о мир. суд. установлеш- 
яхъ со включ. ст. по прод. 86—89 гг. и по полож. о 
преобр. суд. части Приб. губ. Рига 90 г. 
А г р а р н ы й  вопросъ въ Приб. крае. Голосъ. 8ог. №289. 
Передовая ст.
Б а ш м а к о в ъ  А. Инструкщя для волостныхъ и верхнихъ 
крестьянскихъ судовъ Газенпогь-Гробинскаго округа. 
Рец. въ Ж . Гр. и У г. Пр. 92 г. го кн.
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— Основным начала ипотечнаго права. Либ. 91 г. Рец. въ
Ж . Гр. и Уг. Пр. 92 г. 7 кн.
— Очерки поземельнаго устройства Приб. крестьянъ. Ж-
Гр. и Уг. Пр. 93 г. 9 кн., 95 г. 6 кн.
— Практич. руководство для крепостныхъ отд-Ьлешй При­
балт. края. Либ. 94 г. Рец. В. Грибовскаго въ Ж- 
Ю. О. 94 г. 9 кн.
—  Прибалтгасшя преобразовашя и мировой институтъ. Ж-
Гр. и Уг. Пр. 92 г. 6 кн.
—  Учреждеше о курлянд. крестьянахъ 25 авг. 1817 г. съ
доп. по 92 г. Либ. 92 г. Рец. М. Т. въ Ж- Гр. и 
Уг. Пр. 93 г. 4 кн.
Б е з о б р а з о в ъ  В. Поземельный кредитъ и его современ­
ная организащя въ Eepoirfe . . .  и Остз. крае. СПБ. 
6о г., 2-е изд. 6i г.
Б л у м е н б а х ъ  Ев г е н.  Гражданское состояше (cociiOBie) 
въ Россш, а въ частности въ Приб. губ. Рига, 99 г. 
Б е л я е в ъ  П. И. Обще - имперсий законъ и местным ост- 
зейсшя узаконешя. Жур. Мин. Юст. 98 г. № 9. 
В а с и л е в с ^ й  А. Заметки о законопол., касающихся 
крестьянъ Приб. губ. Рига 96 г.
— Положеше 6 крест. Эстл. губ. 5 шля 56 г. со включ. изм.
и доп. до сент. 91 г. Рев. 91 г.
— Сборникъ узак. и расп. о крест. Эстл. губ. О поземель-
номъ устройств-fe крестьянъ. 86 г. (Рец. И. Щегло- 
витова см. Ж- Гр. и Уг. пр. 89 г. кн. 2).
— Сборникъ уз. и расп. о крест. Приб. губ. I—IV вып.
91—93 г.
— Справочная книга о законопол., кас. крест. Приб. губ.
М. 92 г. (Рец. въ Ж- Гр. и Уг. Пр. 92 г. 7 кн.) 
В е ш н я к о в ъ  В. Сборникъ законовъ и постановленШ для 
землевлад'Ьльцевъ и сельскихъ хозяевъ. Ч. I. О за- 
конахъ и государ. управленш (центр, и мЪстномъ). 
Объ имущественныхъ правахъ по общимъ законамъ 
Имперш и по м'Ьстнымъ, особеннымъ — губ. Малорос., 
Прибалт., Привисл. и в. кн. Финлянд. СПБ. 97 г. 
В о с п р е щ е н ie сдавать въ аренду питейныя заведешя въ 
Эстл. г. Голосъ 82 г. №• 184, хроника.
В р а н г е л ь  Б. бар. Разборъ Лифл. и Эстл. частнаго права 
и изогЬдовашй, относящихся до исторш права остз.
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губ., проф. Бунге. VLLI присуждеше Демидов, на- 
градъ. 39 г. 175— 182 стр.
В ъ п р а в е  ли ландратская коллепя приносить жалобы на 
стЬснешя правъ частныхъ влад'Ьльцевъ - дворянъ (о 
продаже питей). Юр. Газета 96 п. № 6.
Г а с м а н ъ  А. Г. Практика б. Межев. и 3 деп. Пр. Сената 
по вопросамъ права Приб. губ.: а) Обещате, какъ 
абстрактный договоръ. Ж- М. Ю. 96 г. № 3. б) От­
ветственность мужа за имущество жены, внесенное 
при браке. Ib. № 4. в) Почтово - фуражная повин­
ность въ Эстл. губ. Ib. № 1. г) Продажа крестьян­
скихъ участковъ, состоявшихъ въ аренде, въ Лифл. 
губ. Ib. № 2. д) Разводъ по уставу Евангел.-лютеран. 
консисторш. Ib. 9*/, г. № i i .
Г а с м а н ъ  А  и Н о л ь к е н ъ  бар. А. Положетя о прео­
бразовали судеб, части и крестьян, присут. месть въ 
Приб. губ. и правила о приведенш означ. пол. въ 
д ей сте. (А также Особое приложение къ этой книге). 
2-ое изд. 90 г. Рец. въ Ж  Гр. и Уг. Пр. 91 г. 5 кн.
Г р а ж д а н с к а я  ответственность укрывателя при краже въ 
Приб. крае. Юр. Газ. 901 г, № 2.
Г р е д и н г е р ъ  М. О некоторыхъ привилепяхъ владель- 
цевъ дворянскихъ имен iii въ губ. Приб. (винокуреше 
и проч.). Ю. Г. 96 г. № 68.
Г р и м м ъ Д. Д. Понят1е владешя по Своду гр. узак. губ. 
Приб. Ж  М. Ю. 9*/5 г. № 2.
Д а н е в с к 1 й  П. Объ источникахъ местныхъ законовъ неко­
торыхъ губернш и областей Россш. СПБ. 57 г.
Д и с т е р л о  бар. Р. А. Наследоваше супруговъ по мест- 
нымъ правамъ Приб. губ. Ж- М. Ю. 91/, г. № 4.
Д о р н ъ  Л. Б. Заметки по гражд. праву Приб. губ. Юр. 
Летопись 90 г. №№ 5 и 6.
Д е  л о о статуе р. Рейнъ. Вестн. Права 99 г. Ноябрь.
З а к о н о д а т е л ь н а я  поправка въ местномъ праве Приб. 
губ. (зак. з ф. 92 г. о редакщи 3621 ст. о давности въ 
Курл. г.). Ю. Г. 92 г. № 30.
З а к к и т ъ  И. О правё выкупа участковъ повинностной 
земли въ Лифл. губ. Ж- Гр. и Уг. Пр. 91 г. д кн.
З м и р л о в ъ  К. Къ вопросу о примененщ правилъ свода 
остз. узак. о наслед. выкупе (1654— 1673 ст.) къ
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земел. собственности крестьянъ Приб. губ.', какъ чле- 
новъ волостнаго союза. Ж . М. Ю. 98 г. № го. 
З м и р л о в ъ  К. П. Примкнете ст. 151— 172 св. остз. узак.
Ж. М. Ю. 97 г. №. 5.
И зъ  т е к у щ е й  практики гражд. кас. деп.: а) Право рыбной 
ловли по законамъ Приб. края. B’fecT. Права 901 г. 
№ 2. б) Примкнете давности къ искамъ о корробо- 
ращи сд-клки купли-продажи недвиж. имущества по 
Приб. законамъ. ib. № */,. б) Разд^лъ имущества 
поагЬ безд'Ьтныхъ крестьянъ по ст. 121 и 122 пол. о 
крестьянахъ Курл. губ. ib. № */*•
К а в е л и н ъ  К. Отмена старыхъ ярмарочныхъ обычаевъ въ 
Ост. губ. В-Ькъ 61 г. № 5.
К а м е н о г р а д с к 1й П. и Б а г г о в у т ъ  Н. Уставъ гражд. 
судопр. со включ. измтЬн. и доп. для Приб. г. и ст. 
Свода мФст. узак. г. остз. 90 г.
К а с с  о JI. А. Обзоръ остзейскаго гражд. права. Юрьевъ. 
96 г. Первоначально напечатанъ въ Учен. Зап. Юрьев, 
унив. за 94— 96 г.
К а с с  о JI. А. Ф. Г. фонъ Бунге и Остз. граж. право.
Ж . М. Ю. 97 г. № 8.
К л е в а н о в ъ  А. По поводу остз. поземельнаго вопроса.
В'Ьсть. 65 г. № 31.
К о р о б к а  П. С. Заметки мироваго судьи. Ж- Ю. О.
95 г. № го, 96 г. № I, 6, 7, го (особенно № 7)
JI о ш н и ц к i й А. Толковаше мг1;стныхъ законовъ. Ж- Гр.
и Уг. Пр. 82 г. 4 кн.
JI а т к и н ъ. Законодательныя коммиссш въ Россш въ XVIII 
ст. I т. СПБ. 87 г.
JI у ч и ц к i й. Крестьяне и крестьянскш вопросъ въ Лиф- 
ляндш въ 17 и 18 в. Чтешя въ историч. общ. Нес­
тора 5 кн. I отд. Шевъ 91 г.
Л у ч и ц к i й. Крестьяне и крест, реформа въ Лифляндш.
С'Ьв. B i5CT. 91 г.
Ма л ы ш е в ъ  К р о н и д ъ .  Курсъ общаго граж. права Poccifi. 
Особое приложеше. Гражд. законы и обычное право 
Poccin, въ общемъ ихъ свод'Ь, со включ. законовъ 
Финляндии, ц. Польскаго, Остзейскаго края и Бесса- 
paõin, еврейскихъ и мусульманскихъ. СПБ. 8о г.
М а т е р i а л ы для составлешя указателя юридич. выраженш, 
встречающихся въ Свод^ граж. узак. губ. остз. НЬ-
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мещия выражешя съ переводомъ на руссюй языкъ. 
СПБ. 78 г.
М а т е р i а л ы къ изученда положешя крестьянъ въ Лифлян- 
дш. Изд. Лифл. ландратской коллеии. Пер. съ нем. 
Рига 83 г.
М и х а й л о в ъ  М. М. Лекцш местныхъ гражд. законовъ. 
СПБ. 6о г.
Н. А. Гипотеки въ Приб. крае. Ю. Г. 95 г. № 21.
Н. А. Пошлина при переход ?^ фидеикоммисса отъ одного 
лица къ другому. Ю. Г. 93 г. № 95.
Н. А. Правильна ли практика лютеран, пасторовъ относи­
тельно метрическихъ записей. Ю. Г. 93 г. № 86. 
Н е в з о р о в ъ  A. C. Periculum rei при куп.тЬ - продаже. 
Ю. Л. 92 г. № 7.
—  По поводу д-кпа о стату-fe р. Рейнъ. В. Пр. 99 г. декабрь.
—  Сводъ торговыхъ обычаевъ и правилъ русскихъ биржъ.
Руссшя биржи IV вып. (въ особенности § 3). 
Н е о п р е д е л е н н о с т ь  правъ города Нарвы. Ю. Г. 98 г. 
№ 23.
Н е ч а е в ъ  В. М. Местные законы. Энц. сл. Б р о к г а у з а  
39 полут.
Н е ч а е в ъ  В. М. и А. Я. Прибалтшское (остзейское) 
гражданское право. Энц. сл. 49 полут.
Н о л ь к е н ъ  А. Сводъ гражд. узак. губ. Приб. по прод.
90 г. 91 г.
О крестьянской земле въ Лифляндш. СПБ. 64 г. (СПБ. Вед.
64 г. № 262).
О повинностяхъ въ Курл. губ. (оффиц. раб.). 88 г.
О подсудности въ Приб. крае исковъ, предъявляемыхъ къ 
обольстителямъ на основанш 2 ч. 994 ст. Ул. о нак. 
Ю. Г. 92 г. № 17.
О порядке взимашя крепостныхъ пошлинъ въ губ. ц. Поль- 
скаго и Прибалтшскихъ. Ю. Г. 92 . г. № 97.
О порядке наследовашя разнобрачныхъ детей по законамъ 
Приб. г. Ю. Г. 901 г. № 50.
О праве помещиковъ въ Лифл. г. рубить лесъ, вырощенный 
крестьянами на повинностной земле. Ю. Г. 92 г. 
№ loo.
О преобразованш коммиссш крестьян, делъ въ Приб. г. 
Ю. Г. 93 г. № 2.
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О б з о р ъ деятельности ИМП. Дерпт. университета (1802— 65) 
66 г.
О б о з р е н 1е началъ и постеп. развита местныхъ въ Остз. 
крае учреждешй.
О б оз р ё  Hie постепеннаго установлешя правъ состояшя въ 
Остз. крае.
О б и и й  взглядъ на право Курл. княжества. Юрид. Жур- 
налъ 61 г. № 9.
Одна  изъ местныхъ привилегш Приб. дворянства въ адми­
нистративной практике (открнте корчемъ). Ю. Г.
95 г. № 63.
О пи с a H i e  ипотечнаго порядка въ Приб. г. Изд. комиссш 
для устройства земскихъ банковъ.
О судебной реформе въ ц. Пол. и въ Приб. крае. (О пользе 
одновременнаго разсмотрешя вопроса. О возмож­
ности ограничиться издашемъ дополнешя къ суд. уста- 
вамъ. О равноправности местныхъ языковъ въ Приб. 
судахъ). Ж  гр. и уг. пр. 73 г. 5 кн.
О т к р ы т i е окружныхъ судовъ въ Приб. крае. Ж . гр. и 
уг. пр. 90 г. I кн.
О т ч у и; д е н i е и наемъ арендныхъ участковъ въ остз. г. 
Ю. Г. 96 г. № 33.
П а х м а н ъ  С. В. Истор1я кодификацш граждан, права. Пт.
76 г.
П е р в ы й  шагь къ судеб, реформе въ Остз. крае. Ж- Гр. 
и Уг. пр. 86 г. 8 кн.
П л а т о н о в ъ  С. О проекте правилъ гражд. судопроиз­
водства для мир. суд. учр. Приб. края. Ж. Гр. и Уг. 
пр. 78 г. X и 2 кн.
П о б е д о н о с ц е в ъ  К. П. Курсъ гражд. права. 3 части.
П о д л е ж а т ь  ли наследственной пошлине фидеикоммиссы. 
Р. В. 93 г. № 258.
П о д л е ж а т ь  ли въ Приб. г. заключаемыя крестьянами 
сделки и въ частности купч1е контракты на участки 
крестьян, арендной (повинностной) и мызной земли, 
а также укр1зплешя закладныхъ правъ на эти участки 
освобожденш отъ установленной ст.. 234 уст. пошл. 
(Св. Зак., т. V, изд. 93 г.) въ пользу казны канцеляр­
ской актовой пошлины? Ю. Г. 96 г. № 81.
П о л о ж е н 1 е  крестьянъ въ Приб. крае. Новое Время 83 г. 
№ 2798.
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П о л о ж е т и е  о крестьянахъ губернш Лифл., Курл. и Эстл. 
II о л о ж е н i е о судеб, части и крестьян, присутств. мФ,стахъ 
въ Лифл., Курл. и Эстл. г. Законы д шля 89 г.
По п о в о д у  75 л'ктняго юбилея личной независимости кресть­
янъ Приб. губ. Р. В. 94 г. №№ 84—86.
П о р я д о к ъ  выдачи патентовъ на продажу питей въ вот- 
чинныхъ м-Ьстечкахъ Приб. губ. В. Пр. 901 г. № 6. 
П р и б а л т 1й с к 1я гражд. дела въ Сенате въ 92 г. Р. В.
93 г. №№ 217, 219 и 221.
Приб.  д-Ьла въ гражд. кас. деп. Сената въ 93 г. Р. В. 94 г. 
№№ 242 и 244.
I I р и б а л т i й с к i я дворянсшя претензш (на продажу питей).
Ю. Г. 96 г. № 4.
П р и в и л е г 1я содержашя корчемъ въ Приб. губ. В. Пр. 
901 г. № 6.
П р и н т ц ъ  Н. Аренда земельныхъ имуществъ . . . при­
балт. Хар. 74 г.
Р а д е н ъ бар. О. и гр. Э. С и в е р с ъ. Историчесюя све- 
дешя объ основатяхъ и ходе местнаго законодатель­
ства губернш остзейскихъ. 2 части. 45 г. То же 3 
части безъ означешя года.
Р а с п р о с т р а н е н 1е городоваго положешя на Приб. губ.
Ю. В. 78 г. № I.
Р а с п р о с т р а н я е т с я  ли право наследственнаго и род- 
ственнаго выкупа въ Лиф. г. на земли крестьянъ. 
Ж . Ю. О. 96 г. № I.
Р е г у л и р о в а ^ е  и размежеваше земель въ Приб. г. Го- 
лосъ 82 г. № 270.
Р е з о н ъ  фо н ъ  А. О гражд. праве въ Приб. г. Ж- Гр. 
и Уг. Пр. 90 г. I кн.
—  О торговомъ праве въ Приб. губ. Ж. Гр. и Уг. Пр.
91 г. з кн.
— Граждански процессъ съ точки зрешя местнаго юриста.
Ж- Гр. и Уг. Пр. 93 г. 2 кн.
Р е й т е р н ъ  В. Е. Сборникъ узаконенш о крестьянахъ 
Приб. г. 5 частей. СПБ. 98 г.
Р е к к е  К. бар. Приб. аграрная реформа и г. проф. Каве- 
линъ. Пер. съ нем. Митава 84 г.
Р е м д у л ъ  Я. Немецше суды въ Приб. крае накануне ихъ 
упразднешя. Ю. В. 87 г. № го, и .
Р и х т е р ъ  А. Истор1я крестьян. сослов1я въ присоединен-
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ныхъ къ Россш Приб. г: со включ. нов-Ьйшихъ поста- 
новленш. Рига. 6о г.
Р у с с к i е законы и Приб. местное право. Р. В. дб г. № 207. 
Р е  п и н с к i й Г. К. (сообщилъ). Права нелютеранъ на патро- 
натъ въ Остз. г. Ж- М. Ю. 97 г. № 5.
Р -Ь ш е н i я граждан, кассац. деп. Прав. Сената. Оффиц.
издаше за каждый годъ.
С. Ускользнувший отъ налога ц-Ьнныя бумаги. Р. В. 95 г. 
№ 58.
С. П. Ходъ работъ по преобразованда суд. части въ Остз. 
крае и важн+,Й1ше вопросы, возникавшие по поводу 
введения въ этомъ крае однихъ мировыхъ учрежден»}. 
Ж . гр. и уг. пр. 77 г. 4 кн.
С а м а р и н ъ  Ю. 0 . Сочинешя. VII т. Письма изъ Риги. 
Истор!я Риги. VIII—X  т. т. Окраины Россш. X  т. 
Крестьянскш вопросъ въ Лифляндш. Православные 
латыши. М. 96 г.
С а м о й л о в и ч ъ  Г. Къ вопросу о порядке наследовашя 
разнобрачныхъ детей въ Приб. крае. Ю. Г. 901 г. 
№ 58.
С а х а р о в ъ  Г. Реценз1я на Сводъ местныхъ узаконенш 
губернш Остз. Ч. 2. Законы о состояшяхъ. СПБ. 
45 г. Жур. Мин. Нар. Проев. 49 г. 61 т. 6 отд. 
179—211 стр., 50 г. 68 т. 6 отд. 125— 152 стр. 
С б о р н и к ъ  дополнительныхъ постановлений къ положенно 
о крестьянахъ Лифл. г. 6о г. и другихъ узаконешй, 
касающихся Лифл. крестьянъ. Рига. 78 г. 
С б о р н и к ъ  доп. пост, къ пол. о крест. Эстл. г. 56 г. 2 части.
77 г.
С б о р н и к ъ  доп. пост, къ пол. о крест. Курл. г. 25 авг. 
17 г. 79 г.
С б о р н и к ъ  русскаго историч. общества. VIIIт. 330— 350 стр. 
С в о д ъ  гражд. узаконен iii губ. Остз., повелешемъ Г ос. Имп.
Николая Павловича составленный. 64 г. Ш т. 
С в о д ъ  гражд. узак. г. Приб. Изд. 64 г. со включ. статей 
по прод. 90 г.
С в о д ъ  местныхъ узак. губ. Приб. Законы гражд., дополн. 
узак. по 90 г. и согласов. съ преобраз. суд. части и 
крест, присут. месть. СПБ. 91 г.
С в о д ъ  Либавскихъ торговыхъ обычаевъ. Либава 91 г.
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С е л ь с к о е  землевладение въ Кур. и Лифл. Моск. Вед. 67 г. 
№ 8.
С е л ь ч у к ъ  Ев г. Краткш очеркъ распадешя земель въ 
Лиф. на неподатную, податную и выделен in квоты и 
сексты. Р. В. 98 г. №№ 168, 169 и 174. 
С и м а шк и н ъ .  БалтШсше законы. Колывань 92 г. № 81. 
Сима шк и н ъ .  Неведеше закона по общимъ и местнымъ 
законамъ. Колывань. 91 г. 17 ф.
С п о р ъ о безденежности долговаго обязательства по ст. 3672 
и след. ч. III Св. мест. узак. Приб. губ. Ж- Ю. О.
96 г. 7 кн.
С у д е б н а я  реформа въ Приб. губ. Ж- гр. и уг. пр.
89 г. 6 кн.
Т о в с т о л е с ъ  H. H.  Законодательство общее и местное 
о духовныхъ завещашяхъ въ связи съ судебною прак­
тикою и литературою вопроса. 1900 г.
Т р и в у с ъ  М. Къ вопросу объ обязательности для Приб. 
губ. общерусскихъ торговыхъ законовъ. Ж . Гр. и 
Уг. Пр. 91 г. 9 кн.
Т ю т р ю м о в ъ  И. Граждан. судопроизводство въ Приб.
крае. Юр. В. 90 г. №№ з, 9 и 12.
Т ю т р ю м о в ъ  И. Подсудность исковъ объ алиментахъ по 
зак. Приб. губ. Ю. В. 92 г. № 12.
У к а з а т е л ь  узаконений, относящихся къ устройству сель- 
скаго состояшя въ Приб. г. съ 804 по 97 г. 98 г. 
Ф е д о р о в ъ  А. Ф. Введете въ курсъ гражд. права Приб.
губ. Одесса 98 г.
Ф о р с т е н ъ  Г. В. Акты и письма къ исторш балтшскаго 
вопроса въ 16 и 17 ст. СПБ. 89 г.
Ф о р с т е н ъ  Г. В. Балтшскш вопросъ въ 16 и 17 ст. 2 тома.
СПБ. 93 и 94 г.
Ф р и д м а н ъ  Д. Право удержашя по законамъ Приб. г.
Ж. М. Ю. 96 г. № 7.
Ф у к с ъ  В л а д и м1ръ. Судебная реформа Приб. г. Ю. Л.
90 г. № I.
Х а р л а м о в ъ  В. Противозаконное сожитсе. Ю. В. 90 г.
№ 7, 91 г. № 2.
Х а р у з и н ъ  А. Крестьянское землевладете въ Эстл. г. по 
даннымъ 92— 94 гг. Рев. 95 г.
Х а р у з и н ъ  А. Указатель хронологич. и систематич. зако­
новъ для Приб. г. съ 1704 г. по 1888 г. Ревель 88 г.
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Ц в и н г м а н ъ  В. М. и М о р и ц ъ  Э. Ф. Торговые обычаи 
Рижской биржи. Пер. съ нем. Рига 93 г. (Рец. В. А. 
въ Ж- Ю. О. 94 г. кн. 4).
Ч у м и к о в ъ  А. Остзейское дворянство и дворянская жало­
ванная грамота. Рус. Старина 85 г. 4 кн.
( Ши ш к о в ъ  А р  т.) Голосъ о необходимости иметь и 
Приб. губершямъ одинаковые законы съ законами 
Росс. Имперш, поданный въ коммиссш сочинешя 
проекта новаго уложетя депутатомъ Арт. Шишко- 
вымъ. Чтен. въ общ. Ист. и Древн. Росс. 67 г. IV кн. 
83— 95 стр.').
Ш а ш к о в ъ  С. С. Крестьяне въ Балтшскомъ крае. Рус. 
Мысль 83 г. з и 9 кн.
Ш у л ь ц ъ  П. Извлечете изъ законоположенШ о кресть­
янахъ Остз. г. СПБ. 58 г. (См. рецензш К. Полевого 
въ С^вер. Пчеле 58 г. № 112).
Э л i я с б е р г ъ Я. Остзейская практика гражд. кас. деп., 
общ. собр. i -го и кас. деп. и кас. деп. Пр. Сената за 
91—98 г. СПБ. 98 г.
ScToHCKi f l  поземельный вопросъ. Голосъ 81 г. №№ 183 
и 185 перед, ст.
Ю н г ъ - Ш т и л л и н г ъ Ф .  О сельскомъ быте Лифл. кресть­
янъ. Статистич. изследовашя. СПБ. 68 г. (См. ре- 
ценцш въ Вест. Евр. 69 г. № 3 т. 2, Бирж. Вед. 69 г. 
№№ 7, 13 и 18, Землед. Газ. 69 г. № 6 и 9, Моск. 
Вед. 69 г. №№ го, 50 и 51, СПБ. Вед. 69 г. № 39).
Ю р г е н с ъ  Г. Объ исчисленш пошлинъ съ наследства, 
оставшагося после смерти одного изъ супруговъ, 
живщихъ въ общности имущества по Лифл. город­
скому праву. Ж- М. Ю. 98 г. № 7.
Z. Вопросъ о подсудности въ Приб. г. делъ о преступлешяхъ, 
предусмотренныхъ 2 ч 994 ст. Ул. о нак. Ж- Гр. и 
Уг. Пр. 92 г. 2 кн.
i) Ср. К а л а ч о в ъ  Н. Объ издаши общаго гражд. улож. съ от­
меною местныхъ гражд. кодексовъ. I-й съ'Ьздъ рус. юристовъ въ Москв-Ь 
въ 75 г. М. 8а г. VIII—XVII стр. О томъ же и тамъ же (59— 99 стр.) 
см. докладъ М. П. Соловьева и А. М. Фальковскаго. Ср. статью X. 
О важности единообраз1я законовъ на всемъ пространств^ государ­
ства. Ж. Гр. и Уг. Пр. 73 г. 5 кн. 218 стр.
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Z. Определение общаго собранiя Ревел, окружнаго суда по 
вопросу о примененш закона 21 мая 91 г. Ж- Гр. и 
Уг. Пр. 92 г. 5 кн.
Дал^е приводятся отдельным статьи, относяшдяся къ 
другимъ отделамъ права.
Д е н и с ь е в ъ  И. С. Подсудность делъ объ оскорблешяхъ 
помощниковъ волостныхъ старшинъ въ Приб. г. Ж- 
М. Ю. 99 г. № 8.
О п о р я д к е  устранения крестьянъ отъ учаспя въ волост­
ныхъ сходахъ въ Приб. г. Ю. Г. 93 г. № 24.
О п р а в е  окружныхъ судовъ Приб. г. прекращать уголов- 
ныя дела. Ю. Г. 92 г. № 91.
О п р и м е н е н а  2011 и з п. 1073 ст. Уст. угол, судопр. въ 
губ. Олон., Оренб., Уфим. и Приб. крае. Ю. Г. 95 г. 
№ 55-
О т ч е т ъ  Ревел. Окруж. Суда за 94— 96 г. Рец. Т. въ Ж- Ю. 
О. 97 г. го к.
О т ч е т ъ  Рев. Окр. Суда за 92—93 г. Рец. В. Грибовскаго въ 
Ж . Ю. О. 95 г. 5 к.
По в о п р о с у  о томъ, могутъ ли быть избираемы въ Приб. 
г. въ волостные судьи или кандидаты къ нимъ лесные 
сторожа и лесные надзиратели. Ю. Г. 93 г. № 61. 
По в о п р о с у  о томъ, на кого д. б. возлагаемо въ Приб. 
г. председательствование на сходе выборныхъ для учета 
волостнаго старшины и его помощника или разсмот- 
решя принесенныхъ на нихъ жалобъ. Ю. Г. 93 г. № 53. 
П о е з д к а  Министра Юстицш на Кавказъ и Приб. г. Ж . М.
Ю. 9*/6 г- *^ 2 11:- 
С ъ к а к о г-о времени коммиссары по крест, деламъ въ Приб. 
г. должны получать содержаше по должности изъ 
суммы губернскаго земскаго сбора. Ю. Г. 93 г. № 54. 
Ц и р к у л я р ъ  г. Министра Юстицш гг. председателямъ ми- 
ровыхъ съездовъ Лифл. и Курл. губ. 5 мая 95 г. 
№ 15028 (о вознагражденш свидетелей по уголовнымъ 
деламъ). Ю. Г. 95 г. № 44.
Ц и р к у л я р ъ  г. М. Ю. г. г. предс. мир. съездовъ губ. Лифл., 
Эстл. и Курл. 22 даня 95 г. № 20259 (о путевомъ 
довольствш). Ю. Г. 95 г. № 71.
Заслужи ваютъ упоминания некоторыя книги и статьи гео- 
графическаго, историческаго, экономическаго и публицисти- 
ческаго содержашя, преимущественно более новаго времени.
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А. В. Прибалтшсшй край. Энц. слов. —  А  б о в ъ 
Г. Балт. Финляндоя и финл. балтика. М. 94 г. —  А к с а к о в ъ  
И. С. Сочинетя. VI т. Приб. вопросъ. М. 87 г. —  А л е к -  
с а н д р о в ъ  А. Феодальное земство. Отв-Ьтъ г. Зиновьеву 
на его „Опыты". СПБ. 95г. —  Б а ш м а к о в ъ  А. БалтШскШ 
вопросъ съ точки зр'Ьшя практическихъ задачъ внутренней 
политики. Рев. 93 г. Рец. въ Ж- Ю. О. 94 г. i  кн. —  Б у д и ­
ло в и ч ъ  А. С. Историч. заметка о рус. Юрьев^Ь стараго 
времени въ связи съ житсемъ св. Исидора и 72 Юрьев, му- 
чениковъ. Ю. 901 г. То же въ Сб. Уч.-JI. общ. IV т. — 
Е г о  же. О причинахъ гибели балтшскаго славянства. Сб. 
Уч.-Л. общ. I т. Ю. 98 г. — Б у л а ц е л ь  П. Упразднеше 
рус. языка въ Приб. судахъ. Ю. Г. 900 г. № 57. —  Б'Ьля- 
е в ъ  I. прот. Судьбы православ1я въ Приб. кра-fe. СПБ. 
901 г. —  В о р о т и н ъ  А. Принципы Приб. жизни. Рев.
91 г. —  В р. К. Курл. губ. Энц. сл. зз полут. —  В р а н ­
г е л ь  К. Лифл. губ. Энц. сл. 34 полут. —  З и н о в ь е в ъ .  
Опыты nscfltflOBamH зем. устройства Лифл. г. Рига 95 г. —  
К о р в и н ъ - Ш о т р о в с к 1 й  К. Естественныя и производи- 
тельныя силы Эст. губ. и экономич. деятельность ея населе- 
шя. Рев. 95 г. —  К р а с н о  ж е нъ  М. Ё. Эстонцы и н^м- 
цы въ Приб. к pat. (По поводу книги А. Гренцштейна „Гос­
подская или народная церковь“.). Сб. Уч.-Л. Общ. IV т. 
Ю. 901 г. — К р е д и т н ы я  учреждешя въ Приб. г. (по книг-fe 
„Руссшя банки", изд. 96 г. комитетомъ съезда представителей 
банковъ коммерч. кредита). Р. В. 96 г. №№ 120 и 121. —  
Л у д м е р ъ  Я- И. Справоч. указатель фабрикъ и заводовъ 
въ Курл. г. съ данными объ ихъ оборотахъ и числ'Ь рабо- 
чихъ. Митава 86 г. То же за 88 г. Мит. 91 г. — О н ъ  же. 
Справ, указ. всЬхъ учеб. заведешй Курл. г. съ различными 
о нихъ статистич. св^ц^шями. Мит. 88 г. —  О н ъ  же. 
Учеб. заведешя въ Курл. г. 90—91 г. Мит. 92 г. —  О н ъ  же. 
Курляндская губ. Сводъ статист, данныхъ. I ч. Мит. 88 г.
—  О н ъ  же. Экономичесюе очерки Курл. губ. Мит. 97 г.
—  О н ъ  же. Справоч. книга Курл. губ. Мит. 90 г. То 
же за 96 г. Мит. 96 г. —  О н ъ  же. Отчетъ о д1зйстяхъ 
и занят1яхъ Курл. статист, комитета за 86 г. Мит. 87 г. —  
О н ъ  же. Труды Курл. Стат. ком. Мит. 90 г. —  Н ё м е ц -  
Kifl языкъ въ опекунскихъ учреждешяхъ Приб. г. В. Пр. 
900 г. № I стр. 185. —  О з д а н i и мировыхъ судебныхъ 
установлешй въ Юрьевф. Ю. Г. 93 г. № 97. —  О п л о ш -
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н о с т и  въ метрическихъ записяхъ. Р. В. 93 г. № 207. —  
О б р а з е ц ъ  рус. языка въ Приб. г. Ю. Г. 901 г. № 44. —  
О православш между латышами и эстами въ Приб. губ. Вят. 
Епарх. В^д. 64 г. № 23. —  П е р в ы я  30 л^тъ жизни 
1оанна Рейнгольда Паткуля. Приб. Л. 93 г. проб. №. —  
С т о л я р о в ъ  М. Н. Старый Дерптъ въ жизни и поэзш 
А. С. Пушкина. Сб. Уч.-Л. общ. II т. Ю. 99 г. —  Е г о  ж е. 
H. М. Языковъ въ Дерптк Тамъ же. — Т о р г о в л я  и 
промышленность Приб. края. Р. В. 96 г. № 84. —  Ума -  
н е ц ъ  С. И. Воспоминашя о княз  ^ С. В. Шаховскомъ и 
балтшсше очерки. СПБ. 99 г. —  Ф о р с т е н ъ  Т. Кур- 
лящйя. Энц. сл. зз полут. —  Х а р у з и н ъ  М. Балтшская 
конститущя. Историко-юрид. очеркъ. М. 88 г. — Х о з я й ­
с т в е н н о е  преобразоваше губ. Арх., запад. и остзейскихъ 
(введете земства). Ю. Г. 97 г. № 48. — Ч е ш и х и н ъ  Е. В. 
HcTopifl Ливонш. Рига 84 г. —  О н ъ ж е. Краткая истор1я 
Приб. края. Рига 84 г. —  О н ъ  же. Сборникъ матер1аловъ 
и статей по исторш Приб. края. —  Ч у л к о в ъ  М. Историч. 
описаше россшской коммерцш. М. 1781— 1788 г. I т. i кн. 
135— 136 стр., V  т. I кн. 825, 833— 834 стр., VI т. 4 кн. 72 стр. 
(Извлечетя см. Р. В. 901 г. № 23). —  Э к о н о м и ч е с к и  и 
нравственный быть балтшскихъ крестьян^. Отеч. Зап. 67 г. 
мартъ— ноль. —  Я с и н с к 1й А. Н. Причины падетя древ­
ней Ливонш. Уч. Зап. Юр. ун-та 98 г. № 3. — О н ъ  же. 
Сод^йсгае чеховъ успФ.хамъ германизацш на берегахъ бал- 
тшскаго моря. Сб. Уч.-Л. общ. I т. Ю. 98 г.
Наконецъ сл^дуетъ указать также статьи, посвящен- 
ныя местному университету. А р н о л ь д ъ  Ю. К. Воспо- 
минашя. I— III вып. М. 92—93 г. (О студ. жизни i в. стр. 
И2— 169). —  Б о б о р ы к и н ъ  П. Д. Въ путь —  дорогу. 
Ром. — Б у д и л о в и ч ъ  А. С. Историч. заметка о бюд- 
жетныхъ отношешяхъ Юрьев, ун-та. Ж . М. Н. Пр. 95 г. 
сент. и отдельно. СПБ. 95 г. —  О н ъ  ж е. Юрьев, ун-тъ. 
(Справка къ „Ответу“ Г. ф. Эттингена) Рига 98 г. —  
О н ъ  же. Нисколько данныхъ и сообщенш объ ycn-fe- 
хахъ рус. языка въ Юрьев. ун-тЬ въ истекающемъ сто- 
л^ Ьтш. Сб. Уч.-Л. общ. III т. Ю. 900 г. — Б у л г а р и н ъ  0. 
Прогулка по Ливонш. Сочинешя III ч. СПБ. 36 г. — В а- 
с и л ь е в ъ  С. М. Отчетъ о деятельности медицин, клиники 
при И. Ю. ун-rfe. Уч. Зап. 93 г. №№ 2 и 4, 94 г. № 2. —  
В о с п о м и н а н i я гр. В. А. Соллогуба. СПБ. 87 г. — В р а н ­
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г е ль  Ф. Нашъ балтшсшй вопросъ. СПБ. 82 г. — Г у ­
ля е в ъ А. М. Памяти О. Ф. Мейкова. Уч. Зап. 94 г. № i.
—  Дерптъ и его ун-тъ. Жив. рус. библ. i т. № 39. —  
Д е р п т с к л й  ун-тъ. Рус. Педагог. Вест. 60 г. I т. — Им п. 
Дерпт. ун-тъ. Прилож. къ всепод. отчету М-ра Н. Пр. за 
68 г. Ж . М. Н. Пр. 70 г. февраль. —  К а м а р о в с к 1й гр. 
JI. А. Бульмерингъ А., некрологъ. Ю. В. 90 г. № и . —  
К р а т к 1 й  отчетъ И. Д. (Ю.) ун-та за 92—900 г. Уч. Зап. 
93 г. № I, 94 г. № I, 95 г. № i, 96 г. № i, 97 г. № 2, 
98 г. № I, 900 г. № I и 5, 901 г. № I. — J1 а в р е ц к i й М. 
Городъ студентовъ. Д. 92 г. — J1 а т и н о - шведскш ун-тъ 
въ Дерпте и ПерновФ въ XVII и начале XVIII в. Правит. 
Вест. 901 г. №№ 140 и 141. — Л е в и ц ю й  Г. В. Астро­
номы Юрьев, ун-та съ 2 по 94 г. Уч. Зап. 900 г. № 2. — 
М а н а с е и н ъ  В. Несколько словъ о дерпт. студентахъ. 
Рус. Речь 61 г. № 12. —  О н ъ  же. Быть рус. студентовъ 
въ дерпт. ун-те. Рус. Речь 61 г. № 57. —  М а р д а р ь е в ъ  
М. Е. Письма и записки Г. Ф. Паррота къ Имп. Алек­
сандру I и Николаю I. Рус. Старина 95 г. апр., 98 г. тл ь , 
ноябрь. — М е й к о в ъ  О. 0 . (Некрологи) Ю. Г. 94 г. № 20, 
Р. В. 94 г. №№ 31 и зз, Пр. Л. 94 г. № 7. — . Н. Ч. Дерпт. 
ун-тъ и его корпорацш. СПБ. Вед. 69 г. №№ 349 и 353.
—  Н-въ.  Ун-тъ Дерпт. и Юрьевскш. Рус. Вест. 95 г. 
ноябрь. — О б е з п о р я д к а х ъ ,  произведенныхъ некото­
рыми студентами Дерпт. ун-та предъ квартирою пр.-доц. 
Валькера. Ж- М. Н. Пр. 69 г. № го. —  О б з о р ъ  деятель­
ности И. Д. ун-та за 2— 65 г. —  О с т у д е н ч е с к о й  жизни 
въ Дерпте. СПБ. 91 г. —  П и р о г о в ъ Н. И. Посмертныя 
записки. Рус. Старина 85 г. XLV т. Сочинешя. СПБ. 87 г.
— Пфа ффъ  Г. Статист. матер1алы для определешя об- 
щественнаго положешя лицъ, получившихъ образоваше въ 
И. Дерпт. ун-те съ 2 по 62 г. СПБ. 62 г. —  П е т у х о в ъ  
Е. В. Каеедра русскаго языка и словесности въ Юр. ун-те. 
Уч. Зап. 900 г. № 4. —  О н ъ  же. Латино-Шведскш ун-тъ 
въ Дерпте и Пернове въ XVII и начале XVIII в. Ж- М. Н. 
Пр. 901 г. май. —  П я т к о в с к 1й А. Воспоминашя дерпт. 
студента. Библ. для чтешя 59 г. № 9, 6о г. № 4. —  С е м е -  
н о в ъ П. П. Балтпйсшя провинцш и Финлящця. СПБ. 
83 г. — С т у д е н ч е с к 1я корпорацш при Юрьев, ун-те. 
Рига 1901 г. —  Ф и л и п п о в ъ  А. Н. Памяти проф. И. И. 
Дитятина. Уч. Зап. 93 г. № i. —  Х а р у з и н ъ  А л е к с е й .
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По поводу брошюры „О студенч. жизни въ ДерпгЬ“. М.
92 г. —  Э т т и н г е н ъ  ф. Г. Ответь ректора Дерпт. ун-та 
ректору Юрьев, ун-та. СПБ. В-Ьд. 97 г. № 71. — О н ъ ж е. 
Еще о Дерпт. и Юрьев, ун-rfe. СПБ. В^д. 97 г. № 142. — 
У с т а в ъ  Имп. Дерпт. ун-та 65 г. д янв.
Отдельный узаконешя, касавипяся ун-та, см. въ Полномъ 
Собранш Законовъ.
Лечеше
Земляникой.
(Mai'epiajrbi къ д1это-терапш).
----- -ж-------
Профессора С. М. Васильева.
Введен1е.
Весной 1897-го года ко мнЪ обратился одинъ изъ 
моихъ друзей съ просьбой рекомендовать ему т а к о е  мЪс т о  
и т а к о й  с п о с о б ъ  „для лечешя его подагры“ , которые 
не требовали бы поездки на заграничные или руссгае кур­
орты. Въ то-же время ему необходимо было оставаться 
вблизи Петербурга, чтобы им^ть возможность время отъ 
времени вид'Ьться со своей семьей, безъ которой онъ ску- 
чалъ-бы. Онъ желалъ кромЪ того, обязательно, покойной, 
но не глухой, сухой, лучше песчаной местности, предпоч­
тительно съ сосновымъ лЪсомъ. Рекомендовать при такихъ 
услов1Яхъ местность, конечно, у насъ въ Россш, за отсут- 
ств1емъ гипеническихъ санаторШ, далеко не такъ просто. 
Главнымъ преиятств1емъ къ тому часто служить невозмож­
ность достать удобное пом^щете и хорошШ столъ, а иногда 
даже и OTcyTCTBie безопасности со стороны окружающей 
среды. Самое же большое затруднеше состояло въ 
томъ, чтобы избрать подходянцй для даннаго случая 
способъ лечешя. Минеральныхъ водъ больной не вы- 
носилъ. Молокомъ не могъ лечиться: отъ него разду­
вало животъ и усиливались запоры. Виноградомъ нельзя 
было лечиться по времени года. Обдумывая дальше пред­
ложенную wfe задачу, я посов’Ьтовалъ больному испытать 
на ceõt Линнеевсюй способъ лечен1я подагры, т. е. лечеше 
лесной земляникой. Хорошо зная, что земляника растетъ
4въ необыкновенно болыпомъ количестве въ районЬ Вар­
шавской жел'Ьзной дороги и особенно въ окрестностяхъ 
Вильно, Гродно и Ковно, я предложилъ больному поселиться 
въ какомъ нибудь им^ши, лежащемъ въ этомъ районе. 
Ближе Двинска нельзя было рокомендовать жить боль­
ному всл,Ьдств1е не рйдкихъ по вечерамъ тумановъ. 
Лучншмъ мЪстомъ для этой цгЬли, по моему мн^ню, были 
окрестности Вильно, съ ихъ чудными холмами и Панарскими 
высотами, восггЬтыми популярнымъ польскимъ писателемъ 
Мицкевичемъ. Больной посл'Ьдовалъ моему совету и по­
селился въ Ландварово —  известномъ им^ши графа 
Тышкевича. Местность оказалась какъ нельзя более 
подходящей для выполнеюя намЪченнаго нами плана ле­
чешя : чудный сосновый паркъ, расположенный въ холми­
стой местности, среди него разбросано нисколько хорошень- 
кихъ и удобныхъ дачъ; въ 100 саженяхъ—  станщя железной 
дороги; въ 200 саженяхъ —  большое рыбное озеро, лодки, 
купальня и даже эффектный каскадъ. Въ самомъ парке 
и въ его окрестностяхъ —  масса лесной земляники. Кроме 
всЪхъ этихъ удобствъ —  близость Вильно и самое быстрое 
сообщете съ Петербургомъ, благодаря массе всевозможныхъ 
по'Ьздовъ. Нашъ больной, очарованный уже самою мест­
ностью, обстановкою и возможностью лечиться такимъ пре- 
восходнымъ плодомъ, какъ земляника, энергично принялся 
за выполнете нам'Ьченнаго плана. Результатъ отъ такого 
лечешя, продолжавшагося два месяца, былъ настолько по- 
разителенъ, что мы невольно заинтересовались имъ. Всл'Ьд- 
cTBie этого въ ближайшую весну мы рекомендовали это 
лечеше одновременно нйсколькимъ лицамъ въ районе 
Витебской, Виленской, Минской, Ковенской и Гродненской 
губершй, а также и иодъ Петербургомъ. Въ то-же время, 
ближе ознакомившись съ литературой самого вопроса, мы 
расширили и показашя къ назначение земляники. > Между 
нашими больными лечились земляникой страдаюшде катар- 
рами желудка (во II стадш), атоническими запорами, брюш-
нымъ полнокрсдаемъ, желчными камнями, почечнымъ пескомъ, 
хлорозомъ, анем!ей, артершсклеротики и подагрики, а на- 
стоемъ изъ ея листьевъ и корневища —  страдаюшде 
дизентер1ей и летними датскими поносами.
Въ прошломъ году мы снова проверили свои наблю- 
дешя уже на бблынемъ количеств^ больныхъ и получили 
настолько благопр1ятные результаты, что решились теперь 
же выступить съ настоящимъ сообщешемъ, чтобы привлечь 
внимаше и другихъ къ разработка этого вопроса.
Сначала мы надеялись выпустить нашъ трудъ о „Пло- 
довомъ лечети“ полностью весною этого года, но, къ со- 
жал'Ьтю, некоторый обстоятельства, а главнымъ образомъ 
недостатокъ точныхъ химическихъ анализовъ относительно 
плодовъ, помешали нашему намеренно. Въ виду этого мы 
въ настоящемъ, предварительномъ, сообщены ограничиваемся 
только „Земляничнымъ лечетемъ“ . При этомъ считаемъ 
необходимымъ добавить, что н^которня стороны вопроса, 
хотя и важныя (напр, вопросъ о разбор^ физюлогическаго 
fliflCTBifl земляники, какъ т^сно связанный съ разсмотрЪ- 
н1емъ его и при другихъ плодахъ), мы сообщили лишь 
постолько, посколько находили необходимымъ для ясности 
самаго дЪла, оставляя болЪе подробныя св^д^тя до выхода 
полнаго труда о „Плодовомъ леченш“ , которое, по нашему 
глубокому убЪжденш, заслуживаетъ самаго симпатичнаго 
къ ce64 отношешя какъ со стороны врачей, такъ и осталь­
ной публики.
Историческая часть земляники.
Историческая часть земляники заслуживаетъ нашего 
внимашя уже по одному тому, что это растете, будучи 
применяемо съ врачебной целью почти въ течеши 2000 
л1этъ, не потеряло своего значешя и до сего времени. А 
это-такой фактъ, который уже самъ по себе зам'Ьчателенъ, 
ибо онъ, несомненно, говоритъ въ пользу земляники, разъ 
она, не смотря на массу открытыхъ въ новейшее время 
фармакологическихъ препаратовъ, всетаки удерживаетъ за 
собой репутацш врачебнаго средства. Следовательно, въ 
землянике находится что-то интересное и для современнаго 
врача и на что надо обратить внимаше. Такимъ образомъ, 
потребность ближе изучить и выяснить причину такой 
долговечной лекарственной славы земляники является жела­
тельной и съ практической точки зрешя. Эта эволющя 
вопроса —  крайне интересна со многихъ сторонъ и во многихъ 
отношетяхъ поучительна. Въ самомъ деле, интересно 
проследить, какимъ путемъ, безъ знашя химш, физюлогш 
и фармакологш, могло до XIX в. сложиться такое прочное 
учете о врачебномъ действш земляники, и на чемъ оно 
основывалось.
Древнимъ, очевидно, хорошо была известна земляника 
съ ея превосходными по вкусу и аромату ягодами. Объ 
этомъ мы можемъ судить потому, что она растетъ дико по 
всей Грецш и Италш. Если мы и не находимъ подробнаго
7описашя ея у древнихъ врачей и ботаниковъ, кроме одного 
лишь простаго упоминашя (Theophrastus, Plinius), за то на- 
противъ у поэтовъ совершенно, определенно проводится 
мысль о популярности земляники среди публики.
Vergilius, напр., въ своихъ эклогахъ говорить:
QuI legitis flores et humis nascentia fraga,
Frigidus, о pueri, fugite hinc, latet anguis in herba.
(Вы, мальчики, собираюпце цветы и изъ земли про­
израстающую землянику, бегите отсюда, ибо въ траве скры­
вается холодная змея).
Точно также и Ovidius въ своихъ Метаморфозахъ’(кн. I—  
четыре века), описывая золотой векъ, говорить:
Contentique cibis nullo cogente creatis 
Arbuteos fetus montanaque fraga legebant.
(Пищей довольные все, ея выводить не стараясь, По 
терновникамъ тернъ, по горамъ землянику сбирали).
Р. Andreas Matthiolus, известный комментаторъ Diosco- 
rides’a, по нашему мненш, также даетъ объяснеше, почему 
мы не находимъ подробнаго описашя земляники у древнихъ. 
Онъ говорить, что земляника до такой степени обще­
известна, что нетъ никакой нужды входить въ подробное 
ботаническое описаше ея. Въ то же время онъ приводить 
указаше на врачебныя свойства и медицинское употреблеше 
ея. Она на первомъ плане прохлаждаетъ, а на второмъ —  
изсушаетъ. Листья и корень залечиваютъ раны и язвы; 
останавливаютъ бели у женщинъ и прекращаютъ дизентерю; 
возбуждаютъ мочу и сокращаютъ селезенку. Декоктъ изъ 
травы и корней помогаетъ при воспалешяхъ печени, очи- 
щаетъ почки и мочевой пузырь. Полоскаше рта этимъ 
отваромъ укрепляетъ десна и шатаюшдеся зубы, а равно 
останавливаетъ катарральныя истечешя. Ягоды кроме того, 
что оне употребляются въ качестве пищи и лакомства, 
приносятъ пользу желчнымъ, горячечнымъ и страдающимъ 
желудкомъ; утоляютъ жажду. Спиртная настойка изъ 
ягодъ служить удивительнымъ средствомъ противъ загара
8и веснушекъ на лице, а также противъ помутнешя на 
роговице; будучи применяема въ виде примочки, умень- 
шаетъ воспалительное истечете изъ глазъ и останавливаетъ 
выделетя.
Точно также и ßollin въ своей Histoire du Bas-Empire 
упоминаетъ, что Римляне страстно любили землянику и 
выписывали ее къ своему столу за большую цену, лишь 
бы иметь ее во всякое время года.
Что земляника такимъ образомъ была несомненно обще­
известна древнимъ и не только изъ-за своего превосход- 
наго плода, но и въ медицине, объ этомъ можно заклю­
чить и изъ указатй* приводимыхъ въ книге „De herbarum 
virtutibus historia“ , приписываемой Apulejus’y, жившему во 
П. в. по Р, Хр. Въ главе XXXYI1 онъ говорить de virtu­
tibus herbae fragi следующее. Греки называютъ землянику 
Comaros, а Римляне Fragum. Произрастаетъ она по тени- 
стымъ местамъ и холмамъ. Отличается следующими пре­
красными свойствами : она (ягода) средство противъ болей 
въ селезенке. Сокъ же изъ земляничной травы, смешан­
ный съ медомъ, удивительно помогаетъ при болезняхъ 
селезенки. Тоже самое относится и къ страдающимъ за- 
труднешемъ дыхашя. Сокъ изъ земляничной травы въ 
смеси съ белымъ перцемъ и медомъ въ качестве напитка 
представляетъ вообще удивительное лекарственное средство. 
Вследств1е чего Appulejus и рекомендуетъ всемъ собирать 
эту траву.
Такимъ образомъ Греки и Римляне, если и не зани­
мались культурою земляники, то, весьма вероятно, это объ­
ясняется темъ, что она обильно произрастала повсюду.
Изъ этихъ, хотя и краткихъ, литературныхъ указанШ 
мы можемъ сделать то заключете, что въ древнее время 
имела медицинское применеше только такъ называемая 
обыкновенная лесная земляника —  Fragaria vesca.
Что касается употреблешя земляники въ средше века, 
то ни въ Капитуляр1яхъ Карла Великаго (VIII в.), не смотря
9на перечислеше въ нихъ многихъ плодовыхъ растешй и де- 
ревьевъ, мы не нашли опред’Ьленныхъ указашй на земля­
нику, хотя ежевика и значится въ числе лекарственны хъ 
растенШ, —  ни у другихъ писателей того времени.
Ради курьеза можемъ привести указаше на то, что 
въ „Physica Naturgeschichte“ , принадлежащей св. Hildegard’e, 
начальнице Рупертсбергекаго аббатства (XI в.), между 
поименованными домашними врачебными средствами при­
водятся „Herba Brammbeere“ и „Herba in qua Walbeere“ , 
т. е. повидимому и земляника.
К у л ь т у р а  земляники въ Европе началась въ новые 
века, съ XV ст., на что мы имеемъ вполне определенныя 
указашя у Шекспира, въ его трагедш Ричардъ III (1483 г.). 
Глостеръ, обращаясь къ епископу ЕлШскому, говорить:
Милордъ-епископъ, я у васъ, въ Гольборне, Въ 
саду видалъ отличную землянику: Велите-ка ее для 
насъ нарвать. (Ричардъ Ш, действ. Ш, сц. IV.) 
J o h a n n u s  B a u h i n u s ,  знаменитый врачъ начала 
XVI ст., подробно описываетъ медицинское употреблеше 
земляники. (Ему была известна между прочемъ и в и р ­
г и н с к а я  земляника).
Изъ ягодъ земляники приготовляли мусъ, который, 
благодаря своему прохлаждающему действш, назначался 
страждущимъ воспалешемъ. Водная вытяжка изъ ягодъ —  
превосходнейшее средство для утолешя жажды во всякаго 
рода воспалительныхъ заболевашяхъ печени и легкихъ, а 
равно при воспаленш другихъ органовъ. Прокаженные, у 
которыхъ кровь слишкомъ воспалена и лицо очень красное, 
благодаря водной вытяжке изъ ягодъ, могутъ на долгое 
время сохранить себе жизнь и здоровье, если пьютъ ее 
ежедневно 2— 3 раза по ложке. Эта вытяжка, принимаемая 
такимъ образомъ, укрепляетъ грудныя болезни, уничтожаетъ 
желтуху, освобождая отъ нея своимъ действ1емъ на кровь.
Земляничная вода въ виде полоскашя помогаетъ при 
язвахъ во рту и ангине. Она же служить и для обмы-
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ватя лица отъ красносты и веснушекъ. Следуетъ также 
промывать этой водой язвы на голени, а равно делать и 
компрессы изъ нея.
Сокъ, полученный изъ земляничной травы, превосходно 
дМствуетъ при злокачественныхъ ранахъ, а также при со­
провождающихся воспалетемъ.
Некоторые изъ земляничныхъ ягодъ съ примесью по­
варенной соли приготовляютъ мазь для глазъ. Друпе кла- 
дутъ ягоды съ солью въ медный сосудъ, ставятъ на 8 дней 
въ винный погребъ, пока жидкость не приметъ зеленой 
окраски. Этой жидкостью и пользуются для промывашя 
глазъ. Однимъ словомъ, сокъ, выжатый изъ земляники, во 
многомъ полезенъ. Прежде всего, какъ это указалъ Cramer, 
для зретя, а затемъ при задержанш мочи, вследств1е его 
мочегоннаго дейсттая. Этотъ сокъ прюбретаетъ большую 
силу после продолжительнаго стоятя.
Декоктъ съ пользою употребляется при леченш жел- 
тушныхъ больныхъ и останавливаетъ кровотечетя.
Вообще земляника действуетъ, какъ вяжущее сред­
ство —  adstringens. Такимъ действ1емъ обладаютъ какъ 
листья, цветы и корень, такъ и плоды. Меньше всего это 
свойство проявляется у свежихъ листьевъ, такъ какъ они 
содержать больше всего воды. После npieMa слишкомъ боль- 
шаго количества ягодъ наступаетъ головокружение и опьянеше.
Трава, вследств1е своего горькаго вкуса, весьма полезна 
при желчныхъ камняхъ и при завалахъ селезенки.
Зрелыя ягоды служатъ для приготовлетя весьма 
действительнаго средства противъ каменной болезни; эта 
жидкость изготовляется следующимъ образомъ. Зрелыя 
ягоды кладутъ въ сосудъ съ кипяткомъ и, спустя 40 часовъ, 
фильтруютъ. Въ жидкость, полученную отъ фильтроватя 
и снова вскипяченную, опять прибавляютъ ягодъ и, хорошо 
закрывъ, оставляютъ стоять. Эту жидкость принимаютъ 
съ примесью сахара 3—4 раза въ день втеченш месяца. 
Такое средство, пр1ятное на вкусъ, по Bauhinus’y, и со-
Иставляетъ весьма действительное лекарство; страдавппе кам­
нями более 20 летъ, не смотря на то, что имъ прописывалось 
различными врачами множество средствъ безъ всякаго успеха, 
совершенно излечивались благодаря этой одной жидкости.
Знаменитый Conrad GKesner, прозванный за свою 
обширную эрудицш „немецкимъ Плитемъ“ и прославивппйся 
лечетемъ тяжелыхъ болезней-водянокъ, астмы, апоплексхи 
и „чудесами“ съ геллеборусомъ, горячо рекомендуетъ сокъ 
земляники, выжатый изъ настоянныхъ въ винномъ спирте 
ягодъ, противъ почечныхъ камней. Этимъ средствомъ онъ 
такъ же, какъ и Bauhinus, излечилъ некоторыхъ, стра- 
давшихъ почечными камнями очень продолжительное время.
L e o n h a r d  F u c h s  (XVI) известный врачъ и про- 
фессоръ своего времени, ставивипй и з у ч е н 1 е  п р и р о д ы  
на первомъ плане и возстававшШ противъ неразумнаго 
поклонешя древнимъ, въ своей „De historia stirpium etc.“ 
говорить о земляничномъ лечети следующее. Земляника 
растетъ по кустарникамъ, в ъ  с а д а х ъ ,  особенно на за- 
росляхъ, т. е. недавно вырубленномъ лесе. Истолченная 
трава излечиваетъ раны. Декоктъ помогаетъ противъ 
белей у женщинъ, укрепляетъ десна и уничтожаетъ дурной 
вкусъ во рту. Сокъ изъ листьевъ лечитъ всякаго рода 
болезни на лице, особенно красныя пятна. Утоляетъ 
жажду, жаръ и холеричесюй желудокъ. Сокъ изъ спелыхъ 
ягодъ хорошъ для страдающихъ почечнымъ пескомъ и 
очищаетъ грудь. Настойка изъ корня, принимаемая утромъ 
и вечеромъ, смягчаетъ сильный жаръ печени.
Такимъ образомъ у Fuchs’a мы видимъ ясное указаше 
на то, что въ его время земляника уже культивировалась 
въ садахъ. Что касается медицинскаго употреблешя, то 
онъ вполне подтверждаетъ указатя Bauhinus’a.
Hi e r o n y mu s  Bo c k  (Tragus)  въ своемъ „Kräuterbuch“ 
даетъ намъ следуюшдя сведешя о землянике. Она п р о ­
и з в о л ь н о  растетъ повсюду, среди кустарниковъ, въ  
с а д а х ъ ,  по опушке лесовъ, особенно же, на свежихъ
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заросляхъ и преимущественно тамъ, г д е  д е р е в ь я  были 
с о ж ж е н ы  за 2— 8 г о д а  п е р е д ъ  т е м ъ .  Tragus 
между прочимъ говорить, что земляника у Dioscorides’a и 
Nikander’a называется triphyllon, что, какъ увидимъ впо- 
следствш, Dodonaeus считаетъ неправильнымъ.
Трава и корень земляники, настоянные на вине, упо­
требляются противъ плеврита и почечныхъ камней. Aqua 
fragi —  земляничная вода прекрасное средство при всехъ 
болезняхъ печени и легкихъ, а также при всякаго рода 
воспалешяхъ во всемъ теле, т. е. при горячкахъ, для 
утолешя жажды. Тоже действ1е производить и сама ягода. 
Относительно лепрозныхъ Tragus повторяетъ то, что мы 
видели у Bauhinus’a. Земляничная вода укрепляетъ сердце, 
уничтожаетъ пороки груди и желтуху, очищаетъ и испра- 
вляетъ кровь. Сокъ изъ травы затягиваетъ злокачествен- 
ныя и горяч1я раны. Говорить также о полезномъ действш 
земляничной воды при заболевашяхъ въ полости рта, на 
лице, при существовали рань на ногахъ и при воспале­
шяхъ глазъ.
У P. An dr. Ma t t h i o l u s ’a, знаменитаго ботаника и 
комментатора Dioscorides’a и неменее известнаго врача XVIв., 
находимъ также интересныя данныя относительно земляники. 
Онъ говорить, что отваръ изъ земляничной травы оста- 
навливаетъ к р о в а в ы й  п о н о с ъ  и м е с я ч н ы я ,  разъ оне 
не въ меру сильны. Ягоды земляники утоляютъ жажду и 
полезны воспаленному и холерическому желудку.
Богатые едятъ землянику, предварительно вымывъ ее 
въ чистой воде, съ хорошимъ виномъ и сахаромъ. Изъ 
ягодъ приготовляютъ мусъ и даютъ съ прохлаждающей 
целью горячечнымъ больнымъ, ибо „весь жаръ въ теле, 
говорить Matthiolus, можетъ быть погашенъ земляникой и 
той водой, въ которой она варилась.“ Эта вода прохла- 
ждаетъ и облегчаетъ грудь, разгоняетъ горячечную желтуху 
и о с в е ж а е т ъ  кровь.  Служить противъ прыщей и отвра­
тительной красноты лица, происходящей отъ перегретой крови.
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Сокъ, выжатый изъ спелой земляники, можетъ долго 
сохраняться, и ч-Ьмъ онъ старше, гЬмъ делается крепче. 
Его употребляютъ при задержке мочи, а снаружи при крас- 
ныхъ глазахъ и оспинахъ, равно при роже (ниже лица) и 
при горячихъ опухоляхъ шеи. Подобное же действ1е ока- 
зываетъ и вода земляничная, которая очищаетъ кровь, при­
носить пользу горячей печени и помогаетъ при желтухе.
Изъ корней приготовляется красный экстрактъ, который 
весьма полезенъ для печени, а также при сильномъ крово- 
теченш изъ носа. Порошокъ изъ измельченной травы за- 
лечиваетъ раны. Если держать во рту отваръ изъ травы, 
то десна укрепляются, раны заживаютъ и дурной запахъ 
при дыханш уничтожается.
Сокъ изъ листьевъ лечить всяше прыщи, особенно 
красные на лице. —  Такъ же действуетъ и отварная вода 
изъ земляники. Эта самая вода употребляется п р о т и в ъ  
с к в е р н ы х ъ  н а р ы в о в ъ  и р а н ъ  на б е д р е  (вероятно 
вскрнвппеся бубоны въ пахахъ); для чего намачиваютъ 
полотно и делаютъ частые компрессы.
Некоторые приготовляютъ изъ земляники глазную при­
мочку. Для этой цели прибавляютъ къ ней соли и пере- 
гоняютъ. Или, давъ постоять въ медной посуде съ неделю 
въ погребе, получаютъ зеленую жидкость, которая и слу- 
житъ на пользу при бельмахъ.
Ma t t h i a s  v o n L o b e l  (XYI— XVII), известный более 
какъ ботаникъ, чемъ врачъ и въ честь котораго дано на- 
звате растенпо Lobelia, въ своемъ „Plautarum historia“ со- 
общаетъ, впрочемъ, очень мало новаго о землянике. Онъ 
говоритъ, что земляника очень ароматична, а равно и вода, 
изъ нея приготовленная. Употребляется женщинами про­
тивъ красноты на лице и всякаго рода прыщей, а также 
и веснушекъ. Полезна противъ почечныхъ камней, и при 
различныхъ воспалешяхъ какъ прохлаждающее средство. 
Въ качестве дессерта за столомъ подается земляника осо­
бенно отъ к у л ь т и в и р о в а н н а г о  ра с т е н1 я .  Последнее
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указа-me, подтверждаемое и его предшественниками —  Fuchs- 
омъ и Tragus’oMi», очевидно, свидетельствуешь о томъ, до 
какой степени въ западной Европе въ XYI ст. уже была 
распространена культура земляники.
R e mb e r t  D o d o n a e u s ,  лейбъ-медикъ голландскаго 
короля и проф. въ Лейдене, въ своемъ знаменитомъ сочи­
нены „Herbarius oft cruydt-boeck“ (2-ое изд. 1644 г. на гол. 
яз.), отличающемся точностью описашя и рисунками растенШ, 
даетъ намъ очень обстоятельный сведешя о землянике, 
которыя мы здесь н приводимъ.
Прежде всего мы должны отметить, что Dodonaeus сильно 
критикуетъ техъ, которые думаютъ, что назватя Comarum, 
Morus rubi idaei, Pentaphyllon fragiferum, Trifolium fragiferum, 
а также Claver Anemone относятся къ землянике. Все эти 
назватя, по его мненш, принадлежать къ близкимъ къ 
землянике растешямъ, но ни въ какомъ случае не могутъ 
быть отнесены къ землянике.
Листья и корни земляничной травы прохлаждаютъ и 
осушаютъ, вместе съ темъ несколько стягиваютъ, потому 
что земляника по своей натуре холодна и влажна. Листья 
этого растетя, положенные на язвы и раны, предохраняютъ 
ихъ о тъ  з а р а з ы  и опухашя. Вода, полученная отъ 
кипячешя съ земляникой, если ее держать во рту, укре* 
пляетъ десна, делаетъ языкъ более плотнымъ. При по- 
лосканш горла она предохраняетъ развитое и ухудшеше 
изъязвлетй и опухолей во рту и миндалевидныхъ железъ; 
точно также уничтожаетъ дурной запахъ изо-рта. Декоктъ 
изъ земляничной травы задерживаетъ истечетя (поносы) 
желудка и бели у женщинъ.
Сама земляника, т. е. ягода утоляетъ жажду и съ 
пользой употребляется теми, которые имеютъ большой жаръ 
и воспалете въ желудке.
Питате, которое земляника даетъ организму, незна­
чительно и легкое; впрочемъ некоторые плохо чувствуютъ
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себя отъ земляники, когда въ желудке происходить порча 
и загнивате.
Настоянная вода изъ зрелой земляники считается 
многими за хорошее средство для сообщешя лицу и прочей 
коже большей чистоты и прозрачности, и —  уничтожетя на 
коже всякихъ пятенъ и прыщиковъ.
Эту воду пьютъ также съ очень большой пользой про­
тивъ песка и камней въ почкахъ.
Въ прибавленш къ статье о землянике мы находимъ 
еще некоторыя дополнительныя сведешя. Незрелая зем­
ляника по природе своей совсемъ холодна и суха и не­
сколько стягиваетъ; въ зреломъ виде она влажна и холодна; 
поэтому передъ едою ее посыпаютъ сахаромъ и обливаютъ 
виномъ, тогда она очень хороша и пр1ятна на вкусъ, даже 
гораздо лучше, чемъ малина.
Земляника во всехъ своихъ частяхъ очень полезна 
противъ различныхъ заболевашй селезенки: вообще же она 
очень пргятна и потому даже помогаетъ темъ, которые 
страдаютъ такъ называемыми завалами. Въ этомъ по- 
следнемъ случае помагаетъ также и вода изъ зрелыхъ 
ягодъ, которая имеетъ пр1ятный запахъ, какъ свидетель- 
ствуетъ Lobei; другими она назначается также противъ 
жажды, воспалешя и остановки крови. Удивительная вещь, 
говорить Dodonaeus, наблюдается на землянике въ томъ 
отношенш, что по ней проходятъ змеи, жабы и проч1я 
ядовитыя животныя, однако ягоды отъ этого не загрязняются 
и не теряютъ вкуса.
Земляничный сокъ действуешь противъ такъ называе- 
мыхъ печеночныхъ пятенъ на лице.
Этотъ сокъ отъ времени становится лучше и сильнее, 
а когда его держать подольше, то делается крепкимъ, какъ 
вино и въ качестве напитка имеетъ пр1ятный вкусъ.
Корневые листья, кипяченные въ вине, представляютъ 
особенно хорошее средство противъ желтухи, если пить эту 
настойку по утрамъ, втеченш некотораго времени. Эта же
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самая настойка полезна для возбуждешя остановившихся 
менструацШ у женщинъ; она останавливаетъ бйлыя и 
простая истечешя. Для той же цели служатъ корни и 
листья, приготовленные на кипяченной воде съ коринкой 
и изюмомъ.
Ягоды очень полезны для тЪхъ, которые отъ природы 
имйютъ въ организме много желчи, потому что оне до- 
ставляютъ прохладу и влагу. Кроме того ягоды служатъ 
для очищешя почекъ и пузыря въ виду мочегоннаго ихъ 
свойства. Для этой цели одни употребляюсь водную на­
стойку изъ нихъ, друпе же предпочитаютъ настойку на 
водке, для чего и держатъ эти ягоды въ последней не­
которое время на солнце или въ тепломъ месте. Если 
ежедневно принимать этой настойки по нескольку ложекъ, 
то успокаиваются почечныя колики, зависящая отъ пере­
движения песка и камней.
Те, которые очень потеютъ, должны кипятить земля­
ничную траву въ воде и въ ней часто купаться, или же 
ею обтираться. Такое же действ1е противъ потливости 
оказываетъ и употреблеше втеченш некотораго времени 
фруктовой воды изъ земляники.
Затемъ Dodonaeus сообщаешь, что страдаюпце болью 
въ пояснице, должны приготовлять крепкШ настой изъ 
земляничной травы и делать обтирашя снизу вверхъ.
Jac obus ,  Tab er пае mont an us также даетъ намъ 
подробныя сведешя о землянике. Въ виду того, что земля­
ника растетъ повсеместо не только въ Германш, но и въ 
другихъ странахъ, меня крайне удивляетъ, говорить авторъ, 
то обстоятельство, что древте гречесгае и римсше врачи 
или редко, или совсемъ не упоминаютъ объ этомъ npiflT- 
нымъ и вкусномъ фрукте. Такъ, Dioscorides, Theophrastus 
и Galenus, а за ними и друпе гречесгае врачи совершенно 
не упоминаютъ о землянике; Plinius и Apulejus упоминаютъ 
о землянике вскользь, точно также Vergilius и Ovidius. 
За симъ приведены указатя относительно различныхъ наз-
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ванШ, данныхъ врачами земляншсй: comarus, тога terestria, 
fructus terrae и т. д., и т. д. „Земляника, говорить авторъ, 
по своей природ  ^ влажна и холодна, вследCTBie чего она 
не переносится всякимъ, а особенно теми, которые отли­
чаются холоднымъ темпераментомъ, какъ равно и теми, 
которые склонны къ „гюющимъ“ лихорадкамъ въ желудке.
Земляника —  красивый и очень пр1ятный фруктъ, 
она утоляетъ жажду, показана при жаре въ желудке, а 
равно и при страдатяхъ почекъ. Землянику следуетъ 
кушать вместе съ крепкимъ виномъ или же съ сахаромъ 
и притомъ всегда п е р е д ъ  другой пищей, ибо земляника 
не остается долго въ пищеварительномь тракте, такъ какъ 
она вызываетъ учащеше стула и усиленное мочеиспускате. 
Земляника, принятая после другой пищи, быстро разла­
гается въ желудке и тогда очень легко вызываетъ лихо­
радку. Поэтому существующей у насъ, немцевъ, обычай 
заканчивать земляникой обедъ долженъ быть признанъ 
нецелесообразнымъ. Различные кулинарные продукты, соста­
вленные при помощи земляники, очень полезны при лихо- 
радочныхъ состояшяхъ, ибо эти комбинацш, будучи въ то-же 
время и лекарствомъ, и пищей, действуютъ прохлаж- 
дающимъ образомъ, укрепляютъ и, кроме того, обладаютъ 
благопр1ятнымъ действ!емъ на сердце, что уже ясно выте- 
каетъ изъ npi HTHar o з а п а х а  зе мляники.  Замеча­
тельно то, что земляника, несмотря на то, что она растетъ 
повсеместно и вследеттае этого подвержена всякимъ за- 
грязнешямъ, н и к о г д а  недействуетъ неблагопр1ятнымъ 
образомъ.
Кашица, приготовленная изъ земляники, незначитель- 
наго количества винограднаго вина и белаго хлеба, при­
годна при всехъ лихорадочныхъ процессахъ, но особенно 
при страдашяхъ груди, желудка, печени, селезенки, почекъ 
и мочевого пузыря, когда таковыя сопровождаются повыше- 
темъ температуры. Въ общемъ, земляника какъ сырая, 
такъ и вареная, крайне полезна при жаре въ желудке и
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для т&хъ больныхъ, у которыхъ- слишкомъ много желчи 
въ желудкЪ и которые страдаютъ ощущешемъ постоянной 
горечи во рту. НЬкоторыя лица кушаютъ землянику съ 
кипяченымъ молокомъ и съ сахаромъ, каковой обычай въ 
особенности во Францш въ болыномъ ходу; но земля­
ника, принятая во внутрь въ такомъ вид'Ь, приносить много 
вреда: возникаютъ нехоронпя лихорадки и урчаше въ киш- 
кахъ. Старымъ людямъ, предрасположеннымъ къ лихо- 
радкамъ и етрадашямъ желудка, не слЪдуетъ кушать сы- 
рыхъ ягодъ. Если таюе (старые) люди не м о г у т ъ  отка­
заться отъ употреблев1я земляники, то имъ, во всякомъ 
случай, сл'Ьдуетъ кушать таковую съ какимъ нибудь 
кр1шкимъ виномъ. Земляничная трава —  Herba Fra- 
gariae vescae, прибавленная къ кушаньямъ, въ особенности 
полезна для лицъ, страдающихъ селезёнкой, а равно и при 
страдатяхъ печени. Настой земляничной травы въ винЪ и 
подслащенный мёдомъ полезенъ при а с т м ^ ,  а равно и 
при ранахъ груди.
Отваръ земляничной травы, приготовленный на водЪ, при- 
годенъ при страдатяхъ печени, селезенки и при желтух'Ь; 
такой отваръ очищаетъ почки и мочевой пузырь.
Настой той же т р а в ы ,  приготовленный на красномъ 
вшгЬ, чрезвычайно полезенъ при кровавомъ поносЬ и обиль- 
ныхъ мЪсячныхъ у женщинъ.
Настойка изъ к о р н я  земляничной травы на винЪ очень 
пригодна при бол'Ьзняхъ почекъ и мочевыхъ путей, а равно 
при мочевомъ necirb и мочевыхъ камняхъ; такая настойка, 
кромЪ того, полезна' при задержк’Ь мочи.
Настойка изъ земляничной травы съ корнями и хрЪна, 
приготовленная на вшгЬ, въ высшей степени полезна при 
почечныхъ камняхъ.
Для предупреждешя образовашя почечныхъ камней, 
а равно и для устранетя образовавшихся, очень пригодно 
следующее лекарство: возьми 32 унц. сп^лых^ виномъ об- 
мытыхъ, ягодъ земляники, растирай ихъ помогцш деревянной
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ложки въ деревянной посуд'Ь въ кашицу, на каковую мало 
по малу наливай одну мЪру (1 литръ) хорошаго бйлаго 
ректифицированнаго вина и оставляй всё стоять въ хорошо за­
купоренной стклянк'Ь. Отъ этого лекарства принимай еже­
дневно (въ течете в с е г о  Л’Ьта) по одной ложкЪ, всяшй 
разъ предварительно хорошо взболтавъ данное лекарство.
Для наружнаго употреблетя земляничная трава реко­
мендуется при самыхъ разнообразныхъ страдатяхъ. Неви­
димому, вездЪ тамъ, гд4 отъ содержащихся въ ней дубиль- 
ныхъ веществъ можно ожидать ту или иную пользу.
Вода, приготовленная путемъ перегонки изъ землянич­
ной травы съ корнями, рекомендуется также при всЬхъ 
вышеуказанныхъ внугреннихъ и наружныхъ страдатяхъ.
Вода, полученная путемъ перегонки св'Ьжихъ ягодъ 
земляники, укр'Ьпляетъ сердце, утоляетъ жажду, пригодна 
при страдатяхъ печени, почекъ; она также полезна при 
страдатяхъ, обусловливаемыхъ чрезм’Ьрнымъ возникнове- 
темъ мочекислыхъ солей.
Такая же вода, далЪе, по словамъ Raymundus Lullus’a, 
укр'Ьпляетъ человека, выгоняетъ ядъ изъ организма, спо­
собствуешь зачатго и „возвращаетъ женщинамъ ихъ свое­
образный запахъ.“
Сиропъ, приготовленный изъ ягодъ земляники и сахара, 
очень пригоденъ при лихорадочныхъ забол’Ьватяхъ. Не 
слЪдуетъ варить этотъ сиропъ въ м'Ьдныхъ или оловянныхъ 
сосудахъ, иначе онъ прюбр-Ьтаетъ ядовитыя свойства. Точно 
также действуешь кашица, приготовленная изъ земляники.
Консервированная, помощш сахарнаго сиропа, земля­
ника пригодна между прочимъ и для возбуждешя половой 
способности.
Въ заключеше мы должны сказать, что у Tabernaemon- 
tanus’a мы впервые встр'Ьчаемъ ука з а в 1 е ина з е ль т е рс ку ю 
воду.
Изъ только-что приведенной литературы XVI ст. мы 
видимъ, какъ ограниченным въ начал’Ь в^ка св^д^тя о
2*
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земляник^ мало-по-малу увеличивались и въ конц'Ь достигли 
такой степени, что знакомство съ земляникой и ея тера­
певтическими свойствами было распространено уже по всей 
западной Европ^, чему, конечно, не мало способствовало и 
расширете культуры земляники и большой, такъ сказать, 
к о с м о п о л и т и з м ъ  врачей. Съ развииемъ въ наше 
время индивидуализма и нащонализма и врачи остаются 
бол'Ье прикованными къ м'Ьстамъ своей родины.
Терапевтичесшя показашя слагались или на основанш 
наблюдешй надъ больными, или на основанш свойствъ самой 
земляники. О nocfl&flHHXb писатели этого в^ка судили 
главнымъ образомъ по в к у с у  ягодъ и всего растешя. При 
чемъ они отметили, что земляника прежде всего по при- 
род'Ь своей „влажна и холодна“ , загЬмъ „стягиваетъ“ и 
наконецъ „горька“ . Отсюда вытекали у нихъ и показашя 
къ назначешю земляники при бол'Ьзняхъ. При лихорадоч- 
номъ жар'Ь въ тЬя^ они давали ее съ прохлаждающею и 
освежающею ц^лью, благодаря большому содержанш въ 
ней воды. BcfliflCTBie горькихъ свойствъ она назначалась 
для возбуждешя аппетита, при леченш желтухи и бол’Ьз- 
няхъ селезенки. Благодаря большому содержатю воды въ 
ней, подмечено было и мочегонное flüflcTBie ея, а отсюда 
и назначеше ея для промывашя почекъ и мочевыхъ путей 
отъ песка и выведетя мочевыхъ камней. Вяжушдя свой­
ства земляники послужили причиной назначешя ея При 
всякаго рода ненормальныхъ (катарральныхъ) истечешяхъ: 
поносахъ, дизентерш, б'Ьляхъ у женщинъ, при воспаленш 
глазъ, конъюнктивитахъ, а равно при ранахъ, язвахъ и по- 
верхностныхъ поражетяхъ и забол’Ьвашяхъ кожи, особенно 
на лиц'Ь. Вяжушдя и противозаразныя свойства (Dodonaeus) 
земляники дали поводъ къ употребленш ея при язвахъ во 
рту и особенно ангинЪ. Эти же свойства позволяли назна­
чать землянику и съ кровоостанавливающею ц’Ьлью у жен­
щинъ при ненормально обильныхъ менструащяхъ, при но- 
совомъ кровотеченш и т. п.
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Изъ XVII ст. мы имЪемъ въ своемъ распоряженш 
мало новыхъ дополненШ къ выработаннымъ показашямъ 
въ XYI ст.
C a e s a l p i n u s  And г., знаменитый предшественникъ 
Harvey’я въ вопросе объ открытий кровообращешя, заметил ъ, 
кажется, первый свойство земляники у нЪкоторыхъ лицъ 
вызывать к р а п и в н у ю  с ып ь ,  а загЬмъ указываетъ, что 
обильное введете ягодъ можетъ сопровождаться голово- 
кружешемъ и опьянешемъ. Онъ между прочимъ открылъ 
въ 1683 г. у подшмшя Алыгь знаменитый видъ земляники, 
который, будучи культивируемъ въ садахъ, приноситъ 
плоды почти безъ перерыва круглый годъ.
H i l d a n u s  Fabr .  въ свою очередь также подтвер­
ждаем появлеше у некоторыхъ лицъ кожной сыпи и нервныхъ 
явлешй, въ виде дурнотъ, после употреблешя земляники.
Lib a vi us А. сообщаетъ, что его школьный товарищъ, 
какъ только съ'Ьдалъ землянику, получалъ опухоль, красноту 
и зудъ во всей коже, какъ будто онъ страдалъ сухою чесот­
кой ; черезъ нисколько дней эта кожная болезнь проходила.
Si mon Р au 11 i свидетельствуем, что отваръ изъ 
земляники полезенъ противъ желтухи, который онъ назна- 
чалъ д-Ьтямъ, не переносившимъ Chaelidonium. Онъ же 
рекомендуетъ отваръ изъ земляники въ красномъ вине 
противъ белей у женщинъ, при поллющяхъ и невирулентной 
гонорреи.
Simon Ра ul li  между прочимъ самъ описалъ въ1640г. 
видъ земляники Fragaria vulgaris fl. Semipleno Pusch., не­
известный до него въ Копенгагене.
F r e nz  el  въ своей диссертацш указываетъ, что после 
принятая земляники иногда наблюдается крапивная ли- 
хородка.
Объ этомъ же находимъ указаше и у G r ü n d e l ’ я. Онъ 
говорить, что посдЪ употреблешя земляники часто заме­
чались острыя кожныя сыпи. Одинъ слуга, напр., всякШ 
разъ после еды земляники испытывалъ давлеше въ груди,
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легюй жаръ, появлялось опухате и краснота на всемъ 
т'Ьл'Ь, какъ будто бы онъ страдалъ рожею; после легкаго 
пота все эти явлешя исчезали и черезъ 2 часа отъ 
нихъ ничего не оставалось кроме легкой слабости.
B a r t o l i n u s ,  знаменитый анатомъ XYII в., впервые 
сообщивппй намъ между прочимъ объ инструменте для 
промывашя желудка, говорить также и о землянике: она 
имеетъ пр1ятный запахъ, превосходный вкусъ и л е г к у ю  
к и с л о т у ;  при внутреннемъ у потреблены прохлаждаетъ, 
овлажняетъ, утоляетъ жажду, в о з б у ж д а е т ъ  п о т ъ  и 
гонитъ мочу, всл4дств1е чего назначается противъ моче­
выхъ камней. Зат-Ьмъ онъ указываетъ, что некоторые 
думаютъ, будто отъ чрезм^рнаго употреблетя земляники 
(у беременныхъ) могутъ наступить смертельные симптомы. 
Это и не удивительно, говорить онъ, ведь, земляника 
diureticum и изгоняетъ плодъ (foetum pellunt). Но, доба- 
вляетъ онъ въ тоже время, подобное наблюдете замечено 
было во время необыкновенной жары лета, когда ягоды 
могли переполниться очень острымъ сокомъ и при употре­
блены ихъ вызвать у однихъ колику, у другихъ д1аррею. 
Я не сомневаюсь, дополняетъ онъ, что съ этимъ соединена 
была и порча ихъ.
Одновременно съ выше приведеннымъ онъ указываетъ 
и на то, что отъ земляники иногда появляются красныя 
пятна на лице. Одинъ студентъ, напр., после еды зем­
ляники, страдалъ, между другими симптомами, опухолью 
руки съ пурпурными пятнами ; после пота онъ чувствовалъ 
себя хорошо.
На появлете кожной сыпи после земляники мы на- 
ходимъ указате и у Grube.
V i r i d e t  также сообщаетъ, что онъ замечалъ у 4 
сестеръ после земляники нервныя разстройства, шумъ въ 
ушахъ, обморочное состоите; до совершеннол1тя же оне 
ели землянику съ удовольств1емъ и безъ всякихъ послед- 
ствШ. Въ отдельныхъ случаяхъ, повидимому, достаточно
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было одного запаха для вызывашя вышеуказанныхъ сим- 
птомовъ; по крайней мере указыраютъ, что одна особа 
впадала въ тоску, какъ только видела землянику или 
ощущала запахъ ея.
Em. K ö n i g  относительно употреблешя спиртной зем­
ляничной настойки веэпег’я совЪтуетъ соблюдать осто­
рожность, такъ какъ въ одномъ случай ему пришлось отъ 
неум^лаго назначешя ея наблюдать и з ъ я з в л е ю е  п о - 
ч е к ъ  съ выделешемъ кровавой мочи и друпя жестошя 
мучешя.
Изъ этихъ краткихъ литературныхъ данныхъ, отно­
сящихся къ ХУП1в., мы можемъ сделать следующее вы­
воды, дополняюшде полученные изъ наблюдешй ХУ1 века.
Первое, что бросается въ глаза, это —  констатироваше 
необыкновенно частаго появлешя после употреблешя земля­
ники различнаго рода с ыпе й  на лице и коже, а также и 
нервныхъ разстройствъ. Это явлеше однако ни у кого изъ 
авторовъ не было объяснено.
Такой фактъ частаго упоминашя вышеприведенными 
авторами болезненныхъ явлешй после земляники, кажется, 
указываетъ на то, что она была въ большомъ употребленш 
въ публике и среди врачей. Объяснеше самому факту 
мы приведемъ впоследствш, въ главе —  к л и н и ч е с к а я  
ч а с т ь  зе мляники.
Второе —  это упоминаше впервые о к и с л о т е в ъ  земля­
нике (Bartolinus). Странно темъ не менее, что ни въ 
ХУП, ни ХУ1 ст. ни слова не упоминается о сахаристости 
и сладкомъ вкусе плода.
Кроме того у Simon’a Paulli мы находимъ н о в ы я 
п о к а з а н 1 я  къ назначенш земляники, именно при пол- 
лющяхъ и незаразной гонорреи, a y K ö n i g ’a п р е д у п р е ж ­
ден i е , такъ сказать противопоказаше, къ назначешю 
земляники.
Перейдемъ теперь къ раземотрешю литературы въ 
XVIII веке. No b e l i  us D. (Nebel), Гейдельбергсюй про-
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фессоръ, приводитъ нисколько наблюденШ съ язвами на 
стопе, голени, сопровождавшимися отечностью, которыя 
(язвы) уступили и разрешились после приложешя свежихъ 
листьевъ земляники. Labbe справедливо замечаетъ по 
этому поводу, что въ бедной практике такой способъ ле­
четя можетъ быть рекомендуемъ и въ настоящее время, 
благодаря, можно сказать, безценности матер!ала.
B o e r h a v i u s ,  известный профессоръ и одинъ изъ 
самыхъ знаменитыхъ врачей XYIII в., въ своихъ лекщяхъ, 
читанныхъ въ Лейденскомъ саду, сообщалъ о землянике 
следующее. Онъ особенно большое значеше придавалъ 
свойству растворять почечные камни и не столько самимъ 
ягодамъ земляники, сколько зернамъ ея. Въ силу чего 
онъ и назначалъ настойку изъ 1— 2 драхмъ семянъ на 
беломъ вине и давалъ принимать ее по утрамъ. По его 
наблюдешямъ этотъ способъ лечетя почечной колики, 
калькулезнаго шэлита и мочевого песка превосходитъ ре­
комендуемый Gesnerus’oMb, Если принять во внимате из- 
следовате Buignet, что въ зернахъ содержится наибольшее 
количество золы и жира, а затемъ, что въ последней много 
извести, соединенной съ жирной кислотой, то предложеше 
Boerhavius’a лечить почечные камни по его способу съ со­
временной точки зрешя делается вполне понятнымъ, какъ 
объ этомъ подробнее мы скажемъ впоследствш. Въ на­
стоящее же время мы лишь отметимъ, что мысль Boerhavius’a 
оправдывается и подтверждается наблюдешями надъ дей- 
ств1емъ известковыхъ водъ при почечныхъ камняхъ и песке, 
особенно у подагриковъ.
F r i e d r i c h  Ho f f ma nn,  —  одинъ изъ героевъ не­
мецкой медицины XVin ст., рекомендованный самимъ Воег- 
havius’oMb для лечетя короля Friedrich-Wilhelm’a I, и из­
вестный профессоръ, —  приводить въ своемъ, крайне- 
интересномъ и для современнаго врача, Сборнике консуль- 
тативныхъ случаевъ целый рядъ указашй на полезное зна- 
чеше земляники при н а к о ж н ы х ъ  з а б о л е в а н 1 я х ъ ,
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при з а в а л а х ъ  в н у т р е н н о с т е й  и п о ч е ч н ы х ъ  
к а мн я х ъ .  Но особенно интересно одно наблюдете, поме­
щенное въ IV т. указаннаго сочинешя подъ заглав1емъ —  
„Tussis phthisyca cum corporis tabe fragis hortensibus sanata.“ 
Этотъ случай мы въ виду высокаго его интереса приводимъ 
здесь. Студентъ 26 летъ, происхождешемъ Фризъ, нежнаго 
и слабаго сложения, вследств1е безпорядочнаго образа жизни, 
а больше всего ex abusu in Baccho et Yenere, прошлаго года 
заболелъ кашлемъ съ катаральной лихорадкой, такой силь­
ной и упорной, что онъ совершенно лишился сна и страшно 
ослабелъ. Сухой кашель сменился влажнымъ и больной 
выделялъ въ большомъ количестве клейкую, вязкую мокроту 
различнаго цвета. Вместе съ темъ онъ чувствовалъ силь­
ное стеснеше въ груди съ затруднетемъ дыхатя и жаръ, 
который истощилъ его тело до такой степени, что онъ по- 
ходилъ на скелетъ, а слабость его дошла до того, что онъ 
почти не могъ двигаться. Молодой человекъ обращался 
за советомъ ко многимъ врачамъ, которые лечили его са­
мыми разнообразными средствами, но безъ результата. 
Когда, по мненш всехъ, не оставалось, повидимому, ника­
кой надежды на спасете его, случилось, что у него появи­
лось сильное желате скушать садовой земляники. Онъ 
принялъ ее съ нашего разрешешя; хорошо перенесъ и 
почувствовалъ укреплете силъ. Заметивъ это, я посове- 
товалъ ему и впредь продолжать принимать землянику. 
Больной настойчиво выполнилъ мой советъ и втеченш дня 
поедалъ болышя количества ея. И вотъ результатъ ока­
зался чудовищнымъ, потому что по прошествш 3 недель, 
когда онъ съелъ земляники уже на 15 импер1аловъ, силы 
его, почти уничтоженныя передъ темъ, более и более воз- 
становлялись, жаръ уменьшился, ночи стали более спокойны, 
кашель мягче, одышка меньше и, противъ всякаго ожидашя, 
больной впродолженш 2 месяцевъ прекрасно возстановилъ 
свое здоровье.
По этому поводу Hoffmann з^мечаетъ, что въ растешяхъ
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и фруктахъ иногда скрывается некоторое специфическое 
свойство противъ тяжелыхъ и продолжительныхъ болезней. 
Такъ, напр., отъ еды Китайскихъ яблокъ после продол- 
жительнаго и безпрерывнаго употреблешя ихъ уничтожена 
упорная желтуха; а употреблеше персиковъ въ большомъ 
количестве успокоило меланхолическое поражеше. Следо­
вательно, въ сокахъ этихъ фруктовъ есть сила, наилучшимъ 
образомъ изменяющая дурную дискразш жидкостей чело- 
веческаго организма. Случай, описываемый НоАтапп’омъ, 
кажется, не впушаетъ сомнешя въ томъ, что это былъ 
туберкулезъ легкихъ, и по результату лечешя, действи­
тельно, заслуживаетъ назвашя чудовищнаго, хотя намъ и 
вполне понятнаго. Въ самомъ деле, намъ хорошо известно, 
до какой степени велико значеше присутств1я или отсут- 
ств1я аппетита на течете туберкулезнаго процесса. Можно 
сказать, что возбудить аппетитъ и усилить его у чахо- 
точнаго —  это великое дело для поднятая силъ и возста- 
новлешя его здоровья. Такимъ образомъ это блестящее 
излечеше Нойтапп’омъ чахоточнаго больного земляникой 
мы и объясняемъ себе именно с в о й с т в о м ъ  последней 
въ сильной степени возбуждать аппетитъ, съ его послед- 
ств1ями для организма. Въ одномъ, напр., случае у насъ 
больной въ короткое время пршбрелъ, подъ вл1ятемъ зем­
ляники, более пуда въ весе своего тела, именно благодаря 
только возбужденно аппетита. Это-то, по нашему мненш, 
и есть „скрытое специфическое свойство растешй и фрук­
товъ“ Hoffmann’а.
Съ нашей точки зрешя мы, конечно, и не сомневаемся 
въ полезномъ вл!янш земляники на чахоточныхъ и 
кахектиковъ.
Lobb,  знаменитый ЛондонскШ практикъ первой поло­
вины ХУШ в., э к с п е р и м е н т а л ь н о  старался разрешить 
и проверить растворяющее действ1е земляничнаго сока на 
мочевые камни, полученные изъ мочевого пузыря, какъ это 
видно изъ его сочинешя —  „Treatise on the solvents of the
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stone etc. 1739.“ Изъ опытовъ, относящихся къ нашему 
предмету, мы должны отметить 26, 27 и 28.
Въ первомъ опыгЬ, камень в^сомь въ 2 грана подъ 
вл1яшемъ сока земляники, при прохладной температур^, 
втеченш 20 дней сделался м я г ч е  и убавился на поло­
вину въ в к !
Другой камень, положенный въ спиртную настойку съ 
сахаромъ, остался твердымъ, но при одномъ лишь при- 
косновенш распался на двое.
ТретШ камень, внесенный въ земляничную спиртную 
настойку, разбавленную водой, и поставленную въ темномъ 
м-ЬсгЬ, показалъ признаки сильнаго размягчешя.
Своими опытами Lobb такимъ образомъ впервые пере- 
несъ изучеше ц'Ьлебныхъ свойствъ земляники на экспери­
ментальную почву, и съ этой точки зрЪшя его работа 
получаетъ особенно выдающееся значеше между другими 
XVIII в.
G e o f f r o y  д'Ьлаетъ первую попытку применить хими­
ческое изсл'Ьдоваше къ земляничному соку. Сокъ изъ 
листьевъ земляники, по его словамъ, окрашиваетъ синюю 
лакмусовую бумагу въ слегка-красный цв-Ьтъ, а сокъ изъ 
корней интенсивнее, —  оба представляютъ вяжупцй и горь­
коватый вкусъ.
Земляника обладаетъ пр1ятнымъ виннымъ вкусомъ. 
Сокъ изъ ягодъ ея при броженш становится виннымъ и 
изъ него можно извлечь горючШ спиртъ. При бол'Ье же 
продолжительномъ броженш онъ киснетъ, загниваетъ и 
портится.
Къ neBicTHbiMb уже свойствамъ земляники, съ которыми 
онъ, очевидно, былъ хорошо знакомь отъ прежнихъ авторовъ, 
Geoffroy добавляетъ, что з е м л я н и к а  утоляетъ жаръ въ 
желудк^, вызываетъ легкое послаблете, гонитъ мочу и 
выводить мочевой песокъ, но ма ло  п и т а т е л ь н а .
Очень часто земляника подается въ качеств^ дессерта 
съ сахаромъ, сливками и виномъ; но мен^е опасно ■Ьсть
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ее съ молокомъ. (jeoffroy говорить, что некоторые оши­
бочно стараются поправить холодное, мнимое, свойство 
земляники виномъ. Отъ прибавления вина она труднее 
переваривается въ желудк^, такъ какъ ея пульпа не такъ 
легко растворяется, всл,Ьдств1е чего земляника на продол­
жительное время залеживается въ желудк^, вызываетъ 
тамъ брожеше, киснетъ и портится. Между тЬмъ, при­
нятая съ водою, она легко переваривается и скорее пере­
ходить въ кишки, оттуда и послабляющее ея д,Ьйств1е. 
Сов^туетъ выбирать совсЪмъ зр^льш ягоды и хорошо 
обмывать ихъ отъ земли и загрязненШ.
Говорятъ, что земляника полезна горячечнымъ и 
желчнымъ. Однако въ желудк^ и особенно въ кишкахъ, 
обремененныхъ слизистымъ или кислымъ загрязнетемъ, 
ягоды легко портятся, окисаютъ и причиняютъ вредность 
нервамъ, какъ это наблюдается у н1жоторыхъ гипо- 
хондриковъ.
Иногда, при введенш слишкомъ большаго количества 
земляники развивается брожеше съ образовашемъ виннаго 
спирта, который увеличиваетъ жаръ внутренностей, причи- 
няетъ головокружеше и некоторое опьянете.
Беременнымъ не сл^дуетъ давать много земляники, 
потому что она легко возбуждаетъ у нихъ колику въ киш­
кахъ, а кромЪ того слЬдуетъ опасаться и изгнашя плода, 
такъ какъ земляника —  diureticum, мочегонное.
Говорятъ, что ягоды земляники возбуждаютъ аппетитъ 
и помогаютъ при бол’Ьзняхъ селезенки, уничтожаютъ завалы 
внутренностей, растворяя застоявппеся въ нихъ липйе 
гуморы и удаляя ихъ въ кровь путемъ сжимашя фибръ.
Конечно, говорить Geoffroy, всЬмъ известно, что моча 
отъ земляники прюбр^таетъ характерный запахъ последней.
Дал^е, онъ ссылается на Rajus’a, который приводить 
случай обморока отъ одного запаха земляники; у одной 
же девицы посдЪ употреблетя земляники развивалась 
эпилепая и ежегодно въ перюдъ цв^тетя земляники она
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получала пароксизмы. (О подобномъ же изъ нашей прак­
тики -интересномъ случай развитая эпилепсш после еды 
земляники мы сообщимъ впоследствш). Но, добовляеть 
Geoffroy, тате  случаи единичные и отсюда нельзя исключать 
выводовъ относительно пользы земляники для здоровья. 
Летомъ изъ земляничнаго сока приготовляется весьма 
пр1ятный и полезный напитокъ для утолешя жажды и 
утолешя жара крови, особенно у лихорадочныхъ.
Земляничная вода, по мнешю Geoffroy, полезна про­
тивъ пятенъ и веенушекъ на лице. Но лучше всего для 
этой цели брать настой на цбломъ растеши, какъ объ этомъ 
говорить G. Ho f f ma n n .
Эта же вода укрепляетъ сердце, очищаетъ кровь и 
производить друпя полезныя действхя, о которыхъ мы го­
ворили уже раньше (Tragus). Она же рекомендована С. 
Hoffmann’oMb особенно имеющимъ прыщавое лицо и стра- 
дающимъ scabie pruriginosa et sicca • для чего ежедневно 
необходимо выпивать по утрамъ по полторы унцш ея въ 
тепломъ виде. Эту же воду С. Hoffmann назначаетъ и 
калькулезнымъ. Однако другое средство, гораздо более 
действительное противъ камней, по мненш Geoffroy, пред- 
ставляетъ настойка, предложенная Bauhinus’oMb, превосхо­
дящая и Gesner’oBCKyio.
Хотя Bauhinus и хвалить это пр1ятное, испытанное и 
действительное средство, однако, говорить онъ, я сомне­
ваюсь, что она всегда полезна въ смысле уничтожешя кам­
ней. Въ самомъ деле, посредствомъ возбуждешя почекъ 
и мочевыхь путей настойка Bauhinus’a можетъ изгнать по­
чечный песокъ изъ почечныхь лоханокь, но не всегда съ 
счастливымъ исходомъ, а иногда даже съ весьма печаль- 
нымъ результатомъ. Если камни настолько велики, что не 
могутъ войти въ мочеточники, то напрасно и вгонять ихъ 
въ начало мочеточниковъ, такъ какъ отъ этого возбужда­
ются сильныя боли въ почкахъ, жестошя мучешя, кровавая 
моча, изъязвлеше почекъ и друпя страдашя. По крайней
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мере та тя  вещи наблюдалъ E. König относительно земля­
ничной настойки, какъ объ этомъ мы уже заметили раньше.
Корень и листья обладаютъ д1уретическими и возбуж­
дающими аппетитъ свойствами, уничтожаютъ завалы и жел­
туху. Обладаютъ вяжущимъ действ1емъ, вследств!е чего 
употребляются прикровотечешяхъ, дизентерш и г е м о р р о й ,  
а также изл'Ьчиваютъ катарры и всякаго рода истечетя.
При употреблении отвара изъ корней испражнешя окра­
шиваются въ к р а с н ы й  ц в е  т ъ , принимавнпяся неопыт­
ными за печеночное истечете. Такой цветъ испражненШ 
быстро изменяется, какъ только прекращается питье отвара.
Наконецъ у G e o f f r o y  мы находимъ указате на при­
мкнете мятой ягоды въ случаяхъ отмараживатя и при 
трещинахъ рукъ и ногъ.
Въ известной французской энциклопедш D a r e m b e r g ’ a 
мы находимъ попытку характеризовать землянику съ хими­
ческой стороны, но, къ сожал^нш, оттуда можемъ извлечь 
очень мало интереснаго, кроме разве указатя на то, что въ 
земляничной ягоде содержится виннокаменная кислота, со­
единенная съ солью. Затемъ приводится почти целикомъ 
все, что было сказано нами у G e o f f r o y .  Между прочимъ 
указывается на то, что въ Италш изъ земляничной мякоти 
съ розовой водой изготовляется превосходный напитокъ, 
употребляемый въ летнее время. Дается также советъ не 
кушать земляники безъ предварительнаго мытья ея, имея 
въ виду случай, (правда единичный и, быть можетъ, отно­
симый къ такъ называемой идюсиякразш), который со- 
общилъ Hi i d  a n u s  относительно женщины, поевшей зем­
лянику на тощакъ и захворавшей припадками отправлетя.
Знаменитый ГолландскШ ученый и практикъ V an  
S w ie  te n  сообщаетъ следующая интересныя сведеш я по 
занимающему насъ вопросу. Можно ожидать, говорить онъ, 
прекраснаго разрешающаго действ1я отъ сока зрелыхъ 
плодовъ какъ въ острыхъ, такъ и въ хроническихъ болез- 
няхъ. Я виделъ, что самые свирепые матаки и мелан­
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холики излечивались, когда они питались зрелыми плодами. 
По крайней мере отъ вишенъ и земляники, принимаемыхъ 
ежедневно по 20 фунтовъ втеченш нйсколькихъ недель, 
наблюдались тате  результаты, тогда какъ отъ другой пищи 
и лЪкарствъ они самымъ упорнымъ образомъ отказывались, 
вследств1е подозрешя на отравлеше. Отъ такого большого 
употреблешя плодовъ они получали д1аррею и большую 
слабость, а бешенство въ короткое время успокаивалось. 
Слабость скоро проходила при переходе на хорошую пищу, 
которую они уже охотно после того принимали.
Van Swieten придаетъ значеше землянике и другимъ 
плодамъ и при страданш желудочно - кишечнаго тракта, 
дизентерш и хроническомъ запоре.
G r ü n e r  въ своей диссертацш указываетъ на то, что 
при употребленш речныхъ раковъ и лесной земляники на­
блюдается иногда появлеше крапивной лихорадки.
S c h u l z ,  также въ диссертацш, приводить замечатель­
ные случаи полнаго возстановлетя здоровья отъ земляники 
у гектичныхъ и чахоточныхъ, даже въ самомъ отчаянномъ 
перюде.
Qua r i n ,  известный профессоръ и лейбъ-медикъ импе­
ратора 1осифа П, особенно рекомендуетъ землянику при 
лечеши желтухи, результаты отъ котораго получались у 
него самые замечательные.
K ä m p f ,  прославившШся своимъ знаменитымъ мето- 
домъ д1этетическаго лечешя болезней, въ числе приводи- 
мыхъ имъ пищевыхъ средствъ указываетъ особенно и на 
землянику.
M u r r a y  A n d r e a s ,  современникъ Linnä, известный 
Ш ведстй профессоръ клинической медицины, въ своемъ 
сочиненш Apparat, medic, сообщаетъ весьма обстоятельныя 
сведешя, какъ свои собственныя, такъ и заимствованным 
изъ литературы относительно значешя земляники.
Вообще Murray считаетъ землянику очень полезной въ 
медицине. Указываетъ на то, что земляника отчасти мо-
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жетъ заменить Китайсгай чай и въ этомъ виде она осо­
бенно употребляется въ простомъ народе. Съ молокомъ 
ягоду можно принимать только въ томъ случае, когда она 
переносится желудкомъ. Ягоды безвредны, когда не зло- 
употребляютъ ихъ количествомъ; оне в о з б у ж д а ю т ъ  
а п п е т и т ъ ,  обладаютъ свойствомъ нежнаго слабительнаго, 
укрощаютъ гнилостное свойство гуморовъ и производятъ 
а н т и с е п т и ч е с к о е  д е й с т в 1 е ,  какъ это доказываютъ, 
по его словамъ, наблюдешя Schulz’a и Hoffmann’а надъ 
кахектиками и чахоточными. Подтверждаетъ пользу земля­
ники при леченш почечнаго песка и подчеркиваетъ значеше 
опытовъ Lobb’a, указывая, что на основанш ихъ можно 
думать, что винный спиртъ чпрепятствуетъ растворяющему 
дМ ствш  земляники на почечные камни. Затемъ онъ пере- 
числяетъ хороппя свойства земляники у чахоточныхъ и 
истощенныхъ, у машаковъ, меланхоликовъ, особенно у 
подагриковъ и при почечныхъ камняхъ, а листьевъ при 
наружныхъ ранахъ и язвахъ. Указываетъ, между прочимъ, 
на то, что у некоторыхъ ягоды не п о с л а б л я ю т ъ ,  разве 
только будучи приняты въ болыпомъ количестве.
D u c h e s n e ,  авторъ лучшаго сочинешя о землянике
—  Histoire naturelle de Fraisiers, даетъ намъ обстоятельное 
описате 25 видовъ земляники и въ знаменитой Энциклопедш 
Lamarck’a (XVIII в.) сообщаетъ намъ и некоторыя меди- 
цинсгая сведеш я о землянике.
Земляника имеетъ пр1ятный запахъ, нежный, с л а д к 1й 
вкусъ, винный и очень изысканный. Ягоды возбуждаютъ 
аппетитъ и обладаютъ свойствами, о которыхъ мы только 
что сообщали. Обращаетъ внимаше на то, чтобы ягоды 
передъ употреблетемъ тщательно обмывались, ибо лягушки 
и змеи любятъ ихъ запахъ, часто скрываются въ земля­
ничнике и отравляютъ плоды своею слюною и дыха темъ. 
Между прочимъ приводить указаше на то, что М. Vilet, въ 
своей Фармакопее, отрицаетъ свойства земляники —  д1уре- 
тичестя и возбуждающи! аппетитъ, а также пользу при
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запорахъ и желтухе. Корни обладаютъ незначительнымъ 
вяжущимъ свойствомъ и употребляются, особенно вместе 
съ корнями смородины, какъ сильно возбуждающее аппетитъ 
и diureticum.
Въ той же Энциклопедш Lamarek’a мы находимъ и 
другую статью о землянике, принадлежащую M a c q a r t ’y. 
ПоследнШ говорить: землянику мы имЪемъ въ 2 видахъ
—  культивированную и лесную. Вкусъ первой уступаетъ 
второй точно также и по Своему аромату стоить ниже, за 
то ягода садовой земляники бблыней величины, красивее 
и потому больше уважается публикою. Американсте сорта 
отличаются своею большою величиною, но качествомъ они 
ниже более мелкихъ. Земляника —  одинъ изъ самыхъ 
деликатн'Ьйшихъ фруктовъ природы, очень любима публикой 
и составляетъ украшеше дессерта. Ягоды полезны для 
всякаго возраста, всякому темпераменту, особенно же желч- 
нымъ и сангвиникамъ; облегчаютъ пищевареше. Изъ ягодъ 
приготовляютъ прекрасное мороженое.
Земляничная вода употребляется при жаре мочи, въ 
животЪ и вообще при лихорадке; въ тоже время она —  
хорошее cosmeticum. Ссылается на наблюдешя Bartolinus’a, 
Gesnerus’a, van Swieten’a. Говорить о томъ, что корень зем­
ляничный въ болыпомъ употребленш въ медицине (во 
Францш). Онъ обладаетъ свойствами, возбуждающими 
аппетитъ, растворяющими и диуретическими. Немного онъ 
горьшй и поэтому обладаетъ, по Macquart’y. свойствами 
stomachicum.
G e s e n i u s  сообщаетъ, что, по его наблюдетямь, жен­
щины во в р е м я  р е г у л ъ  особенно не переносятъ земляники.
Въ заключеше обозрешя литературы XVIII в. мы ука- 
жемъ еще на статью R e c o l l i n ’a, помещенную въ „Der 
Arzt“ 1893 г.
Кроме известныхъ уже намъ свойствъ, сообщаемыхъ 
въ этой статье, мы отметили и некоторыя особенности.
з
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Recollin ссылается йа то, что по G e b i g ’y землянику при­
нимать л у ч ш е  до о б е д а ,  чймъ после еды.
Если существуетъ с л и з и с т ы й  к а т а р р ъ  ж е л у д к а  
и к и ш е к ъ ,  то земляника можетъ причинить колики. Тоже 
самое онъ не советуем  принимать землянику б е р е м е н н ы м ъ  
BCfltflCTBie возможности появлетя у нихъ коликъ, возбуждаю- 
щаго действ1я на почки и на матку. Указываетъ на тя- 
желыя проявлешя со стороны нервной системы, въ виде 
припадковъ эпилепсш, после употреблешя земляники. Под­
тверждаем, что моча посдЪ земляники получаетъ свойст­
венный последней запахъ. Декоктъ изъ земляники хорошо 
действуетъ съ целью укреплешя сердца, при леченш 
желтухи, почечнаго песка и даже почечныхъ и пузырныхъ 
камней, хотя и ссылается на тяжелое осложнеше со стороны 
почекъ, отмеченное Konig’oMb.
Hed i n , ученикъ знаменитаго ботаника Линнея, даетъ намъ 
въ своей диссертацш, написанной подъ руководствомъ по- 
следняго, следующее о земляничномъ леченш въ Швецш, 
во второй половине XVIII в.
Указавъ сначала о происхожденш различнаго рода 
камней въ организме и химическомъ составе ихъ, онъ пе­
реходить къ изложешю наиболее интересующаго насъ во­
проса, т. е. практическаго. Нужно добавить, что хими­
ческая часть съ современной точки зрЪшя не имеетъ для 
насъ значешя, указашя же на происхождеше подагры со­
вершенно верны.
Всяюй предлагаем, пишетъ Hedin, свой растворитель 
камней, намъ же въ свою очередь известно средство, 
растворяющее виннокаменное вещество и это именно-сокъ 
земляники. Землянику можно употреблять въ болыномъ 
количестве въ сравнены съ другими кислыми плодами и при 
томъ безъ всякаго вреда.
Каждый, кто употребляем землянику въ изобилш и 
при томъ двукратно въ день, во все то время, пока про­
исходим ея сборъ, тотъ лучше очистим свою кровь, чемъ
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употребляя катя-либо цЪлебныя минеральныя воды. Кто 
при томъ страдаетъ цинготными зубами, покрытыми вязкой 
слизью и виннымъ камнемъ и служащими причиной дурнаго 
запаха изо рта, тотъ въ течете двухъ недель увидитъ ихъ 
вполне чистыми и лишенными виннаго камня. Необходимо 
при этомъ леченш соблюдать Д1эту, чтобы средство могло 
легче и скорее достигнуть своей цели. Д1эта состоитъ въ 
менынемъ употребленш мяса, въ особенности свинины, а 
главнымъ образомъ необходимо воздерживаться отъ кислотъ 
и винъ.
П р о т и в ъ  п о д а г р ы  и а р т р и т а  н а м ъ  н е и з ­
в е с т н о  р а в н о е  э т о м у  с р е д с т в о ,  а именно, если боль­
ной, съ появлетемъ земляники, поедаетъ ее каждый день 
безостановочно, три или четыре раза въ день, начиная съ 
малыхъ порщй и постепенно увеличивая изо дня на день 
количество, покакъ ней не приспособится хорошо желудокъ. 
Благодаря этому, сравнительно легко применимому, леченш, 
безопасному, при томъ и npiflTHOMy, въ короткое время MHorie 
больные изъ моихъ знакомыхъ излечились отъ этой ужасной 
болезни.
О т к р ы т 1  е м ъ  этого способа лечешя подагры, пишетъ 
Hedin, мы обязаны нашему благородному начальнику 
(т. е. проф. Линнею), у котораго появилась сильная по­
дагра въ 1760 г. Подъ конецъ юня у него развился столь 
сильный приступъ подагры, что въ течете двухъ недель 
онъ не былъ въ состоянш принимать пищи, спать, такъ 
какъ, вследCTBie сильной боли въ ноге, онъ не могъ удер­
живать ее спокойно, даже въ течете двухъ минутъ. Су­
ставы пальцевъ у ноги покраснели и на нихъ появились 
узлы, а остальное происходило по обыкновенно. Подагри­
ческая матер1я переносилась изъ одной ноги въ другую, 
въ руки и во все проч1е члены. Тутъ-то ему, почти уми­
рающему, какъ-то случайно подали блюдо земляники, кото­
рая очень пришлась ему по вкусу. Поевъ ея, онъ про- 
дремалъ въ этотъ день несколько часовъ, после двухъ
з*
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недель безсонницы. Проснувшись, онъ попросилъ еще 
больше земляники и съелъ ея почти полную кружку. 
После этого онъ проспалъ съ полночи почти до утра. 
Проснувшись безъ всякаго ощущешя болей, онъ могъ даже 
встать и чувствовалъ себя лишь очень ослабевшими 
Такимъ образомъ, эта доза земляники, принятая на пустой 
въ течете двухъ недель желудокъ, произвела большее 
действ1е, чемъ кашя-либо друия средства. На следующШ 
1761 г. подагра опять вернулась и почти въ тоже время. 
Это совпало какъ разъ съ его представлешемъ королеве, 
предъ которой онъ предсталъ весь бледный и съ изну- 
реннымъ лицомъ. Когда вдовствующая королева между 
прочимъ осведомилась, чего у него не достаетъ, онъ от- 
ветилъ: „земляники, которую нельзя достать“ . Сердечная 
королева приказала поднести ему целое блюдо земляники, 
скушавъ которую къ вечеру, онъ на следующее утро бодро 
явился въ королевсшй дворецъ. На третШ годъ опять въ 
тоже время вернулись подагричесше приступы, но гораздо 
слабее, и опять поддались земляничному леченго. На 
четвертый и пятый годъ приступы возвращались, но были 
едва ощутимы и снова уступали упомянутому леченш. 
Такимъ образомъ, въ силу этого лечешя, онъ освободился 
отъ приступовъ подагры на целыхъ двадцать летъ. Въ 
течете этого времени онъ ежегодно лечился земляникой, 
„очищающей всю массу крови, облегчающей отъ обреме- 
няющихъ тело веществъ и придающей лицу более свтЬжШ 
и цветущШ видъ“ , такъ что землянике онъ былъ более 
обязанъ своимъ здоровьемъ, чемъ друпе, лечивппеся мине­
ральными водами.
„Это выдающееся лечете“ , говорить далее Hedin, 
„ переняли м н о г i е и применяли его съ п о р а з и т  е л ь н ы м ъ  
результатомъ, такъ что наконецъ въ городе Упсале цена 
и спросъ на землянику увеличился въ восемь или, по 
крайней мере, въ шесть разъ и многимъ едва за высокую 
цену удавалось приобрести желаемое для лечетя количество.
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Съ того времени примкнете земляники при леченш артри- 
тическихъ болезней стало настойчиво применяться и очень 
распространилось.
„По отношешю къ  к а м н я м ъ  мы не знаемъ никого, 
кто-бы испробовалъ это средство“ , добавляетъ Hedin, „впро- 
чемъ, мы не сомневаемся, что получился бы тотъ же эффектъ, 
такъ какъ камень образуется изъ того же вещества, изъ 
котораго происходитъ винный камень въ подагрическихъ 
узлахъ“ . Последнее объяснение Hedin’a, конечно, неверно, 
но рекомендащя лечетя земляникой, „особенно настойчиво 
и больншми дозами“ , какъ мы видели изъ прежняго об­
зора литературы, имеетъ за собою и практическое наблюдете.
Изъ разсмотретя приведенной литературы мы можемъ 
сделать следующее выводы, полученные въ XVIII в. отно­
сительно значешя земляники.
I. Первое, что мы должны отметить, это —  широкое 
развитое культуры земляники во всей Западной Европе и 
появлсюе въ ней Американскихъ сортовъ, напр. ЧилШской, 
впервые вывезенной въ 1712 г. однимъ путешественникомъ 
F r e z i e n
II. Необыкновенно большое количество авторовъ, со- 
общившихъ намъ различнаго рода свойства земляники о 
полезномъ ея действш въ болезняхъ. Уже одно это об­
стоятельство представляетъ фактъ, вполне' заслуживающей 
нашего внимашя, темъ более, что приведенные авторы были 
не простые, такъ сказать, смертные, а выдающаяся лица 
по своему положенш и авторитету —  профессора, лейбъ- 
медики, знаменитые практики и т. д.
Такимъ образомъ, едва-ли мы имеемъ право скептически 
относиться ко всемъ сообщен1ямъ вышеназванныхъ авторовъ, 
темъ более, что у некоторыхъ изъ нихъ мы отметили и 
критическое отношеше къ делу. Следовательно, фактъ 
обширнаго применешя земляники съ медицинскою целью 
въ XVIII в. засвидетельствованъ массой авторовъ.
III. Въ этомъ столетш мы впервые ветречаемъ при-
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MÜHeHi e х и м ш  къ изслЬдованш составныхъ частей зем­
ляники (Greoffroy), хотя, правда, давшему мало прочнаго 
результата.
IV. Впервые равно встр'Ьчаемъ указате на попытку 
изучить растворяющее дййств1е земляники на мочевые камни 
п у т е м ъ  э к с п е р и м е н т а .
Y. Расширены старыя и найдены новыя показашя къ 
назначешю земляники, особенно при подагре, у чахоточныхъ, 
кахектиковъ.
YI. Впервые встрЪчаемъ п р о т и в о п о к а з а н ! я  при 
употреблеши земляники беременными и страдающими сли- 
зистымъ катарромъ желудочно-кишечнаго тракта.
VII. Отмеченъ фактъ окраски испражненШ после упо- 
треблешя декокта изъ корней, а равно и появлете земля- 
ничнаго запаха въ моче после употреблетя ягодъ.
Выводы изъ исторш вопроса со времени возникновешя 
его и вплоть до XIX в£ка.
Изъ разсмотретя исторш нашего вопроса вплоть до 
конца XVIII ст. следуетъ прежде всего отметить тотъ фактъ, 
что учете о врачебномъ значенш земляники н е п р е р ы в ­
но й ц е п ь ю  тянется черезъ весь этотъ длинный перюдъ 
времени. Затемъ мы видимъ, какъ мало по малу, б л а г о ­
д а р я  т о л ь к о  о п ы т а м ъ и н а б л ю д е н 1 я м ъ ,  безъ знашя 
химш и физюлогш, увеличивалось число болезней, при кото- 
рыхъ назначалось земляничное лечете. Прежде чемъ мы 
сделаемъ краткую оценку этимъ показатямъ, мы считаемъ 
необходимымъ предварительно суммировать ихъ здесь.
I. Земляника возбуждаетъ сильный аппетитъ;. полезна 
при язвахъ во рту и ангине, успокаиваетъ зубныя боли, 
укрепляетъ десна и шатаюпцеся зубы; овлажняетъ слизи­
стую оболочку рта и успокаиваетъ жажду.
II. Действ1е собственно на желудокъ нельзя точно 
определить, такъ какъ сообщетя авторовъ противоречивы.
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Вообще указывается польза лихорадочнымъ и желчнымъ, 
а равно при воспаленш желудка (?).
Ш. На кишечникъ действуете послабляющимъ обра­
зомъ и полезна геморроидалистамъ.
IV. У женщинъ земляника останавливаете бели и ма- 
точныя кровоистечешя.
V. Вл1яетъ на мочевые пути, усиливая отд^лете мочи 
и выведете песка; на почечные камни, по видимому, дЪй- 
ствуетъ и растворяющимъ, и изгоняющимъ способомъ; 
иногда полезна при кровотечетяхъ изъ мочевыхъ путей.
VI. При страдатяхъ печени главнымъ образомъ отме­
чено полезное действ1е земляники у желтушныхъ больныхъ. 
Селезенка уменьшается (?).
VII. На сердце действуете укрепляющимъ образомъ.
VIII. При заболевашяхъ легкихъ земляника полезна 
чахоточнымъ и астматикамъ.
IX. Машакамъ и меланхоликамъ земляника приносила 
пользу.
X. Особенно полезна она при артрите, подагре и рев­
матизме.
XI. Помогаетъ при ранахъ, язвахъ на коже, при отмора- 
живанш, при воспаленш конъюнктивы, а съ медью противъ 
помутнешя на роговице.
ХП. Земляника составляетъ хорошую косметику для 
обмывашя лица и въ виде ваннъ для кожи. Употребляется 
при веснушкахъ и загаре лица.
ХШ. Земляника сильное aphrodisiacum.
Кроме только что приведенныхъ показанШ, мы на­
ходимъ у старыхъ врачей и противопоказашя къ назначенш 
земляники:
I. Случаи щцосинкразш, когда некоторый лица не 
переносятъ не только самихъ ягодъ, но даже и запаха ихъ. 
Формы идоосинкразш къ землянике точно описаны (кож- 
ныя и нервныя.)
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II. Беременность требуетъ осторожнаго назначетя 
земляники, въ виду возбуждающаго ея действ1я на поло­
вую сферу.
III. Страдаше желудка и кишекъ, проявляющееся 
болыпимъ выдгЬлетемъ слизи.
Такимъ образомъ, вотъ что мы находимъ изъ старыхъ 
наблюдешй относительно значешя земляники къ началу 
XIX века. Если посмотримъ на только что приведенныя 
показатя и противоиоказатя къ назначенш земляники съ 
современной точки зрешя, т. е. принявъ во внимаше хи- 
мичесшй анализъ, добытый въ XIX веке, а равно и наши 
клиничестя наблюдешя, то убедимся Въ томъ, что они не 
только выдерживаютъ критику, но и получаютъ, вообще 
говоря, прекрасное подтверждешё при свете точныхъ дан- 
ныхъ современной науки. Следовательно, накопленныя 
почти втечбнш 2000 летъ наблюдешя черезъ это для насъ 
получаютъ особенную ценность, темъ более, что они сде­
ланы тогда, когда о химическомъ составе земляники не 
могло быть и речи. Последнее обстоятельство еще силь­
нее выдвигаетъ на, сцену громадное зяачеше вековыхъ 
наблюдешй для научныхъ работъ и отнюдь не говорить за 
пренебрежете къ йимъ, какъ это, къ сожаленш, заме­
чается въ новейшее время. Напротивъ, въ нихъ мы имеемъ 
для себя не только заслуживаюшде большого веро^тщ 
факты, но и указашя на новые пути къ изследованш, на 
новыя научныя задачи.
Правда, если-бы мы вздумали искать въ старой ли­
тературе объясненШ д е й с т в  i я з е м л я н  и к и , то, конечно, 
ничего тамъ не нашли бы въ этомъ отношенш и по вполне 
понятной причине, такъ к а гы в ъ  то время не существовало 
ни точной химш, ни фармакологш. И темъ не: менее мы 
повторяемъ, фактъ оставался вернымъ и ждалъ лишь 
освещ етя и объяснешя. . !
■ Точно также напрасно мы искали бы’ въ старой лите­
ратуре и т о ч н ы х ъ  п о к а з а н 1 й ;  существовали большею
il
частно лишь обшдя  п о к а з а н 1я. Но это обстоятельство 
зависало отъ малаго развитоя медицинскихъ наукъ, а осо­
бенно д!агностики.
Посмотримъ теперь, что дало яамъ д е в я т н а д ц а т о е  
ст  о л i i T i e , съ его индуктивнымъ и экспериментальнымъ 
направлешемъ.
Въ первой четверти столЗшя мы ничего почти не мо- 
жемъ отметить изъ исторш нашего вопроса, кроме о д н о г о 
н о в а г о  п о к а з а ш я ,  не упоминаемаго прежде, именно 
г л и с т о г о н н а г о  с в о й с т в а  земляники. За то вторая 
четверть и третья ознаменовались замечательными хими­
ческими работами: Richardson’a, Fresenius’a, Buignet, Schulze 
Fr., Mayet идр., относящимися къ составу земляники. Съ 
этого момента мы, собственно говоря, впервые и получили 
возможность какъ посмотреть на все паблюдетя прежняго 
времени съ критической точки зрешя , такъ объяснить 
действ1е земляники, а равно проверить значете прежнихъ 
показашй и выработать более точныя новыя.
Въ виду громадной важности этихъ работъ для нашего 
вопроса, мы оставляемъ подробное разсмотреше ихъ до 
следующей главы, где будетъ излагаться химическая часть 
земляники. ;
Теперь же про до лжимъ дальнейшее изложена д ругихъ 
работъ относительно земляники, вышедшихъ въ XIX столетш;
Нужно отметить, что индиффёрентлзмъ и скептицизмъ 
въ терапш первой половины прошлаго века, отразившШся 
довольно сильно и да второй, ясно остаВилъ свои следы 
и на разсматриваемомъ нами вопросе. Этимъ обстоятель- 
ствомъ мы объясняемъ себе малое число новыхъклиническихъ 
работъ, вышедшихъ въ течеше всего лрошлаго столетоя, 
не смотря даже, повидимому, на все благопр1ятныя услов1я 
къ тому, т. е., на появлеше химическихъ изследовашй о 
составе земляники. Въ самомъ д ел е, какъ же иначе объ­
яснить тотъ фактъ, что, не смотря, на указате Richardson’a 
относительная богатства земляники, ж е л е  з о м ъ , значи­
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тельно по количеству п р е в о с х о д я щ и м ъ  в с е  и з в е с т -  
н ыя  ж е л е з и с т ы я  в о д ы  в ъ  Е в р о п е ,  въ литературе 
о практическомъ значенш этого открытая мы впервые встре­
чаемся лишь въ конце самаго столейя, т. е., черезъ п я т ь -  
д е с я т ъ  л е т ъ  после вышедшей работы Richardson’a. 
Кажется, начавшееся въ конце прошлаго столетая д1это- 
терапевтическое и физюлогическое направление въ практи­
ческой медицине скоро выдвинетъ на сцену снова мнопе 
забытые и, повидимому, невинные препараты изъ области 
растительнаго и животнаго царства, какъ, напр., фрукты 
и вообще плоды и овощи, медъ, квасъ, брагу, пиво и т. п.
РазсмотрЪше работъ XIX в£ка.
Gr e l e t ne s ky  въ 1824 г. первый подметилъ, что 
спелая земляника составляетъ действительное средство 
противъ глистовъ, которое онъ советуетъ давать и для 
обнаружешя присутств1я ихъ въ кишечномъ канале. Онъ 
уверяетъ, что ему удавалось выгонять много разъ плоскую 
глисту единственно этимъ средствомъ. Его сообщеше под­
тверждаюсь Ma y e r  и S a c h s e ,  хотя Ь а Ь Ь ё е  и сомне­
вается въ этомъ.
C h a u me t o n ,  известный авторъ Flore Medicale, говоря 
о пользе земляники при почечномъ песке, объясняетъ это 
себе темъ, что подъ вл1яшемъ смягчающаго действ1я зем­
ляники до некоторой степени уменьшается спазмъ моче- 
точниковъ и шейки мочеваго пузыря, а черезъ это облег­
чается и выхождеше мочеваго песка.
Dr. L e m v y k  при боляхъ отъ мочеваго камня съ успе- 
хомъ назначалъ земляничную водку —  spiritus fragariae. Во­
обще онъ замечаетъ, что какъ спелая земляника, такъ и 
сушеная, а особенно спиртная настойка ея полезны при 
страдатяхъ мочеваго пузыря, независящихъ отъ органи- 
ческаго его заболевашя.
Наблю девая L e m v y k ’a нодтверждаетъ и L a i  lem  a nd.
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Известный проф. хирурпи Ch e l i us ,  на основанш опы- 
товъ Wöhler’a, также рекомендуетъ землянику и друие 
фрукты при леченш почечнаго песка.
S a u q u в t прислалъ въ физическое Общество въ 
Париже сообщеше о томъ, что онъ наблюдалъ въ одномъ 
случае прекрасный результата отъ лечетя земляникой 
подагры. L a b b ё по этому поводу замечаетъ, что земля­
ника, будучи diureticum, благодаря растительно-кислымъ въ ней 
солямъ, уменыпаетъ образовате мочевой кислоты въ орга­
низме, что, конечно, весьма важно при образованш каль- 
кулезныхъ конкрещй въ мочевыхъ путяхъ. Въ пользу 
этого онъ приводить химичесше анализы Liebig’a, которые 
показали, что моча подагриковъ, изследованная передъ 
лечетемъ, во время и после, делалась все более и более 
бедной мочевою кислотою по мере того, какъ продолжалось 
употреблете земляники.
B l a c k b u r n  рекомендуетъ какъ превосходное средство 
противъ хронической д1арреи настой изъ свежихъ листьевъ 
земляники, приготовленный по следующей формуле:
Fol. Fragariae 876,0 
Spiritus yini diluti 1000,0.
После кипячешя и сгущ етя до пол-литра фильтруютъ 
и даютъ по столовой ложке каждый часъ. Вообще, по 
автору, улучшеше проявляется съ 10-ой ложки.
M a l g a i g n e ,  во Францш, также экспериментировалъ съ 
этимъ препаратомъ и ему обязанъ замечательнымъ успе- 
хомъ у одного больного, страдавшаго хроническимъ поносомъ 
втечете несколькихъ месяцевъ, сильно истощеннаго и 
анемичнаго. Менее, чемъ въ 4 дня, говорить авторъ, было 
достигнуто излечете. ЪаЬЬё замечаетъ по этому поводу 
и не безъ основания, что въ этомъ случае, быть можетъ, 
нужно придавать значеше и спирту, хотя, добавимъ мы съ 
своей стороны, что подобный результатъ получался нами и 
отъ водной настойки листьевъ земляники.
K l e t z y n s k y  снова рекомендуетъ сушить на солнце
молодые листья лесной земляники сейчасъ яге после со- 
зревашя ягодъ и приготовлять изъ нихъ настойку, которая 
можетъ быть принимаема съ молокомъ и ромомъ, вполне 
заменяя Китайсгай чай. Этотъ настой пр1ятнаго запаха, 
вяжущаго вкуса, обладаетъ мочегонными и потогонными 
свойствами, но менее разгоняетъ сонъ, чемъ КитайскШ чай.
Въ 1848 г. T h o m a s  R i c h a r d s o n  впервые сообщилъ 
намъ химичесюй анализъ земляники и при томъ не только 
органическихъ веществъ, но, что особенно важно для те­
рапш, подробный анализъ и минеральныхъ веществъ. Его 
работа имеетъ выдающееся значете потому, что ее необхо­
димо класть въ основу выработки точныхъ показаний для 
употреблешя земляники съ терапевтическою целью. Конечно, 
до знакомства съ составомъ земляники не могло быть и 
строго научно-выработанныхъ показанай. Такимъ образомъ 
работа Richardson’a составила своего рода новую эпоху въ 
изученш земляники. Объ этой работе мы будемъ говорить 
въ химической части нашего труда.
Вскоре после работы Richardson’a. появились неменее 
знамецитыя работы изъ лабораторй! двухъ выдающихся 
химиковъ прошлаго столейя. Мыразумеемъ здесь работы, 
вышедппя отъ F r e s e n i u s ’ a и B e r t h e l o t .  Такъ какъ 
въ нихъ излагается химическая сторона земляники, то мы 
разсмотреше ихъ также оставляемъ до изложешя хими­
ческой части. '
Не можемъ обойти молчашемъ и сообщеше Cha m-  
p o u l l o n ’ a,  сделанное Мед. Акад. въ Париже въ 1860 г. 
Авторъ говорить : „Всемъ известно, что земляника и вино- 
градъ обладаютъ д1уретическимъ действ1емъ и этимъ свойст- 
вомъ они обязаны калш, соединенному съ органическими 
кислотами. Удобряя землянику калШными солями, можно 
увеличить содержате последнихъ и въ растенш. Проде? 
лавъ подобный опытъ съ растешемъ и лрименивъ его въ 
2-хъ случаяхъ водяночныхъ больныхъ, онъ получилъ замеча­
тельный успехъ, на который и обращаетъ внимаше врачей.“
L e r s c h ’ а работа представляетъ первое обстоятельное 
и систематическое изложете о л е ч е Hin п л о д а м и ,  съ 
обращешемъ внимашя на химическую сторону и физ1ологи- 
ческое действ1е ихъ, не говоря уже о подробномъ изучеши 
литературы предмета. Его трудъ, правда, носитъ харак- 
теръ вполне компилятивный, такъ какъ въ немъ не находимъ 
самостоятельныхъ наблюдешй или какихъ-либо новыхъ 
указашй на примгКнеше земляники. Но, какъ единст­
венная книга о плодовомъ леченш, она заслуживаетъ пол- 
наго внимашя и въ настоящее время.
Въ известнМщемъ Французскомъ словаре L a v o u s -  
s е ’ а мы также находимъ не мало весьма интересныхъ све- 
детй о землянике.
Замечательно, что у Larousse’a въ предисловии къ статье 
о землянике мы встречаемъ то же самое, что сказано было 
МаШпоГемъ но поводу земляники у Dioscorides’a, т. е., что 
этотъ родъ растешя на столько хорошо известенъ всемъ, что 
о немъ и нЬтъ нужды говорить. И если мы упоминаемъ 
о немъ, то главнымъ образомъ изъ-за его плода Сочнаго, 
сахаристаго и очень ароматнаго, одного изъ самыхъ изыскан- 
ныхъ въ нашемъ климате. Изъ ягодъ приготовляется 
кремъ, мусъ, мороженое, варенье, освежаюшде напитки, съ 
прибавкою лимоннаго сока или розовой воды. Земляника 
легко подвергается спиртовому и уксусному броженш, такъ 
что изъ нея легко можно приготовить спиртъ, водку и 
уксусъ. Сокъ и сиропъ изъ ягодъ употребляются въ меди­
цине въ воспалительныхъ болезняхъ, какъ прохлаждающШ 
и освежающШ напитокъ, а вода изъ ягодъ противъ по­
дагры и песка. Larousse говорить, что землянику пробовали 
выращивать, придавая ей слабительныя свойства, для чего 
поливали растете серно-кислой магнез1ей и т. п. вещест­
вами. Какъ известно, Jadis Caton предложилъ поливать 
виноградный кустъ геллеборусомъ для того, чтобы сообщить 
вину слабительныя свойства Точно также известно, что 
прославивппяся фрашйсгая чародейки, а позже знаменитая
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отравительницы такимъ жо способомъ приготовляли плоды, 
овощи и лекарственное питье, поливая плодовыя растешя 
ядовитыми растворами. Равно ни для кого не новость, 
что медъ обладаетъ свойствами и ароматами техъ цвйтовъ, 
съ которыхъ пчелы собирали медъ. Если Chanipoullon могъ 
увеличивать содержате калШныхъ солей въ землянике для 
усилешя мочегонныхъ свойствъ ея и приводить въ доказа­
тельство исторш водяночныхъ больныхъ, излеченныхъ вте- 
ченш 16 дней, то, конечно, стремлеше искуственно придать 
землянике татя  свойства, которыми она не обладаетъ отъ 
природы, едва-ли подлежитъ сомненш.
Культура земляники выиграла въ величине и неж­
ности плода, но потеряла въ аромате. Несомненно, что 
л у ч ш а я  земляника по аромату —  лесная, которую пред. 
почитаютъ истинные знатоки, воспеваютъ влюбленные и поэты,
Советуется собирать ягоды къ вечеру, хуже въ теченш 
дня, но никогда утромъ, если хотятъ сохранить весь ихъ 
ароматъ. При сборе необходимо срывать ягоды съ цвето­
ножкою. Если нужно сохранить ихъ некоторое время, то 
раскладываютъ на фаянсе, свежихъ доскахъ или сухихъ 
листьяхъ. Очищать и мыть ягоды следуетъ только передъ 
едою. Larousse говорить, что землянике можно сделать одинъ 
упрекъ —  он а л е г к о  п о с л а б л я е т ъ ,  но это можно ис­
править сахаромъ и прибавкой хорошаго вина. Однако- 
вследств1е того, что ягоды довольно х о л о д н ы ,  было бы 
неблагоразумно съедать ихъ много, особенно после обиль- 
наго обеда. По утрамъ же на тощакъ или по окончанш 
пищеварешя это одно изъ самыхъ здоровыхъ блюдъ. La 
Place нашелъ самый тонтй способъ для приготовлетя вкус­
нейшей земляники, который заключается въ томъ, что 
ягоды передъ едою смачиваются сокомъ апельсина.
Въ заключеше у Larousse’а приводится следующШ анек- 
дотъ о землянике. Знаменитый Fontenelle страстно любилъ 
землянику и считалъ, что онъ ей вполне обязанъ своимъ 
хорошимъ здоровьемъ. Въ последшй часъ жизни его другъ
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Laplace сказалъ ему: „Eh bien! mon eher papa, comment cela 
va-t-.il ? Cela ne va pas; cela s’ en va,“ отвечалъ философъ 
и прибавилъ, см еясь: „si je puis seulement attraper les 
f r a i s e s ,  j ’, espöre vivre encore un. an.“ Но онъ не нолучилъ 
земляники и скончался. Не нужно забывать, впрочемъ, 
что Fontenell’io было въ это время уже сто летъ.
Во французской литературе мы имеемъ кроме того, 
весьма обстоятельную статью о земляничномъ леченш, на­
писанную Ernest Labböe для, большого энциклопедическаго 
словаря по медицине, выходившаго подъ редакщей Dechambre 
(въ 1879 году). Въ этой статье мы впервые видимъ исто­
рическое, изложете вопроса и .критическое отношете къ 
даннымъ прежняго времени, пользуясь современными све- 
детям и о химическомъ составе земляники. Кроме того, 
въ ней находятся, еще некоторый интересвыя наблюдетя. 
Вследств1е этого мы и ; прор.еферйруемъ его работу..
Приведя химичесшя .изедедовашя Fresenius’a и Buignet, 
Labbee говорить,;, что . цифры, цолученныя этими химиками, 
чувствительно расходятся между< собою, до, въ общемъ, 
сохраняютъ то-же самое, хотя авторъ и не даетъ объяснешя 
этой разнице; однако она вполне понятна,, какъ мы. уви- 
димъ ниже. Далее Labbäe особенно подчеркнулъ. значеше 
анализовъ Buignet, изучившаго четырнадцать сортовъ зем­
ляники: „Врачъ“ , говорить онъ, „долж.енъ обратить осо­
бенное внимаше на то, что'Земляника'богата органической 
кислотой и сахаристыми веществами, а, главнымъ образомъ, 
превращеннымъ сахаромъ. “ Последующая работа Buignet 
о содержаши сахара въ плодахъ автору не. была известна, 
а потому онъ ничего и не говорить о значенш ея для. 
характеристики различныхъ сортовъ земляники, по отношенш 
къ терапш и переходить прямо къ изложешю вопроса объ, 
медицинскомъ употреблеши растешя. . „ Каждому иовестенъ. 
и всякШ ценить этотъ в к у с н ы й  плодъ, одииъ изъ. 
л у ч ш и х ъ  въ Европе, говорить Labbäe, соединяющей въ 
себе п р е в о с х о д н ы й  в к у с ъ  с ъ  р о с к о - шн ы м ъ  а.ро-
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м а т о м ъ ,  и н е о б ы к н о в е н н о  а п п е т и т н ы й  по своему 
виду, такъ что вполне естественно, что земляника снискала 
себе страстныхъ любителей.“ Эта краткая, но выразитель­
ная характеристика плода приведена нами съ целью и 
значеше этихъ свойствъ земляники для терапш будетъ 
понятно, когда мы разсмотримъ пользу в к у с о в ы х ъ  
с р е д с т в ъ .
Не все однако, по его словамъ, могутъ переносить 
землянику, такъ какъ для многихъ желудковъ она является 
тяжелой и неудобоваримой. Действительно, не редко встре­
чаются лица, не переносящая земляники, не смотря на то, 
что они страстно любятъ ее. Въ „Journal de Leroux“ со­
общается, напр., что одна молодая женщина, хотя очень 
любила землянику, но, поевши какъ то этихъ ягодъ, за­
болела крапивницей, которая иногда и повторялась, у нея 
даже при одномъ лишь в и д е  земляники. ЬаЬЬёе въ то же. 
время указываетъ намъ те  случаи, когда земляника не 
переносится больными. Именно, онъ приводитъ прежде всего 
с т р а д а ю щ и х ъ  я в л е н 1 я м и  д и с п е п с 1 и ,  д 1 а б е т и -  
к о в ъ  и т у ч н ы х ъ ,  добавляя при этомъ, что земляника 
требуетъ некоторой переваривающей способности, чтобы она 
хорошо переносилась желудкомъ. Для этой цели и по- 
сыпаютъ землянику сахаромъ, обливаютъ виномъ, ликерами 
или ромомъ, едятъ со сливками или увлажняютъ апель- 
синнымъ сокомъ. В се эти приправы къ землянике не­
сомненно, по нашимъ наблюдешямъ, оказываютъ вл1яше не 
только на то, что земляника отлично переносится желудкомъ, 
но и оказываетъ с и л ь н о  в о з б у ж д а ю щ е е  д е  й с т в i е 
на а п п е т и т ъ .  Съ своей стороны мы считаемъ необхо- 
димымъ заметить, что хотя ЬаЬЬёе и приводитъ противу- 
показашя для назначешя земляники, темъ не менее они 
настолько неопределенны, что руководиться ими въ прак­
тике положительно невозможно. Для примера достаточно 
указать хоть на то, что одни диспептики нуждаются въ 
з емлянике и отлично ее переносятъ, тогда какъ друпе,
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наоборотъ, лишь усиливаюсь свои страдашя. Субъекты, 
страдаюнце гиперсекрещей желудочнаго сока, по нашимъ 
наблюдетямъ, не переносятъ земляники, тогда какъ у 
противоположнаго рода больныхъ, т. е. при недостатке 
соляной кислоты, —  она отлично переносится.
Непонятно также, почему Labböe не говорить подроб­
нее и объ идюсинкразш къ землянике, особенно со стороны 
центральной нервной системы.
Медицинское употреблеше земляники по Labbee не 
лишено интереса. Указавъ на лечете подагры, чему сцо- 
собствовалъ высотй авторитетъ Линнея, который, какъ мы 
уже выше видели, самъ лечился отъ подагры земляникой, 
Labbee прибавляетъ: „вполне естественно, что у Линнея 
были последователи, но имъ должно-быть менее повезло 
въ этомъ отношены, чемъ знаменитому натуралисту, такъ 
какъ ни о д и н ъ  и з ъ  н и х ъ  не оставилъ намъ сведешй 
относительно земляники, какъ средства противъ подагры, 
кроме будто-бы Sauquet“ . При этомъ мы считаемъ необходи- 
мымъ заметить, что Labböe, очевидно, не была известна 
работа Hedin’a, ученика Линнея, не говоря даже объ из- 
вестномъ труде шведскаго клинициста и также современ­
ника Линнея —  Миггау’я, о которомъ уже, впрочемъ, мы 
въ своемъ месте подробно говорили, а равно —  и Chelius’a. 
Не менее странно для насъ и заключете Labböe после 
того, какъ онъ объяснилъ значете органическихъ кислотъ, 
переходящихъ въ крови въ щелочи, и вл!яше последнихъ 
на лечете подагры. „Во всякомъ случае, говорить онъ, 
понятно, что приведенное лечете м о ж е т ъ  б ы т ь  д е й -  
с т в и т е л ь н ы м ъ  л и ш ь  п р и  в в е д е н i и в ъ  о р г а - 
н и з м ъ  з н а ч и т е л ь н а г о  к о л и ч е с т в а  з е м л я н и к и “ . 
Между темъ, несколько раньше, мы находимъ та тя  слова: 
„Я убеждаю подагриковъ не ожидать отъ этой пр1ятной 
терапш освобождешя отъ приступовъ болезни или, пожалуй, 
подавлешя первичной причины“ . Еще более страннымъ 
намъ кажется такое заключете Labböe’a потому, что онъ
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самъ же приводить химичесше анализы Либиха, доказы­
вающее , что моча подагриковъ становится беднее мо­
чевой кислотой по мере того, какъ продолжается земля­
ничное лечете.
Далее въ статье Labböe’a мы видимъ, что онъ не 
придаетъ никакого значешя ни наблюдешямъ Yan Swieten’a, 
ни Geletnesky, ни равно наблюдешямъ Schulz’a, Hoffmann’a и 
Grilibert’a. Во всЬхъ этихъ случаяхъ, по его мненш, было 
лишь простое стечете обстоятельствъ или ошибки въ д!аг- 
нозе. Что касается наблюдешй Schulz’a и Hoffmann’a отно­
сительно лечешя чахоточныхъ земляникой, то мы уже имели 
случай говорить объ этомъ раньше. Относительно же гли- 
стогоннаго действ1я земляники мы сошлемся на м нете 
Цюрихскаго профессора гипены Wiel’a по этому поводу. Въ 
своемъ известномъ труде „Гипеническая кухня“ онъ 
говоритъ: „Мнопе фрукты, а о с о б е н н о  з е м л я н и к а ,  
х о р о ш и  п р о т и в ъ  г л и с т ъ ,  развивающихся во внутрен- 
ностяхъ; даже солитеръ погибаетъ и частью выходитъ. 
Детей, страдающихъ глистами, во всякомъ случае лучше 
сначала пользовать этими простыми и пр1ятными средствами, 
чемъ прямо прибегать къ цитварному семени.“
Мимоходомъ ЬаЬЬёе упоминаетъ о значенш земляничной 
воды, какъ косметическаго средства противъ загара и вес- 
нушекъ, а равно и о ваннахъ изъ земляники, которыя, 
какъ говорятъ, принимала известная парижская красавица 
m-me Tallien.
С о б с т в е н н о  м е д и ц и н с к о е  з н а ч е н 1 е ,  по ЬаЬЬёе, 
изъ частей земляники имеетъ к о р н е в и щ е .  Подземные ко­
решки его имеютъ снаружи черноватый цветъ, а внутри —  
желто-бурый; они безъ запаха, но несколько вяжущаго 
вкуса. Корневище содержитъ значительное количество 
таннина, чему, собственно говоря, оно обязано своимъ дейст- 
вующимъ началомъ, а также красящее вещество, придающее 
отвару красный цветъ, Таннинъ, следовательно, придаетъ 
корневищу его вяжушдя свойства, мочегонныя и возбуж-
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даюпия аппетитъ, въ силу которыхъ въ прежнее время оно 
и рекомендовалось при многихъ заболеватяхъ мочеполового 
тракта: иодострыя катаральный воспалетя, простые неф­
риты, особенно дизур1я и т. д.
„Не придавая этому средству особенной цены, я все-же 
не могу“ , говорить Labböe „не признать за нимъ неко- 
тораго преимущества при упомянутыхъ страдатяхъ : без- 
спорпо отваръ этотъ существенно изменяетъ мочу, которая 
окрашивается въ розовый цветъ, что вполне наглядно до- 
казываетъ выделете его действующихъ началъ черезъ 
мочеполовые пути. Вяжушдя свойства корневища земляники 
даютъ возможность применять его при такомъ-же катарре 
пищевыхъ путей и при пассивныхъ кровотечешяхъ. 
Отваръ его, очевидно, оказываетъ местное д^йсатае на 
кишечный каналъ, окрашивая испражнетя въ красный 
дв1\тъ, какъ это впервые было указано Geoffroy.“ Этимъ 
свойствамъ корневища Labböe приписываетъ такое же боль­
шое значете, какъ это мы видели у старинныхъ авторовъ. 
Более надежно это средство при пользованш ранъ, какъ 
содержащее дубильную кислоту; всл,Ьдств1е этого въ сель­
ской практик^ можно его прописывать, въ случае необ­
ходимости, какъ полезное и дешевое средство.
О листьяхъ земляники мы узнаемъ отъ того-же автора 
следующее; „Давно уже приписывали отвару молодыхъ 
листьевъ земляники те-же терапевтическая свойства, какими 
обладаетъ корневище. Но въ недавнее время имъ старались 
придать такое значете, которое стало бы необыкновенно 
важнымъ, если-бы оно подтвердилось. Дело шло ни более, 
ни менее, какъ о замене китайскаго чая названнымъ от- 
варомъ“ . Мысль эта впрочемъ, какъ мы выше видели, 
не нова и Kletzynsky лишь повторяетъ старыя наблюдешя 
и то, что намъ известно изъ практики простого народа, 
где этотъ отваръ въ болыномъ ходу, какъ мы это видимъ 
въ некоторыхъ местностяхъ Россш (у эстонцевъ), Францш, 
Австрш и Германш. Способъ приготовлетя листьевъ для
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этой цели состоитъ въ следующемъ: собираютъ м о л о д ы е  
л и с т ь я  л е с н о й  з е м л я н и к и  сейчасъ-же после созре- 
вашя ягодъ и сушатъ ихъ на солнце или на огне. При­
готовленные такимъ образомъ листья даютъ буроватый или 
зеленоватый отваръ пргятнаго запаха, аналогичный по вкусу 
съ чаемъ, употребляемый же съ молокомъ или ромомъ почти 
и совсемъ не отличается отъ него. Ему кроме того 
присущи мочегонныя и потогонныя свойства и онъ менее 
разгоняетъ сонъ, чемъ китайсгай чай.
Мы подробно остановились на разсмотренш работы 
ЬаЬЬёе’я въ виду того, что, по нашему мненш, она пред- 
ставляетъ, после работы Lersch’a, единственный полный въ 
клиническомъ отношенш трудъ, сохранившШ свой интересъ 
и до настоящаго времени.
Во французской литературе мы находимъ вообще много 
указашй на земляничное лечете. Такъ, напримеръ, въ из­
вестной „Flore МёсНса1е etc.“ De-Lanessan’a мы также на­
ходимъ изложете этого вопроса, а равно и у Lebeufa. У 
последняго кроме уже известныхъ намъ фактовъ приво­
дится указаше на то, что употреблеше земляники часто 
излечивало с у с т а в н о й  р е в м а т и з м ъ .  Лица, страдавлщя 
тяжестью въ желудке, медленнымъ пищеварешемъ, отрыж­
ками и кислотами, чувствуютъ себя лучше отъ употреблешя 
земляники съ сахаромъ и коньякомъ.
Земляника регулируетъ обшдя функцш организма.
Во французской литературе мы встретили между про­
чимъ и противупоказашя для назначетя земляники подагри- 
камъ и будто-бы по причине ея кислотности. Подобное 
заявлете принадлежитъ известному автору о подагре —  
Lecorcb4 и мы можемъ согласиться съ нимъ лишь по столько, 
по сколько дело идетъ о больныхъ, страдающихъ въ то-же 
время и гиперсекрещей желудочнаго сока, когда, действи­
тельно, земляника и друпе кислые плоды не переносятся. 
Но во всякомъ случае на подагрическШ процессъ вреднаго 
вл1яндя отъ земляники мы никогда не видели. Такимъ-же
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образомъ смотрятъ на это дело Proust и Mathieu, а равно 
и Garrod.
Въ германской литературе мы кроме вышеуказанной 
работы Lersch’a имЪемъ лишь самыя отрывочныя с в е д е т я  
о земляничномъ леченш, а въ известной медицинской энци- 
клопедш E u l e n b u r g ’a не говорится о немъ ни слова. Въ 
обширной энциклопедш L i e b r e i c h ’a о земляничномъ ле- 
ченш приводится М и пк’омъ лишь несколько строкъ и то объ 
общеизвестныхъ фактахъ, а равно и въ „Библютеке меди- 
цинскихъ наукъ“ Dräsche, въ статье U f f e l m a n n ’a.
Въ известной „общей д1этотераши“ проф. B o s e n  hei  m’a 
мы находимъ .по интересующему насъ вопросу следующее. 
Иногда, говорить онъ, употребляется и ягодное лечете (зем­
ляничное), а именно при различныхъ накожныхъ болезняхъ, 
ncopiaee, при сахарномъ мочеизнуренш, но чаще всего при 
каменной болезни и при подагре. Въ последнемъ случае 
благопр1ятное действ1е ягодъ объясняется темъ, что расти- 
тельно-кислыя соли сгораютъ въ организме въ углекислыя, 
вследсш е чего въ значительной степени уменьшается 
кислотность мочи и вместе съ темъ происходить образо- 
ваше мочекислыхъ солей кал1я, которыя, по наблюдетямъ 
некоторыхъ авторовъ, значительно легче растворяются, не­
жели соли натргя, и поэтому легче выделяются изъ орга­
низма. Словомъ, какъ видно изъ словъ автора, онъ въ 
этомъ вопросе держится общеизвестнаго факта. Но у него 
мы встречаемъ и самое интересное подтверждете тому, что 
ягодное лечете (отъ земляники, вишенъ) ч а с т о  оказываетъ 
х о р о ш е е  д е й с т в 1 е  п р и  п о д а г р е .
Проф. Mo r i t z  въ своихъ „Основахъ питашя больныхъ“ 
упоминаетъ въ трехъ строкахъ о томъ, что некоторые 
авторы наблюдали иногда благопр1ятные результаты отъ 
лечешя з е м л я н и к о й  при хронической экземе и ncopiaee, 
а также при подагре и каменной болезни.
Но, сказавъ лишь несколько словъ по поводу лечетя 
собственно земляникой, авторъ между темъ отводитъ
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вообще фруктамъ большое значеше при питанш больныхъ. 
„Особенно велико значеше фруктовъ, говорить онъ, въ ка­
честве в к у с о в ы х ъ  с р е д с т в ъ “ и въ этомъ отношенш, 
какъ мы увидимъ ниже, онъ вполне правъ, такъ какъ 
фрукты т^мъ и ценнее, чемъ более они ласкаютъ вкусъ 
и аппетитъ у больного и здороваго человека.
Обшдй вкусъ техъ или другихъ фруктовъ весьма раз­
нообразно слагается изъ вкуса сахара, растительныхъ ки- 
слотъ и различныхъ эфирныхъ и ароматическихъ веществъ. 
Растительныя кислоты, —  лимонная, яблочная, виннока­
менная, или различныя смеси ихъ, смотря по сорту фрук­
товъ, —  обусловливают пр1ятный прохлаждающШ вкусъ 
этихъ растительныхъ пшцевыхъ средствъ и способствуютъ 
у т о л е Hi ю ж а ж д ы .
Кроме того, присутсше растительныхъ кислотъ, въ 
связи съ ирисутсттаемъ клетчатки и сахара, обусловли- 
ваетъ слегка п о с л а б л я ю щ е е  действие фруктовъ (кроме 
черники, богатой танниномъ). Для больныхъ, у которыхъ 
необходимо осторожное обращеше съ желудкомъ, сырые 
фрукты вообще не годятся, за исключешемъ разве только 
некоторыхъ нежныхъ ягодъ, каковы, напр., виноградъ, 
особенно земляника, малина и ежевика, которыя иногда 
могутъ быть дозволены въ сыромъ виде.
Вареные фрукты более удобоваримы, чемъ сырые. 
Подъ вл1ятемъ высокой температуры происходить, какъ 
известно, разбухаше и разрушеше целлюлезной основы 
фруктовъ. Но наилучшую форму приготовлеюя фруктовъ 
для больныхъ съ ослабленною пищеварительною деятель­
ностью представляютъ фруктовый мусъ, желе и фрукто­
вые соки.
Ф р у к т о в ы й  м у с ъ  употребляется прежде всего, какъ 
нежное средство для противодействгя вялости стула, по­
являющейся у больныхъ, которымъ проходится долго ле­
жать въ постели.
Ф р у к т  о в ыя  ж е л е  приготовляются преимущественно
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изъ малины, смородины, ежевики, черники, яблокъ и грушъ. 
Студенистая консистенщя ихъ зависитъ отъ такъ назы- 
ваемыхъ пектиновыхъ веществъ. Фруктовыя желе недолжны 
быть слишкомъ сильно подслащены, если они предназна­
чаются для больныхъ.
Изъ ф р у к т о в ы х ъ  соковъ наиболее употребителенъ 
малиновый, который, будучи разбавленъ простою или углеки­
слою водою, даетъ прекрасный напитокъ, въ особенности 
для л и х о р а д о ч н ы х ъ  больныхъ.
Но вообще нужно иметь въ виду индивидуальность боль- 
наго: однимъ нравится смородинный напитокъ, другимъ зем­
ляничный или вишневый, третьимъ еще съ прибавлешемъ 
или розовой воды, или апельсиннаго сока, или лимоннаго. 
Врачъ обязательно долженъ обращать на это самое скру­
пулезное внимате, такъ какъ отъ такого, повидимому, са- 
маго ничтожнаго обстоятельства часто зависитъ и н а ­
с т р о е  H ie  больного и, что особенно важно, проявлете 
и усилеше аппетита.
Moritz даетъ между прочимъ и п р о т и в о п о к а з а н 1 я  
къ употреблешю фруктовъ —  при к и ш е ч н ы х ъ  к а т а р -  
р а х ъ  съ наклонностью къ поносу, а также п р и  ч р е з ­
м е р н о й  к и с л о т н о с т и  ж е л у д о ч н а г о  с о д е р ж и -  
маго, —  всеравно, идетъ ли дело о первичной hyperaciditas 
желудочнаго сока (при gastritis acida по нашей терминологш
—  см. наше „Лечеше хронич. гастрита“ ) или о вторичномъ 
развитш кислотъ въ желудке вследств1е брожетя.
Ч то касается противопоказатя плодовъ при гипер- 
секрецш желудочнаго сока, то этотъ фактъ, по нашимъ на­
блюдешямъ, не подлежитъ сомненш; но другое дело отно­
сительно поносовъ и вторичнаго гастрита. Въ последнихъ 
случаяхъ все, повидимому, зависитъ отъ индивидуальности 
больного: въ одномъ случае больной отлично переносить 
землянику или малину и совершенно не переносить яблокъ 
и грушъ; въ другомъ —  какъ разъ наоборотъ. Словомъ, 
въ такихъ случаяхъ нельзя давать общихъ указашй, а не­
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обходимо строго взвешивать каждый случай отдельно и въ 
зависимости отъ этого разрешать тотъ или другой фруктъ 
или запрещать. Нужно только всегда помнить, что разъ 
больной проситъ фруктовъ, врачъ обязанъ удовлетворить 
желаше больного, такъ какъ съ этимъ, какъ мы уже сказали, 
связаны чрезвычайно важныя услов1я и н а е т р о е ю е  боль­
ного и в о з б у ж д е н 1 е  аппетита. Попробуйте отказать 
въ его п о т р е б н о с т и  и вамъ скоро придется пожалеть 
объ этомъ, такъ какъ больной часто въ теченш цЬлаго 
дня после того остается угрюмымъ и отказывается отъ 
всякой пищи. Значеше фруктовъ именно темъ и в е л и к о ,  
что ихъ вл1яше н а п с и х и к у  б о л ь н ы х ъ  поразительно.
Говорить или выставлять фрукты противопоказашемъ 
при поносахъ, даже дизентерическаго свойства, мы не имеемъ 
поэтому никакого основашя. Въ подтверждете своего вы­
вода мы могли бы привести целый рядъ примеровъ 
изъ литературы относительно пользы и и з л е ч е н и я  
именно п л о д а м и  даже д и з е н т е р ш ,  летнихъ п о н о -  
совъ и т. д., но пока сошлемся здесь на Pringle, Tissot, 
Schirmer’a, Stolid (лечившихъ виноградомъ), Миггау’я, van 
Swieten’a, Degner’a, Bergins’a, Sauvages’a, Curschod, Huber’a 
Zimmermann’a, Tscharner’a и пр. (виноградомъ, вишнями, 
смородиной и т. д.)
Въ виду того громаднейшаго значетя, которое мы 
лично придаемъ в к у с о в ы м ъ  с р е д с т в а м ъ  при леченш 
болезней, считаемъ необходимымъ для пояснешя и подтвер­
ждения нашей мысли привести здесь и м н ете знаменитаго 
германскаго гииениста проф. R uh п е г ’а по этому вопросу.
Смесью простыхъ пищевыхъ веществъ, говорить онъ, 
н е л ь з я  приготовить пищи, пригодной человеку на про­
должительное время. Въ ней должны находиться кроме 
пищевыхъ еще и в к у с о в ы я  с р е д с т в а ,  безъ которыхъ 
не обходится даже пища самаго беднаго класса. Вкусовыя 
средства суть та тя  тела, которыя принимаются не изъ за 
ихъ матер1альнаго действ1я, но за воздейств1е на вкусъ.
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Г л а в н а я  з а д а ч а  в к у с о в ы х ъ  с ре дс т въ  состоитъ 
въ томъ, чтобы в ы з в а т ь в о з б у ж д е н 1 е м ъ  в к у с о в а г о ,  
о б о н я т е л ь н а г о  и даже з р и т е л ь н а г о  аппарата нуж- 
ныя для npieMa пищи изменетя въ пищеварительныхъ 
железэхъ. Другими словами, имея въ виду изследоватя 
проф. Павлова, вкусовымъ средствамъ принадлежитъ свой­
ство необыкновенно сильно вл1ять на аппетитный центръ въ 
головномъ мозгу и вызывать быстрое отдйлете въ желудке 
сильнаго по своей пищеварительной деятельности п с и х и -  
ч е с к а г о  сока.
Поэтому ценность куш атй на рынке прежде всего 
зависитъ отъ ихъ пр1ятнаго вкуса. Некоторый пищевыя 
вещества, не смотря на то, что имеютъ высокое питательное 
значете, но мало пр1ятны на вкусъ, какъ, напр., бобовыя 
растетя и некоторые сорта рыбъ, темъ не менее ничтожно 
распространены среди публики и малоценны.
Такъ какъ нельзя ни измерить вкусовыхъ средствъ, 
ни сравнить ихъ, то нетъ никакихъ определенныхъ данныхъ 
относительно необходимаго отношетя между вкусовыми 
и пищевыми средствами. Впечатлительность къ вкусовымъ 
веществамъ подвержена болыпимъ индивидуальнымъ коле- 
башямъ. Потребность къ нимъ различна въ различные 
першды жизни. Дети довольствуются сравнительно пресною 
пищею; въ более пожиломъ возрасте необходима пища, 
раздражающая сильнее. Большая потребность во вкусовыхъ 
средствахъ наблюдается особенно у городскаго населетя и 
она особенно увеличивается при усиленш умственной работы, 
которая вообще уменьшаешь аппетитъ. У  стариковъ увели­
чивается стремлеше къ вкусовымъ средствамъ, особенно къ 
сильно действующимъ пряностямъ. Б о л е е  в ы с о к а я  
с т у п е н ь  р а з в и т 1 я  н а р о д а  в ы р а ж а е т с я  не в ъ  
у м е н ы п е н ш  в к у с о в ы х ъ  с р е д с т в ъ ,  а в с е г д а  в ъ  
у т о н ч е н н о с т и  в к у с о в ы х ъ  и о б о н я т е л ь н ы х ъ  о щ у ­
щ е н  ifl. Въ виду всего сказаннаго и понятно, почему 
р ы н о ч н а я  с т о и м о с т ь ,  говорить Рубнеръ, п и щ е в ы х ъ
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с р е д с т в ъ  о п р е д е л я е т с я  не д е йс т в ии т е л ь н ы м ъ  
с о д е р ж а н 1 е м ъ  в ъ  н и х ъ  п и т а т е л ь н ы х ъ  веществъ,  
а и с к л ю ч и т е л ь н о  с п р о с о м ъ  на  в ы з ы в а е м о е  ими 
в к у с о в о е  о щ у щ е н 1 е .
З е м л я н и к а ,  по нашимъ наблюдешямъ, о б л а д а е т ъ  
в к у с о в ы м и  с р е д с т в а м и  pa r  e x c e l l e n c e ,  а отсюда 
и ея в ы с о к о е  з н а ч е в п е  для тераши; поэтому она и 
составляетъ любимый всеми плодъ и за это подчасъ за нее 
платятъ баснословныя суммы.
Намъ кажется, что врачами все еще мало оценивается 
значеше вкусовыхъ средствъ у постели больного, а потому 
мы съ своей стороны и сочли необходимымъ такъ долго 
остановиться на выяснеши этого вопроса, именно съ прак­
тической точки зр*шя.
Въ заключете обозреюя немецкой литературы мы 
считаемъ необходимымъ указать здесь еще на двухъ ав­
торовъ, которые, принявъ во внимаше химичесшй анализъ 
земляники, данный въ 1848 г. Th. Richardson’омъ, устано­
вили н о в ы я  п о к а з а ю я  къ назначенш земляники въ 
болезняхъ. Мы разумеемъ здесь нашего предшественника 
по каеедре въ Юрьеве, а ныне профессора въ Лейпциге, 
H o f f m a n n ’ a,  который говорить, что среди плодовъ, по- 
даваемыхъ для дессерта, земляника о с о б е н н о  б о г а т а  
ж е л е з о м ъ  и потому я охотно рекомендую ее хлоротичнымъ 
и анэмичнымъ.
На сколько велико содержаше железа въ землянике 
и почему она превосходить въ этомъ отношенш все намъ 
известная минеральныя воды, этотъ вопросъ мы подробно 
разберемъ после разсмотрешя химическаго состава зем­
ляники.
Объ этомъ же новомъ показанш къ употребленш 
земляники говорить въ своемъ Руководстве и известный 
бальнеологъ, проф. Gl a x .
Въ англШской литературе мы кроме самыхъ общихъ 
ука&анШ на значеше фруктовъ вообще и земляники въ
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частности ничего особеннаго не встретили, если не считать 
ссылки на то, что въ Канаде земляника считается вер- 
нымъ средствомъ противъ женскихъ болезней и что она 
уничтожаетъ винный камень на зубахъ (наблюдешя д-ра 
Левиса изъ Филадельфш). То и другое, какъ мы видели 
изъ обозретя старой литературы, составляетъ уже давно 
известный фактъ.
У  Gr а г г о d ’ а , известнейшаго автора по разработке 
вопроса о подагре, встречается между прочимъ ссылка о 
полезномъ вл1янш земляники на больныхъ съ только что 
у помяну тымъ страдатемъ.
Точно также у автора классическаго сочинетя о „Пище“ , 
Pavy, не смотря на знакомство его съ работами Fresenius’a 
и другихъ, темъ не менее кроме приведешя общихъ ука- 
зашй на значеше фруктовъ ничего новаго относительно зем- 
ляничнаго лечешя не сообщается.
Въ научной русской литературе намъ не пришлось 
встретить какихъ либо статей или отдельныхъ заметокъ 
по леченш земляникой, а равно мы ничего объ этомъ не 
нашли и въ Реальной Энциклопедш медицинскихъ наукъ 
проф. Эйленбурга, переделанной и сильно дополненной 
отечественными авторами.
Лишь въ „Терапш внутреннихъ и детскихъ болезней“ 
К. Смита приводится указаше на то, что въ а т о н и ч е с к о й  
п о д а г р е ,  когда друпя средства уже не помогаютъ, зем­
ляничный чай (Herba et Rhizoma Fragariae vescae) даетъ 
нередко xopomie результаты; для чего берется щепоть 
земляники на стаканъ кипятку, и, давъ настояться, пьютъ 
1— 2 раза въ день. Въ словаре В и л а р е находимъ, хотя 
краткШ, но обстоятельный рефератъ о землянике.
За то въ народной медицине до сихъ поръ это рас­
тете  въ болыномъ ходу.
Въ „Русскомъ Многоцелебномъ Цветнике —  Трав­
нике,“ составленномъ по стариннымъ рукописнымъ и печат- 
нымъ травникамъ и т. д. Томсонъ-Яномъ, въ Москве 1900 г.,
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мы находимъ следующее: Земляничный чай пьютъ отъ 
простуды, изъ сушеныхъ листьевъ дЬлаютъ припарки и 
прикладываютъ ихъ на глаза, также на щеку отъ зубной 
боли и на животъ отъ боли въ печени. Изъ ягодъ выжи- 
маютъ сокъ и пьютъ его на тощакъ, отъ 4 до 8 столовыхъ 
ложекъ. Отъ удушья въ груди принимаютъ отваръ листьевъ 
земляники. Для отвара берутъ одну столовую ложку 
листьевъ, заливаютъ ихъ фунтомъ воды и кипятятъ, пока 
не останется У 2 фунта, процйживаютъ и пьютъ черезъ 2 
часа по столовой ложке.
Этотъ же отваръ дается женщинамъ отъ кровотеченШ. 
Для увеличешя количества молока пьютъ отваръ земля- 
ничнаго корня на черномъ пив^. Для этого 2 стол, ложки 
заливаютъ бутылкою пива и кипятятъ до тйхъ поръ, пока 
останется половина. Снаружи cB taie  листья земляники 
прикладываютъ на застарйлыя язвы. Свеж1я ягоды земля­
ники полезны отъ цынги и каменной болезни.
Въ аптекахъ приготовляется перегнанная земляничная 
вода, которая имеетъ очень пр1ятный прохлаждающШ вкусъ.
Такое же сообщеше о свойствахъ земляники мы нахо­
димъ и въ известномъ Ботаническомъ Словаре Анненкова 
и отчасти у Крылова въ его статье „О народныхъ средствахъ, 
употребляемыхъ въ Пермской губернш“ .
Въ другомъ „Русскомъ Народномъ и Лечебномъ Трав­
нике“ , вышедшемъ подъ ред. д-ра Вл. Второва, Москва 
1892— 9В г., сообщается следующее.
Качества: зрелыя ягоды имеютъ пргятный запахъ; 
вкусъ кисловато-сладшй; травы и корня вяжущШ. Сила: 
ягодъ —  утоляющая жажду, прохлаждающая, ободряющая 
въ горячкахъ, возбуждающая аппетитъ и отвращающая за­
поры; листьевъ и корня-отверзающая, мочегонная.
Употреблеше: ягоды похваляются во всехъ лихора- 
дочныхъ болезняхъ; рекомендуютъ давать по несколько 
фунтовъ въ день меланхоликамъ и сумасшедшимъ, кои 
излечиваются сими плодами отъ самаго сильнаго бешен­
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ства. Употребляя ежегодно землянику въ болыпомъ коли­
честве, освобождаются отъ подагры. Мнопе кушаютъ ее 
съ молокомъ или сливками; но эта пища, свертываясь въ 
творогъ, весьма тягостна для желудка. Ежедневное и 
продолжительное употреблете земляники весьма полезно 
для страждущихъ ломотою, также въ каменной болезни 
и цинге; для растворешя камней въ мочевыхъ путяхъ. 
Мноие опыты доказываюсь пользу земляники, если употре­
блять ее следующимъ образомъ: растворять 1 драхму по­
таша или соды въ 6 унщяхъ земляничнаго сока и давать 
страждущимъ по 4 столовыя ложки въ день, продолжая 
20 дней. Листья и корни много похваляются въ чревныхъ 
завалахъ, желтухе, поносахъ, кровотечешяхъ и течеши 
гнойной матерш изъ детородныхъ частей; въ сыпяхъ, бе- 
ляхъ и отекахъ. Пивной отваръ земляничнаго корня умно- 
жаетъ недостатокъ молока у кормилицъ.
Количество: свеж1я ягоды можно давать больнымъ 
сколько пожелаютъ; выжатый сокъ отъ 2— 4 унцШ. Полъ 
унцш листьевъ и корня полагается на фунтъ воды для 
отвара, которую кипятить, пока не останется 6 унщй жид­
кости; принимать по 2 столовыя ложки черезъ 2 часа. 
На бутылку пива полагается 1 унщя корня, варить до по­
ловины. Снаружи листья прикладываются къ накожнымъ 
застарелымъ язвамъ.
Въ аптекахъ приготовляюсь: перегнанную землянич­
ную воду, которая составляетъ весьма пр1ятное ободряющее 
средство; предписывается обыкновенно въ миксту рахъ. 
Винная настойка такихъ же качествъ. Две драхмы земля- 
ничныхъ семянъ настоять въ 6 унщяхъ белаго вина и 
принимать каждое утро по столовой ложке, при камен­
ной болезни.
Клубника садовая, белая и красная, имеетъ одина­
ковый качества съ земляникою; выжатый изъ сихъ ягодъ 
сокъ, перебродивъ, составляетъ пр1ятное вино.
Мы считаемъ совершенно излишни мъ делать дальней-
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ипя выписки изъ другихъ народныхъ л^чебниковь, такъ 
какъ въ нихъ мы найдемъ лишь повтореше уже приведен- 
наго: до такой степени однообразно содержаше въ нихъ. 
Но намъ кажется, что и двухъ приведенныхъ выписокъ до­
статочно, чтобы понять совершенно ясно происхождете ихъ 
содерж атя: очевидно, въ нихъ сообщаются лишь не вполне 
точныя выписки изъ известныхъ уже намъ, въ литературномъ 
обзоре, авторовъ XYI, XYII и XYIII столетШ. Народной 
же мудрости въ ходячихъ теперь „Травникахъ“ , по нашему 
мненш, совершенно не видно. Въ самомъ деле, въ обеихъ 
вышеприведенныхъ выпискахъ мы видимъ лишь плохую 
передачу с в е д е тй  знаменитыхъ писателей прошлыхъ вековъ 
и буквально ни одного новаго факта, ни одной оригиналь­
ной мысли, что хотя бы чуть-чуть напоминало о народ­
ной медицине.
Не смотря однако на такое печальное качество ука- 
занныхъ Травниковъ-Цветниковъ, они расходятся въ такой 
массе среди народа, что ихъ въ продаже очень трудно 
достать даже за большую цену, какъ это мы и сами уб е­
дились весною сего года. Очевидно, потребность въ нихъ 
большая, и . народъ нуждается въ нихъ, т. е. въ техъ 
сведешяхъ, которыя тамъ ему сообщаются. Имея въ виду 
такой фактъ, врачамъ и следуетъ позаботиться о составлены 
„лечебниковъ для народа“ , указавъ въ нихъ прежде всего 
на возможность пользоваться такими нехитрыми средствами, 
къ которымъ онъ привыкъ съ самаго детства, какъ: 
молоко, кумысъ, медъ, квасъ, пиво, различнаго рода 
плоды и овощи (фрукты, ягоды, арбузы и т. д.), а также 
и растешя. Подобнаго рода брошюры могутъ оказать обо­
юдную пользу и врачамъ, и народу. Но для этого, конечно, 
врачамъ необходимо самое обстоятельное ознакомление съ 
вышеуказанными предметами, чего, къ сожаленш, въ насто­
ящее время и нетъ. Въ самомъ деле, мнопе-ли врачи, 
даже и земсюе, интересуются народной медициной, и кто 
изъ нихъ знакомъ съ действ1емъ хотя-бы такихъ простыхъ
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средствъ, какъ: арбузы, огурцы и т. п.? Между темъ 
имъ народъ приписываете большую пользу при леченш 
водяной отъ заболевашя почекъ, арбузныя семена считаетъ 
отменнымъ средствомъ противъ ленточной глисты и т. д.
Такимъ образомъ изъ разсмотрешя литературы XIX в. 
мы видимъ следующее:
I. Выработаны новыя. показашя къ назначенго земля­
ники въ качеств^ г л и с т о г о н н а г о .
II. Установлено примкнете ея при х л о р о з е  и 
а н э м 1 я х ъ .
III. Сделаны химичесте анализы, позволяющее кри­
тически относиться къ леченш земляникой.
Научно говорить о томъ, можно-ли считать землянику 
въ числе врачебныхъ средствъ, и объяснять фармаколи- 
ческое действ1е ея, конечно, было позволительно лишь съ 
того момента, когда мы познакомились съ химическимъ 
составомъ земляники. Вотъ почему, не смотря на богатый 
опытъ прошлаго, постановка описываемаго нами средства 
на более прочную научную почву можетъ считаться лишь 
со времени работе Riehardson’a, Fresemus’a и Buignet, сооб- 
щившихъ впервые анализы земляники.
Работа Richardson’a вышла въ 1848 г. и мы целикомъ 
приводимъ его таблицу анализовъ, данную въ Либиховскихъ 
Анналахъ.
ХимическШ составъ земляники.
С о с т а в ъ  с в е ж е й  з е м л я н и к и .
Органическ. веществъ . 9,37
Золы
Воды
0,41
90,22
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С о с т а в ъ  золы.
К а л и .............................17,05
Н а т р а .............................26,05
И з в е с т и .......................11,50
М а г н е з ш ....................... следы
Фосфорн. кисл. ж елеза. 9,00
Фосфорн. кисл. . • . . 6,95
Серной кисл. . . . 2,55
Х л о р а .............................1,35
Кремнев. кисл. . . 9,75
Песка и т. д. . . .  6,75
Углекислоты . . . .  12,03
С о с т а в ъ  з о л ы по у д а л е н ш  у г л е к и с л о т ы ,  у г л я
и п е с к а
К а л и .............................21,07
Н а т р а .............................27,01
И з в е с т и ....................... 14,21
М а гн е з ш ....................... следы
Фосфорн. кисл. ж елеза. 11,12
Хлорист. натр1я . . . 2,78
Фосфорн. кисл. . . . 8,59
Серной кисл...................  3,15
Кремнев. кисл. . . . 12,05
Если перечислить железо на окись, то получимъ въ 
100 частяхъ золы 6,6. Это такое количество, котораго мы 
ни въ одномъ изъ изсл-Ьдованныхъ до сихъ поръ плодовъ 
не имеемъ.
Поэтому земляника, даже помимо другихъ составныхъ 
своихъ частей, можетъ и должна занимать выдающееся 
место въ медицин^ между средствами, рекомендуемыми 
для возстановлешя крови путемъ введешя железа.
Это первый и крайне важный для терапш выводъ 
изъ работы Biehardson’a.
Для наглядности сравнетя количествъ железа, содер-
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пиры и ликованш. И не сш ли то с^ть татсе и хищницы, 
сн'кдаюгцип домы вдовицъ, гробы повапленш, о'внФ, ивлгаю- 
щшси б^дто йкрашенш ложною свтостою, а внНтрь исполне"- 
ныи всикш нечи'тоти? Таковое образное и лицемерное по- 
KaHHie ненавидит Бгъ, «коже глголет k Екклеааста: да не 
б^деши лицем'Ьръ пред очеси члвчскими, и да не соблазниши 
йстнами твоими. Но зр'Ьмъ и наказаше сицевы* пйстосвгатовъ: 
надежда лицемера погибнетъ, собрате же ихъ без*плодно, и 
огнь по«СТ жилища ихъ, a taacrie ихъ —  огнь в^чны*, «коже 
о непослушны* раб'Ьхъ Хс глголетъ: пресЬчетъ ихъ полма, 
и част ихъ с’ лицемеры положитъ, тамо б^детъ плачъ и скре- 
жетъ зйбовъ. Образцы имами таковаго злаго пока«нш: онаго 
фарисеа, которы* не тако млитиси, «коже хвалитис« прихо- 
дилъ в* храм Гсднь; таковы* образецъ есть и йда, продавы* 
Г спда. О , горе йбо подражателем ихъ, горе ход«щим во 
сл'Ьдъ и хъ !
Проход«ще S6o поприще cie свтаго пока«нш, воспри- 
имем постъ истинны*, постъ нелицемерны*, постъ бго^годны* 
и öronpieMHbi*, а каковы* —  пойчаетъ нас сама Црковъ, мтрь 
нша, егда во вс« дни постны« нас како поститис« наставл«- 
етъ и тако восггЬвает в* стихира*: постим постом прштным, 
блго^годным Г сдви. Истинны* постъ злыхъ отч^ждеше, воз- 
деРжаше «зыка, «рости отложеше, похоте* отлйчеше, оглгола- 
Hi«, лжи и кл«твопрестйпленш; сихъ оск^д^ше постъ истинны* 
есть и блгопрштны*. И на инныхъ безчисленныхъ м^сгЬхъ 
тоежде повтор«етъ, Ьв^щава« насъ, да посл^шае3“ гласа бжш, 
тако к* нам чрез* пр°рка 1саию глголющаго и за лукавый пост 
грозно Устрашающаго: что, рече, приближаютс« лкще ein ко 
MH^fe, глголюще, что «ко постихомс«, и не йзр ,^ смирихом дши 
нша, и не УвшгЬ? во дни бо пощени* вашихъ обретаете вол« 
сво«, подрйчники ваша томите, в* ейд  ^ и свар^хъ поститес.«, 
и 6ieTe пхающе смиренна —  вскйю ми тако поститеси ? и аще 
сл«чеши «ко серпъ вда твою, и вретище и пепелъ постелеши, 
но ни тако наречетмис« постъ npi«TeH; не таковаго бо поста 
избрахъ азъ, глголетъ Г сгщь, но разр^ша* вс«къ со^зъ не-
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правды, развращешю исправлю* н^жных ч^ждыхъ бреме11, от­
пусти шгЬненныю на свобод^ и всюко иисаше непрвдное раз­
дери, раздроблю* алч^щим хл'Ьбъ тво* и нищим без*кровныю 
в*веди в* домъ твой; аще видиши нага, од^ Ьй, и с^щаго от 
Стр. 335. твоего племени не презри: тогда || бо просв'Ьти^ю теб^ рано 
св^ Ьтъ тво\ и иагкпенш твою скоро возаюютъ, и предидет 
пред тобою правда твою, и слава Б>шю обымет тю; тогда воз- 
зовеши, и Бгъ йслышит тю, и еще глголющ^ ти речетъ: се 
приидохъ. Таковы* постъ восприимем, и ключъ се* без* всю- 
кого йс^н^нш отверзетъ нам врата до црствш нбснаго, егоже 
да сподобитъ насъ подвигоположникъ ншъХс Гпдь  и сподо- 
бит радосте* нбсныхъ по сихъ временныхъ и малыхъ постахъ 
наслаждатисю в* без*конечныю в^ки в^ ко®. АМИН.
XLI.
D-nica 3-tia Quadragesimae magnae.
С š т н ' Ьцыи о т зд'Ь с т о и щ и х ъ ,  и ж е  не  и м S т ъ 
в к к и т и  с м р т и ,  д о нд е ж е  в и д и т ъ  u p c T ß i e  Б ж 1е 
п р и ш е дш е е  в* с и л !  МаРк:  гл. 9, з а ч:  37,  v. 1.
В1 прешедшихъ двоихъ великопостныхъ ндлгахъ, в1 пер­
вою, егда в*ст$тихом в* свтое покамнш поприще, заключенное 
грЪхом Адамлимъ, нбо об'Ьщала0 нам мтрь нша црковь свтага 
отверсти: о .^ел'Ь Узрите нбо отвеРсто; в* мимошедшйю же ндлю 
еще обнадежила, что кто токмо с* в^рою и чисты*1, а не лест­
ны“ покагашемъ приступить ко прстолУ блго^тробш Бжш, по­
лечить a 6 ie  отп^щете гр^ховъ и здрав!е дши и г&ла, «коже 
и разслабленны* тогда воспоминаемы* пол^чилъ: чадо, отпУ- 
щаютсм тебЪ гр'Ьси твои; отп^щеше же гр^хоБЪ есть то при­
ма« и отверста« до црства нбснаго дорога. А  нн^ Уже веема 
близкое и пришедшее к* нам u p CTß ie  Бж1е црковь евтага Хвыми 
словеси возглашаетъ: с^ т н'Ьцыи . . . e tc . Блгодарств^ем теб1з, 
мти нша, «ко такъ скоро исходатайствовала еси нам црство 
нбеное: еще токмо до половини едва доходим пЬти, вед^щаго 
до црствш нбснаго, сего евтого покаинш времени, а n p CTß ie  
бж1е и само к* нам приближаетс/а. О, дли Бга 0см0тр1эмс1а, 
готовы ли ключи они при погасЬхъ нших, который намъ от 
црствш нбснаго двере* показала и прицепила мти нша црковь 
евтага, то ест покамше и причащеше гкла и крове Х сви, осмо-
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тр'Ьмси, глголю, обр^таю^« ли при нас ключи оныю, се бо 
Уже u p CTß ie  Бж1е к* нам приходит, и Уже весма недалеко; 
осмо^^сю 2, не позабилъ ли кто в1 сокровищахъ своихъ, 
в* казн^, в* сУндУчках, не бросилъ ли ихъ nrfe на заводахъ, 
не завалили0 ли nrfe междУ товарами и с* ними не отвезени 
Math:6.21. ли nrfe на юрмонки: ид' Ьже бо с о к р о в и щ е  в ше ,  та м о 
и с р дце в ше  б У д е т ъ ; не потерюлъ ли кто ихъ на кабак'Ь, 
всегда т а нствУю, всегда безчинствУю, Умъ и зваше свое всегда 
омрачаю? Осмотр^мсю, глголю паки; u p CTß ie  бж!е близъ, а 
ключи гд^? Ключъ есть от црствш бжш, юкоже Уже доволно 
р'Ьхъ, есть свтое покаюше; но имами ли его всегда при пою- 
с^хъ ншихъ, то ест не отлагаем ли его Утро до Утра, от вре­
мени до времени? О, кое зло постигнетъ члвка того, кото­
рого пришедшее црС1ше обрющетъ без* ключа сего покаюнш! || 
Стр. 336. Таковы* члвкъ есть сам ceö 'fe  врагъ и Убшца, сам себ'Ь мучи­
тель, и не временны‘, но в^чны*. РазсУд^мъ реченнаю словеса 
Хва: сУт н^цыи . . . e tc . Шщыи токмо, чемУ не вси? Дли 
того, что не мнози в* совершенном покаюнш пребываютъ. 
Цр CTß ie  Бж1е приходи1 к* нам, и приходить скоро, а мы спим, 
не чУвствУем, покаюше отлагаем, ключа сего при себ^ не но­
си1“. О, зло всЬхъ золъ люгЬ’шее! востаним о1 сна гр'Ьхов- 
наго, обУдимсю, а и, в'м^сто бУдилника, на низшие* се* про­
поведи изювлю о1 словес Хвыхъ, коль скоро приходить к* 
нам црств!е Бж1е, и Kin б^ды ожидаютъ неготовыхъ, продол- 
жающих от времени до времени и отлагающих от дне на ден 
покаюше свтое, еже все да бУдетъ нам в* наставлеше и ползУ 
дшевнУю.
Егда прииде в* мир се* истинны* ншъ Meccia Хс Г спдь 
взискати и спасти нас, овцы погибшим, перваю спсителнаю его 
Math:4.17. проповедь от сихъ словесъ начало возим^ла: п о к а * т е с ю ,  
п р и б л и ж и  бо  сю ц р с т в i е н б с н о е ;  не глголетъ Спси- 
тель ншъ: пока*тесю, да здраво и блгополУчно поживете, 
пока*тесю, да имате изобшие плодовъ земныхъ, да мирное и 
безмютежное жит1е провождаете, да Узрите сыны сновъ ва- 
шихъ; но длю чего глголетъ: пока*тесю? Сам обювлюетъ:
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приближи бо era upCTßie нбеное; а дабы глйбочае в'корени- 
ласга во ймахъ и ерцахъ ншихъ eiw спсителнага проповедь, о, 
коль мнопга наставникъ и спситель ншъ пр^ставлметъ при­
меры! ка« блгаи част ожидаетъ гЬхъ, ихъже готовыхъ с' 
покагашемъ обрмщегь, а кое же вопреки зло предлежитъ не- 
приготовлшимсга ко пришеств1ю его! Коль же непостыжно, 
внезапно и нечанино приходитъ к’ нам upCTßie Бж1е, о сем са­
маго }fa Г спда слыш'Ьмъ подобна.
Уподоблме’ пришеств1е свое Спситель ншъ, еже тожде х. Fulgur. 
раз^м'Ьетси и о црствш £жш, таковой скорости, которою едва 
око“ члвчским йвидЬти возможно, и таково’ непостижности, 
юже едва и в нити или йраз^ м+>ти мощно. Что можетъ толь 
скорое показатиси ок& члвчеком ,^ ико молнш? Покаже’ си на 
восток^, а едины" мгноветемъ ока переб^жить до запада.
Скоро воистиннЬ и непостижно; тако при’детъ и u pCTBie Хво 
по самаго словеси: и к о ж е  м о л н i га и с х о д и т ъ  о т в о е  - Math:2427. 
т о к ъ  и и в л и е тсн до з а п а д, т а к о  б й д е т ъ  п р и -  
ш е с т в i е С н а  ч л в ч с к а г о. О,  воистиннй скорости не­
постижны« ! Не токмо же скоро, но внезапно, тогда, когда 
же никтоже не н адб ей , когда никтоже не чаетъ. И тако 
внезапность ohSio свою йподоблиетъ сЬти. Каковое бы кто 2. Laqueus. 
разейдилъ riofloõie до гЬти пришествш црствш? С'Ьть заки- 
даютъ рыболовы с' тихоетш, а upCTßie ß k ie  скоро приходитъ, 
нко молнын; еще же с‘ громо", iuSmo“ и тр&сомъ, икоже гл- 
голет Марко, гл : 13: и звезды бйд^ 1 с' нбее спадающе, и сили 
нбеныи подвигн^тси, и тогда . . . etc. Се слышите толкованш 
самаго Учители ншего: в н е м л и т е ,  да не к о г д а  о т и г -  
ч а ю т ъ  с р дца в а ш а  о б и д е н 1е м и n i a Hc T B O “ и пе-  
ча лми ж и т е ' с к и м и ,  и н а ' д е т ъ  на вы в н е з а п й  
д е н т о ’ , мко же  бо  с Ь т ь  п р и и д е т ъ  на в с и жи-  
в ^щии на л и ц ы в с е й  з е “ ли. Видим nofloöie i ip CTBira 
Бжш до сЬти, но, мнитси, не гасно, и не всикъ раз^м^етъ; 
т1шже разс^д'1'.мъ оный словеса и no;to6ie, и гавственн4>е 
Spa3^M-fee“.
И в* пеРвыхъ, кто ehre' ^потреблиетъ и дли чего? ||
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Стр. 337, Употребл«ютъ оныхъ три чини люде*: первые —  рыболовы, 
вторые —  звероловы, третые —  птицелови ; а како же? Вси 
с* хитростда, всегда на без*словесны« оньш Употребл«юще 
некоего неча«нства. Поставитъ рыболовъ сети от дне, 
дождаетс« темнаго ночнаго времени; рыба, днем опасавша«с« 
хитрости рыболовами, ча«, «ко свободное врем«, идетъ без*- 
опасно на пажит свою, играетъ по реки, не ча« ни откУдУ на 
себе наветовъ, а се внезапно рыболовъ сеть извлечетъ, и 
тако рыбка из* воли —  в* неволю, ища себе кормУ и пажити
—  протчим в* кормъ и снедь бываетъ; из* свободной воды 
выт«гнена, а на поварни лУскУ одираютъ и в* водУ Уже не- 
желаемУю гор«чУю в*лагаютъ. Твор«т тоже и звероловы; 
заставить та*но сети сво« на звери, которые, в* лесахъ и в* 
пУстын«хъ жителствУюще и ничегоже не чающе, в* подобное 
же приход«тъ безщас^е. Возрем же еще и на птицы, на 
Math: 6.26. ихже и Хс Г спдь взирати повелеваетъ: в о з р е т е  на 
п т и ц ы  н б с н ы « ,  « к о  не с е ю т ъ ,  ни ж н У т ъ ,  ни 
с о б и р а ю т ъ  в* ж и тн и ц ы ,  и О тцъ в а ш ъ  нб с ны*  
п и т а е т ъ  ихъ.  Возремъ на птыцы, но и на птицеловы, 
како ихъ приманиваютъ, како в* сети сво« привлекаютъ; не 
сеютъ, ни жнУтъ птички, ищУтъ свободнаго кормУ и приле* 
тают на обманны* кормъ ловца их ; радУютс« и весел«тс«, 
обретше готовою трапезУ, и пешемъ своим и дрУгих на онУю 
аки запрашиваютъ и призываютъ, собираютъ семена колико 
могУтъ, насыщаютъ гортан и брУхъ сво*; не разъ таковУю 
пирУшкУ и не дрУгш представл«етъ им птыцеловъ; они, на- 
Де« с« , что и навсегда Уже готовое себе приобрели пре- 
питаше, егда, Уже страхъ и ча«ше бедствш огложше, на токУ 
Увеселиютс«, тогда неча«нно вси птицеловческУю в* сеть по- 
падаютъ: и тогда везде ихъ полно на поварн«хъ, в* котлахъ, 
на рожнахъ, на огн«х, а потом и на блюдахъ.
Нне видим Уже «вственное подоб1е пришествш црствш 
Бжи« до сети. Сеетъ црковь Бжш семена спсителна«, 
Bonier, вознесши аки трУбУ глас сво*: пока*тес«, приближи 
бо c «  u p c T ß ie  Бж1е, а лкще, бУдто рыба днем, показУютс« аки
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опасни, ивлиютсн пред члвки аки кающесм; пото", встйпивше 
аки в‘ те"нйю нощъ или гл^боча’ш^ю безднй беззаконш, ни 
о чесо“ же не радитъ, токмо в’давшесм во всгакш страсти —  
инны‘ богатства, и"ны‘ лако"ства, инны‘ пшнства, инны' ивного 
без’чинш; а понеже видитъ, ико в* то” еще и щаститси, тогда 
^же д&маетъ, ико то его и блженство; живетъ во все" без'- 
опасно, не ищетъ жизни своей исправленш, ни о че”же 
дховно“ , ни о добродЬтелехъ не радитъ, по рече“номй в’ 
Притчах Соломоновы*: егда приидетъ нечестивы* во гл^бинй 
золъ, не радитъ. Тогда нечаинно приходить црств1е Бж1е 
аки св-кгь, обы’метъ ихъ неготовы*; но —  о, окаинн1з'шии 
несравнеино части ихъ паче ры бъ, зв^ре' и птицъ: еди­
ножды они йбиваеми, варими или жарени бываютъ! Имйще 
дшй таковою, ико егда йбиваеми бйдйтъ, и дша ихъ с* ними 
конецъ сво’ имат ; а члвкъ, им^и' дш  ^ словесн^ю, без‘смртн^ю, 
егда попадетъ негото® в’ сЬть онЬю и от ей отдан бЬдетъ на 
поварнйю адск&ю, во огнь вФчны1 и та?таР негасимы', конда 
никогдаже им^щи* —  о, каи его б'Ьдствш ожидаю1 ! и сихъ 
может ли что бьГ окаинн-Ье? || Сокровиществ^ ’ ^же, кто хо- 
щеши, себФ им^ши от правды и от мамоны неправды, озло- 
блм' непови"ныи, вдава'сн в* роскоши и любостра'тш, но по- 
падеши в* сЬть онйю, от неиже ни им^шами, ни богатствы 
откйпитиси возможеши, и хотм бы и весь мир се' во свою 
власт приобрпЬлъ еси, ни тако от ей иск^пишиси, ни малым 
ползы воз'им-Ьеши, по словеси Хвй: каи  бо  п о л з а  ч л в к S , 
а т е  мир в е с п р и о б р и щ е т ъ , д ш &  же  с в о ю  о т щ е - 
т и т; или ч т о  д а с т ъ  ч л в к ъ  и з м -fe н to за  д~шto с в о ю ,  
п р и й т и  б о  и м а т С н ъ  ч л в ч с к 1й?  Како же имат 
при'ти? Сам Снъ члвчсмй то’же и о'втЬщаваетъ: и к о ж е ,  
рече, б -fexto люд 1 е  во дни п р е ж д е  п о т о п а ,  ыд^ще  
и п i ю щ е , ж е н и  in е с и и п о с м г а ю щ е ,  до н е г о ж е  
дне  в н и ' д е  Н о е  в'  к о ] в ч е г ъ ,  и не ^ в ^ д а ш а ,  д о н- 
д е ж е  п р и и д е  в о д а  и в з н т ъ  всм:  т а к о  б ^ д е т ъ  и 
n p n u i e c T B i e  С н а  ч л1в ч с к а г о. Еще же ЛЬка еугглист и 
другое на cie полагаетъ nofloõie: и и к о ж е б ы ст во дни
P ro v: 8. 3. 
Luc: 21.35.
Стр. 338.
Math: 16.26.
Math: 24. 
v. 38. 39.
L u c : 17.
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Л о т о в ы :  « д « х У , п i и х У , к У п о в а х У ,  п р о д а « х У ,  
с а ж д а х У , з д а х У ; в* о н ж е д е н и з ы ’ де Л о т ъ  о т 
С о д о м л « н, о д о ж д и  Б г ъ  к а м ы к ъ  г о р « щ ъ и о г н ь  
с* н б с е ,  и п о г у б и  всю:  по том У же  б У д е т и в* 
д е н, в * о н ж е С н ъ ч л в ч с к и * и в и тси. При*детъ не- 
ча«нно Гсдин ншъ, и что сотворить с* нами? Сотворитъ 
тако, «ко со оными рабы, ихже в’ наставлеше нше предло- 
жилъ в* прим^ръ: Ублжитъ раба готоваго, бд«щаго, дожи- 
дающагос« неУсыпно пришествш Г спда своего, Ублжитъ и над
Math: 24.45 вс^мъ иметемъ своим поставитъ его. Раба же злаго, которы* 
et seq. r
рече в* срдцы своем: не скоро приидет Г спдин, коснит, заба-
вл«етс« и начнетъ пити со служители и дрУги сво«, «сти же
и пити с* шаницами, п р и й д е т ъ  Г сд н ъ  р а б а  т о г о  в*
д е н, в* о нже не ч а е т ъ ,  и в* ч а с ъ ,  в * о нже ь^ е
в е с т ь ,  и р а з с ^ ч е т ъ  е г о  по п о л о в и н е , и  ч а ст
е г о  с* н е в е р н ы м и  п о л о ж и т ъ ,  тУ б У д е т ъ  п л а ч ъ
и с к р е ж е т ъ  з Убо мъ .  О, страха неизреченнаго! о, б^д-
ствш неизглголанныхъ, насто«щихъ неготовым вни’ти в*
ц р с т е  Бж1е! о, несказаннаго мУченш пока«ше отлагающим!
Зде видим от таковаго неча«ннаго прихода црствш Бжш, 
коль самыхъ себе/ обманиваютъ, оболщеваютъ, в' глУбинУ 
влекУтъ адскУю и в* безднУ геенскУю аки слепи себе в*вер- 
гаютъ, которые не токмо отлагаютъ пока«ше, но и лст«т себе 
глголюще: «еще есмь младъ, на старо01’ покаюс, нне погУл«ю, 
а какъ состар^ю0, тогда Уже приимУс за пока«ше*, и oarfe- 
пл«ют себе надеждою без*мерною блгоУтробш Бжш, которы* 
гр^хъ ест на Дха Свтаго, ни в* се*, ни в* бУдУщий в^къ про­
щаемы*; да еще себе и примеръ злоУпотребл«ют разбо*ника, 
на крсте Умирающаго и при кончине пока«вшагос« и ра*скихъ 
селени* сподоблшагос« УлУчити: сохо* печали в* колики« бед- 
ствш сицевыи себе в*лагаютъ! кто весть, доживеши ли ста­
рости? кто можетъ знати, какова« кончина и когда бУдетъ, 
и полУчишъ ли тогда врем« пока«нш? Изр«дно разсУждаетъ 
о таковыхъ, хот«щих или кающихс« при кончине жизни свое«,
Aug: Serm: един от Учителе* црковных : аще кто обретаетс« в* последне* 
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нЫд'Ь своей немощи и просить покаинш и пр1емлетъ раз- 
реш ете и отходигь от мира сего, исповЪдйюси вам, ико не 
отрыцае“ cmS тое, чего он треб^етъ, || но не може“ извФстни Стр. 339. 
быти, аще он добре отСюдй отходитъ; аще без'опасе“ о г о ­
лить, азъ не в"Ьмъ: покаише може“ дати, но без'опаства не 
може“ дати; не могй глголати, ико он ос^ жде® бздеть, но не 
Morfc Же сказат, ико он спсе" б&детъ; хощеши ли &бо, члвче, 
от таковаго йс&мнителства свободитиси, держиси извЪстнаго 
времени, а не возлага'си на неизвестное, твори noKaMHie, 
донел"Ьже здравъ ёси, и аще тако твориши, глголю т е б е : 
б^ди безопасенъ, ико покаише творилъ и им^лъ еси в* тое 
времи, когда согр^шати моглъ еси, а когда йже хощеши 
тогда каитиси, когда гр^шити не можеши, то ест во времи 
старости и последне' кончини, йже тогда грехи тебе оста­
вили, а не ты гр^хи оставилъ еси, и то несть покаише.
Се види", до чего доводить обманное о'лагаше до ста- 
рости покаинш, но еще в'кратце **види“, каковые враги и 
^би’ци и ненавистницы сами сЬт вси Tin, иже от времени до 
времени отлагаютъ покаише.
Возр'Ьмъ на вес родъ члвчски’ и помыслим, cST ли где, 
хоти междй глйбоча'шими варвари, таковыи безумный члвцы, 
который бы самы* себе, то ест cocTonnic ткла своего, не лю­
били ? Воистиннй, нигдеже не обрище", кроме тихъ сймозбро- 
довъ проклитых, которые сами на себе р^ки возлагаютъ и 
самихъ себе йбиваютъ, понеже всеи^наи ест от самаго естества 
члвк  ^ любовь к* себе самом&; не токмо же в* члвце приро*- 
наи есть любовь себе, но и в’ безсловесных животныхъ; всикъ 
о себе тщигси, своей погибели настоищеи бегает, а полезнаи 
себе ищет, икоже и в’ Свще"номъ Писанш види": н и к т о ж е  Ephes.5.29. 
к о г д а  с в о ю  п л о т в о з н е н а в и д е ,  но п и т ( а ) е т юи 
г р е е т. Не токмо же всикъ себе любить и в‘коренеин^ю 
к’ себе има1 любовь, но и не простою, но таковою, что до 
другого никогдаже таковыи не можетъ любви имети, себе 
же любит превосходителн ее; и того ради, повелевай Бгъ 
любити себе и ближниго, не имелъ инного болшаго примера
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изобрести и приставите члвком над любовь тУю, которою 
Luc: ю. им^ютъ к* себ^ сами": в о з л ю б и т  и, рече, Г с п д а Б г а 
т в о е г о  о т в с е г о  с р дца т в о е г о  и б л и ж н и г о  т в о ­
е г о ,  ю к о ж е т е б е  с а м о г о .  И кто не видитъ величества 
любви к' себе от сихъ Г спдних словес? Но cie глголю о 
любви добродетелно*, а не о любви злобно* и порочно*, ко 
гр^хУ и погибели вед^ще*, каковою огшсалъ апслъ Павелъ: 
2Timoth:3. в* п о с л е д н и м ,  рече, д н и  на с т а н  ^ т ъ  в р е м е н а  
л ю т а ,  б ^д ^т ъ  бо ч л в ц ы с а м о л ю б ц ы ;  каковьш же 
самолюб!е порочное за собою влечетъ злобы, зде же апслъ 
исчислюетъ, повнегда бо изрече «самолюбцы», a6ie прилагает: 
с р е б р о л ю б ц ы ,  в е л и ч а в ы ,  г о р д ы , х ^ л н и ц ы , р о ­
д и т е л е “ п р о т и в юшл и с ю,  н е б л г о д а рни,  н е п р в дни,  
н е л ю б о в н и ,  н е п р и м и р и т е л н и ,  п р о д е рз л ! ? в ы,  
в о з н о с л и в ы ,  п р е л а г а т а е ,  к л е в е т н и ц ы ,  н е в о з -  
д е рж н и ц ы ,  н е к р о т цы,  н е б л г о л ю б ц ы ,  п р е д а ­
т е л е ,  н а г л и ,  н а п и щ е н и ,  с л а ст о л ю б ц ы  п а ч е ,  н е ­
же л и  б г о л ю б ц ы ,  и м к щи и  о б р а з ъ  б л г о ч е с т 1 ю ,  
с или же е г о  о тв е рг шиис ю.  Не о сем S6o самолюбш 
порочно" зде слово, но о оном, како по естеств^ добродетел- 
ною любовш всюк к* себе движетсю, о себе промышлюетъ и 
над всю видимаю вещи себе предпочитаетъ, в* случаи же 
смртном хотю и потерюше“ членовъ жизн свою тщитсю со- 
хранити. I
Стр. 340. Видехо" S6o, коль силна ест любовь от самаго Бга в* 
естестве члвчско" вкорененнаю, еже любити себе самаго; но 
на преждереченное намереше нше обратемсю и разс^димъ: 
кто отлагаетъ покаюше, любитъ ли то* себе ? Никакоже; 
понеже то* себе любитъ, кто себе добра желаетъ; а кто 
себе зла желаетъ, то* себе не любит и врагъ главны* есть 
себе самомй; и кто вющшаго можетъ себе желати зла, юко 
отлагающий покаше, ибо таковы* всегда йже желаетъ в* гре- 
хахъ погибати, желаетъ Творца своего Бга от дши своею 
отгнати, а в* содр^жестве с* д1аволом быти; грехъ бо изгонит 
Бга от дши, в* немже всю блгаю cST, и вселюетъ д1авола, в*
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не"же все зло и всгакш б^дсгам и погибе4 вФчнага. Изгналъ 
Щда из* дши своей Хр'та, и егда лукаво прича'тилси тЬла 
Хва, им^и нам-Ьреше ^же предати его, a6ie, глголетъ еуггли”
1оанъ, по х л ’Ьб'Ь в н и ’ де  в ‘ о н с а т а н а .  Что же с’ ни" Joan: 13.27. 
творитси, каковое совести безпоко’ство, каковын смйщенш?
Ше* йдависи. О, зло всЬхъ золъ люгЬ’шее! Изридно изи- 
влиет един от Учителе' црковны* б у д е т е  и злобы того члвка, 
в‘ не“же живетъ гр'Ьхъ и с’ ни" сатана, блгодати же того, 
которы* пребываетъ в’ покатнш, поагЬдователно же живетъ 
во Xp'rfe и Хс в' нем, и глголет: что ест дша rfeuk, то дши Chrisolog: 
Хс ;  без' дши тЬло не живетъ, без' Хрста дша мРтва; егда *9' 
дша от тЬла отходигь, посл'Ьд^етъ смрадъ, гно*, истл^ше, тако 
отлйчающйсга BrS от дши посл'Ьд^етъ и вселиетси д1аволъ и с‘ 
ним смрад гр-Ьховны’, тлйше венки* злобъ, гно' всикихъ без­
законий, чеРвь совести, прахъ с&етств1и, стра* нев-Ьрствш, и 
бывает ткло живы* гробъ ймерше' дши. Слышахо”, нко ни- 
ктоже плот свою возненавидь, а отлагаи‘ покаише ненавидитъ, 
понеже в* ненави”  бжш впадаегь, ибо Бгь ненавиди1 д-Ьлаю- 
щихъ беззакон1е и пог^блиетъ всЬхъ глголющи* лжй. Яв- 
ственно же о се" писано и в' книз-Ь Г1ремдрости Соломоново': 
в ' р а в н 1 ;  н е н а в и д и м и  с й т iTrfc не ч е ст и в ь Г  и н е - Sapient: 14. 
ч е с т i е его,  И не врагъ ли то* себе самомУ ест, кто аще 
бы моглъ избежати свободно от неволи, но не хощетъ? и 
кам тажча*шаи можетъ быт неволи, гако егда врагъ завоюетъ 
дшею? Сего врага изгонитъ покагаше, свобождаетъ дшУ от 
его мУчителства, а кто отлагаетъ покагаше, самоволно от онаго 
не хощет о'решитиси и свободитисга. Рехъ Уже, гако в* грЪ- 
хахъ пребывай* рабъ ест д1авола, но отлагага* покамше еще 
пУщи* есть, ибо веема Уже раздражаетъ Бга и немлрда его 
себ^ творить, гакоже Павелъ апслъ глголетъ: помьпшшеши Rom: 2. 
ли, рече, челов^че, who творгащии беззакотга избегнуть сУда 
бжш? Никакоже; блгость бо бжш на покагаше та ведет, ты 
же, егда отлагаеши покаише, о блгости бж1ей нерадиши, и 
т а к о  по ж е с т о к о с т и  т в о е *  й н е п о к а и нно мУ 
с р дцУ с о б и р а е т  и с е б е  г н ' Ьв ъ в* д е н г н е в а  и
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о тк р о в е н 1 «  п р в дн а г о  сУда б ж1 м } и же  в о з д а с т ъ  
к о е м У ж д о  по д ' Ьло“ его.  О, страха неизреченнаго! о, 
б^дствш непостыжимаго! Вни*ди вс«къ в* себе отлага«* по­
каише, и помысли, каковьш беди обсто«т та ? Обратись, 
Стр. 341. блгость бжи« на пока«ше та ведетъ! обратись, || и прибегни 
к* покаинш добродетелиomS и таинственномУ! востани немед- 
ленно спи' сном смртным, и освети* та Х с; рцы с* Двдом: 
Psal : 76. HHi н а ч а х ъ ,  с i « и з м е н а  д е с н и ц ы  В ы ш н и г о !
прибегни ко врачебницы црковно* с' таковою немощною 
дшею, обладанною д1аволом, согнившею, истлевшею, смрад- 
ною, и исггклеше сотвори, исповедаше свтое вс^хъ греховъ 
твоихъ! ничтоже сУмн«с«, бо«с«, помысли о всем житш твоем 
P sa l: 76.7. и о «звахъ дшевныхъ, «коже Д вдъ: п о м ы с л и х ъ  дни 
п е рвыи и л е т а  в е ч н ы м  п о м и н ^ х ъ  и п о У ч а х с « ,  
Hoiui fo с р дц е м ъ  м о и м г л У м л « х с « ,  и т У ж а ш е  д х ъ  
Psal: 6. 7. мо*;  рцы на всгакъ ден и нощь егоже словеса: Умыю на вс«кУ 
нощъ ложе мое слезами моима!
Встыдно есть пред свщенником скверности свои из’«вл«ти, 
а не встыдно ли пред всеведУщим Бгомъ она« творити ? 
Ambr: L. 2. В*стыдно, глголетъ Амвроси* с., об«вл«ти беззаконш сво«, 
всР 2СП но встыд оны* нивУ испов^дающагос« оретъ и Углаждаегь, 
теРше искорен«етъ, а плоды дшевны« засЬваетъ .и воз- 
растаетъ, «же были подавлены теРшемъ греховны*1. При­
бегни токмо с* сокрУшенным срдцемъ, истынно и от все« дши, 
Prodigus. и полУчиши исцелеше скорое: р ^ х ъ :  и с п о в ' Ь м ъ  на м« 
б е з з а к о н 1 и  мо « ,  и то* « к о  щ е др ъ  о ч и с т и т ъ  
г р е х и  т в о «. И ci« есть сила покаинш свтаго; се* ключъ 
нам и нбо отвеРзаетъ заключенное и блгоУтроб1е бж1е отмы- 
каетъ; сим блУдны* снъ отверзлъ себе млPдie Отца нбснаго; 
L u c : 15.18. токмо помыслилъ: идУ ко отцУ моемУ, иде и рече: согреши*, 
отче, на ибо и пред тобою, и a6ie Услышалъ: изнесете емУ 
одеждУ первУю блгодати и дадите перстен Усыновлен!« на рУкУ 
Luc : 7.47. его. Скоро созади прикоснУси жена грешница ногъ 1исовыхъ 
и, плачущие« греховъ своихъ, обливаше слезами ноги его и 
власы своими отираше, и a6ie Услыша: о тп У щ а ю тси г р е с ы
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ею м н о з и ,  ик о  в о з л ю б и  мно г о.  О, сила покаюнш 
непреоборима«! Ci« немощи исц^люетъ, прокаженньш и 
разслабленньш дшею исцелюет, мртвыю воскрешаетъ, здрав1е author: de 
Умножаетъ, хромым хождеше, сУхим плот, агЬпым прозрите paenft: с: г. 
возвращаетъ, злобы искоренюетъ, добродетели насаждаетъ,
Умъ защищаетъ и Укреплюетъ, всю врачУетъ, всю исц^люетъ, 
и кто себе желаетъ взискати, юко погибшаго, чрез* с\ю взы- 
щетъ. Ci« ест, юже члвка возводи1, на ибо, в* содружество 
агглом; сш создаше представлюетъ Создателю, в* се* всю блгаю 
заключаетсю, сш же кающимсю всю блгаю отверзаетъ и с* Бгомъ 
соединюетъ, cif* ест клю4 до цр^вш Бжию>
БлгодарствУем Soo тебе, всещедраю мти нша Цркви право- 
славнаю, юко сей клю4 в* сш дни нам даровала еси; блгодар- 
ствУе51, юко имами Уже чим заключенное ибо отверзати. Носем 
S6o, С. С., носемъ ключъ се4 при бедрехъ и поюсехъ ншихъ 
неотлУчно; помышлюим, юко покаютисю требе, ибо Приближисю 
u p c T ß ie  Бжие, а надобно его отмыкати; носемъ, глголю, всегда, 
понеже не веми дни и часа, вонже Сын члвчски* приидетъ, 
приидетъ же, юкоже слышахом, нечаюнно. И того ради, бдемъ 
в* покаюнш, юкоже он рабъ блги*, Ублженны* от господина сво­
его, препоюсавше чресла нша покаюше“, всегда бодрствУюще 
и млющесю, всегда в* светилницехъ еле* добродетеле* носюще, || 
пришествш жениха нбснаго чающе и ждУще откровенш Гепда Стр. 342. 
ншего 1исъ Хрста: при'детъ бо и не Уко^нитъ. Бдемъ срд- 
цем, верою, надеждою и лю бо вт; бдемъ добрыми делами, 
всегда мртвоСТ Гспда 1иса в* теле ншем носюще, да и животъ 
1исовъ ювитсю в* мртвенно‘ плоти нше\ И тако бдюще, отвер- 
земъ себе врата нбснаю и сподобимсю брака и вечери жениха 
и Агнца нбснаго, и с* ним тамо ликовствовати бУдем, славюще 
и величающе его в* без'конечныю веки вековъ. АМИН.
XLII.
D-nica 4-ta Quadragesimae.
У ч и т е л ю ,  п р и в е д о х ъ  к* т е б е  с ы н а  м о е г о ,  имУща  
д х а  н^ма.  М а рк: д г л: ,  з а ч:  27,  v. 17.
BocnpieMiiie Уже един ключъ от всещедро* мтри нше* 
цркви свто*, ключъ, глголю, отверзающи* npCTßie нбсное, то 
ест no Ka wHi e  с в т о е ,  и доволно о нем и о качествахъ его 
разсУдивше, времи есть о ключи второ“, которш тогдаже до 
нба даровала нам матер нша црковь свтаи, разсУдити, то ест
о e v x a p n c T i n  с в т о *  и тако ж де о сво*ствахъ ей, ико без* 
ей невозможно отверсти вратъ нбсныхъ, ниже имети живота
Joan:6.53. вечнаго, «коже сам рече Спситель ншъ: а щ е  не с н е с т е
54* 59* .п л о т и  С н а  ч л в с к а г о ,  ни пле т е  к р о в и  е г о ,  ж и ­
в о т а  не и м а т е  в* с е б е ;  а кто ключъ се* всегда при 
себе носитъ, той имать жизн вечнУю и upCTßie нбсное: 
иды* мою п л о т и п i iii * м о ю  к р о в ь  и м а т ж и в о т 
в е ч н ы* ,  и а з ъ  в о с к р е ш У  е г о  в* п о с л е д н ы *  д е н, 
и паки: иды* х л е б ъ  се* ж и в ъ  б У д е т во в е к и .  Кто 
се* ключъ носит, живетъ в* нем и он во Хрсте: иды* 
мою п л о т и nin* мо ю к р о в ь  во м н е  п р е б ы в а е т ъ  
и а з ъ  в* н е м. Противним же образом, кто Удалиетси от 
еухаристш, врагъ бываетъ БгУ, а дрУгъ и жилище д!аволУ, 
икоже ко неверУющимъ и сУмнищимси 1Удеем и глголющим: 
к а к о  м о ж е т ъ  с е й н а м д а т и  п л о т с в о ю  и с т  и?
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Тогда Хс Г спдь, види ихъ нев'Ьрсте и срдчное окаменеше, 
что они йдалиютси славы бжш й спсителнаго о evxapicmi 
слова не пр1е“лютъ, отв'Ьщалъ: вы о тца д i а в о л а е с т е  Joan: 9. 44.
45.
и п о х о т и  о тца в а ш е г о  х о щ е т е  т в о р и т и ,  аз  же 
за  не и с т и ннУ г л г о л ю ,  не в е р У е т е  м н е ;  тожде и 
фалмист вещает: Удал« ющ i ne «  о т т е б е  п о г и б н У  т. О 
бедствш, кое обстоитъ сего ключа неимУщи* и от еухаристш 
Удал«ющихси! Не Бгъ, но д1аволъ живет в* нихъ, и что мо- 
жетъ сего быт ока«нн,Ье? Но еще не отча«ва*теси, бесно­
ватые! Воспр«ните от т«жки« и неизреченны« немощи вше«, 
Уподобитесм ннешнемУ члвкУ, приве^темУ сна своего ко 1исУ, 
которы* был У немым дхомъ облада11, не дающим емУ ничтоже Стр. 343. 
проглголати:, и приведете дшУ свою ко врачУ дшъ и гклес:
«коже он верою своею испросилъ исц^лете снУ своемУ, сице 
вы, B o cn p ie M iiie  в^рУ кр^пкУю и причастившес« rfeла и крови, 
иждените мУчител« онаго горкаго от дшъ вашихъ: и вселитс« 
в* вас Хс, «коже сам глголет: а з ъ  в с е л ю с и  в* н и х , и 
п о х о ж д У ,  и бУдУ и м Б г ъ ,  и т и и б У д У т ъ  м н е  
лю Äie.
РазсУдемъ на ннешне11 бесновато“, ка« обсто«т злам того 
члвка, в1 немже бесъ живетъ, «коже сего бесноватого отцъ 
глголетъ: и д е ж е  к о л и ж д о  и м е т ъ  е г о , р а з б и в а е т 
е г о ,  и п е н и  т е щ и т , и с к р е ж е т е т ъ  з У б ы  с в о ­
ими,  и о ц е п е н е в а е т ъ ,  и м н о г а ж д ы  в о  о г н ь  
в ’ в е Р г а е т ъ  е г о ,  да п о г У б и т его.  О, нестерпима« и 
люта« зла«! Бедное состоите того члвка и злый животъ; 
но что? Се* бесновати* есть образъ и примеръ всякого 
члвка в* грехахъ пребывающаго, «коже в* сю  ндлю в* Блго- 
вестникУ положено: вс«къ члвкъ, иже не глголетъ, ниже 
слУшаетъ бжественныхъ словес, бесом лУкавы“ одержим ест, и 
в*метаетъ его бесъ иногда в* огнь ирости и вожделешм, 
иногда же в* водУ смУщешм и обУревашм прочихъ страсте', 
и в н е з а п У  в о п 1е т ъ  д х о м гордости, велереч1м, велехва- 
лeнiм и высокоУм1«, понеже гордш не могУтъ молчати, но 
полагают Уста сво« на нбеи, и «зыкъ ихъ преходитъ по земли,
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п р У ж а е тси зави стт, п е н и  т ' Ь щи т ъ  чревоб^сш, niaH- 
ства, обиденш, пресьпценш, имже Бгъ чрево и слава их в* 
стУдъ; с к р е ж е щ е т ъ  з У б ы своими, оглголУи и осуждай 
дрУгих, зУбы своими снедай и раздроблии славУ, чест и доброе
Psal: 34 ИМи дрУга своего, икоже Двдъ глголетъ: п о с к р е ж е т а ш а  
et 36.
на ми з to б ы с в о и м и ;  и инд е : н а з ы р а е т ъ  г р е ш н ы 1 
п р в дн а г о  и с к р е ж е щ е 1 н а “ зУбы с в о и м и ,  Г спдь  
же  по с м- Ье тсм ем У; о ц е п е н е в а е т лФно'тш к’ добры" 
дтЬламъ, икоже бо оцепенелы’ подобе11 есть каменю нечУв- 
ственномУ, тако и ленивы’ ест оцепенелы’ к* добры" д'Ьломъ. 
Се види" ойаго б'Ьсноватаго ncaoõie и прим'Ьръ всикомУ че­
л о в ек  грешномУ. А хъ , УмРдиси над собою самы", члвче 
грешный! Что в* окаменеино‘ arfenorfe пребывавши и не 
отверзеши очес твои*, не видиши, каковое б у д е т е  обстоиТ 
ти? Уподобиси ннтЬ приведшемУ сна своего, Умлрдиси ная 
дшею своею и приведи онУю ко 1сУ с‘ верою, и a6ie беса 
ижденеши, a6ie здрав1е полУчиши. Что не чУвствУеши бо­
лезни твоей ? что не разсУждаеши погибели твоей ? Irfecvi с‘ 
нбее низвеРже“ны, а ты грехами бесенъ, и оними заключилъ 
еси тебе upCTßie Бжие. Имаши Уже ключъ покамнш, паки же 
приимисн за се* ключъ еухаристш, и бтЬси от тебе изы’дУтъ, 
и отверзеши себе врата нбенаи. Что же ест evxapncTia, и о
Стр. 344. сво'ствахъ ей и досто'ном |j и недосто‘ном ей воспрштш, в* ein 
две оставлшииси великопостныи ндли любви вше' предложУ 
слово в' чест 1иса, давшаго на" плот свою нети и кровь свою 
пити, Узаконители сен та’ны, а на" в* ползУ дшевнУю.
И в* первыхъ, приступаю до втораго сего ключа, отвеР- 
зающаго на" врата ра’скШ и соединнющаго с' Бгомъ, надобно 
УразУм’Ьти, что есть еухаристш. Слово cie греческаго нар'Ьпм, 
словенски знаменУетъ блгодареше, в’ которо’ та’не за вен 
блгодтЬинш ивленнаи и ивлиемыи на" блгодари" всемогущему 
&У, ико создателю за созданie нше, за содержаше мира сего, 
за õiTro^ioflie земное и за всм иннам безчисленнаи его щед- 
роты, Спсителю же ншемУ и искупителю 1исъ ХрстУ за во- 
площеше его ради нас грешны*, за трУды, страсти и смрть,
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не имйще что равное воздати, но ниже помы'лити, во зна- 
мен1е блгодаренш, емйже тЬло и кровь его приноси“, икоже 
ca“ повел"Ьлъ и сего требйет: c ie  т в о р и т е  в ’ мо е  в о с ­
п о м и н а в  е. Црковь же свтаи, кромЬ сего общаго слова, 
разсйждаи величество и превосходство та’ны сет, различнан 
УпоТреблиетъ в' нареченш его имена. Нарицаетъ та'нУ cito 
в е ч е р а  Г с п д н и , согласии подобию икоже са" Х с Гспдь, 
прообразуй прежде страсти своей и йзаконенш ей, именйет 
ю вечер& велш: ч л в к ъ  н- Ьки’ с о тв о р и  в е ч е р ю  ве-  
л i ю. Павел же апслъ вечерею Г спднею называетъ в* по'ланш 
к* Коринеиномъ, глголн: с х о д и щ и “ си йб о  в а м в к йпЪ iCor: 11.20. 
н ^ с т ь  г о с п о дс кйю в е ч е р ю  и с т и ,  к о ж д о  бо  с в о ю  
в е ч е р ю  п р е дв а р н е т ъ  в ’ CH-fefleHie.  ИменУетъ же 
црковь' еще та’нУ ciro т р а п е з а  Г спдни,  не раз^м^н столъ 
или избй трапезною, но изобшие вснкое заключай и всЬхъ 
блгъ пренбсныхъ, нкоже и Павелъ трапезою iMeH^en.: 
н е м о ж е т е  т р а п е з ^  Г с п д н е ’ п р и ч а щ а т и с н  HiCor:io.2i. 
т р а п е з ^  б - Ьс о в с т ^й.  Такожде и вси ап°ли о се" разУ- 
м^ютъ, икоже писано в’ Д"Ьиншхъ апслских: н е ^ г о дно,  Act: 6.2. 
глголютъ, е с т ь  н а “ , о с т а в л ш и "  с л о в о  Б ж 1 е ,  слй-  
ж и т и  т р а п е з а " .  И паки нарицаетъ та’нй ciro црковь 
п р и ч а щ е н 1 е ,  c o o б щ e н i e ,  чрез* которое сообщае"сн 
Хр'тй, йчастНицы бывае" всЬхъ блгъ, соединне"сн емй, да 
бйде" вси едино тЬло его; по писавномй: ч а ш а  б л~г о с л о - 1 Cor: 10.16. 
BeHi u,  ю ж е  б л г о с л о в л и е " ,  не  о б щ е н г е  ли к р о в е  
Х свы е с т ь ,  и х л ' Ьб ъ ,  е г о ж е  л о м и " ,  не о б щ е  Hie 
ли т ^ л а  Х в а  е с т ь ?  Именйетси та'на сш новый завить, 
по словеси самаго Хрста Гспда: ciH ч а ш а  н о в ы ’ з а в +> т ъ  Luc: 22 20. 
м о е ю  k p o e i r o ,  н ж е  з а  вы п р о л и в а е тси. Чесо же 
ради новы* завить, ибо чесо ради Х с воплотисн и пострада, 
что весь новы* завить содержитъ —  вен онан единан та'на 
ein в* себтЬ содеРжитъ и заключаетъ; ciH бо изнвлнетъ, нко 
законоположитель ест Хс Гдь, Бгъ и члвкъ; наследницы же 
блгъ, завито" симъ предложенныхъ, вси в^р^ющии; а блгаи 
си" намъ оставленнаи завито", то ест дховною, отпйщеше
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гр’Ьховъ и жизн в’Ьчнам; свидетели с&т апсли Хви; печати 
же, которыми блгаи eira вега на* отказанныи йтверждена cST, 
выдимыи с&т, ико хл’Ьбъ и вино, невидимым же cST истинное 
Стр. 345. гЬло и кровь Хва. || Нарицаетси еще та’на сш л и т ^ рr i « , 
то ест высоча’шее свщеннод,Ьйств1е, ико болшаго црковь св- 
щепносл^женш не им'Ьётъ. Согласим со оными в* Свщенно" 
Писаши обр^тающимиси именоваши, икоже в* ДЬиншхъ 
Act: 13. 2. слйжащи" апсло" Г°ви и постмщи"си рече Д хъ евты’ : о тд е ­
л и т е  ми В а рнав& и С а в л а  на  д' Ьло,  на н е ж е  из-  
б р а х ъ  и х ъ ;  но и самъ Павелъ о себ^ Ь гавственн1зе глго­
летъ: п и с а х в а"  ei n д е рз ,Ье,  6 p a T i e ,  за б л г о д а т 
д а внйю ми о т Б 'га , во е ж е  б ы т и  ми с л у ж и т е л ю
I и с ъ X  р с т о в S , во и з ыц ' Ь х ъ  с в щ е нн о д ,Ь*ств&ющ$( 
б л г о в -fecTBOBaHie б ж ! е ,  да б ^ д е т ъ  п р и н о ш е н 1 е  
е ж е  о т и з ы к ъ  б л г о п р 1и тно и о е в щ е н о  Д х о м 
гСог:9.12. С в т ы м; тоже и в* посланш к* Коринеином глголетъ: р а ­
б о т а ,  рече, с е г о  с л й ж е н i и н ш е г о  не  т о к м о  е ст 
и с п о л н и ю щ а и  л и ш е н i и е в т ы х ъ ,  но и и з б и т о -  
ч е ств ^ юща н  м н о г и м и  б л г о д а р е нм и Б г о в и ,  ис к й-  
i ueHi e*  с л ^ ж е н ш  с е г о ,  с л а в и щ е  ЬГга в* п о к о ­
р е н а  и с п о в - Ь д а н ш  в а ш е г о ,  в'  б л г о в ' Ь с т в о в а ш е  
Х в о  и п р о с т о т а  с о о б щ е н ^  к'  н и “ и ко  вс-Ьмъ. 
И паки црковь слйжбй ciio имен^етъ с т р а ш н а и  т а ’ на,  
ради йдивителнаго и непостижимаго по* видами хл-Ьба и вина 
содержащагоси самаго истиннаго тЬла Хва в' та'н’Ь се’, на 
нюже и аггли трепеш&тъ взирати. Еще ckT и иннаы имено­
в а л и  сен та'ны многш, иже нн^ Ь исчислити самоизволно 
оставлию, вси бо си" подобным величество и непостижност 
ивленного чрез' онйю род& члвчеком  ^ блгодтЬинш Бжии пока- 
з&ютъ, но на" в’ наставлеше нше довл’Ьютъ показаннаи имено- 
ванш, мже егда гл^бочае разс^ди", неизреченное в’ нихъ высо­
чество блгод'Ьгашй Хвыхъ познае".
Возим-fee" же в’ начал-fe разейждеше, чесо ради сш та’на 
имен^етсга в е ч е р и  Г сднм,  или паче рещи —  вечери Ёши. 
Мнопм cST вины именованш сего, но вси велича’шии, вси
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превосходящий, и таковыи, ико аще о вснко' возникли бы 
разсйждете всесовершенное, не токмо времени, но и жизни 
ншеи всецелым не стало бы; но мы в' наставлеше нше от 
множа'ши* н^кан в'кра’Ц'Ь йвиди“. Вечери та'нУ ciro &подо- 
блнегь са" Спситель ншъ: ч л в к ъ  н ^ к и ’ с о тв о р и  в е ­
ч е р  У, а вечерй не простою, но велш; а како же сотвори? 
и кто? Вси отцы свтыи, истолкователи Свщенныхъ Писашй, 
глголютъ, нко члвкъ оны' ест Бгъ сам живы* во crrferb не- 
прист5тн о м, отцъ Г°пда ншего 1исъ Хрста, которы' хоти есть 
дхъ по естествй своемУ, ники“же никогдаже видимы': Б га  
б о  н и к т о ж е  н и к о г д а ж е  в и д Ь ,  е д и н о р о дн ы ’ с н ъ  
и с л о в о  о тч е е ,  сы'  в ’ н -Ьдр ’Ь х ъ  о тч ш х ъ  с а "  и с п о -  
в-Ьда; но здЬ под видо" члвка в’ притчи произносили, тако 
же и сего ради, ико и члвка по образй своемй созда и много­
образий в* видЬ члвчско" показовалси: Мо'сею на ro p i Си- 
на'стЬй, ид-Ьже глголалъ тако Мо’се’ с’ Бго", икоже кто с' 
дрйго" своимъ разговариваетъ; ивилси во образ-!; члвчсгЬмъ 
1саии пр°ркУ, Езешилю сЬдищи' на колесници, Даншлй во 
образЬ старца престар-Ьлаго, ветхаго денми. Паче же Йгъ 
ншъ тако члвколюбивъ, что егда члвкъ, созданны‘ по образУ 
Бжш, пог^билъ образъ оны’, не инным образо“ возвратилъ 
паки на", но чрез' Сна своего, || иже Бгъ сы' пре^^чны' нас Стр. 346. 
ради члвкъ и ншего ради спсенш себе Умалилъ, зракъ раба 
npieMb, в' подобш члвчсгЬмъ бывъ и образо” обр1’.теси ико 
члвкъ; сотворилъ вечерй велш, послалъ Сна своего едино- 
роднаго в' мир : т а к о  бо  в о з л ю б и  Б г ъ  н а с , ик о  и 
С н а  с в о е г о  н а с р а д и  не п о щ а д ’Ьл ъ ,  иже пришед и 
все еже о нас CMOTpeHie исполнилъ, на вечери оно' предло- 
жилъ в' racTßie дража'шее гЬло свое бжественное и H eoirfc- 
неннйю кровь свою в' питое. Посылает же апсловъ и преем- 
никовъ ихъ apxiepeeB’b и \ереевъ и пропов^дниковъ созы- 
вати всЬхъ Хрстоан, никогоже от сен вечери выключай, паче 
же всЬхъ нас гр-Ьшниковъ, который йтрйжденны сов-Ьстш от 
множества грЪховъ, которые отнгчени и обременени тнжестою 
беззаконш, иже мог^тъ о злобахъ и прегр'Ьшеншхъ своихъ
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Math: ii .
Jerem: 31.
Joan: 6.5.
Joan: 4.14.
Chr-tom: 
horn: 6 in 
с. 6. Joan :
изрещи: и к о  бремга т и ж к о е о т и г о т ^ ш а  на м н ■£, 
B o s c M e P f l t m a  и с о г н и ша с г а  р а н и  м о и ,  о т л и ц а  
б е з  to Mi и м о е г о  ^тр^дихсга и и з н е м о г о х ъ .  Тако- 
вы хъ. в' первыхъ призываетъ и аки на первомъ посаждаетъ 
M tcrfe , глголи: п р и и д ^ т е  к о  м н db в с и  т р to ж д а ю - 
щ и и с и и о б р е м е н е ин ы и ,  и а з ъ  У п о к о ю  вы. 
О,  вечери велш, вечери бжественнаи! ^готовалъ былъ за- 
т^рикъ или сн-Ьдане врагъ исконны' рода члвчскаго, змш все- 
л^кавы’, прародителе" нши" и представилъ идовитое ккиане, 
чрез’ которое не токмо прародител!е нши, но и мы вси 
оны" идомъ стали быт отравлены и, икоже глголетъ 1еремш 
пр°ркъ, о тцы и д о ш а  к и с е л о ,  а з ^бы д^Ьте" о с к о -  
м и ш а с и , чрез' которое ихъ KtoiuaHe гр-Ьхъ вни'де в’ мир, 
и rp-fexo" смрть. Противны" образо“, всеблги’ Бгъ на «до­
виты* оны' за^трикъ спсителн^ю преяставлиетъ и ^готовлиетъ 
трапез^, предлагаетъ вечерю, оны* идъ врачйюш&ю и ockomS 
отирающею гр^ховн^ю, егда хл'Ьбъ нбсны’ смрть и гр"Ьхи 
прогониющи’, а вед^щи* в‘ животъ в^ Ьчны’ и затвореннаи 
врата нбснаи за^трикомъ оны" отверзающш на" дарйет. С е й ,  
глголетъ, е с т ь  х л ^ б ъ ,  с х о д и *  с* н б с е ;  а щ е  к т о  
и с т ъ  о т хл"Ьба с е г о ,  ж и в ъ б to д е т ъ в о  в ^ к и .  
Такое же и питсе даетъ без‘смртное, еже по® образо" воды 
изивлиетъ: и ж е n i e T b  о т в о д ы ,  и же  а з ъ  да "  ем&,  
не в ж а ж д е тси во в-Ьки,  но в о д а ,  ю ж е  а з ъ  да "  
eMto, б ^ д е т ъ  в* не "  и с т о ч н и к ъ  в о д ы ,  т е к й и п н  
в ’ ж и в о т ъ  в ’Ьчны*.  Кто to6o ciro Отца ншего нбснаго 
вечерю досто’но испов-Ьсти возможетъ? Подйма'те о себ^ Ь 
родители и вси имйщии чада рожденныи от васъ, каковою 
вы имате ко своимъ чадо" любовь, каковое о нихъ тщаше, 
каковое попечете; но несравнеяно внщшее попечете, бол- 
шее тщ ате и превосходною любовь имаТ к* на" отцъ ншъ 
нбсны’. И не един азъ cie глголю; слышемъ Златойста 
о се" таковое noflo6ie  полагающа, и тако от лица Отца 
нбснаго ншего глголетъ: родители часто чада свои инны" 
на воспитате оТдаютъ, азъ же моею плотда кормлю вас,.
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мене ва" предлагаю, всЬмъ доброхотств^ю, вс-Ьмъ блг^ю 
часть б&дйш&ю воспршти желаю; вашъ азъ брат восхогЬхъ 
быти и сообщихъ плот и кровь васъ ради, и ихже ради 
с’ вами совокйпихсм................’)•
i) Проповедь неокончена, такъ какъ иосл’Ьдующихъ страницъ, 
съ 347 но 354, въ рукописи н^тъ.
XLIII.
Стр. 355. Въ неделю 5-ю поста *).
. . . г р а д а ,  и н ищым и б е д н ы й  и сл' Ьпыи и х р о -  
мыи в ’ в е д и т е  сЬм о. Видим нн-fe, кто досто*но возлежа­
щий ctoT на трапез'Ь Ёжш; сим Ьподобимси, испов-ЬдОи” corp-fe- 
шенш, пристОпаимъ ко c b t o m S причащешю со страхо“ и тре- 
пето”, виднще немощи нша, и бОдетъ на" тЬло Хво и чаша 
Его во оставлеше гр"Ьховъ. Имами Обо нн^ Оже оба ключи, 
отверзающии ибо заключенное и в’водищие в’ црсво нбсное: 
ииНЬе” Обо ихъ без‘престанно, носемъ неотложно. Итако, аще 
и внезаапО и нечаинно приидетъ црстше Бжие, готовы* на0 
обрмщетъ, и в’ни’де® с‘ мдрыми д-Ьвами на бракъ жениха 
ншего дшевнаго, славити его во црствш его со Отцемъ и 
Свтымъ Дхомъ, в* безконечныи втЬки в ^ к о б ъ . АМИн.
i) Отъ этой проповеди сохранился только конецъ; aarjiaBie 
поставлено нами предположительно.
XLIV.
Festo Annuntiationis В. V. Mariae.
Б л г о в ' Ь с т в ^ '  з e “ л e р а д о ст в е л i ю , п о ' т е  н б с а  
Ё ж т  славй.  С л о в е с а  cfcT т о р ж е ств( ( ющии HH"fe 
ц р к в и  с в т ы и ,  к* р а д о ' т и  в с Ь х ъ  в 1 з р ных с н о в ъ  
с в о и х ъ  в о з б у ж д а ю щ и м .
ТоРжеств^етъ и веселитсм mrfe црковь свтам, С.С. Б.,
а рад^етсм нн^ тако, мко николиже и ни в' ки’же праздникъ
равно, мко нн^ Ь, ибо дне0, всю пополненною и вес крОгъ
зе"ны* к’ fcrfeuiemto созывам, аки тр^бУ вознесши глас сво’,
прерадостнйю восп1зваетъ ггЬснь и до зе"ножителе' такр при-
глашаетъ: б л г о в 1 з с т в й '  з е м л е  р а д о ств е л ! ю!  но к^пно
и нбса к* томйже превеселомУ торжеств& призываетъ: п о ' т е
н б с а  Б ж 1ю с л а в О !  ТоржествУетъ HH’fe паче прочшхъ
праздниковъ црковь чесо ради? ПеРвам вина, мко се' междО
всЬми праздниками праздникъ есть пеРв^йши*, тЬмже и вели-
ча’ши’ и пречестн-Ьйши‘, мкоже о семъ праздниц-Ь Аеанасш s. Athan.
Велики*, йчтель црковны’, глголетъ. Праздникъ се' един есть Р-63°-
междй Гпдскими, есть же и пеРв’Ьйши* и веема почитаемы*,
мко всё спсете нше на сем праздниц-Ь ocHoeaHie имаТ, и всм
проповедь о Xpcrfe от сего начало свое пр1емлет; нн-fe бо о
CHHcmecTBiH Сна Е>дам на зе“лю первое воспоминаше твори“.
Вторам вина, мко в' се* ден вел1м блгочест1и та’на на“ открысм.
Каковам? Самам неизречеанам, мкоже Павелъ глголетъ:
в е л i м е с т ь  б л г о ч е с т ! м  т а ' н а :  Б г ъ  м в и с м  в о  Tim oth: 3
м  ^ y. l6.
плот и.  РазсЫдам же неиспытанным с^ дбы Бжш, како Бгъ
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во св-frrfe живы' непри^пн^мъ, егоже закровъ нбо, неви­
димы*, Hirfe зачинаетсн дли спсенш члвчскаго, восклицав* от 
Rom: i i .  13. великаго Удивленш: о , г л у б и н а  б о г а т с т в а  и п р е -  
мдр о с т и  и р а з у м а  Б ж i и , ик о  не  и с п ы т а н и  е н­
д о в е  е г о  и н е и з с л ^ д о в а н ы  п У т i е е г о !  СУТ и ин- 
ныи безчисленныи вины, величество сего торжества изивлию- 
щии; се* бо пеРв^йши’ ест ден, егоже сотвори Гпдь, да возра- 
дУе“си и возвесели"си вон, нн'Ь бо призр"Ь всемлрды* Бгъ на 
печаль и скорбь рода члвчскаго, от преступлен!« Ада"ли в* рай 
Стр. 356. даже до дне сего во тм-fe и с-Ьни cmpth *^ сидищаго, || под 
властш всезлобнаго дшвола мУчимаго, и посла искУплете, 
Сна своего единороднаго искУпити нас грЬшниковъ, вели- 
4eCTßie его прогн'Ьвавшихъ, заповеди его обрУгавшихъ: 
Tim: 1.16. в"Ьрно с л о в о  и в с н к о г о  npi HTi H д о ст о ‘ н о ,  и к о  
Х с  1 и с ъ  п р и ' д е  в'  м и р г р е ш н и к и  с п с т и ,  о т 
н и х ж е  п е рв ы ’ е с м ъ  азъ.  НнЪ смрть онУю, юже грЬ- 
хом верила перваи прамти Eva, Два зачинающаи прогонитъ, 
и сЬмн бжественное ей сокрУшаетъ главУ зм1евУ. В^ Ьмы, ико 
егда соглаае свое в' рай прелщающемУ д1аволУ обивила Eva, 
от того согласш ей каковыи в' мир б'Ьдствш и злаи вни'доша; 
ннЪ, вопреки, егда преблгословеннаи Два Мрш соглаае свое 
блговЬствУющУ АрхагглУ ГавршлУ зачапе Сна Бжии об- 
ивлиетъ, кай блгаи вселиютси, ико не токмо злаи прогнана, 
но и неизм^римаи блгаи и неизреченныи щедроти Бжии в’ 
мир излиишаси едины" ей изволешемъ: с е  р а б а  Г п д н и ,  
бУди MHdb по г л г о л У  т в о е м У !  И таковыи вины ви- 
дищи Црковь свтаи, подражаи ГавршлУ АрхагглУ, которы' 
cie посолство Ёяйе от радости начинаетъ: р а д  У с  и, б л г о -  
д а тна и,  Г п д ь  с* т о б о ю ,  б л г о с л о в е н а  т ы в* ж е ­
н а 1 ! —  семУ, глголю, црковь подражаи, нбо и землю нн+> 
к* торжествУ возбУждаетъ: блгов^ствУ* зе"ле etc: Мы же, 
Слышат, да вищшее торжество в' срдцахъ ншихъ воспламени* 
в* ннЬшны* день, обширние разсУди", каковаи блгаи и зе"ны“ 
и нбсны“ жителе" содтЬлала Пр: Два Mpia, изволешемъ 
свои" на гласъ и блгов-fecTie архагглское, еже все да 6S-
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деть на* во днешны’ ден в’ прибьттокъ и кмножеше веселш 
дховнаго.
Но межд  ^ соизволешемъ Еуины“ на прелщеше 3Mieeo и _ *■
„  _ .. . „  Eva mun-
межд& соизволете11 П : Д : Мрш на блгов^Ьщете архагглово dumperdi-
• w j dit. •
неизреченное, како нбо оТ зе“ли разстоищее, разнств1е оортз- 
тае*. И не ест ли се разнсга е?  Скоро показалси Evfe змШ 
и началъ древо погибелное и ядовитое пре® ею похвалите 
в’м'Ьсто древа животнаго, еже в-Ьд^ти доброе и злое: тако 
вселйкавы’ врагъ твори, ико творить кйпцы, гнылые товары 
продающе за добрые. Eva, ничтоже разс^ждаи, не внимам 
на зав^шаше Бдае, не разсйждаи о в-Ьчной своей шкод-fe и 
ненаградимо“ ^бытктЬ, тотчасъ* соизволила на обман оны’ ; 
тотчас скоро возр’кла на древо, и в^ид"Ьла плод его, не могла 
от него отст^пити: и вид"Ь ж е н а ,  ик о  д о б р о  д р е в о  Gen: 2. 6. 
в* сн^Ьдь и и к о  & г о дно о ч и м а  в и д ^ т и  и к р а с н о '  
е с т ь  е ж е  р а з ^ м ^ т и ,  и в з е мши о т п л о д а  е г о  и 
и д е  и д а д е  й мй же в и  с в о е м^  с ‘ с о б о ю ,  и и д о ' т а .
Cie неразс5<дное Evhho соглайе коликаи б ^ д ст и  сод^ла, не 
л’Ьтъ ми есть нн'Ь подробн^ вси испов^сти, слово“ заключаю: 
ми? весь погубило, с’ нимиже праотцы ншими, и от веселш 
райского в’ юдоль cito плачевною, от Едема во адъ, от без- 
смертш во всечасный смрти изгнало.
Не тако творить взыскавшан нас Мти П : Д : Мрш. Maria ге- 
Приходитъ посланникъ к’ не* с* нбсъ от Цри Црей, носий paravit 
спсителн^ю B-fecTb, и поздравлиетъ ю вожделенно: рад^'си, 
блгодатнан, Гпдь с* тобою, блгословена ты в‘ женахъ! А  
П : Д : Mpia a6ie разс^ждаетъ, что то за блгов-fecTie; и начать 
разсЬждающи ^жасатиси, правда ли то, а не обман: она же, 
видевши, смятием от словеси его и помышлише, каково || 6S- Стр. 357. 
деть ц-кповаше, то есть поздравлеше cie; в^идтЬлъ посланникъ 
Ежи' оное см^щеше и боизн, содержаш&юси в' срдци двическом, 
йв^щаваетъ и глголетъ: н е б о ’ с и,  М р 1а м ъ ,  о б р е л а  
бо  е с и б л г о д а т о т Б г а ,  з а ч н е ш и  и р о д и ш и  с на ,  
п р е дв- Ьчна г о  Б г а ,  и ж е  в о ц " р и т с и в ’ дом}* 1а- 
к о в л и ,  и ц р ст в 1ю е г о  не б ^ д е т ъ  к о в ца. И кто бы
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сйцевомУ снй не радовало*? А  в' Преблгословенно' Дв'Ь не 
тое разсйждеше: не скоро ^в'Ьриетсн и не такъ посткпаетъ, 
ико Eva; aõie о многой;елаемо” двствгЬ свое“ помышлметъ, 
в^дам себе чистй и непорочна: к а к о  б ^ д е т ъ  с е ,  п о н е ж е  
м k ж а не з н а ю  и б р а к й  е с м ь  н е п р и ч а с т н а ?  На 
cie npoTHBop’fe4ie всего краснор^м йпотреблметъ в^тсм нбс- 
ный и перв!;е ос!;неше Дха свтаго преясказ^етъ: Д  х ъ с вт  ы 1 
н а й д е т на та и с и л а  В ы ш н н г о  о с Ь н и 1 т и;  а по- 
томъ в’ прим’Ьръ представлметъ Елисавееъ, теткй ем, которам 
в* толикой старости зачала сна. Но и зд'Ь еще разсйждаетъ, 
и по много“ разсйжденш предает себе воли бжественно*: с е 
р а б а  Г п д н м ,  б k д и м н t  нн'Ь по г л г о л т в о е м й !
О, разнств1м междО соглааами превелича'шаго! Не разс^ждам 
ничесоже, Ева мир весь погубила; разс&ждам, Mpia мир весь 
снискала. И се ли не кра'нам нша радо0т и весел!е? Ёгъ 
всемогущи’ 1{ир се* видимы' создалъ от небытш едины“ сло­
во“ : да бйдетъ. Да бйдетъ св-Ьтъ, и быст св-Ьтъ; да бйдет 
ден, да бйдет нощъ, и быст ден и быст нощъ. Мир же то’, 
соглааемъ Еуины" ко змш погибши' и аки от бьтга в* не- 
бьте2превращенны', к’ первомй cocTOMHiro, б ь тю  и красогЬ, 
возврати Mpia. Како же? Т-Ьмже слово" «да бйдет»: да бз­
деть MH'fe но глгол& твоемУ. О, вожделенного слова твоего, 
П : Д : Mpie! Преждев'Ьчны“ слово" Бжии" созданы есмы вси, 
но что? Вси и ймирае", а твоимъ краткимъ слово“, Пре- 
блгослове"нам Д во, от смерти к* животО обращае“си, по­
гублены* образъ Бжи’ паки BocnpieMjieM и от тл"Ьшм к‘ не- 
тл^шю приходи". Прилично MH'fe HH"fe тЬхже слове0 к‘ теб^ Ь 
Употребити, Дво свтам, каковыхъ Употребилъ к' Сн^ твоемУ 
I Сог: 15. Павелъ ап°лъ: м к о ж е  во А  д а м "fe в с и  У м и р а ю т ъ ,  
т а к о  и во X p ° T ,fe в с и  о ж и в У т ъ .  НесУмн-Ьнио тако и 
о теб^ Ь глголати подобаеть: мкоже в* Evfe вси Умираютъ, 
тако и во Мрш вси оживать. Прежде Бжш слова «да бУдетъ 
св^ть» быот тма по все' зе"ли; рече же Ё гъ : да бУдетъ св^зть! 
и быст св^тъ; тако, прежде Мршна слова «да бУдетъ» вси во 
тм-fe и сЬни смртно’ пребывахо", мрако" греховны", аки тмою
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Египетскою осизаемою, покрыта, всегда св-Ьта истинны чающе 
и вотю щ е: Гпди, поели св^тъ тво’ и истынУ твою! Егда же 
слово cie изрече ко агглУ: да бУдетъ мн1> по глголУ твоемУ, 
и что быст? Отв'Ьщаваегь первы‘ в’ мир1з бгословъ 1оан св- 
тый и глголетъ: и с л о в о  п л о т б ы ст и в с е л и с и  в ни,  
и в и д -fexo“ с ла вУ е г о  мко е д и н о р о дн а г о  о т О тца,  
и с п о л н е ннУю б л г д т и  и и с т ы н и ,  котораи бжестве“- 
наи плот, вселшаиси в' ни, б"Ь св"Ьтъ и с т ы н и ,  и ж е  
п р о с в ^ щ а в а е т ъ  в с и к а г о  ч л в к а ,  г р и д У щ а г о  в* 
м и р. О, согласш премдраго, согласш Мршна блгодатнаго и 
спсителнаго! ||
Соглаае Еви ко змда что содЬла? Предаде ны в^чномУ Стр. 358. 
гн^вУ б ж ш ; от оного послЬдствовалъ всемирны* потопъ, от Eva fjeum 
онаго запалerne Содома и с* нимъ проТчихъ градовъ во чрев’Ь iratum fecit. 
огненн'Ьмъ; погибель, гн^въ быст на род члвчеки* таковы', 
ико никтоже николиже возможе его Утолити или примирити, 
икоже глголетъ 1саиа пр°ркъ: с е  ты  р а з г н е в а л  си е с и  lsai: 64. 
на ны, Б ж е  н а ш ъ ,  и к т о  в о с т а н е т ъ  и Уде рж и т ъ  
ти,  а щ е  о т в е Р з е ш и  н б о ,  т р е п е т ъ  п р и и м У т ъ  о т 
т е б е  г о р ы ,  и и с т а ю тс и,  и к о  т а е т ъ  в о с к ъ  о т 
л и ц а  о г н и ?  Тоже и црствУющи* фалмиста глголетъ:
Г п д ь  г н ^ в о м ъ  с в о и м ъ  е м м т е т ъ  и и с н а с т ь  и х ъ  Psal: го. 
о г нь .  Противо гн^ва сего полагаетъ соизволеше свое ннЬ 
и гн^въ оны* бжи* в' любовь претвориетъ, ико тако возлю- 
билъ Бгъ мир, ико Сна своего во чрево ей низпосла, да 
всикъ в^рУи* вон не У"ретъ, но имат животъ в’Ьчны*. ИнЬ 
Уже, пр°рче 1саие, не ищи, кто бы противо разгн,Ьваннаго Maria pla- 
Бга сталъ и возмоглъ бы его УдеРжати или примирити; се cavit 
Два о ceodb теб’Ь глголетъ в* ггЬснехъ Соломоновыхъ: о б p i -  Cant: 3. 
т о х ъ  е г о ж е  в о з л ю б и  д ш а  мои,  и У д е Р ж а х ъ  е г о  
и н е  о с т а в и х ъ  е г о ,  д о нд е ж е  в ’ в е д о х ъ  е г о  в* 
д о м ъ  мт р и  мо е й  и в* клЬ*  з а ч е ншии ми. И си* 
соизволителны“ слово" «да бУдетъ> разгнтЬваннаго Усмирила 
Бга. В* много* и велико* почести бываютъ таковые члвцы, 
которые толикУю силУ в* словесЬхъ имУт, ико разгн'Ьванного
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I R eg: 25.
Стр. 359.
Eva fieum  
a nobis ab- 
alienavit.
Isa i: I.
Psal: 12.
при или гспдина сладкор’Ь1пемъ свои" от гн'Ьва могУтъ отвести 
и Усмирите; тако похвалнетъ Свщеиное Писаше женУ некУю, 
Авигеа именУемУю, котораи жена была Навала некоего мУжа 
во страна 1ерсли"ской богатого, но глупого, до котораго Двдъ, 
егда былъ со всЬмъ во'ско“ свои“ в' скУдости велико* в* пищи 
и питш, послалъ просити запаек, ов не токмо ничего не от- 
пУстилъ, но еще и порУгалъ посла“никовъ Двдовыхъ, на что 
тако разгн^звалси Двдъ, ико заклилси выгУбити вес домъ его 
и до последнего собаки. Ж ена премдраи Авигеа, Сведавши 
cie, изыйде в* стретеше ДвдУ, мростто дышУщемУ и мечъ 
обнажевны* со все" во'ско” носищемУ на погУблеше домУ ихъ, 
и тако его р’1;чпо своею Укротила, что ниже малы" чимъ домУ 
ихъ коснУлси. Тако, исторш похвалиютъ Лва папУ римского, 
которы* АттилУ непртели, весь мир поб'1;дившаго и именовав- 
шаго себе бичъ бжий, идУщаго Римъ раззорити, тако Укро- 
тилъ, ико, выше® до него в’ одежда* свтителски* и воз’имевъ 
р^чъ к* нем}*, не токмо от Рима, но и со всеа 1талш высту­
пите Устроилъ. Славно краснор^ е 1оанна ЗлатоУстаго, ко­
торы' Гаина варвара, прише®шаго Ковставтинополь разорите, 
тако слово" своимъ Увещалъ, ико [a6ie гн^въ отложилъ, от 
града отстУпшгь и с' цре“ Аркад1емъ примирилси. Но сим 
ихъ краснортЬч!« не дерзаю Уравнити с’ втйство” Мрш, ко­
тораи не члвка, разгневанного времевнымъ гн-Ьвомъ, но 
Бга, дышУщаго гаростда вечною на родъ члвчеки', своею 
речда Укротила: престани от гнева и отврати мрост, юже 
имелъ еси; се азъ, раба Гсдни, пре®ставлмю себе тебе, да 
бУдет мне по глголУ твоемУ, да бУдетъ мир в' силе твоей.
О, слова пресилнаго ! о, вети’ства несравневнаго! ||
Но и еще разсУдемъ: что от соизволешм Еуина ко змда 
последствовало. Тако Бга оное ем corjiacie отдалило, мко 
ниже возрети на ро® члвчеки' не хотмше, икоже сам Е>гъ У 
1саии пр°рка глголет: е г д а  в о з ® в и г н е т е  р У ц е  в а ш а  
к о  м н е ,  о т в р а щ У  о ч и  м о и  о т в а с ъ .  Тожде и 
Двдъ во многихъ местехъ повторметъ и печалеетъ, мко 
лице Гпдне отвратисм от члвкъ: д о к о л е  Г п д и  з а б У -
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д е ш и  мн до  к о н' ц а , . д-.окол/fe' о т в р а щ а е ' ш и  л и ц е  
т в о е  о т м е н е ?  И млитсн! о се*, да не отвращено лице 
бУдетъ Е>ше: н е  о т в р а т и  л и ц е  т в о е  о т м е н е ,  и 
не  У к л о н и с н  г н е в о м ъ  т в о и м ъ  о т м е н е ;  и паки: 
о тв р а т и л ъ  е с и  л и ц е  т в о е  о т м е н е  и бы-хъ смУ- 
щ е н. Но чесо ради тУжиши, Двде, егда лице Гдне отвра- 
щаетси от тебе, ты же ca“ млишисн, до отвратит Гпдь лице 
свое от согр"Ьшенш твоихъ: отврати лице твое от гр^хъ мо- 
ихъ ? Но имат винУ правилнУю. Веми в' члвц-Ьхъ, нко аще 
кто на кого гневе", кого не любить и ненавидитъ, отвра- 
щаетъ очи свои от него и смо^рети на его не хощетъ; тако 
по члвчскомУ подобда Свщенное Писаше глголетъ и чрез’ 
отвращеше очес бжиихъ от нас гн'Ьвъ его из’нвлнетъ. Что 
же пото“ последствУетъ, егда бгъ  отвращает лице свое от 
насъ ? Отвещаваетъ то’же Д в д ъ : о т в р а щ ш У  т е б е  
л и ц е  т в о е  —  в о з м н т У т с н ,  о т и м е ш и д х ъ  и х ъ
—  и и с ч е з н У т ъ ,  и в *  п е р с т ь  с в о ю  в о з в р а ­
т и т с н. Cie на* соделала E v a ! Что же вопреки соизволе- 
шемъ своимъ соделала Mpia ? Очи Г спдни, отвраще"нын от 
насъ, паки на насъ обратила, и не токмо очи, но слово" 
едины* *бУди мне по глголУ твоемУ» с* нбсе низвлекла на 
землю, и Уже Бгъ нашъ, прежде живы’ во свете непри'тУп- 
не-, нне за едино весел1е с* члвки жити в’мениетъ, нко в* 
Притчахъ глголетсн Соломоновыхъ: в е с е л i е м о е  ж и т и  
с ’ с н ы  ч л в ч с к и м и .  А з ъ  в с е л ю с н  в* н и х ъ  и 
п о х о ж д У  и бУдУ и* Б г ъ ,  и Ti n  б У д У т ъ  м н е  
л ю д i е. И тако любовь в’ Ёзе вселила к’ родУ, члвчскомУ, 
нко аки нзвенным или ранены“ в’ ГИзснехъ Песней себе Ё гь 
именУетъ: У с е рд н и  н а с с о т в о р и л а  е с и ,  с е с т р о  
н ш а ,  н е в е с т о ,  У с е рд н и  н а с ъ  с о т в о р и л а  е с и  
в о  е д и н о “ о т о ч i ю т в о е ю  и в о  е д и н о *  м о ­
н и с т е  в ы и  т в о е й .  Единемъ око“ или едины* мо- 
ни'томъ, то ест едины* соизволителны* слово“, Бга с* нбсе 
низвлече.
Нне Уже да престанУтъ величаемы быт в‘ icTopiaxb
Psal: 26.
P sa l: 28.
Psal: 103.
Maria eun- 
dem fecit 
cum homi- 
nibus habi- 
tare.
Prov: 8.
Cant: 4.
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оный дви ри"скш, и3 нихже едина корабль велики’, в’ немже 
S ce n ic: щ)лъ каме“ны* бгини Цыбели везен бише, единою рУкою 
в'верхъ по вод-fe привлече; дрУгаи, имене" Клавд1а , обли­
чаема в' прелюбод'Ь'ств-Ь, на очищете свое, поисо" своимъ 
двчски" привязавши корабль великш, противо Тибера ртЬки 
быстрии в'верхъ болше пити верстъ могла потинУти. Пре­
много вишшаи сила и кр-Ьпост Мрш, иже едины“ слово“ из' 
н-Ьдръ отеческихъ единороднаго Сна его на зе"лю низвлече, 
Бга, отвращающаго лице свое от нас, паки на нас, аки на 
возлюбленны’ виноград свой, обрати, и, что внщше, гЬмже 
един^мъ слово", ико Бга с' нбсе с'веде, тако родъ члвчски', 
тако всЬхъ нас гр^шныхъ на нбса возведе и црствовати с’ 
Бгомъ сотвори, сообщниками быти бжественнаго естества со- 
д+.ла. Eva хотела быти бгинею, а Ада" бгомъ, и не быша; 
нетЬ члвкъ Бгъ бываетъ, да члвка Бгомъ сод-Ьлаетъ, и тако 
тогда, Узр^въ Бгъ Адама нага и стыдищаси, в' порУгаше 
изрече: се Ада" быст ико еди" от нас; нн-fe Уже cie в’ правдУ 
Стр. 360. глетси, ибо члвкъ || бжии естества сопричастен. Обыкли 
npie зе"стш, егда хотитъ кого в’ кнзи или высокии чин по­
жаловав писмомъ тое изв^стити; Mapia же вес родъ члвчскш 
в' чин ннЬ превысоча’ши', ибо бжественны‘, едины" слово" 
«бУди» произведе, привилепю же или жалованнУю гра“матй 
не на бУмагЬ, но на срдчныхъ скрижал^хъ кровш Сна сво­
его записУетъ, и кто ннЬ не видит своего блгополУчш, кто 
ннЬ не возвеселитси ? ОтсюдУ же и еще вищшш блго- 
дЬинш П: Д : Мрш п о слЬд о в а т ел н о к' на" происходить. 
Чимъ Удостоиси быти Мрш за смиреше свое: се раба Г'пдни ? 
Удостоиси быти мтрь бжии, и что отсюдУ поотЬдствУетъ ? 
Возр^мъ на мирское зд-Ь обхождеше: како почитаеми бы- 
ваютъ мтри upcKin? Просить кто чего У цри и не можетъ 
испросити, приб"Ьгаетъ к* мтри црево', и чрез' мтрь cie полУ- 
чаетъ, мтери бо снъ отказати не можетъ. Раздражен на кого 
црь, никто тако его не Умолить, ико мти: много бо можетъ 
млтва мрнии на Умолеше влдки; выдаст на кого сУд грозны' и 
н'еУмлителны', никто от казни не испросить, разв-fe едина мти.
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Hirfe разс^дтЬмъ, кое нше блгопол^ е, хрстолюбивое 
coaioßie. Mpia мти Бжии, но кйпно и мти нша, и каи от- 
сюдй возрастае1гь надежда нша? Црь нбсны’ и Создател 
ншъ — Снъ ем, а нашъ брать, мкоже са" насъ тако Хс име- 
н^етъ; и нне слышахо" cie в* нне чтенном слове аплском: 
с в м т м ’ и с в и т м е м ы и  о т е д и н о г о  в с и ,  е м ж е  НеЬг: г. 
р а д и  н е  с т ы д и ’ с н  6 p a T i e i o  и х ъ  н а р и ц а т и ,  
г л г о л м :  в о з в ^ щ ! *  ими т в о е  б р а т i и м о е ’ , п о ­
с р е д и  ц р к в е  в о с п о ю т  м. Егда разгневаетсн на ни, 
имами кого представити —  мтрь его и нашй на &млеше; 
нйжда какай есть ко Снй ей —  она на" Ьмлитъ его. И что 
еще выше сихъ: приидетъ сйдити живыхъ и мртвыхъ, воз- 
дати комЫдо по деломъ его првянгЬйши' с^дш, издати де- 
кретъ непременны‘, и се силна есть пременити мти его 
и нша, и в’ то“ гн^ве Снъ ем поминетъ млст и воспри’- 
метъ о нас млстивно и любовно ходата'ство ей. О , ве- 
л1аго блгопол^ч1м ншего! о , радости , никиимже изыко" 
и й'тнами изглголанн о '! И, cie разс^ждам, црковь нне 
восклицаетъ: блговеств^' зе"ле и пр.; и на инном м есте: 
о тебе рад^етсм, блгодатнам, всикаи твар, агглски' соборъ 
и члвчсий родъ! Пр1емлюще же мы толикам блгодемнш 
от всещедрой мтри ншей преблгословенныи Дви Mpin, кое 
ей при толико’ ншей радости воздадимъ блгодареше? Воз­
дали бы хвал&, но недо^меетъ всикъ изыкъ хвалити ю по 
достоннш; воздадемъ ли поклон, но о 1мени ей покланметсм 
всико колено нбсныхъ и зе"ныхъ и преисподныхъ; возвели-: 
чим ли кшми похваленш, но нше возвеличеше ничтоже ест, 
ибо Бгъ ю возвеличилъ, икоже сама воспеваетъ: мко сотвори 
мне велич1е силны'. Не обретае“ кбо достойнаго блгодаренш.
Едино cie от насъ блгодареше приличное можетъ быти, егда 
мы, видище ей матернюю любовь и толикам блгодеинш, вос- 
пршмемъ намереше нше, воеже сотворити нас достойныхъ, 
да всегда возможе“ именеватисм снами ем; сотворим же cie 
безгрешны“ житсе" нши", и тако она на" б^детъ мти, а мы 
Хрстй 6paTin. АМИНЬ.
XLV.
Стр. 361. D-nica Palmarum.
О с а н н а ,  б л г о с л о в е ” г р н д ы ’ во ими Г сдне ,  ц р ь  
Ги'левъ. С л о в е с а  cfcT р а д й ю щ а г о с и  и с т р- Ьт а ю-  
щ а г о  Х р с т а  н а р о д а  1 е р л и мс к а г о .  1о а н. гл:  12,
з а 4: 41.
Егда нн^, С. Б., торжественны’ входъ во 1ерли* Хвъ 
веселыми срдцы светло празднйемъ и при веселыхъ песнехъ 
радйющииси цркви предстоимъ, азъ желаю вамъ, длн ймно- 
женш болшии радости в’ срдцахъ вашихъ, да, плотш зде в* 
храме 1ерлимско* стоище, воздвигше срдца ваша Омнаи, и 
дшами вашими предстанете в* самомъ 1ерслиме и Увидите 
тамо Хрста входнща со торжествомъ; такожде, что при входе 
ономъ действйетсн, что победитель творить, кого победилъ, 
на чемъ в’ездитъ, что лнэде стретаюшди твортт, како npieM- 
лютъ, пото", егда око“чилъ свой вход Спситель, что самъ 
творить —  азъ желаю вамъ дшевныма очесы семй присмотри- 
тиси действда, в’ которомъ неизреченнаи Увиди* таинства; 
а вси оным спсенш ншего ходата’ственна, вси на“ преполез- 
нан, вен не токмо возбуждающий нас к’ весел1ю, но тмами 
те* в’ нас радо01 УсУгУблмющии, паче же вси не просто, но 
премдре действ^емаи. U,pie земетш, когда, победивше враги 
свои, торжеств^ютъ, тогда прежде входа своего роспис&ютъ 
чин и церемонто, komS за кимъ ити, где вести плененныхъ, 
где ихъ знаменш и користи им^ т несены быт. Х с Гпдь аще
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и не росписовалъ таковаго чина, но всм чи”но д^йств^ю^и, 
паче же тако йдивително, ико никтоже от цре’ когда тор- 
жествовалъ, икоже нн"Ь Хс торжеств$*егь. РЬхъ &же вамъ, 
ико в’ се" входе Хвом во 1ерли“ ^види“ вси полезнаи, вси нас 
к* радости возб^ждающш. Присмотр'Ьмси S6o дшевныма очесы, 
и разс^ждаимъ вес поридокъ и чин, како что д^ йств^си: 
аще же что невнитно показалоси бы, азъ ймысли*, пре'стои 
зд-fe с‘ вами тЬдеснЬ, дховнЬ же на оно" 1ерли*скомъ торже- 
ствЬ, росказати и протолковати, в' чем и каковаи та’на содер- 
житси, и что всикаи вещь торжества сего в' себЬ заключаетъ, 
еже да бйдетъ на“ в' полз& и во ймножете радости дховныи.
Торжество всегда тогда в' народ-fe бываетъ великое, егда 
видитъ и знаютъ причин  ^ лкше торжествованш великою, а 
не видЪвше причины, како мог^тъ веселитиси и торжество- 
вати? Т оржествовах& тако лкаде древные 1ерли"сше, егда 
воинство и самъ Саклъ возвращалси по поб-Ьд-Ь оно', на ко- 
торо' Söienie.M'b единаго Гсшаеа от Двда все иноплеменни- 
ческое воинство побеждено было; лкхтде, стр'Ьтающе тор- 
жеств^ющаго при Са&ла, а знающе, что причина того тор- 
жества былъ Двдъ, а не Сайлъ, тако и в’ торжественныхъ 
п^снехъ восклицахй, икоже в’ книгахъ Црствш писано : 
и з ы ’ д о ш а  д в ы  л и к о в с т в ^ ю щ е  на  с т р т е  н i е iReg: 18.7. 
С а ^ л а  цри о т в с ^ х ъ  г р а д о в ъ  1и л е в ы х ъ ,  п о ю щ е  
и с к а ч у щ е  в ’ т у м п а н - Ь х ъ  с ’ г & с л ’ ми,  и х о ж д а х й  
же н ы  л и к у ю щ е  и г л г о л ю щ е :  п о б е д и  С а & л ъ  с ’ 
т ы с и щ а м и ,  а Д в д ъ  со т м а м и !  Тако то, великан 
причина знаеман болшее || ймножаетъ вeceлie. Кан же при- Стр. 362. 
чина сего Хва торжествованш ? Торжествовахй тогда лю;пе 
1ерлимстш, стр-Ьтающе Хрста входища во 1ерлим, но совер- 
шенныи вины не знаихй, токмо зрнще чудеса его, что мертвыи 
воскрешалъ, прокаже“ныхъ очищалъ, сл’Ьпыхъ просв’Ьщалъ, 
хромымъ хождеше, П'Ьмы1' глголаше и си“ подобнаи даровалъ 
и всегда творилъ. Но мы торжества ншего дховнаго болшйю 
причин  ^ имами, и которою? Торжествйетъ Хс, и мы с’ ни“ 
с’торжеств^емъ; дли чего ? Ибо поб'Ьдилъ враговъ ншихъ
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главне*шихъ не тако, мко Двдъ Гсшаеа, но враговъ тЬхъ, 
которые ве^мъ миром владели и в* црство свое подземное, 
в* вечнУю неволю вс^хъ пленили, враговъ же сихъ: ада и 
смрть. Победилъ ихъ Хс, ибо вчера един^мъ словом разрУ- 
шилъ всм заклепы й крепости адсюм: Лазаре, грмди вонъ! 
и изы*де мертвы* от гроба, обмзан по рУкУ и по ногУ, мкоже 
тогда обыча* бмше мертвыхъ обмзовати, которомУ Уже чет- 
верты* ден былъ во гробе, и Уже смрдмше. Воскресе Лазар, 
и разорисм смртнам держава, адъ плЪнисм, клмтвенное црство 
потребисм. Мы же, видмще отнне надеждУ воскресешм ншего, 
мко и мы Уже от вечным смрти избавихомсм, како не возвесе­
ляем дховне, како не восторжествУимъ ? Познавше же винУ 
и причинУ толикого и толь великаго торжествовашм дховнаго, 
смотремъ, что творитъ толь велики’ победитель. Входитъ во 
1ерлим на злато* ли колесницы, обстоимъ воинство“, мкоже 
твормтъ n p i e ?  Никакоже! Чтемъ в* ic T o p ia x b , мко различ­
ные победители и монархи различным при торжествахъ сво­
ихъ вымышлмли позоры. Кесар 1Улш римскш, победивъ враги 
гдрства римскаго и егда торжественно входилъ в* Римъ, везен 
былъ на колесницы, от косте* слоновыхъ соделанной, что 
тогда вещъ дража*шам вменмласм быти. Антонш Римски* же 
на злато* колесницы, а везенъ былъ лвами, Аврел1анъ еле- 
нмми; Нерон когда входилъ в* град, всегда с нимъ болше 
тысмщи златыхъ колесницъ бывало. Сесостръ, црь Египет- 
скш, в*ходм по победе во градъ сво*, в* колесницУ свою 
в*прмгалъ побежденныхъ четырехъ црей, которые, венци 
црсше на главахъ своихъ и в* рУкахъ скипетри имУще, везли 
его. ТвормхУ тожъ n p ie  и h w c T ie , мкоже и о Соломоне 
чтем, что длм таковыхъ окказш кормилъ 40 тысмщей коне*, 
а колесницъ златыхъ имелъ тысмщУ и двести. Тожь дей- 
ствовахУ и цр!е гречески. А  о протчихъ торжествах славных 
исполненни книги, о которыхъ воспоминати длм продолжешм 
слова оставлмю.
Мы нне мысленно зремъ, кто ншъ победитель и на чемъ 
входитъ во 1ерлим торжествУм*, победивый враговъ ншихъ:
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ада онаго, которы' всЬхъ поодаль и сн-Ьдадъ, мкоже глго­
летъ пр°ркъ 1саиа: р а з  ши р и  а д ъ  дш(< с в о ю  и р а з - Isai: 5.14. 
в е Р з е  fccTa с в о и  не п р е с т а т и ,  и с н и ’ д й т ъ  с л а в ­
ный и в е л и ц ы и  и б о г а т и и  и г у б и т е л и  и х ъ ,  и 
в е с е л и ' с и  в'  не". ПобФдилъ врага втораго с м р т ь , кото- 
рам црствовала от Адама даже до Хрста, и не было члвка, 
которы* бы под смртн^ю держав  ^ не подпалъ. Сихъ егда по­
бедить Хс, и црковь торжествйм восп-Ьваетъ: осанна! где 
ти, смРте, жало? гдгЬ ти, аде, победа? блгослове“ грнды* во 
имм Г спдне, црь 1илевъ! Присмотр'Ьмсм йбо, чимъ в'ездитъ 
с* торжество“ во 1ерли". || На ослицы и на жеребенки ем, Стр. 363. 
мкоже глголютъ еугглисти, и 1оан в‘ ннтЬ чтенномъ еугглш: 
o6p"feT же 1 и с ъ  о с лм,  в ’ с Ь д е  на не,  м к о ж е  е с т ь  
п и с а н о :  не б о ’ см дщи Слонм,  с е  ц р ь  т в о '  грм-  
д е т ъ  сЬдм на ж р е б и т и  осли.  И не таинство ли cie 
Be.;iie? Кто не весть, мко ослм грубейшее от всЬхъ живот- 
ныхъ, которыхъ члвцы к' езде свое' йпотреблмютъ ? И на 
оно" црь цре' торжеств^мй входитъ во 1ерлимъ. Веми, Спси- 
телю нашъ, мко тебе мнопе cST колесницы, но и премного 
йдивителнейшие, нежели fc црей земныхъ. ОписЬетъ твою 
колесниц  ^ 1езекшлъ прр°къ в’ гл: i, но велми мкйюсь ч^ д- 
нНю, Ьдивителн^ю и непостыжнйю, ибо животною и одшевлен- 
н^ю, такожъ и возниковъ веема чйдныхъ, из’ которыхъ един 
былъ мко члвкъ, др^ги' мко левъ, треты* мко быкъ, четвеРты‘ 
мко орелъ, а & вемкого животнаго по четыре криле: тыи 
бмх& впрмжены, а колеса живым, мкоже глголетъ: е г д а  Jesech: 1. 
ш е ств о в а х Ь  ж и в о тнам,  ш е ств о в а х &  и к о л е с а ,  и 
е г д а  c t o m x V ж и в о тнам,  с т о м х й  и к о л е с а ,  мко 
д х ъ  ж и з н и  б мше  в'  к о л е с е х ъ .  Веми твою дрйг^ю 
колесниц^ огненн^ю и возниковъ, которою по Ыю пр°рка 
низпослалъ еси. Знае" и третго, о которо* фалмиста Двдъ 
вещает: к о л е с н и ц а  б ж i м т м а м и  т е м т ы е м щ а  г о б -  Psal: 67. 
з й ю щ и х ъ ,  Г о с п о д в ’ н и х ъ  в ъ  С и н а и  во е в т е м ъ .
Есть и четвеРтам, но и пре“ного таковыхъ, агглскам. Сколко 
S тебе, Спсителю, аггловъ, толико колесницъ: с е д м ’ на Psal: 79.
х е р ^ в и м- Ь х ъ  и в йен п р е я Е ф р е м о "  и М а н а ° с 1емъ.  
№нан колесница еще обрФ,таегсга, то есть облаки, и лошади 
ветры : п о л а г а й '  о б л а к и  на  в о с х о ' ж д е н 1 е  с в о е ,  
х о д и '  на к р и л k в ^ т р е н ю ю .  А  ежели не хощеши на 
колесницы -Ьхати, имаши и верховыи дорогии лошади, икоже 
вид^лъ тебе в* Откровеши своемъ 1оан бгословъ мздища: 
Joan: Арос: в и д е  х ъ , рече, н б о  о тв е рс т о ,  и с е  к о “ б е  л ъ , и 
с ' 19’ с 4 дн на н е " ,  ими ем& С л о в о  Б ж 1е,  и в о и н с т в а  
н б с н а и  идих й в ’ сл"Ьдъ е г о  на к о н е х ъ  б ^ л ы х ъ ,  
и из '  У с т ъ  е г о  и с х о ж д а ш е  м е ч ъ  о с т р ъ .  Се из- 
ридны* на тр^мфъ прибор и ^крашеше.
Но не Употреблиетъ сихъ на днешнее торжество Спси­
тель ншъ, сЬдаетъ на ослн, и кое се таинство? Cie есть, 
слышите и разумейте, и им^н’ Уши слышати да слышит : 
венки' члвкъ в’ гр^хахъ смртныхъ пребывающи', к' покаин^ю 
не обращающими, есть то оселъ несмысленны'. Оселъ междй 
протчими скотами безЬ"не'ши', чистоти никако' не хранищи'; 
поста® его в* самыхъ чистыхъ мтЬстахъ, ничего не знаетъ, 
везде перемарнетъ. А  посмотр1змя;е на члвка, в' грЪхахъ 
смртныхъ валиющагосм: не оселъ ли есть? Создалъ его 
Бгъ по образй и по подобда своемй, вселилъ в’ гЬло его 
дш  ^ чистою, омылъ водою крещенш, искйпшгь K p oeiro  своею, 
а оселъ, грешны' члвкъ, смотрит ли на чистотН онйю? Ни- 
колиже; то еш'и не доволно, что чистотЬ дшевн^ю пог^билъ 
и омарнлъ блато" греховны", но, что внщше, аки скотъ не- 
смысленны' в’ блате оно" живетъ, валиетси и йслаждаетси, о 
чесо" и Двдъ глголетъ: ч л в к ъ  в '  ч е с т и  с i й не  
р а з у м е ,  п р и л о ж и с и  с к о т о "  н е с м ы с л е " н ы м ъ  и 
^ п о д о б и е м  имъ;  и на инномъ м есте: с к о т е “ б е х ъ  
S т е б е  и не  р а з ^ м е х ъ .  Оселъ славенски имен^етсн 
Стр. 364. мескъ; семУ | егда бреми возложат, ленитсн и межд& скотами 
собевно ленивы" именйетси : таковъ ленивецъ, грешникъ к' 
заповеде" Гсдни", которыхъ не токмо не хранитъ, но и пер- 
сто" своимъ двигн^ти оныхъ не хощетъ. Да осла жъ и 
бютъ, чтобъ не ленилси; тожъ творитси и с' грешникомъ,
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по словеси фаломническом^: н е б д и т е , и к о  к о "  и Psalmi, 
м е с к ъ ,  и м же  н ^ с т ь  р а з у м а ,  б р о з д а м и  и ^з д о ю 
ч е л ю с т и  и х ъ  в о с т н г н е ш и  не п р и б л и ж а ю щ и х с и  
теб"Ь;  м н о г и  р а н и  г р е ш н о м  fr. Оселъ егда имат до- 
волны' кормъ, скачетъ, резвитси, б^гаетъ; а не тоже ли творить 
во изобилств'Ь пребывающи’ члвкъ: не токмо скачетъ, но и 
прескачетъ закоы бжи*, резвитси во всгЬхъ страстехъ, б'Ьгаетъ 
в* безп5т м  вснкихъ беззаконий. Тако 1ларюнъ с: пЬспГно- 
житель, многш л"Ьта в‘ nfrcTHHH препроводивы’ и сподоби- 
вы’сн великихъ чудесь делатель быти о1 Бга, егда ч^вство- 
ваше в* себ'к страсти, осло" себе именоваше: азъ ти, осле, 
сотворю, да не свир^п^йши, и не ичмене" ти питати 6frflfr, но 
плевами, гладо“ ти и жаждою frMopro, тнжки" ти oTHrouj.fr 
бремене", да паче о брашн^, а не о лfrкaвыxъ помышлнеши.
Види" fr6o, кто оселъ есть? Члвкъ грешны’. Сего то 
Гпдь Tpe6frerb на торжество свое, и на се" радостно вЧЬздигь 
в' горны* 1ерли", с’ веселищи“сн нбсны" чино": радост бываетъ 
на нбси о едино" гр'1'>шмиц1; кающе"си. Чрез* все жи’пе свое 
ничтоже от насъ требоваше Спситель ншъ: блгихъ моихъ 
не Tpeöfreiim; а ннЬ осла Tpeöfrerb, ищет грНЬшнаго члвка, 
аки овча з;1блЬждшее, и обр^тъ на не" торжеств^етъ. О,
Спсителю мо‘, кто бы от насъ не желалъ тебе на себ1; но- 
сити? Азъ первы' гр^шнинъ, скоте" есмъ fr тебе, ты fr6o 
возс1;ды’ на кони, на апсли твои, всади на ми и ^здою запо- 
в-Ьде* твоихъ востнгни страсти мои! О, блженныи и тре- 
блженныи таковые грешницы, которые, чрез* cie чтиредеси- 
то*невнее поста времн покаившеси, сподобишаси Хрста не 
}*же на себЬ, но в1 себЬ, в* дши свое’, им^ти, и кто бы, 
глголю, не желалъ таковы" осло" быти, не frжe нрмоносце", 
но бгоносце"? Аще бо желаемъ, да всидетъ на нас Хс, по- 
смотр,Ьмъ, какого о“ осла TpeöfreTb, по какого посылаетъ 
fr4eHHK0Bb своихъ: и д и т е  в ’ в е с ь ,  и ж е  п р и м о  в а ма ,  Math: 21.2 
и a 6 i e  о б р и щ е т е  о с л н  п р и в н з а н о  и ж р е б и  с* 
н и м ъ ,  о тр гЬ ш и в ш е  п р и в е д и т е  ми. Сё видите: не 
Tpeöfren. привизанного, но T p eö freT b  отр'Ьшенного. А  грешны*
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члвкъ, ослом образуемы*, не св«зан ли есть сластми и похотми, 
не прив«зано ли срдце его греховными нер^шимими Узами? 
ВоистиннУ, не токмо св«зан, но вес опУтан, что и двигнУтис« 
емУ не мощно, «коже в* ннешныхъ великопостныхъ млтвахъ 
Jud: 16. кающи*с« члвкъ глголетъ: с в и з а н е с мь  Уз а ми ж е л е з ­
ными,  «к о  не в о з в е с т и  ми г л а в ы  мо е м,  и н е с т ь  
ми в о с к л о н е н 1 « ;  тоже и фаломникъ глголетъ: Ужа 
г р е ш н и к ъ  о б и з а ш а с и  мне.  Чтемъ в* книгахъ СУдей 
1илевыхъ, что пресилнаго онаго Самсона жена блУдница Да- 
лила св«зала седмш т«тивами и предала его в* рУки враговъ 
его филистимовъ на порУгаше и ослеплеше. Таковыми т«ти- 
вами, седм1ю грехи смртными, лежитъ св«зан всикъ грешникъ, 
и предаетс« в* рУки враговъ невидимыхъ на порУгаше и без- 
чест1е вечное. Такового Убо св«занного осла, то ест члвка 
грешнаго, грехами опУтанного, не требУетъ, а велит к* себе 
Стр. 365. привести отв«занного, разрешенного. | Хощеши ли Убо, члвче 
грешны*, осле нечисты*, быти бгоносецъ, а не «рмоносецъ 
греховный? желаеши ли, да вс«детъ на тебе Х с? Иди, при- 
тецы, прибегни ко имУщим власт разрешати греховны« Узы. 
Кто же можетъ разрешити т« ? Онаго осла апсли отрешили, 
а ты прибегни ко преемником апслским apxiepeoM‘ и iepeoM, до 
ихже в* лице аплскомъ речено есть: в с « ,  ели ка а щ е  
с в и ж е т е  на з е м л и ,  бУдУт с в и з а н а  на н б с и ,  и 
е л и к а  а щ е  р а з р е ш и т е  на з е м л и ,  б Уд Ут ъ  р а з ­
р е ш е н а  на нбс и.  Св«зан былъ вчерашны* Умерши* Jla- 
зар, и кто его разреши"1? Апсли. Явно Убо есть, «ко ап т­
ское то есть дело Узы греховны« разрешати. Вс«къ iepeft 
есть лице апслское; темже кто хощеши ка*дали греховны« 
низринУти и свободь быти, прибегни с* пока«шемъ до iepea, 
разреши7 т«, свободит т«, раскУетъ от ка*даловъ, развмжетъ 
зде на земли, а ты разрешенъ бУдеши и на нбси и бгоносцем 
бУдеши.
Увидевше Уже, чесо ради Хс на торжестве своем осла 
Употребл«етъ и на нем ездить, посмотрем еще, каковое седло 
апсли на его возлагаютъ. Приведоста жреби ко 1сове и
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возложиша на не ризы своя, и всЬде на не. На апсловъ 
смотрище, и дрйгш свои такожде ризи постилахй по пйти: 
м н о з и  же  р ыз и  с в о и  п о с т л а ш а  по пйт и,  д р й з ! и  Маг: н. 
ж е в а и а  р е  з а х k о т д р е в i и и п о с т ы л а х О  по  п и и ,  
глголетъ МаРко еугглистъ. Мы же воспомин^мъ паки, ико 
в’ се“ таинство вел1е хранитсм; вход се’ во 1ерли* Хвъ все 
изобразить в* себе таинственное, и не просто зде рызи и 
ваиа воспоминаютси, но дховн з^ и. мысленН'Ь. В ’ходъ се’ во 
1ерлии Хвъ есть образъ в'хода ншего во 1ерлим вышны’, в* 
цр°гае нбсное. Посмотремже, каковые до него врата: охъ, 
тесные и takie, икоже сам Хс глголетъ: п о дв и з а ’ т е с и  Math: 7. 
в н и ' т и  с к в о з е  т ^ с н а и  в р а т а ,  и к о  п р о стр а нна и Luc: 13. 
в р а т а  и ш и р о к и ’ п к т в ’ в о д и т ъ  в ‘ ' п а г k б fo и 
м н о з и  c S T в х о дмшии и м ъ ,  Уз к а й  же  в р а т а . б 
т е с н ы ’ п * т в ' в о д и 1 в* ж и в о т ъ  в е ч н ы ' ,  и ма л о  
и х ъ  е с т ь ,  и же  о б р е т а ю т ъ  его.  Обыча’ имУт лкдае, 
егда прилУчи’ см где тесное место пролазите, отлагати 
одежды, а мы, в* одеждахъ всегда светлы1 и Драгихъ хо­
дите, возможе" ли пролезти врата онаи теснаи и Узкаи ?
Но зде ми не о рызахъ вещественныхъ есть слово, которым 
всикомУ члвкУ по достоинствУ чести и сана своего носити 
подобаетъ и невозбравно, паче же противно творищии осме- 
ваеми и порйгаеми бываютъ, мкоже и на вечере жениха 
нбснаго глголетсм: д р Уже ,  п о ч т о  в ш е л ъ  е с и  с е м о ,  
не  име м о д е м н 1 и  б р а ч н а ?  а наказаше каковое: не- 
к л ю ч и м а г о  р а б а  в о з м е т е  и в ' в е рз е т е  в о  т м У 
к р о м е ш н ю ю ,  и д е ж е  е с т ь  п л а ч ъ  и с к р е ж е т ъ  
з & б о в ъ ;  но о ризе дховно’, которою отложити от себе 
подобаетъ и поврещи под нозе Хвы. Воспоминаетъ о тако’ 
рызе Д вд ъ : о б л е ч е с и  в ’ к л и твУ мко в ’ риз  У. А  
кто жъ тако облачаетсн? О твещаваю: кто не хранит запо­
ведей бжшхъ: п р о к л м т и  У к л о н и ю щ и и с и  о т з а п о ­
в е д е й  т в о и х ъ .  Сш  ризУ отложити подобаетъ, мкоже 
зми’ творит, которы’ ветхУю ризУ отлагаетъ, и за тое Х с 
мдры“ его именУетъ: б у д и т е  мдри мко 3Mi e e e ;  а апслъ
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Павелъ к* семУ же нас поУчаетъ и показУетъ, ка« риза 
Стр. 366. должна I подстилаема быт под нозе Х вы : с о в л е ц е т е с «  
Coloss: 3. в е тх а г о  ч л в к а  с* д е « нми е г о  и о б л е ц и т е с и  
в 4 н о в а г о ,  о б н о в л и е м а г о  в* р а з У мъ ,  по о б р а з У  
E p h es: 4- с о з д а в ш а г о  е г о ;  и инд1з: о ^ о ж ' Ь т е  по п е р в о м У 
ж и т т  в е т х а г о  ч л в к а ,  т л ' Ь юща г о  в ‘ п о х о т е х ъ  
п р е л е с т н ы х ъ ,  и о б л е ц ы т е с и  в 1 н о в а г о ,  с о з д а н - 
н а г о  в* б ж i ю пр а в д У и в 4 п р е п о д о б 1 е  ис т и н ы.  
Отложемъ плотское мдроваше и слУшаимъ, что нам црковь 
свтага на вс«къ ден глголетъ: Уме рт в и  п л о тс к о е  н ше  
мдр о в а н 1 е ,  да,  в е тх а г о  о тл о ж и в ш е  ч л в к а ,  в* н о ­
в а г о  о б л е ч е мс« и т е б е  п о ж и в е “ , н ш е м У в л д ц е  
и б л г о д ^ т е л ю .  Слю УмерщвленнУю плот ншУ досто'но 
подстелем I c o b I s , «коже ЗлатоУст свты* глголетъ: оде«ше 
дши ест т^ло; кто Умерщвл«ет тело, ризУ свою подетилаетъ 
под ноги Хвы. Где жъ еще ветвш промысли“ ? Не от лозы 
и вербы Хс ваиа требУетъ, но от кого? От насъ самыхъ. 
Обретае“ во многихъ м естехъ, что члвкъ Уподобл«етс« 
древУ: п р в дн и к ъ  « к о  ф и н и к ъ  п р о ц в е т е т ъ ,  а и 
нне Ха стретающие финиковы« ветвш нос«тъ : п р i « ш а 
в а и а  о т ф и н и к ъ  и и з ы ’ д о ш а  в* с т р е т е н 1 е  ем У. 
Древами и слепыи члвки называетъ: виждУ ч л в к и  « к о  
д р е в ! «  х о д и щ а ;  такожде и Двдъ члвка, хран«щаго запо­
веди бжи«, древУ добромУ и плодоносном^ Уподобл«етъ: 
P sal: I. и б У д е т ъ  « к о  д р е в о  с а ж д е нн о е  п р и  и с х о д и -  
щ а х ъ  в о д, и же  п л о д сво* д а с т ъ  во в р е м «  с в о е ,  
и л и с т ъ  е г о  не  о тп а д е т ъ .
Смотри Убо, члвче, древо мысленное, Умножаютс« ли в* 
тебе ветвш неполезны«, страсти и похоти плотскш, бУди 
«коже искУсны1 огородникъ: отсецы « и с* пока«шемъ по- 
верзи под нозе Хви. ИскУшают т« страсти, отсеци и, «ко 
финиковое BeTßie, еже есть победы знамеше, поверзи на 
пУт пока«нш. ИскУшает ли т« око твое завистш, рУце 
лихоимашемъ, нозе ведУтъ на пУт беззаконш, отсеци «, не 
отсечешем телеснымъ, но дховным, «коже Хс повелеваетъ:
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а щ е  о к о  т в о е ,  а щ е  р й к а ,  а щ е  н о г а  с о б л а з -  Math: 5. 
н и е т т и ,  о т с ,Ьцы и в е ^ з и  о т с е б е ,  b e  б о  т и 
е с т ь ,  да п о г и б н е т ъ  е д и н о т (*дъ т в о и х ъ ,  а не  
в с е  т Ь л о  т в о е  в ‘ в е р ж е н о  б й д е т ъ  в* г е е " н ( (  
о г н е янйю.  И таковое то отсЬчеше, таковыи ваиа cfrT блго- 
прщтныи в^тви под ноз"Ь Хвы.
Но понеже мысленны' позор представлию любви вше’, 
мысленн’Ь же и присмотрйе“сга емй; надлежитъ еще разс^дити 
и гласы п"Ьнш и м^сикш, при входЬ се" торжесТвенном Хвом 
бывший. О сихъ тако глголетъ Матеей еугглистъ: народы 
предходищш и в'сл1здствйюш.ш звах^, глголюще: о с а нна 
chS Д в д в й ,  б л г о с л о в е "  г р и д ы '  во ими Г сдне ,  
о с а " н а  в ’ в ы ш н ы х ъ !  Воистиннй, егда разс&ждае" слад- 
кии ciu словеса и п^нш, кажетси великан политика и блго- 
склонность народа ]‘ерли“скаго, а егда мысленн,Ь и глйбочае 
разсйди*, словеса с^ть ихъ аки ндъ аспидовъ во tarfexb 
ихъ: &мик н^ша  с л о в е с а  и х ъ  п а ч е  е л е а ,  и т а  
c S T стр-Ьли.  Како же? Се слышите. Един и то’же на- 
род ннЬ поютъ: осанна 2, а по четырехъ днехъ они же 
закричать: возми 2, распни его ; нн-Ь блгословлнют, а в’- 
скор-Ь hmSt х^лити, проклинали, осм-Ьевати, р^гатисн; нн-fe 
глголютъ: црь 1илевъ, а скоро тии же закричать к' Пилатй: 
не имами цри, токмо Кесарн; нн-fe посаждаютъ || на ослн, Стр. 367. 
a STpo на самаго, аки на осла, возложатъ носити крестное 
древо; нн-fe ризи подстилаютъ, а пото" скоро совлекать с’ 
его ризи его; нн-fe ваиа стелютъ по п^ти от древъ, а вскоргк 
на егоже йготйютъ розги и бичи: о, лукавства трезлобнаго!
А  понеже мы нн-Ь вси мысленно разсйждае“, осмотр1;мсн, не 
тако ли и мы XpcrS творимъ? Творить тако вси Tin 
Хрст& Гпд&, которые, испов-Ьдавшеси и причастившеси, 
паки в’ таижде в’падаютъ согр-Ьшенш. 1йдеи оный прежде 
хотели Хрста и йбити и с’ гори низвергн^ти и камешемъ 
побита, а пото" торжество нн-fe творить; они же в’скор-fe 
и на распиле предадйтъ. Тако творить и в’ таижде согре­
шения в’падающи’ : прежде Ха распиналъ согр-Ьшеншми
42*
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своими, потом покаишемъ и причащешемъ торжество тво- 
рилъ ХрстУ, а возвращай0 на таижде беззаконш, паки вто­
рое распинаетъ в* себе Сна Бжш, икоже Павелъ глголетъ: 
НеЬг: 6.6. н е в о з м о ж н о  п р о с в е щ е нн ы х ъ  е д и н о ю  и в к Ус и в -  
ш и х ъ  д а р а  н б с н а г о  и п р и ч а стн и к о в ъ  б ы в ш и х ъ  
Д х а  с в т а г о  и д о б р а г о  в к к и в ш и х ъ  б ж 1и гл-  
г о л а  и с или г р и д У щ а г о  в ^ к а  и о тп а дш и х ъ  п а к и  
о б н о в л и т и  в* n o K a n Hi e ,  в т о р о е  р а с п и н а ю щ е  
С н а  Б ж i и с е б и о б л и ч а ю щ е .
УвщгЬвше же тако шгЬшны* тр^мфъ, посмотр1шъ, что 
торжественникъ ншъ творитъ. В^ми, что upie торжествУю- 
шде, окончавъ вход свой, богатый представлиютъ трапезы, 
пир*ют, веселитси ; а о Indb не тако: и на STpie изшедшимъ 
имъ от Виеанш, взалка. Что алчеши, 1исе ншъ, питан* и 
насищаий всю твар ? Алчетъ спсенш члвчскаго; алчетъ, 
егда не видитъ никогоже тщателного о спсенш своем. При- 
нилъ 1исъ ншъ торжество, ико за нас грешныхъ охотно 
идетъ дшУ свою положити, но вси мы, ико неплодные смо­
ковницы, проклитш досто*ни обретаемси. Веселитси дрУпе 
торжественники, а 1исъ, ико приближиси вид'Ьвъ градъ, 
плакаси о нем; плакаси о погибели его гклесней гридУще*, 
но паче о дшевн^й, ико в* толиком град^ Ь вси крови его 
пречистой повинныи сУт, икоже сами кричахУ: к р о в ь  е г о  
на н а с и на ч а д ^ х ъ  н ш и х ъ !  Убо*моси, Слышател1е, 
не тако ли алчетъ и ншего спсенш; алчетъ воистиннУ, но 
и плачетъ над непокаинною дшею ншею, плачетъ, ико мы 
бысери, гкло и кровь его дража*шУю, в* кал^ греховно11 
аки свин1и повергаемъ. О, Хрсте, Спсителю ншъ, млимтиси, 
да бУдУтъ нам слезы твои источникъ, ведУщи* в* жизн в^ч- 
нУю; сими нас окропи, и очистимси и паче сн^га Убелили ; 
одожди блгоплодны* дожд се* над иссохшею смоковницею, 
дшею ншею, да плод принесем достоинъ нбснаго црствш, и 
в* нем ти сподобимси вщгЬти истинно торжествУюща со аггли 
и нами в* безконечныи в^ки в^жовъ! АМИНЬ.
Въ конц'Ь приписано: Finis libri et Deo gloria. Pereaslavli Riaza- 
niae. 1727, Mart. 23. _______________
У к а з а т е л и .
1. Личныя имена.
Ааронъ, епискоиъ ЛадожскШ и Ко- 
рельскШ 168.
Августъ 315.
Агаеа, мученица 490.
Агриппина, супруга императора Гер- 
маника 276.
Адр1анъ (ЭлШ) 139.
Александръ МакедонскШ 89.100.509. 
Александръ НевскШ 505.507.512—527. 
Аминта 89.
АнтонШ 201.
Антонинъ Шусъ 100.
Аристиппъ 315. 520.
Аристотель 316. 509.
АрсенШ ВеликШ 312.
АеанасШ 516.
Баязетъ 576.
Валентъ 63.
Варвара, мученица 490.
Верресъ 108.
Вирингъ, докторъ 323.
ВителлШ 6.
Владим1ръ, князь шевскШ, св. 462— 
463. 504. 560. 576.
Владиславъ, королевичъ польскШ 
369.
Перонъ СиракузскШ 239.
ДелагардШ, Яковъ 351.
ДимитрШ Донской 507.
Дюдоръ 489.
Д1агоръ Милетсшй 489.
Евеим1я Килик1йская, мученица 490. 
Екатерина Алексеевна, царица 102.
467. 478. 495—496. 510. 609. 
Елена, мать царя Константина 
275.
ИгнатШ АнтюхгйскШ, св. 490. 
Игорь, князь 463.
Илартнъ ВеликШ 304. 312. 661. 
ИсаакШ ДалматскШ 63—67.
Камбизъ 98.
Каракалла 353.
Карлъ II 99.
Карлъ XII 322.
Киръ 98.
Константинъ ВеликШ 140. 353. 
Крезъ 98.
Лив1я, супруга римскаго императора 
Августа 276.
ЛаврентШ, св. 489.
Левенгауптъ, военачальникъ 258. 
Леопольдъ, императоръ 353—354.
Мазепа 333—334.
Мамай 576.
Мар1я, королева Шотландш 102. 
Меныниковъ, Александръ Алекеан- 
дровичъ, князь 306.
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Меньшиковъ, Александръ Данило- 
вичъ, князь 103. 306.
Михаилъ, князь Тверской 521.
0ктав1анъ 353.
Оригенъ 368.
Отрепьевъ, Григорий 369.
ПавзанШ 314.
Параскева, св. дЪва, 73. 82. 
Параскев1я Ивановна, царевна 83. 
Параскев1я беодоровна, царица 83. 
Петръ • I 67—71. 93—97. 103. 168. 209. 
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если во второй части разделить числителя и знаменателя на 
sü(ö>— о) и, затЪыъ, принять во внимате что sn(90°— а')=с$а', 
sn (90° — а) =  cs а.
Соотношеше (120) можно представить въ такомъ виде:
С tg а . tg а ' - f  В (tg a -f- tg a7) -f- A =  о. (121)
Если а' =  а 4- 90 °, то tg а ' =  —  - i -  , и мы полу-
tg а
чаемъ yp -ie : °
В tg2 а +  (А —  С) tg а —  В =  о, (122)
определяющее уголъ а того даметра d, котораго сопряжен­
ный d' образуетъ съ нимъ прямой уголъ. Это yp-ie имеетъ 
два penieHifl, соответствующая одной паре (d, d') сопряжен- 
ныхъ и взаимно-перпендикулярныхъ д1аметровъ, и не трудно 
видеть, что его два решетя tg a  и tg а' даютъ
t g a . t g a ' *  —  I  =  —  1,
откуда следуетъ, что а! =  a -(- 90 °.
Взявъ оси центральной кривой 2-го порядка за оси ко- 
ординатъ, мы не только приведемъ ея yp-ie къ простей­
шей форме:
но, кроме того, будемъ иметь прямоугольную систему ко- 
ординатъ. Все это делаетъ оси центральныхъ кривыхъ 
2-го порядка наиболее желательными осями координатъ при 
изследованш различныхъ свойствъ этихъ кривыхъ.
Изложенное въ этомъ § даетъ возможность найти на- 
правлеше осей кривой; это направлете определяется въ 
прямоугольной системе yp-ieмъ (122). Следовательно, если 
центральная кривая 2-го порядка дана въ какой - нибудь 
системе координатъ, то для перехода къ новой системе, въ 
которой осями координатъ служатъ оси кривой, надо посту­
пать такимъ образомъ : сначала надо определить коорди-
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наты (а, ß) центра кривой и перенести начало координатъ 
въ центръ кривой, оставивъ направлете осей координат!, 
прежнимъ; затЪмъ, надо заменить косоугольную систему 
прямоугольной вспомогательной и въ последней определить 
направлете осей кривой при помощи ур-1я (122); наконецъ, 
перейти отъ вспомогательной прямоугольной системы къ но­
вой прямоугольной, въ которой осями координатъ служатъ 
оси кривой. Проделать все эти преобразовашя въ практи- 
ческихъ применетяхъ является вообще деломъ весьма за- 
труднительнымъ, поэтому большую услугу оказываютъ при 
ptuiemn подобныхъ вопросовъ такъ называемые и н в а - 
р i а н т ы центральныхъ кривыхъ 2-го порядка, о кото- 
рыхъ мы будемъ говорить въ следующемъ §.
§ 30. Инварианты центральныхъ кривыхъ 
2-ГО п о р я д к а . Изъ коэффищентовъ yp-ifl центральныхъ кри­
вых!» 2-го порядка возможно составить тагая алгебраическт 
выражешя, которыя сохраняютъ свою величину во всякой 
системе координатъ, т. е. обладаютъ и н в а р 1 а н т н ы м ъ  
свойством ,^ при всевозможныхъ преобразоватяхъ координатъ. 
Сугцествуютъ два такихъ выражешя :
т А +  С —  2 В cs о) т В®—  АС
«1 — ----------- 5-----------> “2 =  ----- о-----)
SÜ О) Sir О)
называемыя и н в а р 1 а н т а м и  центральныхъ кривыхъ 2-го 
порядка.
Докажемъ инвар1антныя свойства этихъ выраженШ —  сна­
чала для прямоугольныхъ осей координатъ.
Изъ § 3 форм. (10) мы имеемъ соотношения:
х =  X  cs в —  Y sn в, у =  X  sn в -f Y cs в
между координатами двухъ прямоугольныхъ системъ.
Выполнивъ эти преобразования надъ ур4емъ:
А'х2 4  2В'ху +  С у  +  Г  =  Oj (126)
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мы получим!, yp-ie вида:
А"Х* +  2B "X Y  +  C"Y8 - f  F "  =  о, (126)
где A '' =s А ' cs® в -f- 2В ' cs в  sn в -(- С sn* в,
В "  =  A ' sn в cs 6 -\-Ъ* (cs* в —  sn2 в) -f- C'sn в cs в, 
C " = A ' s n * 0 —  2B 's n 0 cs 0-f-C'sn*0,
F "  =  F '.
(127)
Наши инварианты въ ирямоугольныхъ системахъ(й>=90°) 
им^ютъ видъ:
Jx =  А +  С, J* =  В2 —  АС, (128)
и не трудно заметить изъ формулъ (127), что
А "  +  С" =  А ' +  С', В"* —  А "С " =  В'* —  А'С',
т. е. «Г! и J2 действительно суть инвар1антныя выражетя въ 
ирямоугольныхъ системахъ координатъ.
Теперь мы докажемъ, что при замене прямоугольной 
системы косоугольной съ темъ же началомъ и съ тою же 
осью х наши выражетя по прежнему не изменяются.
Формулы (9) въ § 3 въ данномъ 
Черт. зз. преобразовали будутъ иметь видъ:
х =  X  -(- Y cs о», у == Y  sn о). (129)
ГГреобразовавъ yp-ie (125) при по- 
XX мощи этихъ формулъ, мы получимъ въ 
косоугольной системе:
А"Х * 4- 2B "X Y  +  C"Y* +  F "  =  о,
где А " =  А', 
В "  =  A ' cs й) -f. B 'sn to,
С" == A ' cs* to +  2 В ; cs <у sn ш -|- С' sn* ш, 
F "  =  F '.
6*
(130)
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Отсюда мы можемъ усмотреть, что
A " - f  0"—  2B"cs«>
(131)
sn* Ш
Изъ всего предыдущаго следуетъ, что и при всякомъ 
преобразован™ одной системы координатъ въ другую выра- 
жешя Jj и Jg обладаютъ инвар1антнымъ свойствомъ, такъ 
какъ иереходъ отъ одной косоугольной къ другой можно со­
вершить черезъ промежуточныя прямоугольныя системы, имею- 
йпя съ первыми обпця оси х.
Два инварганта центральныхъ кривыхъ 2-го порядка 
значительно унрощаютъ задачу конца предыдущаго § о 
нахожденш yp-ifl, отнесеннаго къ осямъ кривой какъ къ 
осямъ координатъ.
Пусть дано въ косоугольной системе съ координатнымъ 
угломъ (о общее yp-ie центральной кривой 2-го порядка
и требуется найти ея yp-ie, отнесенное къ ея осямъ.
ГГринявъ центръ кривой за начало новой системы съ 
прежнимъ направлешемъ осей, мы получимъ въ этой новой 
системе yp-ie:
Теперь возьмемъ за оси координатъ оси кривой, при 
чемъ yp-ie должно получить вицъ:
Ах2 2Вху +  Су2 +  2Dx -f 2Еу - f  F =  о,
Ах2 +  2Вху +  Су2 +  F ' =  о, (132)
где
AOF +  2BDE —  CD2 —  AE2 —  FB 2 
В2— АС
(133)
A'x' +  c y + F ' - o
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(известный членъ при этомъ преобразовании не изменится). 
Для того, чтобы вычислить коэффивденты А ' и С', восполь­
зуемся инвар1антными соотношетями :
А-4-С — 2Bcs<y
Sü' ft)
В2 — AC
- A 4  O'.
О —  A 'C ' =  -  A'C'.
(134)
Sü2 ft)
Сл-Ьдовательно, А ' и С' суть корни квадратнаго yp-in
z , _ ^ C - 2 B e ^ z _ f f - _ A C _ o .  (1Ю)
sn2 ft> sn2 ft) v ’
Такимъ образомъ, piaueme нашей вадачи при помощи 
инвар1антовъ весьма просто.
Упражнешя. 1) Дана кривая 2-го порядка ур4емъ 
въ косоугольной системе съ координатнымъ угломъ ft) =  60°: 
2х2 —  4ху -}- 8у2 —  6х -j- 3 == о ; найти ея yp-ie, отнесенное 
къ ея осямъ.
Принявъ центръ за новое начало и оставивъ направле­
т е  осей прежнее, мы получимъ yp-ie
2ха —  4ху +  8у2 4- F ' — о,
где F ' =  — 3 определяется по формуле (133).
Принявъ оси кривой за оси координатъ, мы иолу- 
чимъ y p -ie :
A V + С У — 3 =  о,
причемъ А ' и С' суть корни квадратнаго ур4я (135), кото­
рое въ данномъ случай имеетъ видъ :
z2—  16 z - f  16 =  о ;
изъ этого yp-ia им^емъ у/=  4 (2 -\-УЗ), z " = 4 (2 —  V 3). 
Слйдовательно, искомое yp-ie кривой будетъ:
4(2 +  КЗ) X 2 +  4 (2 —  УВ) у2 =  3.
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2) Отнести къ осямъ кривую 10х2 -f бху -f- 5у2 =  10, 
если cs о) =  §.
Отв. 16ха •+ 41у2 =  32.
3) Въ центральныхъ кривыхъ 2-го порядка сумма ква- 
дратовъ обратныхъ величинъ двухъ полу-даметровъ, пере­
секающихся подъ прямымъ угломъ, есть величина по­
стоянная.
Пусть кривая отнесена къ прямоугольной системе съ 
началомъ въ центре, тогда ея yp-ie Ах2 -)- 2Вху -|- Су2 =  F. 
Квадраты полу-дааметровъ а2 и Ь2, совпадающихъ съ осями 
координатъ, мы получимъ, если положимъ последовательно 
у =  о и х =  о : Aa2 =  F и Cb* =  F ;  отсюда следуетъ
А  -f- =  А . Если перейдемъ къ новой прямоуголь­
ной системе, то получимъ yp-ie кривой A 'x2- f  2В'ху-|- С'у.*== F
, 1 1 А ' +  С' 
и снова будемъ иметь - 4 -  -  = — ——  ; а такъ какъ
a'* b'2 F
А С =  A ' - f  С', то наше предложеще справедливо.
4) Площадь параллелограмма, построеннаго на двухъ 
сопряженныхъ полу-д1аметрахъ центральной кривой 2-го по­
рядка, есть величина постоянная.
Ур-ie кривой, отнесенной къ паре сопряженныхъ доа-
метровъ, имеетъ видъ ±  / -  =  1. Такъ какъ
а'* Ьл
В2— АС _  1 
sn* о> a/2b/2 sn2<»
есть величина постоянная, то произведете а V  sn ш , вы­
ражающее площадь параллелограмма, есть величина по­
стоянная.
5) Сумма или разность квадратовъ двухъ сопряжен­
ныхъ полу-дааметровъ центральной кривой 2-го порядка есть 
величина постоянная.
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Для yp-ifl кривой, отнесенной къ сопряженнымъ доа- 
метрамъ какъ въ предыдущемъ упражнеши, мы имеемъ ин- 
вар1антъ:
Ь'2 ±  а '8А С —  2В cs (о 1 Г  ^ 1 ]
яп2 т sn* гл La/* IV2 Isn  (о s 2 w 2 b' -1 a/2b '2snco
такъ какъ a'b' sn со постоянно, то и Ь'2 =Ь а '2 есть вели­
чина постоянная {для эллипса надо взять знакъ для 
гиперболы знакъ — ).
Г л а в а  III.
Эллипеъ.
§ 31. Изсл'Ьдоваше формы эллипса по его
уравнение ВЪ ОСЯХЪ. Ур-ie эллипса въ осяхъ им-Ьетъ
видъ: г »
х . У 1
1? +  ¥  (136)
Если въ этомъ ур-ш а =  Ь, то оно представляетъ част­
ный случай эллипса —  к р у  г ъ :
х2 +  у2 =  а2, (137)
съ центромъ въ начале координатъ, потому что последнее 
yp-ie показываетъ, что разстояше г == V x2 -j- у2 каждой 
точки кривой отъ начала координатъ постоянно и равно а. 
Очевидно, что yp-ie
( х  —  а)2 +  (У —  ßy — a2, (138)
представляетъ въ прямоугольной системе кругъ съ центромъ 
въ точке (et, ß), и оно приводится къ предыдущему черезъ 
перенесете начала координатъ въ точку (а, ß). Точно 
также въ косоугольной системе мы получимъ yp-ie круга 
съ рад1усомъ а и съ центромъ въ точке (а, ß) выразивъ,
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что разстояше его точекъ (х, у) отъ точки (ос, ß), т. е. 
V(x —  а)2 +  (у —  ß f  +  2 (х —  а) (у —  ß) cs w, есть постоян­
ная величина и равна а ; такимъ образомъ мы получимъ 
следующее yp -ie :
(х —  а)2 +  ( у — ß f  +  2 (х —  ас) (y — ß )cs о  =  а*. (139)
Такъ какъ yp-ie (138) въ развернутой форме имеетъ 
видъ ха -f у2 —  2ах —  2ßy =  a2 —  а* —  ß 2, то yp-ie (121), 
определяющее направлешя осей кривой, имеетъ видъ:
О . tg8 а (1 —  1 ) .  tg а -|- О =  о
и удовлетворяется любымъ значешемъ а, т. е. у  круга в с я ­
к а я  п а р а  взаимно-периендикулярныхъ д1аметровъ служитъ 
его осями.
Теперь мы выяснимъ форму эллипса, представляемаго 
ур^емъ (136).
Пусть п о л у о с ь  а эллипса, лежащая на оси х  больше 
полуоси b , лежащей на оси у. Разсмотримъ вместе съ 
ур^емъ (136) эллипса еще yp-ie круга x2-j-y2= a 2. Раз- 
решимъ оба yp-ifl относительно у :
у =  ±  Fa*
Г = ± т У
х2 (для круга),
!— X* (для эллипса).
(140)
(141)
Черт. 34. Такъ какъ ио иредположеню 
Ь > а ,  то ордината эллипса МР 
меньше соответственной ординаты 
круга NP, ибо по формуламъ (140)
и (141) мы имеемъ MP =  - .N P .
Bi
Такимъ образомъ, построивъ все­
возможные ординаты круга и умень-
. Ъ
шивъ ихъ въ отношенш мы по-
лучимъ соответственные ординаты эллипса, и форма эллипса 
этимъ выяснится (черт. 34).
Изъ формулы (141) мы видимъ также, что при абс. в. 
х >  а ордината у имеетъ мнимыя значешя, и, следовательно, 
вне части плоскости, ограниченной параллелями х  =  f  а и 
х — —  а, нетъ действительныхъ точекъ эллипса.
Разрешивъ yp-ie (136) относительно х мы получимъ 
формулу
х = ± | | / Ь ^ ? ;  (142)
изъ которой видно, что при абс. в. у >  b абсцисса х  имеетъ 
мнимыя значешя, и, следовательно, вне части плоскости, огра­
ниченной параллелями у = -f Ь, у== — Ь, нетъ действи­
тельныхъ точекъ эллипса.
Итакъ э л л и п с ъ  н а х о д и т с я  с п о л н а  в н у т р и  
п р я м о у г о л ь н и к а  построеннаго на его осяхъ 2а и 2Ь 
какъ показано на черт. 34.
§ 32. Полярное уравнеше эллипса при по- 
ЛЮС'Ь ВЪ ц е н т р а  ЭЛЛИПСа. Отнесемъ yp-ie (136) къ 
полярной системе, принявъ начало за полюсъ, а положитель­
ное направлете оси х за полярную о сь; тогда по § 2 надо
заменивъ sn2 в черезъ 1 —  cs2 в , обозначивъ а2 —  Ь2 че- 
резъ с2, разделивъ числителя и знаменателя на а2 и обозна-
Черт. 35.
х и у заменить черезъ р cs 0 и 
р sn 0, и мы получимъ yp-ie:
чивъ -  черезъ е, мы приведемъ последнее yp-ie къ виду: 
а
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гд% количество е = ----------- называется э к с ц е н т р и -
а
с и т е т о м ъ  эллипса; это количество всегда < 1 ,  ибо 
W  —  Ь2 очевидно меньше а.
Полярнымъ ур4емъ эллипса въ форме (145) можно 
воспользоваться для уяснешя того, какой видъ имеетъ эта 
кривая.
Если 0 =  о, то cs в =  1 и р изъ формулы (145) 
равно а ; затемъ, при увел и чеши угла в  его cs будетъ 
убывать, следовательно знаменатель будетъ возрастать и вся 
дробь, т. е. значете pi, будетъ убывать; при в  =  9 0 0 
cs в  =  1 и р будетъ иметь наименьшее значете Ь. При 
дальнейшемъ возрастанш в отъ 9 0 ° до 180° значенш р 
будутъ убывать отъ b до а, причемъ значешя р при 
0 =  180° — о будутъ очевидно одинаковы съ значеншми р 
при в  == а, ибо cs2 (180 0 —  а) =  (—  cs а)2 =  cs2 ct.
Такимъ образомъ, мы определили видъ верхней части 
эллипса: она состоитъ изъ двухъ половинъ, симметричныхъ 
относительно его малой полуоси Ь. Точно также можно 
проследить изменете р при дальнейшемъ возрастанш в отъ 
1800 до 360 °, и окажется, что нижняя часть эллипса 
состоитъ изъ дуги симметричной съ верхнею относительно 
его большой оси 2а.
Итакъ, эллипсъ состоитъ изъ четырехъ одинаковыхъ 
частей, попарно симметричныхъ относительно его полу­
осей. Каждая ось эллипса делитъ его на две симметрич- 
ныя части.
§ 33. Касательная эллипса ж его сопряжен­
ные дааметры. Въ § 25 мы получили yp-ie касатель­
ной въ какой-нибудь точке (а, ß) кривой 2-го порядка, 
данной общимъ ур4емъ. Для того, чтобы получить yp-ie 
касательной эллипса, даннаго ур4емъ въ осяхъ, надо въ
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yp-ie (93) подставить
а* ' Ь* ’
Е =  о, F  =  —  1, и мы получимъ искомое yp-ie :
ах , £ у _  1 
a* +  b* ”  *
D =  о,
(146)
Это есть также (§ 26) yp-ie поляры точки (а, ß), взя­
той не на эллипс .^
Возьмемъ на эллипсе некоторую точку М(а, ß), по- 
строимъ въ ней касательную, которая будетъ иметь урав- 
неше (146). Проведемъ черезъ эту точку ддаметръ ОМ и 
построимъ сопряженный ему даметръ ОМ'. ПоследнШ дда­
метръ, какъ намъ известно изъ § 27, будетъ параллелью
касательной въ точке М ; сле­
довательно, его yp-ie должно от­
личаться только постояннымъ чле- 
номъ отъ yp-ifl (146), а такъ 
какъ онъ проходить черезъ на­
чало , то этотъ членъ долженъ 
равняться нулю:
Черт. 36.
м
0 1в у
“  +  &  =  о.
а* ^  Ь2
(147)
Обозначимъ углы доаметровъ ОМ и ОМ' черезъ в  и в\
тогда мы будемъ иметь: tg Ö =  ^ , tg 0' =  -  [изъ yp- i a
Ь2 ос а ^
(147)], или tg в4 =  —  —  . Следовательно, мы получимъ :
а р
t g 0 . t g ö '  =  — 1 . (148)
О)
Это cooTHonieHie показываетъ, что произведете танген- 
совъ угловъ двухъ сонряженныхъ д1аметровъ съ большою
Ь2осью у  эллипса есть величина постоянная, равная —  - .
а
Если одинъ tg положительный, то другой отрицательный, и, 
следовательно, если /цаметръ образуетъ острый уголъ съ
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осью эллипса, то другой, ему сопряженный, —  тупой, т. е. 
д в а  с о п р я ж е н н ы х ъ  д 1 а м е т р а  э л л и п с а  в с е г д а  
р а з д е л е н ы  е г о  о с я м и .
Обозначимъ длину полуадаметра ОМ черезъ а' и длину 
сопряженнаго съ нимъ полуддаметра ОМ' черезъ Ь '; тогда
Ь2
мы будемъ иметь а/2 =  d2 -f- /23, но З2 == ~  (а2— а2), следо-
b2 a 
тельно а'2 =  a2 - f  (а2 —  а2) или
a'2 =  b2 -f е2а2, (149)
. Va2—  b* n ,
где e = ------------ есть эксцентриситетъ эллипса. Опреде-
а
лимъ, далее, b'2=  х '2+ у 'а [ (х', у') суть координаты точки М']. 
Для определешя х', у' надо решить совместно yp-ie эллипса
^- +  ^ 2 = 1  и yp-ie ^ + ^ = 0  д1аметра ОМ'. Опреде- 
а d a b
ливъ изъ втораго у =  — > —- -  х и подставивъ въ первое,
мы
Ь2 а 
а2 ß
х2 г а2Ь2пполучимъ _  1 _|— __ =  1 ,  но изъ соотношешя 
a L a р  -*
о? в2 в2 г ot2b3 1
+  Т2 =  1 видно, ЧТО — г -1- 1 = 1, следовательно 
а о b L а р J
х2 b2 . x2 №■ x  ß  т-r
=  т. e. -  =  ± £ .  Подставив!,
теперь въ yp-ie д!аметра ОМ' это значеше х , мы по­
лучимъ J =  -  . Следовательно, 
b а
=  “
a -  b ’ b а
Теперь мы имеемъ
k '*= x « + j ' * = ^  +
(150)
Ь* 1 а2 
Ь2
или, заменивъ /9* черезъ —  (аа—  о2), получимъ:
а
Ь'2 =  а2—  е2о2. (151)
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Складывая равенства (149) и (151) почленно, мы полу­
чимъ соотношете:
a '* + b '2=  а2+ Ь 2, ( 152)
показывающее, гто сумма квадратовъ сопряженныхъ полу- 
дгаметровъ эллипса есть велигина постоянная.
Это предложеше было известно древнимъ грёческимъ 
математикамъ и обыкновенно называется п е р в о й - т е о р е ­
мо й А п о л л о н ! я .  Въ § 30 упр. (5) мы доказали это 
предложеше другимъ способомъ. Предложеше въ упр. (4) 
того же § называется в т о р о й  т е о р е м о й  А п о л ­
лония.
Упраж неш я. 1) Определить длину перпендикуляра, 
опущеннаго изъ центра эллипса на касательную его, въ функ- 
цш угла съ одною изъ осей эллипса.
Для решешя этой задачи надо представить yp-ie каса­
тельной ^ 4 . ^  =  1 въ нормальной форме; для этого до-
а о cs в ß  sn в ф 
статочно положить —  = ----- и -f- ----------Такъ какъ
а* р Ь2 р
о ос2 /9* -а и в  связаны соотношешемъ —  +  -С- =  1, то, подставивъ
а2 Ь2
въ последнее предыдущая значешя а и в мы получимъ : 
р2 =  а2 cs2 в -(- b2 sn2 в.
Ур-ie касательной въ нормальной форме будетъ 
х cs д +  у sn в —  Va? cs2 в - f  b2 sna в — о.
2 ) Определить геометрическое место точекъ пересечешя 
паръ касательныхъ эллипса, пересекающихся подъ прямыми 
углами.
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Изъ предыдущаго упражнешя сл-Ьдуетъ, что перпенди­
куляры, опущенные изъ центра эллипса на две взаимно- 
перпендикулярныхъ касательныхъ им'Ьютъ длины :
ра =  a2 cs2 в b2 sn2 0, р '2 =  a2 sn2 в b2 cs2 в ;
разстояше г точки пересечетя двухъ взаимно-перпендикуляр- 
ныхъ касательныхъ отъ центра, очевидно, им-Ьетъ выражеше:
г2 =  р2 - f  р '2 =  a2 (cs2 в +  sn2 в) -)- b2 (sn2 в -|- cs2 9) =  а2 +  Ь2,
т. е. г есть величина постоянная, а искомое место есть 
кругъ paAiyca r =  1/a2-|-b2.
3) Хорды, соединяющая какую - нибудь точку эллипса 
съ концами какого - нибудь д1аметра, называются д о п о л ­
н и т е л ь н ы м и .  Доказать, что ддаметры, параллельныя до- 
полнительнымъ хордамъ, суть сопряженные.
Пусть AB некоторый д!аметръ и AS, BS суть допол- 
нительныя хорды. Очевидно, что прямая, проходящая че­
резъ О средину AB (центръ эллипса) и параллельная AS 
разделитъ BS пополамъ, а, следовательно, разделить иоио- 
ламъ и все хорды, параллельный BS.
§ 34. Нормаль эллипса. Перпендикуляръ, воз- 
ставленный къ касательной въ ея точке касатя (а, в), на­
зывается н о р м а л ь ю  эллипса въ точке (а, ß).
Такъ какъ yp-ie касательной въ точке (а, ß), будучи 
разрешено относительно у, принимаетъ видъ:
Ь2 а , Ь2
г  ? *  +  /Г-
то нормаль будетъ иметь yp-ie
У у? =■ ю (х ос),
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причемъ m обратно по величине и по знаку съ угловымъ 
Ь3 ос
коэффищентомъ —  —  -  ур-ш касательной (§ 9), т. е. нор­
а /9
маль имеетъ уравнеше:
У —  ß-
а2/?
Ь2а
(х —  а).
или а3х Ь2У _
(15В)
(154)
где с2 =  а2 —  Ь2.
Если въ ур-ш (154) положить у =  о, то мы получимъ
с2х =  а =  е2а ; это есть длина отрезка ON. Въ круге 
а2
с2 =  а2 —  Ь2 == о, следовательно е =  о, и ON всегда равно 
нулю, т. е. все нормали круга проходятъ черезъ его центръ.
Отрезокъ PN на большей 
оси эллипса между ординатою 
и нормалью называется с у б ­
н о р м а л ь ю  ; длина послед­
ней равна:
OP —  ON =  а —  е2а =
г= (1—  е2) а  =  а.
Точно также отрезокъ РТ на большой оси между ординатою 
и касательною называется с у б к а с а т е л ь н о й ;  длину 
последней нетрудно определить:
такъ какъ ОТ =  —  есть значете х  при у =  о въ уравне- 
нш касательной. а
Д л и н о ю  н о р м а л и  называется обыкновенно длина 
отрезка M N ; мы имеемъ :
MN2 =  MP2 -j- PN2 =  /9* 4- - Vb4 2_  b2 / a ^ + b Va’/r 4. D or\
\ ¥ W ~ )
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Изъ предыдущаго § намъ известно, что выражете въ 
скобкахъ есть Ь/2, т. е. квадратъ полущаметра сопряжен- 
наго съ /цаметромъ ОМ, который проходить черезъ данную 
точку М. Следовательно, мы имеемъ длину нормали:
b'b
(1бб)MN =
Упраж неш я. 1) Выразить длину п нормали черезъ 
длину перпендикуляра р, опущеннаго изъ центра на касательную.
Въ предыдущемъ §  мы имели р2 = a2 cs2 9 -|- b8 sn2 в ;
РТС h2a
причемъ cs 9 =  cs Z  MNP =  —— =  — , sn 9 =  sn Z  MNP =
MN a2n
MP R h4«* h8
=  —-  =  (-; следовательно n2p2 =  —— 4 -  =  -  (b2a2 -f a2/?2),
MN n a2 r  a2
где скобка равна a2b2 (изъ ур4я эллипса) т. е.
Ь2п =  —
Р
2) Выразить длину нормали въ функцш угла 9, обра­
зуемая ею съ большою осью эллипса.
Ь2 _  а (1 —  е2)
Va2 cs2 9 b2 sn2 9 V l  —  e2 sn* а
§ 35. Фокусы и директисы эллипса. Две
точки F, F', расположенный на большой оси эллипса въ раз-
стоянш c = V a 2— b2 
въ обе стороны отъ 
его центра, называются 
ф о к у с а м и  эллипса.
Определимъ раз- 
стоянш г и г '  какой- 
нибудь точки М (а, ß) 
эллипса отъ его фо- 
кусовъ F  (- f  с, о) и F ' (—  с, о). Мы имеемъ по фор­
муле (6) въ § 1 :
г =  У(а —  с)8-}-^8 =  с2—  2са /?2;
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a'
a* a*
== W a r -j- a2 —  2eaa =  ±  (a —  ea).
Такъ какъ для точекъ съ положительными абсциссами 
а < а  и е < 1 ,  то необходимо взять передъ скобкою 
знакъ -)- для того, чтобы получить положительное значе­
ние для г ; следовательно, мы имеемъ :
Складывая почленно равенства (156), (157), мы нолу- 
чимъ соотношете:
выражающее основное фокальное свойство эллипса: сумма 
разстоянт всякой тогки эллипса отъ двухъ его фоку- 
совъ есть велигина постоянная и равна его большой оси.
Этимъ свойствомъ можно воспользоваться для черчешя 
эллипса непрерывнымъ движетемъ. Пусть даны полуоси 
эллипса —  отрезки а и b ; тогда не трудно определить 
построетемъ отрезокъ c =  W  —  b2. Взявъ на некоторой 
прямой точку 0 и отложивъ по обе стороны отрезки, рав­
ные с, обозначимъ ихъ концы черезъ F  и F'. Взявъ, за- 
темъ нить длиною 2а , укрепимъ ея концы въ F и F'. 
Натянувъ нить остр1емъ карандаша, мы получимъ такую 
точку М, что MF -)- MF' == 2а. Если перемещать каран- 
дашъ, постоянно натягивая нить, то его ocTpiž будетъ отме­
чать подобныя же точки М; следовательно, ocTpie карандаша 
начертитъ эллипсъ.
Поляры фокусовъ называются д и р е к т р и с а м и  эл­
липса. Для того, чтобы получить ур4я директрисъ, надо
г =  а —  ea. (156)
Точно также мы определимъ:
=  я> —j— ea. (157)
г - f  г' =  2а.
7
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подставить а =  с и ß  =  о ; такимъ образомъ мы получимъ
Ур-ifl директрисъ показываютъ. что онФ> параллельны
„  . а 2малой оси и находятся въ равныхъ разстояншхъ — отъ по-
чаемъ, что директрисы лежатъ въ разстоятяхъ отъ центра, 
большихъ а.
Возьмемъ на эллипсе некоторую точку М и обозначимъ 
ея разстоян!я отъ фокуса F' и отъ соответственной дирек­
трисы черезъ г и д. Выражете г дается формулой (156); 
определимъ также д. Изъ черт. 38 следуетъ :
Разделивъ почленно равенства (156) на (159), мы но' 
лучимъ cooTHomeHie :
выражающее такое свойство эллипса: отношенге разстоя- 
нгя всякой тогки эллипса отъ фокуса къ ея разстоянгю 
отъ соответственной директрисы есть велигина постоян­
ная, равная эксцентриситету.
Очевидно,' что при обращенш эллипса въ кругъ его 
фокусы сливаются съ центромъ и директрисы уходятъ въ 
безконечность.
1 л
±  —  =  1, или : 
а* ’
С (158)
а2 1 1
слйдней. Такъ какъ — =  а . -  и _ >  1 то мы заклю-
с е е
(а— --а ) , 
aс с
или д =  -  (а —  еа). (159)
е
г
(160)
Упражнетя. 1) Найти раястояшя d и d' фокусовъ 
F ( +  с, о) и F ' (—  с, о) отъ данной касательной эллипса.
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Искомое разстояте d определяется такъ (§ 8): 
j  са 
а®
(а 6а)
d =
v u %  у - , *
t  ’ 
a4 1 b®
но по 8 33 \ /  —  л. =  —  следовательно: 
* у  а4 ^  Ъ* ab ’
л ь , , ь 
d =  _ ( а  — еа) =  — г.
Точно также получимъ:
d' =  | - ( a  +  e a ) = | 7 r<.
d. d'  = (a®— e®«2) =  b®,
Перемноживъ почленно эти два равенства, мы полу­
чимъ соотношете:
Ь*
Ь'
ибо Ь'2 =  а® ■—  е2а®, т. е. произведете двухъ перпендикуля- 
ровъ, опущенныхъ изъ фокусовъ на касательную эллипса, 
есть величина постоянная, равная Ь®.
2) Доказать, что касательная эллипса образуетъ равные 
углы съ радаусами - векторами, идущими изъ фокусовъ въ 
точку касатя.
Изъ предыдущаго упражнетя следуетъ -  =  А  ( =
 ^ г г' \ ЬЧ
но -  есть синусъ угла касательной МТ съ радаусомъ-векто- 
г d'
томъ MF, а —у есть синусъ угла касательной МТ' съ ра- 
г
д1усомъ-вектором!, MF'.
3) Найти геометрическое место оеновашй перпендику- 
ляровъ, опущенныхъ изъ фокуса эллипса на его касательный.
Изъ § 33 упр. 1 и изъ § 8 следуетъ, что длина перпенди­
куляра р, опущеннаго изъ фокуса F (- f  с, о) на касательную, 
имеетъ выражете:
р =  Fa® cs2 в +  b® sn® в —  с cs в,
7*
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т. е. полярное yp-ie искомаго места при полюсе въ фо­
кусе F и при полярной оси Fx имеетъ видъ :
р% -f- 2ср cs в 4- с* cs2 в =  a2 cs* в 4- b2 sn* в 
или рг 4- 2ср cs в — Ь2.
Въ соответственной (§ 2) прямоугольной системе это 
yp-ie принимаетъ видъ :
Xs 4- уй 4- 2сх =  Ь2; 
отнесенное же къ осямъ эллипса, оно принимаетъ видъ:
х2 4- f  =  а2
и, следовательно, представляетъ кругъ, описанный на боль­
шой оси эллипса какъ на, diaMemp'ib.
§ 36. П о л я р н о е  у р а в н е ш е  э л л и п с а  п р и  п о -
ЛЮСЬ ВЪ ф о к у  СЁ ПОСЛ'ЬДНЯГО. Если взять полюсъ 
полярной системы координат!, въ фокусе F (4- с, о) и по­
лярною осью считать F x , то , зная выражегйе ра;йуса- 
вектора г (§ 35, форм. 156), идущаго изъ фокуса F къ 
какой-нибудь точки эллипса, мы легко получимъ искомое 
yp-ie. Въ самомъ деле, изъ форм. (156) мы имеемъ 
р =  а —  еа, но а =  с 4  р cs в ; следовательно, искомое 
yp-ie будетъ
р —  а —  ер  cs /у —  ес 
а (1 —  е2) I)2 1
р =  r + w *  ■= т  ■ ' ( ’
Всякую хорду эллипса, проходящую черезъ его фокусъ, 
называютъ ф о к а л ь н о ю  х о р д о ю .  Половину фокальной 
хорды эллипса, п е р п е н д и к у л я р н о й  къ его большой 
оси, называютъ п а р а м е т р о м ъ  эллипса, но въ отлич1е 
отъ другихъ параметров!, мы назовемъ его ф о к а л ь -
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н ы м ъ  п а р а м е т р о м ъ р  эллипса. Положивъ въ ур-ш 
(160) в — 90°, мы получимъ :
р =  а (1 —  е*) =  А - ; (162)
следовательно, искомое полярное yp-ie эллипса съ его фо- 
кальнымъ параметромъ будетъ иметь видъ:
Р =■ —^ - -----• (163)
1 +  е cs в
У п р а ж н е те . Доказать, что полусумма обратныхъ ве- 
личинъ двухъ частей каждой фокальной хорды есть вели­
чина постоянная, равная обратной величине -  фокальнаго 
параметра. ^
Если одна часть фокальной хорды есть раддусъ - век- 
торъ /)', образуюнцй уголъ в съ полярною осью, то ея дру­
гая часть есть рад1усъ-векторъ />", образующей уголъ 180°-f-tf. 
Ур-ie (163) даетъ:
Д  =  — (1 - f ees #) ,  4  =  — [1 +  е c s ( 1 8 0 ° +  0)1 =
. Р V Р р
=  —  (1 —  ecs в),
Р
и отсюда мы имеемъ
(Если три величины р', ри и р находятся въ подоб- 
номъ соотношенш, то говорятъ, что р есть с р е д н е -  
г а р м о н и ч е с к а я  величина между р4 и />". Сравнить 
съ форм. (47) въ § 15.)
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Г л а в а  IV.
Гипербола.
§ 37. И з с л 'Ь д о в а м е  формы гиперболы, Ур-ie 
гиперболы, отнесенной къ ея осямъ какъ къ осямъ ко­
ординатъ, имеетъ такой видъ:
х2 у2 X2 у2
-—~  —  - f -  =  1  ИЛИ —  4 -  =  1 .
а* Ь2 а* Ь
Ур-ifl втораго типа отличаются отъ ур-Ш перваго только 
темъ, что ось х заменяется осью у и, наоборотъ, ось у 
осью х ; следовательно, достаточно разсмотреть только пер­
вое изъ этихъ двухъ ур-Ш :
_  г  1
а2 Ь2 (164)
Разрешивъ это yp-ie относительно у, мы получимъ:
(165)
При х =  ±  а мы имеемъ у =  о ; следовательно, гипер­
бола пересекаетъ ось х въ двухъ точкахъ въ разстоя- 
шяхъ а отъ центра, по обе стороны последняго. Если 
абс. в. х <  а, то для у получаются мнимыя значешя; сле­
довательно, между двумя параллелями х =  -|-а и х =  —  а 
нетъ действительныхъ точекъ гиперболы. Давая х два 
значешя, различныя по знаку, но одинаковыя по вели­
чине, мы получимъ одни и теже значешя для у ; следо­
вательно, г и п е р б о л а  с о с т о и т ъ  и з ъ  д в у х ъ  р а з -  
д е л ь н ы х ъ  в е т в е й ,  о д и н а к о в ы х ъ  и с и м м е ­
т р и ч н о  р а с п о л о ж е н н ы х ъ ,  относительно оси у. 
Такъ какъ каждому значешю х, большему по абсолютной ве­
личине, чемъ а, соответствуютъ два равныхъ по величине, 
но обратныхъ по знаку, значешя у, то мы заключаемъ, что
(
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к а ж д а я  в е т в ь  г и ­
п е р б о л ы  с и м м е ­
т р и ч н а  о т н о с и ­
т е ль но  ос и х. При воз­
растали х отъ а до -|-оо 
одно значете у возрас- 
таетъ отъ 0 до -|-оо и 
другое убываетъ отъ О 
до — оо. Все это вы- 
ясняетъ намъ форму гиперболы (черт. 39), если еще приба­
вить, что асимптотами нашей гиперболы служатъ
х*
аг
Г
¥
=  о.
или у =  +  —  х и у,
№
X,
(т. е. обе ветви гиперболы должны р а з с т и л а т ь с я  но 
д1агоналямъ прямоугольника PP'Q 'Q , им-Ьющаго стороны 
РР ' =  ‘2а и PQ =  2Ь , параллельный осямъ, и касаться 
этихъ д1агоналей только въ безконечности).
Мы видимъ, что одна ось гиперболы, въ нашемъ 
случай совпадающая съ осью х , перес'Ькаетъ кривую въ 
двухъ дМствительныхъ точкахъ А и А', которыя назы­
ваются в е р ш и н а м и  гиперболы; эта ось называется с е  - 
к у щ е ю  о с ь ю  гииерболы. Другая ось перес’Ькаетъ кри­
вую въ двухъ мнимыхъ точкахъ и называется м н и м о ю  
о с ь ю  (она есть действительная прямая, но точки ея пере- 
сеченш съ кривою мнимы).
Ур-ie —  —  +  —  1 представляетъ тоже гиперболу, 
а b
но для этой гииерболы секущая ось лежитъ уже на оси у 
и имеетъ длину 2Ь, а мнимая ось лежитъ на оси х и 
имеетъ длину 2а. Следовательно, эта гипербола имеетъ 
видъ указанный на черт. 39 пунктиромъ.
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X2 V2 x 2 V2
Две гиперболы _  —  =  1, —  4 ^  =  1 имЪю- 
«г Ь2 а2 Ь2
идя обпця асимптоты ( ~ ---- =  о j называются c o u p  я -
\ а2 Ь2 /
ж е н н ы м и гиперболами.
§ 38. Полярное уравнеше гиперболы, если
ПОЛЮСЪ ВЪ ея центра. Возьмемъ полюсъ въ точке О 
(черт. 39) и за полярную ось будемъ считать ось х, тогда
X2 V2
yp-ie —  —  =  1 въ нашей полярной системе при-
Я D 
метъ видъ:
рЧ&в _ р*вп *в  или а2Ь2
а2 Ь2 —  Ь2 cs2 в —  a2 sn2 в ~
__ а2Ь2 _  Ь2
— (а2 4- b2) cs2 в —  а2 ~~ а2 +  t>2 2 , ’ 
v ^  } — Л —  cs в —  1
а2
Ь2
<16в>
если а2 Ь2 обозначить черезъ с2 и -  черезъ о ; количество е
ci
называется э к с ц е н т р и с и т е т о м ъ  г и п е р б о л ы ;  оно 
всегда больше 1, ибо с =  Va2 Т>2 больше а.
Ур4емъ (166) можно также воспользоваться для из- 
следоватя формы гиперболы.
Если в =  о, то изъ ур4я (166) р — а. При возраста-
ши в р будетъ возрастать и, наконецъ, при в — arc. tg  ^^  
обратится въ оо. При дальнейшемъ возрастанш в отъ 
a rc .tg ^ -^  до arc. t g ^ ^  р будетъ иметь мнимыя значе­
шя. При в —  arc. tg ^ ^  радаусъ-векторъ снова полу читъ 
действительное безконечно-большое значеше, и, затемъ, при
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оо до а. Дальнейшее возрасташе угла в обусловитъ измене- 
Hie раддуса- вектора въ обратномъ порядке и даетъ вторыя 
половины ветвей гиперболы. Такъ какъ cs2 в не изменяется 
если в, заменить черезъ 180° — в, 1800 +  360° — в, 
то мы заключаемъ, что гипербола состоитъ изъ двухъ р а в ­
ны х ъ  ветвей, расположенныхъ симметрично относительно 
оси у и каждая изъ ветвей состоитъ изъ двухъ частей, 
симметричныхъ между собою относительно оси х .
§ 39. Касательный и сопряженный д1аметры 
гиперболы. Изъ общаго yp-ifl (93) касательной кривой 
2-го порядка мы легко можемъ получить yp-ie касательной
гиперболы —  —  --- ^  1 въ ея точке (а, /?). Это yp-ie
cl D
будетъ отличаться только знакомъ при Ь2 отъ известнаго 
намъ yp-ifl (146) касательной эллипса, т. е. оно должно 
иметь видъ: ах ву
a2 t>2 ~   ^ (IG'O
Это yp-ie имеетъ также поляра точки (а, ß) ( § 26), взятой не на 
кривой.
Ур-ie диаметра ОМ', сопряженнаго съ доаметромъ ОМ, 
который проходитъ черезъ данную точку М, будетъ
проходитъ черезъ начало коорди­
натъ. Обозначимъ длину полу- 
д1аметра ОМ черезъ а' и сопряженнаго съ нимъ ОМ' че­
резъ Ь '; тогда мы будемъ иметь а'2 =  а2 +  ß% или, заменивъ
Черт. 40.
потому что онъ параллеленъ ка- 
сательной въ точке М (§ 27) и
Ъ2
/92 =  —¥ (а2—  ай), мы получимъ :
а
а '2 =  а! ± —  «а —  b2 =  e V —  Ь\
а' (169)
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Точно также имеемъ: —  Ь'2 =  х '2 -f у '2, если черезъ х', у' 
обозначить координаты точки М' перес'Ьчешя ОМ' съ кривою. 
Для определетя х', у' надо решить yp-ifl:
- ^ - 1 1  =  1 и ^ - ^  =  0 
а2 Ь2 а2 Ь'
совместно. Поступая подобно тому какъ и въ § 33, мы но-
ß  _ у ' QL _
лучимъ —  =  ±  l/ l • —  =  ±  -  V l  Следовательно: 
а b ’ Ъ а
Ь'2
/ а2/?2 , Ь2а2 \ , 2 , № g 2 2 г 
=  (~ba~ +  1 Г )  =  -  a +  -^  «* =  е2«2 -  а8- (170)
Вычитая изъ равенства (169) почленно равенство (170), 
мы получимъ соотношеше:
а'2—  Ь'2 =  а8 —  Ъ\
выражающее то, что разность квадратовъ сопряженныхъ 
полудгаметровъ гиперболы есть велигина постоянная, рав­
ная разности квадратовъ его полуосей. Это вторая тео­
рема Аполлотя для гиперболы. Если обозначить черезъ в 
уголъ, образуемый дааметромъ а' съ осью х и черезъ #' 
уголъ, образуемый его сопряженнымъ даметромъ съ осью х,
В V Т)2 ОС
то мы будемъ иметь tg в =  - ,  tg 0' -  ^ =  —-  -  (изъ урав-
. чл s а х а2 /9 
ненш 168), следовательно:
tg0. t gt f '  =  -JL
Cb
т. е. въ гиперболе произведете тангенсовъ угловъ двухъ 
сопряженныхъ д1аметровъ съ секущею осью есть величина 
Ь2постоянная, равная - - .  Такъ какъ tg tf.tg tf' есть величина 
а2
положительная, то в и в' одновременно или оба острые, или 
оба тупые, т. е. д в а  с о п р я ж е н н ы х ъ  д i а м е т р а 
г и п е р б о л ы  не  р а з д е л я ю т с я  е я  о с я м и .
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h2 Tt
Если 0 =  в‘  то tg%0 =  —  или tg в =  ±  - ;  сл'Ьдова-
а2 а
тельно, каждая изъ асимптотъ гиперболы есть пара слив­
шихся сопряженныхъ дгаметровъ.
Упраж яеш я. 1) Выразить длину перпендикуляра опу- 
щеннаго изъ центра гииерболы на какую-нибудь касательную 
въ функцш его угловъ съ осями кривой и составить нор­
мальное yp-ie касательной.
Отв. p2= a 2cs2a —  b8sns a и yp-ie касательной въ нор­
мальной форме будетъ: х cs а -|- у sn а —  Ka2 cs2 а — b2 sn2 а =  о.
2) Хорды, соединяюпия какую-нибудь точку гиперболы 
съ концами любаго доаметра, какъ и у  эллипса, называются 
д о п о л н и т е  л л н ы м и ;  доказать, что два д1аметра гипер­
болы, параллельные дополнительнымъ хордамъ, суть сопря­
женные.
§ 40. Нормаль гиперболы. Периендикуляръ MN 
(черт. 40), возставленный къ касательной гииерболы въ ея 
точке М(а, ß) касашя, называется н о р м а л ь ю  гиперболы въ 
ея точке М. Следовательно, yp-ie нормали должно иметь видъ:
У —  /? =  m (х —  а),
причемъ m имеетъ значете, обратное по величине и по
знаку съ угловымъ коэффищентомъ ^  касательной, т. е. 
yp-ie нормали будетъ : а '
J - ß  =  ~  ^ ( х - “) ; (171)
последнее не трудно привести къ виду
^  +  Т  =  °‘ - <1 т а >
Если въ yp-ie (172) положить у = о ,  то мы получимъ
С*
х =  —  а =  е2а ; это есть длина отрезка ON.
&
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Orpfeorb PN на секущей оси гиперболы между орди­
натою и нормалью называется с у б н о р м а л ь ю :  длина
Ь2последней равна ON —  OP =  е2а —  а =  (е2 —  1) а =  —  а.
a
Точно также отрезокъ РТ на секущей оси между ордина- 
ною и касательною называется п о д  к а с а т е л ь н о ю ;  длину 
последней не трудно определить:
РТ =  ОР —  ОТ =  а —  —  =  ,
а а
а2
такъ какъ ОТ =  —  есть значеше х въ ур-ш касательной 
а
при у =  о.
Д л и н о ю  н о р м а л и  называется обыкновенно длина 
отрезка MN ; мы имеемъ:
M F==M P2+ P N 2 = /92+ ^ a 2= ^ | r^ ± J ^ \  .
^  ^  а4 а2 V а*Ь2 /
Изъ предыдущаго § намъ известно, что выражеше въ 
скобкахъ есть Ь/2, следовательно, мы можемъ написать:
MN =  ^ .  (173)
Удражнешя. Выполнить упражнешя въ § 34 для 
гиперболы. Ответы те же, только въ нихъ надо заменить 
Ь2 черезъ — Ь2.
§ 41. Фокусы и директрисы гиперболы. Две
точки Б1 и F ', расположенныя на секущей оси гиперболы въ 
разстояши c =  Va2-|-I)2 въ обе стороны отъ центра, назы­
ваются ф о к у с а м и  гиперболы.
Определимъ разстояшя г и г '  
какой-нибудь точки М (», ß) ги­
перболы отъ ея фокусовъ F (- fc , о) 
и F '( — с, о). Поступая совер­
шенно также какъ и въ § 35, 
мы получимъ г =  ±  (а —  еа), но 
въ данномъ случае надо взять
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знакъ — , потому что е >  1 и положительная абсциссъ а 
больше a :
т =  е а —  a (174)
точно также получимъ
r' =  ea-j-a. (175)
Вычитая равенство (175) почленно изъ равенства (174), 
мы получимъ соотношеше :
г '— г =  2а,
выражающее основное фокальное свойство гиперболы: раз­
ность разстоянт всякой тогки гиперболы отъ ея фоку- 
совъ есть велигина постоянная и равна сгькугцей оси ги­
перболы.
Этимъ свойствомъ можно воспользоваться для черчетя 
гиперболы непрерывнымъ движешемъ. Пусть даны полуоси 
гиперболы —  отрезки а и Ь ; тогда не трудно определить 
построетемъ отрезокъ с =  Ка2 -)- Ь2. Взявъ на некоторой 
прямой точку 0 и отложивъ отъ нея въ обе стороны от­
резки, равные с, обозначимъ ихъ концы черезъ F и F'. 
Возьмемъ нить какой-угодно длины, но длиннее 2а, и сло- 
жимъ ее вдвое. Проденемъ черезъ кольцо сложенную вдвое 
нить и укрепимъ концы последней въ точкахъ F и F'. 
Затемъ, поместимъ кольцо М такъ, чтобы отрезки нити 
MF и MF' давали бы разность M F'— MF, равную 2 а; 
тогда ocTpie карандаша, продетое въ кольцо, отметить точку 
гиперболы. Если передвигать кольцо остр1емъ карандаша 
по двойной нити, то концы MF' и MF будутъ удлиняться 
на одну и ту же величину и, следовательно, ихъ раз­
ность опять будетъ равна 2а, т. е. ocTpie карандаша при 
такомъ неремещети постоянно будетъ отмечать точки ги­
перболы.
Поляры фокусовъ называются д и р е к т р и с а м и  ги­
перболы. Для того, чтобы получить yp-ifl директрисъ, надо
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въ yp-ie поляры точки (а, в): ~  —  Ц. — \ подставить
а2 г сха =  ±  с и ß — o; тогда мы получимъ ±  - -  =  1, или:
, а2 а
Х =  ± Т -  (176)
Ур-ifl директрисъ показываютъ, что оне параллельны 
мнимой оси гиперболы и находятся отъ нея въ равныхъ
а2 а а
ркзстояшяхъ —  =  а . - ,  меньшихъ чемъ а, ибо -  <  1.
с с с
Возьмемъ на гиперболе некоторую точку М (а, ß) и 
обозначимъ ея разстояшя отъ фокуса F и отъ соответствен­
ной директрисы черезъ г и в', Выражете г дается форму­
лой (174), а для õ мы имеемъ :
<?= MK =  PD =  OP —  0D =  а —  —  =  -  (во—  а),
1 С С
или <? =  -  (еа —  а) (177)
разделивъ почленно равенство (174) на (177), мы получимъ:
5 = е ; ( n s )
последнее соотношение выражаетъ такое свойство гиперболы: 
отношенге разстоянгя всякой тоъки гиперболы отъ фо­
куса къ ея разстоянт отъ соответственной директрисы 
есть велигина постоянная, равная эксцентриситету.
Уцражнешя. Выполнить упражнешя въ § 35 для 
гиперболы. Ответы те же, только въ нихъ надо заменить 
Ь2 черезъ —  f)2.
§ 42. Полярное уравнеше гиперболы при 
ПОЛЮСА ВЪ фокус* последней. Если взять полюсъ 
полярной системы координатъ въ фокусе F (4- с, о) и по­
лярною осью считать Fx (направлете отъ вершины къ фо- 
кусу), то изъ выраженШ (174) р — ъа.—  а рад1уса - вектора, 
идущаго изъ фокуса F въ какую-нибудь точку гиперболы, 
мы легко получимъ искомое yp-ie:
р =  ер cs в ес —  а,
I l l
если примемъ во внимание а =  с -f р cs в ; полученное yp-ie 
можно представить въ такомъ виде :
а (е2 —  1) t»2 ' 1 /1ГУЛЛ
Р 1 е cs 0 а 1 —  в cs в '  ( О
Всякую хорду гиперболы, проходящую черезъ его фо- 
кусъ, называютъ ф о к а л ь н о ю  х о р д о ю .  Половину р 
фокальной хорды, перпендикулярной къ секущей оси, назы­
ваютъ п а р а м е т р о м ъ  гиперболы; мы будемъ называть 
ее ф о к а л ь н ы м ъ  п а р а м е т р о м ъ .  Положивъ въ 
урчи (179) в =  9 0 °, мы получимъ:
р =  а (е2 —  1) =  —  ; (180)
следовательно, искомое полярное yp-ie гиперболы съ ея фо­
кальнымъ параметромъ им£етъ видъ:
Р =  1— б-  (181)1 —  CS 0 4 1
Если за полярную ось считать н а п р а в л е н 1е о т ъ  
фо к у с а  къ в е р ши н е ,  то yp-ie гиперболы будетъ:
(182)
т. е. будетъ совершенно тождественно по внешней форме съ 
полярнымъ урЛемъ (162) эллипса. Наоборотъ, полярное 
yp-ie эллипса имеетъ видъ (181), если полюсъ взять въ его 
фокусе F '( — с, о).
Итакъ, yp-ie р = -----------  представляетъ эллипсъ, если
1 е cs в
е <  1, и гиперболу, если е >  1. Далее, въ Гл. V мы уви- 
димъ, что это же yp-ie представляетъ параболу, если е =  1.
Упражнеше. Доказать предложете въ упражнети § 36 
для гиперболы..
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§ 43. АСИМПТОТЫ гиперболы. Если гипербола 
дана ур-1емъ, отнесеннымъ къ какимъ-нибудь сопряженнымъ 
;йаметрамъ: х2 ^
V 2~ V 2==1,
то приравнявъ нулю сумму членовъ 2-го измерешя (§ 28),
X2 V2
мы получимъ yp-ie —  —  ~J— 0, представляющее две асимп- 
а/г
тоты гиперболы ; оно распадается на два yp-ifl :
, Ь' V
У =  +  ^ 7Х и y =  - V x- (184)
Ур-ifl (184) показываютъ, что асимптоты гиперболы 
совпадаютъ съ д1агоналями параллелограмма, построеннаго 
на AA', ВВ', какъ указано на черт. 42 (въ точкахъ
А, А ' проводятся параллели 
ВВ' и въ точкахъ В,В' —  
параллели АА'). Касатель­
ная ТТ' въ точке А  пере- 
сечетя ;йаметра ОА съ ги­
перболой , (§ 27) парал­
лельна сопряженному съ 
ОА д1аметру ОБ, следова­
тельно, две стороны по­
строеннаго нами параллелограмма касаются въ точкахъ А и А' 
гиперболы.
Отсюда следуетъ, что отргьзокъ какой угодно каса­
тельной гиперболы, заклтенный между ея асимпто­
тами, дгълится въ тогкгь касатя пополамъ, и что этотъ 
отргьзокъ равенъ по велигинп, дшметру, сопряженному съ 
тгъмъ, который идетъ въ тогку касатя.
Не трудно доказать, что отргьзки ES и R/S' всякой 
ткущей между гиперболой и асимптотами равны. Въ 
самомъ деле, положивъ въ ур4яхъ асимптотъ х =  к, мы 
получимъ: х ,
у (=  CR =  СВ/) =  dh —  к, (185)
3)
(183)
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а положивъ въ yp-ie гиперболы х =  к, мы получимъ:
y(=CS_CS')=± ^KF=-p; (186)
dl .
следовательно, CR —  CS =  CR' —  CS'.
Мы имеемъ:
RS =  - ^ (k  —  VV —  а '8),
RS' =  К  (к +  Кк8— а'8) ; (187)а
взявъ произведете этихъ равенствъ почленно, мы получимъ:
R S .R S '= b '8,
отсюда следуетъ, что при удалент въ безконегность нашей 
ткущей SS', когда отргьзокъ RS' будетъ возрастать до 
безконегности, отргъзокъ RS будетъ убывать до нуля.
Если взять асимптоты гиперболы за оси координатъ, то 
въ ея yp-in будутъ отсутствовать члены съ первыми степе­
нями х, у, ибо дентръ будетъ служить началомъ коорди­
натъ, а сумма старшихъ членовъ, приравненная нулю, даетъ 
асимптоты кривой х =  о, у =  о, т. е. изъ старшихъ членовъ 
останется только членъ съ х у ; следовательно, yp-ie гипер­
болы приметъ видъ:
ху =  к. (188)
Это yp-ie показываетъ, что у гиперболы площадь па­
раллелограмма, который заклюгенъ между асимптотами 
и ихъ параллелями, проведенными герезъ какую-нибудь ея 
тоъку, есть велигина постоянная (она равна ху sn <w=ksnw).
Ур-ie касательной въ точке М (а, ß) гиперболы, отнесен­
ной къ асимптотамъ (188), имеетъ видъ (§ 25) :
5 (ßх +  «у) =  k ;
но k =  aß, следовательно yp-ie касательной можно предста­
вить такъ:
п  +  р - 1’ (189)
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т. е. касательная въ точке М (а, ß) отсйкаетъ на асимпто- 
тахъ отрезки 2а и 2ß. Следовательно, у  гиперболы каса­
тельная въ любой ея тогкгь образуешь съ асимптотами 
треугольнику импющш постоянную площадь (которая равна 
 ^2а . 2ß  sn (о =  2k sn й>).
у 2
Упражнеше. Гипербола дана ур-1емъ —  —  =  1
Л D
въ осяхъ, определить значете к въ ея ур-ш ху =  к въ 
асимптотахъ. „ ,
Отв.
Г л а в а  V.
Парабола.
§ 44. Упрощеше уравнешя параболы. Об­
щее уравнеше
Ах* -f 2Вху -j- Суа -f 2Dx +  2Еу +  Р =  о (190)
кривыхъ 2-го порядка представляетъ параболу въ томъ слу­
чае, если В2 —  АС =  о.
Умноживъ обе части yp-in (190) на А, мы представимъ 
его въ случае параболы, т. е. при В2 =  А С, въ та- 
комъ виде :
(Ах +  By)2 +  2ADx +  2АЕу +  AF =  о. (191)
Если мы разсмотримъ две прямыхъ :
Ах -}- By =  о и 2Dx -f- 2Еу 4- F =  о,
то разстояшя д и д‘ какой-нибудь точки М (х, у) отъ этихъ 
прямыхъ, какъ намъ известно (§ 8) равны :
к (Ах 4 - By) и к ' (2Dx 4 -2Еу 4 - F),
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если черезъ к и к '  обозначить из­
вестные н о р м и р у ю щ i е множи­
тели. Если мы возьмемъ эти две 
прямыхъ за новыя оси £, у ко­
ординатъ, то для точки М коорди­
наты будутъ:
к'
sn О)' sn О) 
к
,(2 D x -f  2 Е у +  F),
? =  =  — ДАх +  Ву), 
sn оУ sn О)
(192)
если о)' уголъ этихъ двухъ прямыхъ. Следовательно, урав- 
нен1е (191) нашей параболы въ новой системе координатъ 
приметъ видъ:
зу* =  2р£, (193)
1,2
если черезъ — 2р обозначить
k' sn да'
Итакъ, y p - i e  п а р а б о л ы  в с е г д а  м о ж н о  п р и ­
в е с т и  к ъ  в и д у  у2 =  2рх. Величина р называется п а -  
р а м е т р о м ъ  параболы. Не трудно заметить, что у  пара­
болы у2 =  2рх ось абсциссъ служить дааметромъ, сопряжен- 
нымъ съ хордами, параллельными оси ординатъ, ибо давая х 
постоянный значетя, мы будемъ получать для у равныя зна­
чешя по величине, но обратный по знаку; ось же орди­
натъ есть касательная въ конце дааметра, т. е. въ начале 
координатъ (при х =  о у имеетъ оба значетя, равныя 
нулю).
Теперь мы покажемъ, что существует!, единственная 
система координатъ, въ которой yp-ie параболы не только 
принимаетъ указанный видъ, но и сама система есть прямо­
угольная система координатъ.
Въ первой части ур4я (191) прибавимъ и отнимемъ 
выражете:
2 ( A x + B y ) S  +  Ss,
8*
где S совершенно произвольная величина. Мы получимъ 
yp-ie параболы въ такомъ виде:
(Ах +  By +  S)8 +  2A (D -  S) х +  2 (AE -  BS) у +
+  (F —  S2) =  о. ( Ш )
Будемъ теперь поступать аналогично предыдущему; мы 
получимъ въ данномъ случай :
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[2А (D — S) х +  2(АЕ —  BS) у +  (F -  S2)],
SI1 СО
’ = i ^ [ÄX+By+ s]’
и yp-ie параболы приметъ видъ (193), при чемъ:
к8
 ^ 2к' sn й>' ’
здесь
sn (О
(195)
к =
КА2+ В 8— 2ABcs o>’ 
sn (О
~  2 КА2(D— S)2- j- (AE— BS)2 — 2A (D— S) (АЕ— BS) cs <у ’
следовательно, р =  —  , где R и В/ суть радикаль-
R2 sn W'
ныя выражешя, стояпця въ знаменателяхъ.
Такъ какъ sn to1 имеетъ выражете (§ 9 форм. 29) :
[А (AE — BS) —  AB (D — S)] sn м __ А (AE —  BD) gn ^  
RR' RR'
то мы получимъ:
R/8
Р =  А(АЕ — B D ) R ;
Если мы желаемъ, чтобы новая система координатъ 
была прямоугольной, то необходимо определить S изъ уело-
ein перпендикулярности ( § 9 )  прямыхъ £ = о  и 57 =  0 (195), 
т. е. изъ условш:
A2 (D — S) -j- В (AE —  BS) — [А(АЕ —  BS) +
4- AB (D —  S)J cs to =  о ; 
отсюда получаемъ:
«j _  A [(AD 4- BE) — (АЕ 4- BD) cs т] . АГ7Чо _  —  , ( 1У i j
следовательно, существуешь единственная прямоугольная 
система координатъ, въ которой yp-ie параболы, прини­
маешь видъ уf  =  2р£.
Если внести последнее значете S (197) въ выражете 
для р (196), то, заметивъ, что при этомъ значенш S
RR' == А (AE —  BD) sn ш,
мы получимъ по исключенш R' изъ (196):
, А ( А Е - В В )  ( Ш )
(А2 +  В2 — 2АВ cs ф) 2
Въ данномъ случае р называется г л а в н ы м ъ  (ф о - 
к а л ь н ы м ъ )  п а р а м е т р о м ъ  п а р а б о л ы .
Упражнен1я. 1) Найти простейшее yp-ie параболы, 
данной въ прямоугольной системе координатъ уравнетемъ 
9х2 -f 24ху 4- 16у* 4- 22х 4- 46у 4- 9 =  о.
Въ данномъ случае yp-ie можно представить такъ: 
(Зх 4- 4у)2 4- 22х 4- 46у +  9 =  о.
Прибавивъ и отнявъ въ первой части этого yp-ifl вы­
ражете 2 (Зх 4- 4у) S 4- S2, мы получимъ : (Зх 4- 4у 4- S)2 4. 
4- 2 (11 — 3S) х 4- 2 (23 —  4S) 4- (9 — S2) =  о. Новая си­
стема координатъ определяется такъ (195):
е 2 <П  —  3S) х +  2 (23 —  4S) у +  (9 —  S2)
2 V ( l l  —  3S)2 +  ( 2 3 ^ 4 Š ) 2
Зх 4- 4у 4- S 
7 — Ш - - ,
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при условш со' =  90°, т. е. при условш для S :
3 (11 — 3S) +  4 (23 —  4S) =  о, 
которое даетъ S =  5. Следовательно,
—  5£— —  4х -f Зу —  8, Щ =  Зх -f. 4у - f  5
и yp-ie нашей параболы принимаешь видъ:
2 2 е п = Ъ 1
2) Найти выражете для главнаго параметра параболы, 
данной ур^емъ въ прямоугольной системе : (ах - f  /Зу)2 -)- 
4- 2Dx +  2Еу +  F =  о.
Еа — Dß
Отв. р =
(а* +  Л  8/2
§ 45. Изсл^доваше формы параболы по ея 
простейшему уравненио. Касательная и нор­
маль параболы. Возьмемъ простейшее yp-ie параболы 
у2 =  2рх въ прямоугольной системе координатъ. Предполо-
жимъ, что р >  о ; тогда при каж- 
домъ изъ положительныхъ значе- 
шяхъ х ордината у имеетъ два 
равныхъ по величине и обрат- 
ныхъ по знаку, действительныхъ 
значетя, при чемъ при х =  о оба 
значетя у равны нулямъ и съ 
возрастатемъ х ихъ абсолютный 
величины растутъ отъ 0  до оо. Следовательно, вправо отъ 
оси у парабола имеетъ ветвь, симметричную относительно 
оси х, которая касается оси у въ начале координатъ и 
имеетъ для обеихъ половинъ ординаты, возрастаюпця по 
абсолютной величине (черт. 44) до оо. Если же х давать отрица­
тельный значетя, то для у будутъ получаться только мни­
мыя значешя, т. е. влево отъ оси у совсемъ нетъ действи­
тельныхъ точекъ параболы.
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Наоборотъ, если р <  о, то действительная в^твь пара­
болы расположена влево отъ оси у.
Ось х (ось симметрш параболы у8 =  2рх) называется 
о с ь ю  п а р а б о л ы ,  а точка ея пересечешя съ парабо­
лой называется в е р ш и н о ю  параболы.
Подставивъ въ yp-ie (93) касательной кривой 2-го по­
рядка, данной общимъ урчемъ : А =  о, В =  о, 0 = 1 ,
D =  —  р, Е =  о, F =  о, мы получимъ yp-ie касательной въ 
точке (а, ß) для параболы у2 =  2рх :
ß j  =  Р (х +  «)• (199)
Это же yp-ie представляетъ поляру точки (с, ß), взя­
той не на параболе.
Положивъ въ ур-ш (199) у =  о, мы получимъ х =  —  а, 
т. е. точка Т пересечешя касательной параболы съ осью 
последней отстоитъ отъ вершины 0 въ  т а к о м ъ  же  
р а з с т о я н 1 и  какъ основате Р перпендикуляра, опущен- » 
наго изъ точки касашя на ось. Это даетъ весьма простой 
способъ строить касательную къ параболе въ какой - ни­
будь точке М (а, ß). Для этого надо отложить на оси 
влево отъ вершины отрезокъ ОТ =  ОР =  а и соединить 
точку Т съ М.
Н о р м а л ь  MN параболы въ точке М (а, ß) должна 
иметь yp-ie у — ß  =  m (х —  а ) , при чемъ m =  —  ^ , 
т. е. уравнеше : ^
У ß == ~  (х а) или/ ?(х — a) - f  р( у  — /9) =  о. (200)
Р
Положивъ въ ур-ш нормали у =  о, мы получимъ от- 
отрезскъ ON =  a - f  р ; следовательно, п о д н о р м а л ь  па­
раболы PN =  ON — ОР =  р имеетъ п о с т о я н н у ю  в е ­
л и ч и н у  для всехъ точекъ параболы, равную главному 
параметру р параболы.
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Д л и н а  н о р м а л и  равна MN =  КМР2 -f- MN2 =
— Vß2 р2 —; 1^2ра -)- р2 =  Кр (2а +  р) =  Vpp', где че­
резъ р' для краткости обозначено 2а - f  р ; геометрическое 
значеше р' мы выяснимъ въ сл'Ьдующемъ §.
Перенесемъ начало координатъ въ точку М(а, ß), a 
направлете осей оставимъ прежнее. Ур-ie параболы при- 
метъ видъ :
(у +  ß f  =  2р (х +  а) или у2 -f 2/9у =  2рх.
Теперь мы возьмемъ за новую ось у прямую Y, на­
клоненную подъ угломъ в къ оси х, тогда наше yp-ie пре­
образуется по формуламъ (129) въ § 30 и приметъ видъ:
Y2 sn2 в +  2ßY sn в =  2р (X +  Y cs в) ;
это же уравнеше принимаетъ простейннй видъ, если 
2ß sn в —  2р cs в =  0, т. е. tg в =  ^ , и ось Y, следова-
Г
тельно, въ этомъ случай должна имгЬть направлете касательной 
въ точке М ; тогда yp-ie параболы:
Такъ какъ 
sn20 tg2 в р2 р2
l- } - tg 20 р24-/5* p2-f-2pa (р+-2а) р ' ' 
то yp-ie параболы принимаетъ видъ:
Y2= 2 p ' X ,  (202)
где р' какъ и раньше равно 2а -f- р.
§ 46. Фокусъ и директриса параболы. Ф о ­
к у  с о м ъ параболы называется точка F на ея оси, отстоя­
щая отъ вершины параболы въ разстоянш, равномъ поло­
вине главнаго параметра, т. е. равномъ . Возьмемъ точку
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Черт. 45.
ИЛИ
М (а, ß) кривой и опредЬлимъ 
ея разстояте г отъ фокуса
F (^ , о). Мы получимъ:
2
т =  +  Р  =
V Г)*=  а*— ра -|- А  -f- 2ра =
=  V«2+ P «  +  | = ± ( a + | )
(203)
такъ какъ а и р  положительный количества.
Отсюда мы им’Ьемъ 2г =  (2а +  р) =  р', т. е. пара- 
метръ параболы для системы съ нагаломъ въ ея тогш  М 
равенъ двойному разстоянт этой тогки отъ фокуса.
Д и р е к т р и с о ю  параболы называется поляра его фо­
куса. Подставивъ въ yp-ie поляры /Зу =  р (х -)- а) вместо
а, ß координаты фокуса 0 ^, мы получимъ yp-ie директрисы :
х +  | = ° , (204)
которое ноказываетъ, что директриса параллельна ори у и на­
ходится отъ нея въ такомъ же разстоянш какъ и фокусъ, 
только въ другую сторону.
Разстояте д =  МК точки М отъ директрисы имеетъ 
выражеше:
<> =  « + !  (205)
и, следовательно, равно г =  MF, т. е. у параболы раз- 
стоянгя каждой, тогки отъ фокуса и отъ директрисы 
равны.
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Мы видели, что у эллипса -  =  е меньше единицы, у
Õ
гиперболы -  =г е больше единицы, а теперь мы показали что 
о
у  параболы -  =  1.
Посл'Ьднимъ свойствомъ параболы можно воспользоваться 
для черчешя параболы непрерывнымъ движешемъ.
Пусть требуется начертить параболу съ главнымъ пара­
метромъ, равнымъ некоторому отрезку р. Отложимъ на 
произвольной прямой отрйзокъ DF равный р. Возставимъ 
въ точке D перпендикуляръ KL къ отрезку DF. Взявъ 
прямоугольный треугольникъ CEL, сделанный изъ дерева, 
и нить длиною равную СЕ, укрепимъ одинъ конецъ 
нити въ вершине Е треугольника, а другой конецъ въ 
точке F. Если треугольникъ CEL положить на бумагу 
такъ, чтобы катетъ CL совместился съ прямою KL, и на­
тянуть нить остр1емъ карандаша такъ, чтобы часть ея ME
прилегала къ катету СЕ треуголь­
ника, то, очевидно, ocTpie каран­
даша отметитъ точку М параболы 
съ фокусомъ F и директрисой KL, 
потому что MF =  MC. Передви­
гая треугольникъ вдоль прямой KL 
и натягивая нить остр1емъ каран­
даша какъ было сказано, мы на- 
чертимъ параболу.
Упражнетя. 1) Найти геометрическое место основа- 
шй перпендикуляровъ, опущенныхъ изъ фокуса на касатель- 
ныя параболы.
Касательная имеетъ yp-ie ßy — р (х -)- а), а перпен­
дикуляръ къ ней изъ фокуса имеетъ yp-ie
Черт. 46.
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умноживъ обе части втораго уравнешя на ß  и вычи­
тая его изъ перваго почленно, мы получимъ:
о =  р ( х + а )  +  ^ ( х  — | ) ;
принявъ во внимате ßt =  2ра, получимъ рх +  2ах =  о, 
т. е. х =  о (касательная въ вершине), есть искомое гео­
метрическое место. Это можно доказать и геометрически. 
Отр'Ьвокъ МТ касательной (черт. 44) делится осью у по- 
поламъ, а разстояшя фокуса отъ точекъ М и Т одинаковы
(равны а-}-?-), следовательно, треугольникъ FMT равно- 
Л
бедренный и периендикуляръ изъ F на МТ упадаетъ въ 
средину основашя МТ.
2) Доказать, что касательная параболы образуетъ рав­
ные углы съ ея осью и съ раддусомъ-векторомъ, соединяю- 
щимъ фокусъ и точку касашя.
Доказательство непосредственно вытекаетъ изъ геоме- 
трическаго доказательства въ предыдущемъ упражненш.
3) Найти геометрическое место точекъ пересечешя паръ 
касательныхъ, образующихъ прямыя углы.
Если назвать черезъ m угловой коэффищентъ касатель­
ной ßy =  р (х - f  ot) параболы, то , очевидно, m =  £ или
ß =  -2_; но /32 =  2ра, следовательно, ~  =  2ра или а =  , 
m m* 2m2
и yp-ie касательной приметъ видъ у =  mx 4- -2- . Другая
2 т
касательная будетъ иметь yp-ie у =  т 'х  +  - Д - , . Абсцисса
2 т '
ихъ точки пересечешя будетъ х =  —±—.. Если две ка-
2mm'
сательныхъ перпендикулырны, то mm' =  1 и тогда аб­
сцисса ихъ точки пересечешя будетъ х =  —  | , т. е. 
искомое место есть директриса параболы.
4) Найти геометрическое место основанШ перпендику- 
ляровъ, опущенныхъ изъ фокуса на нормали кривой,
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Длиная перпендикуляра, опущеннаго изъ фокуса о^  
на нормаль ß  (х —  a) - f  р (у —  ß) =  о имеетъ выражеше :
ß(p + f )  =  ______
 ^ + 2pV^+p» 2 р ^ + р*;
а такъ какъ уголъ в перпендикуляра, опущеннаго на нор­
маль, съ осью х равенъ углу касательной съ осью х, то
tg в =   ^ . Следовательно, р =  есть полярное yp-ie
ß  2 sn8 в
искомаго места. Соответственное Декартово yp-ie будетъ
V * _ P yУ - д Х .
Г л а в а  VI.
Соотношешя между тремя видами 
кривыхъ 2-го порядка.
§ 47. Общее полярное уравнен1е трехъ ви- 
довъ кривыхъ 2-го порядка при полюса въ фо­
кус* кривой. Выше мы показали, что три вида кривыхъ 
2-го порядка эллипсъ, гипербола и парабола могутъ быть 
представлены однимъ ур4емъ:
' - 1 + Ь з * -  ( Ш )
въ нолярной системе координатъ, если за полюсъ взять фо- 
кусъ и за полярную ось —  ось кривой въ направленш изъ 
фокуса къ вершине; р есть п о л о в и н а  ф о к а л ь н о й  
х о р д ы  кривой, а е —  э к с ц е н т р и с и т е т ъ  кривой, 
который меньше 1 у эллипса, больше 1 у гиперболы и ра-
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венъ единицъ у параболы. При обратному направлен™ 
полярной оси общее yp-ie кривыхъ 2-го порядка прини- 
маетъ видъ :
РР ~ е cs в
(207)
По этому yp-iio не трудно усмотреть, какъ будутъ рас­
положены эллипсъ, гипербола и парабола, им'Ьюиця общШ 
фокусъ F и общую фокальную хорду SS'. Когда В —  9 0 0
или 0 =  270°, р равенъ р. При 
измененш в  отъ 0 ° до 90° или 
отъ 270° до 360° cs В будетъ 
иметь положительный значешя и, 
следовательно, р будетъ иметь 
при одномъ и томъ же значенш В 
наименьшее значете для эллипса 
(е <  1) и наибольшее для гипер­
болы (е >  1), т. е. ветви нашихъ 
кривыхъ вправо отъ SS' будутъ 
расположены такъ: парабола (2) 
будетъ разграничивать эллипсы и гиперболы, при чемъ 
ветви эллипсовъ (1) будутъ лежать в н у т р и  параболы, а 
ветви гиперболъ (3) в н е  параболы. При измененш В отъ 
9 0 ° до 270° cs В будетъ иметь отрицательныя значенш, и р 
будетъ иметь при одномъ значенш в  наибольшее значете 
для эллипса и наименьшее для гиперболы, т. е. вправо отъ 
SS' ветви эллипсовъ будутъ расположены в н е  параболы, а 
ветви гиперболъ —  в н у т р и  параболы.
§ 48. Уравнен1е трехъ видовъ кривыхъ 2-го 
порядка, отнесенныя въ ихъ вершпнамъ какъ 
началу координатъ. Пусть эллипсъ данъ уравнешемъ
х2 V*—  -j- 4 , =  1 въ осяхъ; найдемъ его yp-ie, если за новыя 
a D
оси координатъ считать прежнюю ось х, т. е. большую ось
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эллипса, и касательную эллипса въ его в е р ш и н е А ' 
(черт. 38). Для того, чтобы перейти къ этой новой си­
стеме координатъ необходимо только изменить абсциссу х 
на х —  а. Следовательно, yp-ie эллипса приметъ видъ: 
(х —  а)* , у2 1 х2 2х , 1 , у2 ,
------г +  4 л =  ИЛИ I i — ------Ь 1 +  4  =  1* Т’ е*a2 tr а2 а Ь2
h2 h2
У2 =  2 - х “ ^ х2> (208)
и такъ какъ —  =  р (§ 36) есть ф о к а л ь н ы й  п а р а -
а
м е т р ъ  эллипса, то окончательно мы имеемъ такое yp-ie:
у2 =  2рх —  |  х2. (209)
Разсмотримъ, далее, гиперболу, данную уравнетемъ
X2 V2—  —  i  =  1 въ осяхъ. Возьмемъ за новыя оси коорди-
а и
натъ прежнюю ось х и касательную въ верщине А
(черт. 39). Для перехода къ этой системе координатъ
надо только абсциссу х изменить на х -|- а. Ур-ie ги-
Гх I а)2 у2 х2 2хперболы приметъ видъ „ ’ ■ —  =  1 или —  j ------- u
2 a2 b2 а2 а
У __- J., X. V,.
ру2 =  2рх +  £ х2, (210)
еесли черезъ р обозначить ф о к а л ь н ы й  п а р а м е т р ъ  
Ь2—  (§ 42) гиперболы, 
а
Итакъ, yp-iH трехъ видовъ кривыхъ 2-го порядка 
принимаютъ однообразную форму, если за начало коорди­
натъ считать ихъ вершины и за ось у —  касательную 
въ этой вершине:
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Г  =
r  =
У* =
Р Xs (эллипсъ),
8/
2рх
Л
2рх (парабола),
2рх +  -  х* (гипербола).
(211)
Черт. 48.
Эти yp-ifl показываютъ, что у трехъ видовъ кривыхъ
2-го порядка съ общею вершиною и съ общею касательною 
въ этой вершине при одинаковолъ фокальномъ параметре 
соответственные ординаты, опущенные на ихъ общую ось,
разлигны: у эллипса наимень­
шая, у параболы средняя и у 
гиперболы наибольшая, потому 
что при одинаковомъ значенш х
ВЪ ЭТИХЪ у р -Ш Г Ь  У эл .< У н а р .< У ги п .
(черт. 48).
Указанный относительный свой­
ства трехъ видовъ кривыхъ 2-го 
порядка были известны матема- 
тикамъ древней Грецш и дали по- 
водъ последнимъ назвать три вида 
кривыхъ 2-го порядка э л л и п с о м ъ ,  п а р а б о л о й  и г и ­
п е р б о л о й ,  такъ какъ гречесгая слова ёк'АеЫо), жара- 
ßdXXüi, bnspßdXXo), соответствовали по смыслу вышеприве- 
деннымъ ординатнымъ соотношешямъ этихъ кривыхъ.
Если вообразить, что у  эллипса, представляемаго пер- 
вымъ изъ yp-ifl (211), полуось а возрастаетъ до безконеч- 
ности, то, очевидно, онъ будетъ растягиваться вдоль большой
оси и въ пределе обратится въ параболу у* =  2рх, ибо -  х2
а
при а =  оо обратится въ нуль. Точно также при возраста­
нш секущей полуоси а гиперболы до безконечности, пред­
ставляемой третьимъ изъ yp-ift (211), у  последней левая 
ветвь будетъ удаляться, и, наконецъ, уйдетъ въ безконеч- 
ность, а правая ветвь обратится въ параболу у2 =  2рх.
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§ 49 Кривыя 2-го порядка какъ сЪчен1я 
прямого круглаго конуса плоскостями. Въ этомъ § 
мы докажемъ, что есть три вида кривыхъ 2-го порядка 
можно полугить, переткал одинъ и тотъ же прямой 
круглый конусъ плоскостями; это обстоятельство и по­
служило причиною ихъ назватя : к о н и ч е с к 1 я  с е  -
ч е н i я.
Геометры древней Грецш по почину М е н а й х м а ,  
которому приписывается открьте коническихъ сЬчетй, сна­
чала получали три вида кривыхъ 2-го порядка пересЬче- 
темъ трехъ конусовъ плоскостями перпендикулярными къ 
одной изъ образующихъ конусовъ: если конусъ имеетъ 
о с т р ы й  уголъ между его противоположными образую­
щими (которыя лежатъ въ плоскости, проходящей черезъ 
ось конуса), то плоскость, перпендикулярная къ одной изъ 
его образующихъ, перееЬкаетъ конусъ по эллипсу; если 
конусъ имеетъ п р я м о й  уголъ между указанными обра­
зующими, то въ сеченш получается парабола; наконецъ, 
если конусъ имеетъ т у п о й  уголъ между этими образую­
щими , то въ сеченш получается гипербола. Въ честь 
М е н а й х м а  эти три вида коническихъ сечешй называ­
лись т р i а д о й М е н а й х м а .
Уже М е н а й х м ъ  (живиий въ средине Ш  в. до P. X.) 
изучилъ некоторый свойства коническихъ сечешй и прило- 
жилъ ихъ къ решенш знаменитой въ древности задачи объ 
у д в о е н i и к у б а ,  о чемъ мы будемъ говорить въ сле- 
дующемъ §. Затемъ, гречесшй геометръ А  р и с т а й (по- 
следтй изъ геометровъ Платоновской школы) изучилъ до­
вольно подробно свойства коническихъ сечешй, разсматривая 
ихъ какъ сечетя одного конуса. П а п п ъ  А л е к с а н ­
д р и е й ^  говорить въ своихъ сочинешяхъ, что книга 
„ К о н и ч е с к 1я С е ч е н i я“ Е в к л и д а  есть только пере­
делка сочиненш А р и с т а я. Наконецъ, многш свойства 
коническихъ сеченШ изследовалъ одинъ изъ последнихъ гео­
метровъ первой АлександрШской школы —  А п о л о н i й
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П е р г с к i й (живппй въ конце П в. и начале I в. до 
P. X .) ; эти изследованш были изложены имъ въ 8 кни- 
гахъ его замечательная сочинешя: „Коничесшя Сочинешя“ , 
изъ которыхъ до насъ дошли : четыре первыхъ книги въ 
греческомъ тексте съ коментар1ями Е в то Kin и книги 5-ая, 
6-ая, 7-ая только въ арабскомъ переводе; 8-ая же книга 
затерялась и была возстановлена Г а л л е е м ъ  на основа­
ми некоторыхъ ссылокъ на нее въ сочинешяхъ П а п п а.
Указавъ эти краткш сведешя о развитш теорш ко­
ни ческихъ сечешй въ древней Грецш, мы приступимъ къ до­
казательству предложешя, приведеннаго въ начале этого §.
1 °. П р я м о й  к р у г л ы й  к о н у с ъ  п е р е с е ч е н ъ  
п л о с к о с т ь ю  а, к о т о р а я  в с т р е ч а е т ъ  в с е  е г о  
о б р а з у ю т с я  ; требуется доказать, что въ с е  ч е н i и 
получится э л л и п с ъ.
Вообразимъ, что прямой круглый конусъ пересеченъ 
плоскостью, проходящею черезъ ось конуса, которая со­
вмещена съ плоскостью нашего чертежа, по прямымъ ОА, 
O B ; пусть плоскость а будетъ перпендикулярна къ плос­
кости чертежа и пусть пересекаетъ 
последнюю по прямой MN. Пере- 
сечемъ нашъ конусъ двумя плос­
костями, перпендикулярными къ оси 
конуса, которыя встретили бы также 
нашу кривую сечен1я, положимъ, въ 
точкахъ s и S. Эти две плоскости 
пересекутъ конусъ по кругамъ asb 
и ASB, плоскость чертежа по пря­
мымъ ab и AB, а плоскость а по 
прямымъ rs и RS, перпендикуляр- 
нымъ къ плоскости чертежа. Те­
перь мы имеемъ rs® =  a r. br, RS® =  A R . BR изъ круговъ 
asb и ASB на основанш ихъ известныхъ свойствъ, и, сле- 
rs8 ar.br 
RS® -  '
9
Черт. 49. 
О
довательно, =
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Изъ иодоГля треугольниковъ : агМсю ARM, brNooBRN, 
мы имеемъ:
ar _  Mr br _  Nr 
ÄR “ l R ’ BR =  N R ’
следовательно, предыдущую проиорцш мы можемъ пред­
ставить въ такомъ виде:
rs2 Mr. Nr
Ж 2 ~ Ш Г Ж ’
т. е. o THome Hi f l
rs2 RS*
IrTN r -  MR.NR
о д и н а к о в ы  для в с е х ъ  т о ч е к ъ  к р и в о й  с е ­
че  н i я.
Возставимъ въ средине отрезка MN перпендикуляръ 
въ плоскости а и примемъ его за ось у, а за ось х бу­
демъ считать MN. Обозначимъ длину MN черезъ 2а, а 
ординату кривой сечетя на оси у черезъ b ; тогда rs =  у,
у2
Mr == а +  х, Nr =  а —  х, и, следовательно, — 5 должно
а* —  х2
иметь постоянную величину для всехъ точекъ кривой сечетя ;
V2 Ь2но при х =  о, у =  Ь, следовательно, — — - =  — , или ко-
а* —  х* а2
ординаты точекъ кривой сечешя должны удовлетворять урав- 
нешю :
^  +  z! =  1
а2 +  Ь2
т. е. к р и в а я  с е ч е н 1 я  е с т ь  э л л и п с ъ .
2 °. П р я м о й  к р у г л ы й  к о н у с ъ  п е р е с е ч е н ъ  
п л о с к о с т ь ю  а ,  п а р а л л е л ь н о ю  е г о  о с и ;  тре­
буется доказать, что въ сеченш получится г и п е р б о л а .
Поступая аналогично тому, какъ и въ предыдущемъ 
случае, мы получимъ соотношетя rs* =  ar. br, RS2 =  A R . BR,
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и, следовательно, —— =  
RS
Tg2 ar.br Изъ подоб1я же тре-
A R . BR
угольниковъ : аМг оо AMR, bNr оо BNR мы имеемъ:
аг
ÄR
Mr br 
l R ’ BR
Nr . 
N R ’
следовательно, предыдущая пропорщя принимаетъ видъ:
Mr. NrЧерт. 50. rs*
RS* M R .N R ’
т. e. о т н о ш е н 1 я
rs* RS*
Mr.Nr MR. N R ’
о д и н а к о в ы  д л я  в с е х ъ  т о ­
ч е к ъ  к р и в о й  с е  ч е н i я.
Возставивъ въ средине MN въ 
•плоскости а перпендикуляръ къ MN 
и принявъ его за ось у, a MN за 
ось х, мы получимъ rs= y, M r= x -fa ,
Nr =  х —  а, если черезъ 2а обозна-
«2
чить длину MN. Отношете
X® —  а®
должно иметь постоянную величину, положимъ следова-
а
тельно, координаты всехъ точекъ кривой сечейя должны 
удовлетворять yp-iro:
X* у® 1
V  Ь*"~ ’
т. е. к р и в а я  с е  ч е н i я е с т ь  г и п е р б о л а .
3 °. П р я м о й  к р у г л ы й  к о н у с ъ  п е р е с е ­
ч е н ъ  п л о с к о с т ь ю  а,  п а р а л л е л ь н о й  о д н о й  
и з ъ  о б р а з у ю щ и х ъ  ОА к о н у с а ;  требуется дока­
зать, что въ сечеши получится п а р а б о л а .
9*
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Черт. 51.
Поступая аналогично тому, •какъ 
и въ предыдущемъ случай, мы по-
ar =  AR и Ьг _  Nr 
BR ~  Ш '
следовательно, 
н о ш е н i я
Г82 _  Nr 
RS2~  N R ’
, т. е. о т-
rs2, RS2
Nr NR
о д и н а к о в ы  д ля  в с е х ъ т о ч е к ъ  к р и в о й  с е ­
ч е н !  я.
Возставивъ въ точке N периендикуляръ къ NR въ 
плоскости а и иринявъ его за ось у, a NR считая за
п и ш ете ----  диллши ИМ'Ы'Ь ниигипнпис 0ГШЧ.СШС, UUJIUiltnJMli А\)ш
X
или координаты всЪхъ точекъ кривой сечен1я должны удовле­
творять уравнетю:
т. е. к р и в а я  с е  ч е н i я е с т ь  п а р а б о л а .
§ 50. Задача объ удвоенш куба. Задача: 
п о с т р о и т ь  с т о р о н у  к у б а ,  к о т о р ы й  в д в о е  
б о л ь ш е  (по о б ъ е м у )  д а н н а г о  к у б а  —  весьма 
интересовала геометровъ древней Грецш и отчасти послу­
жила поводомъ къ открыто коническихъ сЬчетй. Кроме 
этой еще две задачи обращали на себя особенное внимаше 
древнихъ математиковъ: задача о делети угла на три рав- 
ныхъ части и задача о квадратуре круга, т. е. о построе- 
нш квадрата, равновеликаго данному кругу; первая изъ 
этихъ задачъ решается при помощи прибора, сиособнаго
у2 =  2рх,
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чертить коническое сечете (но не кругъ) и тоже способ­
ствовала открытт коническихъ сЬченш, а вторая требуетъ 
для своего решетя черченгя трансцендентныхъ кривыхъ, —  
она способствовала открытпо различныхъ трансцендентныхъ 
кривыхъ, напр, квадратриксы Д е й н о с т р а т а .
Задача объ удвоенш куба возникла, вероятнее всего, въ 
Пиеагорейской школе, хотя о ея возникновенш существуетъ 
много предашй.
Г и п п о к р а т ъ  X  i о с с к i й свелъ эту задачу на 
другую —  на задачу о п о с т р о е н ^  д в у х ъ  о т р е з -  
к о в ъ  х и у, с р е д н е - п р о п о р ц ] . о н а л ь н ы х ъ  ме жду  
д в у м я  д а н н ы м и  а и Ь, т. е. такихъ отрезковъ х, у, 
которыя удовлетворяютъ соотношение а : х  =  х : у  =  у: Ъ;  но 
не известно, решилъ ли онъ эту последнюю задачу. Не 
трудно показать, что решете последней задачи даетъ ре­
шете даже задачи объ увели чети или уменыпенш куба въ 
какомъ угодно отношети; и в ъ . самомъ деле, мы можемъ 
написать на основанш соотношешя а : х  =  х : у  =  у :Ь  сле- 
дующ1я равенства:
х : а =  х : а 
х : а =  у : х 
х : а =  b : у 
Xs : а8 =  xyb : аху
и отсюда х3 =  - .  а3, т. е. х есть сторона куба, который въ
ь ^
-  разъ больше а3; если b =  2а, то х3 =  2а3, и мы полу-
Si
чимъ решете задачи объ удвоенш куба.
П л а т о н ъ придумалъ для решетя задачи Г и п п о ­
к р а т а  X i o c c K a r o  особый механическШ приборъ.
М е н а й х м ъ  воспользовался для этого свойствами от- 
крытыхъ имъ коническихъ сеченШ и далъ два решешя этой 
задачи: по одному способу задача решается пересечетемъ
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параболы и гиперболу, по другому —  пересЬчешемъ двухъ 
параболъ.
Е в д о к i й , приводя въ своемъ сочиненш эти способы 
М е н а й х м а ,  заканчиваетъ изложеше втораго способа сло­
вами : „Парабола строится при помощи особаго циркуля, 
изобретенного механикомъ Исидоромъ изъ Милета“ .
Мы приведемъ только второй способъ М е н а й х м а ;  
онъ заключается въ сл'Ьдующемъ.
Возьмемъ две прямыхъ Ох, Оу, 
пересекающихся подъ прямымъ уг- 
ломъ. Начертимъ одну параболу, 
имеющую вершину въ точке О, 
ось которой Ох, а главный пара-
Черт. 52.
метръ равенъ - ;
Л
тогда ея ур-ш 
или х : у =  у : Ь.Vбудетъ — =  b
Начертимъ, далее, другую параболу съ вершиною въ
3)
точке О, ось которой Оу, а главный параметръ - ;  тогда
х*
yp-ie второй параболы будетъ —  =  а , или а : х =  х : у.
Очевидно, что пересечете ихъ даетъ решете интересующей 
насъ задачи, потому что для координатъ этой точки М одно­
временно выполняются оба соотношетя, или мы имеемъ:
а : х =  х : у =  у : Ь,
т. е. х =  ОР и есть сторона куба, имеющаго объемъ
т.
въ -  разъ больше (или меньше), чемъ объемъ куба со сто- 
а
роною а.
Ч а с т ь  II.
Аналитическая Геометрш трехъ измЪренШ.
Г л а в а  I.
Точка, плоскость и прямая.
§ 1- Система ирямоугольныхъ координатъ.
Всякую геометрическую ф о р м у  въ пространстве можно 
разсматривать какъ совокупность точекъ, расположенныхъ 
въ известной законности. Для того, чтобы иметь возмож­
ность изучать свойства пространственныхъ формъ при по­
мощи методовъ алгебры необходимо суметь характеризовать 
каждую точку пространства количествами, такъ какъ алге­
бра имеетъ только дело съ количествами.
Въ то время какъ на плоскости достаточно двухъ алге- 
браическихъ величинъ —  координатъ для характеристики 
точки, въ пространстве требуется, какъ мы сейчасъ уви- 
димъ, т р и  такихъ величины.
Разсмотримъ въ пространстве некоторую н е п о д в и ж ­
н у ю  неограниченную плоскость I, разделяющую простран­
ство на п р а в у ю  и л е в у ю  половины. Эта плоскость 
даетъ уже возможность до некоторой степени характеризо-* 
вать положешя точекъ въ пространстве —  разстояшемъ
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отъ плоскости I вместе съ знакомъ этого разстояшя 
(вправо -j-, влево — ); пусть это разстояше будетъ п е р ­
в а я  к о о р д и н а т а  х точки. Если дано х =  -|-а, то 
этимъ определяются все точки въ плоскости, отстоящей на раз- 
стояше а — в п р а в о  отъ к о о р д ина т но й  п л о с к о с т и  I.
Разсмотримъ вторую н е п о д в и ж н у ю  неограничен­
ную плоскость П, перпендикулярную къ первой и разде­
ляющую пространство на п е р е д н ю ю  и з а д н ю ю  поло­
вины. Пусть точка, лежащая въ передней, имеетъ п о л о ­
ж и т е л ь н о е  разстояше отъ к о о р д и н а т н о й  п л о с ­
к о с т и  П, а лежащая въ задней —  о т р и ц а т е л ь н о е .  
Это разстояше вместе съ его знакомъ, мы будемъ считать 
в т о р о ю  к о о р д и н а т о ю  у  точки пространства.
Черт. 1. Двухъ координатъ еще 
недостаточно для полнаго опре- 
делешя положешя точки въ 
пространстве: если даны усло- 
в1я x =  -f-a, у =  —  b, то 
ими определяются точки, ле- 
жаиця на прямой пересечети 
двухъ плоскостей, изъкоторыхъ 
одна параллельна I и въ раз- 
стоянш а вправо отъ I, а дру­
гая параллельна П и въ раз- 
стоянш Ъ позади П.
Разсмотримъ, наконецъ, третью н е п о д в и ж н у ю  
к о о р д и н а т н у ю  п л о с к о с т ь  I I I ,  перпендикуляр­
ную къ первымъ двумъ, и будемъ считать разстояше для 
точки, лежащей в в е р х ъ отъ нея положительнымъ, а 
для точки, лежащей в н и з ъ отъ нея —  отрицательнымъ. 
Это разстояше вместе съ его знакомъ мы будемъ считать 
т р е т ь е й  к о о р д и н а т о й  z точки пространства. Те­
перь, если даны значешя х =  -|-а, у = —  Ь, z =  —  с, 
' то положеше точки уже определится вполне: это будетъ 
точка пересечешя трехъ плоскостей, параллельныхъ ко-
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ординатнымъ и находящихся отъ посл’Ьднихъ въ опредйлен- 
ныхъ разстоятяхъ, —  въ определенный стороны отъ нихъ.
Этотъ способъ определешя положешя точки въ про­
странстве называется с и с т е м о ю  п р я м о у г о л ь н ы х ъ  
к о о р д и н а т ъ .  Прямыя х, у, z пересечешя координат- 
ныхъ плоскостей попарно называются о с я м и  к о о р д и -  
натъ, а точка 0 пересечешя всехъ трехъ координатныхъ 
плоскостей называется н а ч а л о м ъ  к о о р д и н а т ъ .  Въ 
дальнейшихъ чертежахъ, мы будемъ брать только оси ко­
ординатъ, а положешя координатныхъ плоскостей будетъ ими 
определяться.
Если дана точка М въ пространстве, то не трудно по­
лучить ея координаты относительно данной системы: надо 
только черезъ эту точку провести три плоскости «, ß, у, 
параллельныя плоскостямъ I, II, Ш ; эти плоскости отсе- 
кутъ на осяхъ координатъ отрезки, равные по величине и 
направленно координатамъ точки М. Плоскости I, Н, Ш  и 
а, ß, у очевидно образуютъ п р я м о у г о л ь н ы й  п а -  
р а л л е л е п и п е д ъ ;  точки 0 и М суть концы ддагонали 
этого параллелепипеда. Координаты точки М можно полу­
чить на осяхъ х, у, z также, онустивъ перпендикуляры 
MPj, МРо, МР3 на эти оси: очевидно, что эти перпендику­
ляры лежатъ въ граняхъ а, ß, у параллелепипеда и слу­
жатъ д1агоналями этихъ граней (нрямоугольниковъ).
Задача I. Выразить разстояше точки М (х, у, z) отъ 
начала О черезъ ея координаты.
Искомое разстояше г есть длина ддагонали ОМ выше- 
указаннаго прямоугольная параллелепипеда, следовательно г2 
равняется сумме квадратовъ трехъ, измерешй параллеле­
пипеда, т. е. ( ±  х)2 -)- ( ±  f f  -(- ( ±  z)2, или :
г* =  х8 -f- у2 - f  z*. (1)
Если обозначить черезъ а, ß , у углы, образуемые пря­
мою ОМ съ положительными осями координатъ, то въ слу­
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чай, когда точка М имеетъ всЬ координаты положительныя, 
очевидно :
X а У Zcs а =  —, cs ß — — , cs г =  -  ; (2)
Г Г Г W
эти же формулы справедливы и для какого угодно положетя 
точки М, что можно проверить.
Изъ соотношешй (2) мы получимъ:
2 , 2 0 ,  2 X2 4- у* +  Z2, cs а cs ß  4~ cs у —  — ~  ^  ~ — -,
а принимая во внимаше (1) получимъ:
cs2 а 4- cs2 ß  4- cs2 у =  1, (В)
т. е. к о с и н у с ы  у г л о в ъ  к а к о й  у г о д н о  п р я м о й  
в ъ  п р о с т р а н с т в ^  у д о  в л е т в  о р я ю т ъ  с о о т н о -  
ш е н i ю (3), потому что углы какой-нибудь прямой 1 въ 
пространств  ^ съ осями х, у, я, равны угламъ ея парал­
лели ОМ, проходящей черезъ начало, съ осями х, у, z, или
cs2 (1, х) 4- cs2 (1, у) 4- cs2 (1, z) =  1. (4)
Задача II. Выразить разстояше R двухъ точекъ 
Mi (Xj, у„ zx) и Ma (x2j Уг> z2) черезъ ихъ координаты.
Предположимъ, что все ко­
ординаты данныхъ точекъ поло­
жительны. Опустимъ изъ данныхъ 
точекъ перпендикуляры MJP» М2Р2 
на плоскость ху и изъ точекъ 
Р15 Р2 опустимъ перпендикуляры 
PiQi, PjjQ2 на ось х ; тогда 0Q1? 
Р,4 , MJ\ будутъ х„ у„ zx и 
0Q2, P8Q2, МаРа будутъ х2, у2, z». 
Если соединить точки РХР2 и 
провести черезъ Mj прямую MjN II PiPa, то мы будемъ 
иметь:
В,8 SS м2№ 4- V  =  (Z8 —  Z,)* +  W -
Черт. 2.
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Проведя PjL II Ох, мы получимъ Р]Р22 =  P2L2 -f- P,L2 =  
=  (y2—  yt)2 -f- (хг —  Xj)*, и следовательно :
R2 =  (x, —  xO2 +  (y, —  yO2 -f- (z* —  zO2. (5)
Справедливость этой формулы для другихъ положешй 
данныхъ точекъ можно обнаружить проверкой.
Задача III. Определить уголъ двухъ прямыхъ въ 
пространстве.
У г л о м ъ  д в у х ъ  п р я м ы х ъ  115 12 въ пространстве 
называется уголъ, образуемый между прямыми ОМ1? ОМ2, 
проведенными черезъ какую-нибудь точку О параллельно 
даннымъ прямымъ 115 12.
Пусть 1х И 12 образуютъ углы аи ßu и а2, ß2, съ 
осями координатъ; тогда ихъ параллели ОМ  ^ ОМ2, про­
веденный черезъ начало координатъ, будутъ образовать съ 
осями таме же углы.
Соединимъ точки Мх и М2 прямою и назовемъ искомый 
уголъ Z  (lx, U), равный Z  МгОМ2, черезъ у ; тогда :
ß* =  ОМ,* +  0М2а —  20М ,. ОМ2 cs 9
или
Ка =  Г]2 - f  г/ —  2гх. r2 cs <р.
Заменивъ въ последнемъ соотношенш R*, гД г22 по 
формуламъ (1) и (5), мы получимъ по сокращенш:
cs w =
№
принимая же во внимате формулы (2), получимъ: 
cs (р =  csax cs а2 +  csßi csßj 4- cs^ cs^2
или
cs (lx, 12) =  cs (1„ x) cs (12, x) 4- cs (lx, y) cs (12, y) 4-
4- cs (1„ z) cs (12, z). '  '
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Для опред^летя положешя точки въ пространстве можно 
взять также три координатныхъ плоскости I, II, III, пере­
секающихся подъ острыми или тупыми углами, и разстояшя 
отъ нихъ вместе съ знаками последнихъ считать за ко­
ординаты точки. Обыкновенно называютъ прямую (II, ТТТ) 
пересечешя плоскостей П, III осью х, прямую (III, I) —  
осью у и прямую (I, II) —  осью Z, и разстояшя точки 
отъ плоскостей I, II, Ш  считаютъ по параллелямъ этимъ 
о с я м ъ  к о о р д и н а т ъ  х, у, z. Такая система коорди­
натъ называется к о с о у г о л ь н о й .  Въ дальнейшемъ из- 
ложенш мы будемъ пользоваться исключительно прямоуголь­
ными системами.
Упражнеше. Найти координаты точки М, делящей 
отрезокъ MjM2 въ отношеши m:n.
Отв. у _  т х 2 +  ДХ1; у _  т х * +  2 _  mz2 nzt 
ш - f - n ’ т  +  n ’ m + n
§ 2. Полярная система координатъ въ про­
странств!;, или сферическая система координатъ.
Возьмемъ неподвижную точку 0 за и о л ю с ъ , неподвижную 
плоскость а, проходящую черезъ 0 за п л о с к о с т ь  э к в а ­
т о р а ,  неподвижную прямую Oz_Lа за п о ля рну ю ось,  не­
подвижную плоскость ß, проходящую черезъ Oz (въ одну сторону 
отъ Oz), за п л о с к о с т ь  п е р в а г о  ме рид1ана. Точка М 
будетъ вполне определяться ея р а д 1 у с о м ъ  - в е к т о ­
ро м ъ р =  ОМ, угломъ <р этого раддуса-вектора ОМ съ 
плоскостью а (широтою точки М на сфере рад1уса р) и 
угломъ ф плоскости, проходящей черезъ Oz и точку М, съ 
плоскостью ß  (долготою точки М на сфере рад1уса р).
Радаусъ-векторъ р для 
различныхъ точекъ можетъ 
изменяться отъ 0 до сю; 
уголъ <р —  отъ — 9 0 0 
до -|- 90 °, и уголъ ф —  
отъ 0 ° до 360°. Не трудно
Черт. 3.
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уяснить себя, что при данныхъ значетяхъ, р, <р и ф опре­
делится единственная точка пространства.
Вообразимъ прямолинейную систему координатъ, у ко­
торой осью х служитъ прямая иерееЬчешя плоскостей а и ß, 
осью у —  перпендикуляръ въ точке О къ плоскости ß  и 
осью z — - полярная ось. Не трудно найти соотношетя 
между координатами сферическими и прямолинейными для 
этихъ двухъ системъ. Мы имеемъ:
х =  OP cs ф == р cs <р cs ф, у =  OP sn ф =  р cs <р sn ф, 
z =  р sn (р,
т. е. эти формулы служатъ для перехода отъ прямоугольной 
системы къ соответственной сферической ; формулы для 
обратнаго перехода будутъ :
л / --------------------  2р =  Kx* +  y*4-z*, P =  arc.sn^ . .....  ■ - ,
Kx* +  y» +  z*
ф -  a r c .tg ^ .
х
§ з. Проекщя ломаной лиши на прямую 
ВЪ пространств*. П р о е к ц 1ей т о ч к и  А на пря­
мую х называется точка а пересечешя плоскости, перпен­
дикулярной к ъ о с и  п р о е к ц i и х 
Черт. 4. и проходящей черезъ точку А.
Иногда разсматриваются также 
проекщя точекъ плоскостями, накло­
ненными къ х подъ какимъ - нибудь 
« \j угломъ; тагая проекцш называются
1 к о с о у г о л ь н ы м и ;  мы не будемъ
ими заниматься.
П р о е к ц 1 е й  о т р е з к а  AB на прямую х называется 
отрезокъ ab, ограниченный проекщями а и b концовъ дан- 
наго отрезка AB.
Разсматривая соотношешя между отрезками въ про­
странстве и ихъ проекщями можно или ограничиваться
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только а б с о л ю т н ы м и  величинами, или же прини­
мать въ расчетъ и н а п р а в л е н 1я отрезковъ. Въ 
нервомъ случай, проведя черезъ точку А прямую AK II х, 
мы получимъ острый у г о л ъ  (р =  /_ ВАК н а к л о н е -  
н i я отрезка AB къ оси проекцш х. Плоскость BKb _L х 
отсечетъ отрезокъ АК, равный аЪ, и, следовательно, изъ 
прямоугольнаго треугольника АКБ мы получимъ соотно- 
шете между абсолютными величинами отрезка AB и его 
проекцш a b :
ab =  AB cs (f. (9)
Предположимъ, далее, что намъ указаны положительныя 
направленш какъ отрезка A B , такъ и отрезковъ на оси 
проекцш.
Пусть перемещеше точки М по отрезку AB идетъ въ 
положительномъ направленш; тогда 1) если ея проекщя m 
перемещается тоже въ положительномъ направленш, то от­
резокъ AB и его проекщя ab имеютъ одинаковые знаки; 
2) если же проекщя m перемещается въ отрицательномъ 
направленш, то AB и ab имеютъ разные знаки.
Очевидно, что въ первомъ случае уголъ м е ж д у  
п о л о ж и т е л ь н ы м и  н а п р а в л е н 1я ми  отрезка AB 
и оси проекцш х долженъ быть острымъ, а во второмъ 
случае —  тупымъ. Следовательно, равенство (9) остается 
справедливымъ и въ томъ случае, когда мы прини- 
маемъ во внимаше знаки отрезковъ, только за уголъ <р 
надо считать о с т р ы й  или т у п о й  уголъ между п о ­
л о ж и т е л ь н ы м и  направлениями отрезка AB и оси проек­
цш х.
Т е о р е м а .  Проекщя на данную ось х какой угодно 
ломаной лиши, соединяющей две точки А и F, равна проек­
цш прямой AF, если обе эти лиши отсчитывать въ од- 
номъ направленш, напр, отъ точки А къ точке F, а ось 
х имеетъ какое угодно направлете.
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Черт. 5. Если мы имеемъ тре­
угольникъ ABC, то оче­
видно, что сумма проек- 
щй двухъ его сторонъ 
AB и ВС, отсчитывае-
£ ъ
|Ь |о х  мыхъ въ одномъ направ-
ленш, равна проекцш 
третьей стороны А С, отсчитываемой въ томъ же на- 
правленш, т. е.
AB cs <рj -f- ВС cs f * =  АС cs фг,
точно также мы получимъ:
АС cs фj - f  CD cs <ръ =  AD cs ф%, 
AD cs (p2 4- DE cs <pt =  AE cs ф3, 
AE cs фъ DF cs (f 5 =  AF cs <p6;
сложивъ все эти равенства, мы получимъ по сокращенш со- 
отношеше:
AB cs -f- ВС cs <р% CD cs (ръ -j- DE cs 4- 
-f- EF cs <pb =  AF cs <p6,
доказывающее справедливость нашей теоремы.
§ 4 . Преобразоваше прямолинейныхъ сн- 
СТемъ координатъ. Мы выведемъ сначала об идя фор­
мулы преобразоватя одной косоугольной системы въ другую 
тоже косоугольную, а затЪмъ изъ нихъ получимъ формулы 
для преобразована прямоугольныхъ системъ.
С лучай  I. Старая (xyz) и новая система (XYZ) 
имеютъ одинаковый направлешя осей, но разныя начала 
О и О'.
Пусть новое начало О' имеетъ все координаты поло- 
жительныя: х', у', ъ‘ ; тогда очевидно, что для точки М, 
у которой все старыя и новыя координаты положительны,
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ея старыя координаты х, у, z (разстояшя М отъ I, II, Ш) 
будутъ равны новымъ X, Y, Z (разстояшя отъ I', II', П1'), 
сложеннымъ съ разстояшями х', у', z' между координатными 
плоскостями I и I', II и II', Ш  и Ш ', т. е.
х =  х '+ Х, у == у '+  Y, z =  r '+ Z . (10)
Черт. 6.
Случай II. Старая (xyz) и новая система (XYZ) 
им г^отъ общее начало, но разныя направлетя осей.
Соединимъ точку М съ началомъ координатъ и по- 
строимъ ея координаты какъ въ новой, такъ и въ ста­
рой системе. Очевидно, что старыя и новыя координаты
представляются соответствен­
ными звеньями ломаныхъ ли- 
шй ОгрМ и ОЕРМ, если звенья 
последнихъ соответственно па­
раллельны старымъ и новымъ 
осямъ координатъ.
На основанш теоремы 
предыдущая § ироекцш ло­
маныхъ лишй ОгрМ и 0RPM 
на какую-угодно ось проек­
цш одинаковы. Будемъ ихъ 
проектировать последовательно 
на оси х, у, z ; мы получимъ, сравнивая ихъ проекцш, та- 
шя соотношешя:
х +  у cs (у, х) - f  z cs (z, х) =  X cs (X, х) -f- Y cs (Y, x) - f  
- f  Z cs (Z, x),
X cs (x, у) +  у +  z cs (z, у) =  X  cs (X, y) +  Y cs (Y, y) +
+  Z cs (Z, y),
x cs (x, z) - f  у cs (y, z) - f  z =  X cs (X, z) - f  Y cs (Y, z) - f
Z cs (Z, z),
(11)
Изъ этихъ равенствъ можно определить х, у, z, и мы 
получимъ для нихъ л и н е й н ы я  выражешя черезъ X, Y, Z.
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груза, штивать его въ трюмахъ, для каковой цели онъ дол- 
женъ иметь, кроме судовой команды, достаточное число ра- 
бочихъ. При нагрузке изъ бунта, при особой спешности, 
невозможно установить обязательную норму времени для 
npieMa груза; однакожъ, если не будетъ условлено особымъ 
соглашетемъ, то, при нагрузке изъ бунта, судохозяинъ обя- 
занъ иметь столько рабочихъ, чтобы принять въ трюмы 
баржи одну тысячу четвертей не более какъ въ два часа 
времени. При нагрузке изъ амбаровъ судохозяинъ обязанъ 
им'Ьть такое число дополнительныхъ рабочихъ, чтобы при­
нять одну тысячу четвертей не более какъ въ течете четы­
рехъ часовъ. Пр. Рост. 6 см. выше на 428 стр.
Пр. Рост. 7: Если грузитель не окончитъ нагрузку въ 
определенное § 4-мъ время, то онъ уплачиваетъ посуточно, 
начиная съ 6-ти часовъ утра атЬдующаго дня: за первыя 
сутки 50 ^  и за вторыя 5 0 ^  съ фрахта. ЗагЬмъ судохо­
зяинъ въ праве отказаться отъ перевозки, выгрузить грузъ 
за счетъ грузителя и искать другой фрахтъ.
П р и м гЬ ч а н 1е: Нагрузка должна быть со стороны гру­
зителя равномерная въ течете всего рабочаго дня. Поэтому, 
если грузитель съ утра подаетъ грузъ медленно на паровую 
баржу, то онъ не въ праве требовать отъ судовладельца 
прибавки числа рабочихъ после полудня, чтобы окончить 
нагрузку въ тотъ же день; однакожъ онъ можетъ прибавить 
рабочихъ за свой счетъ, если пожелаетъ. Также точно, если 
грузится буксирная баржа, грузитель обязанъ подавать грузъ 
равномерно, какъ въ первый, такъ и на другой день. Одна­
кожъ онъ можетъ нагрузить баржу въ тотъ же день, если 
пожелаетъ, и судохозяинъ въ такомъ случае обязанъ иметь 
достаточное число добавочныхъ рабочихъ.
Пр. Рост. 8: По нагрузке баржи капитанъ обязанъ 
безотлагательно следовать по назначешю, если не будетъ обу­
словлено время отхода. При этомъ капитанъ въ праве поль­
зоваться безплатной разводкой моста лишь въ томъ случае, 
если до разводки осталось не более часа времени. Однакожъ 
грузитель въ праве потребовать всегда экстреннаго прохода 
черезъ мостъ съ платою за экстреннз^ю разводку за свой 
счетъ, хотя бьт за 7 4 часа до разводки.
Пр. Рост,. 9: При обыкновенныхъ обстоятельствахъ по­
годы, следовате къ рейду баржъ не должно превышать до
i -го сентября: для паровыхъ баржъ 18 часовъ, а для буксир-
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шныхъ 36 часовъ, a после i-ro сентября: для паровыхъ — 
24 часа и для буксирныхъ —  48 часовъ. Счетъ времени для 
сл^довашя къ рейду начинается по проходе жел'Ьзнодорожнаго 
моста. По истечеши срока, установленнаго симъ § - омъ для 
следовашя баржъ на рейдъ, насчитываются пени полностью 
за ц'Ьлыя сутки по следующему разсчету: за первыя сутки 
20^ , за вторыя сутки 30 ^  съ фрахта.
П р и м гЬ ч а н 1е: Задержка въ гирлахъ, всл,Ьдств1е мел- 
ковод1я и невозможности прохода гирлъ, а равно тумана, 
въ разсчетъ времени следовашя баржъ до рейда не прини­
мается и отъ ответственности за промедлеше освобождаетъ.
Пр. Рост, ю : Если это промедлеше произойдетъ отъ 
повреждешя машины или тому подобныхъ чрезвычайныхъ 
причинъ, отъ капитана не зависящихъ, то судовлад^ледъ, 
хотя и освобождается отъ пени, однакожъ обязанъ немед­
ленно подать другую баржу и перегрузить своими средствами 
и за свой счетъ грузъ. Если же всл^ дсте такого промед- 
лешя, грузитель вынужденъ платить контръ-стал!ю, то та­
ковая падаетъ на судохозяина, соответственно происшедшаго 
промедлешя.
Пр. Рост, и :  Если до нагрузки или во время оной 
обнаружится, что баржа по какимъ бы то ни было причи- 
намъ следовать на рейдъ не можетъ, то судохозяинъ обязанъ 
заменить ее другою баржею и принять расходъ по пере­
грузка за свой счетъ.
Пр. Рост. 12: По прибытш на рейдъ груженой баржи, 
приступаютъ немедленно, если погода позволяетъ, къ вы­
грузке на морской пароходъ или судно, соблюдая при этомъ 
очередь прибьтя баржъ на рейдъ къ пароходу или судну, 
принимающему ихъ грузъ.
Пр. Р ост. 13: Неприбьте къ этому времени морского 
парохода или судна для зафрахтованной баржи, отъ какихъ 
бы причинъ таковое неприбьте не происходило, падаетъ на 
ответственность грузителя. Начиная съ 6-ти часовъ утра 
сл^дующаго дня, насчитывается кoнтpъ-cтaлiя, посуточно, въ 
следующемъ размере*, за первыя сутки присчитывается къ 
фрахту 20^ , за вторыя 20 ^, за третьи 40;^, за четвертая 
50 % фрахта. Если и загЬмъ не посл^дуетъ соглашешя 
между судохозяиномъ и грузителемъ, то судохозяинъ въ 
праве потребовать свою баржу обратно и выгрузить грузъ 
въ томъ пункте, где принялъ. Если бы грузитель отказался
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отъ выгрузки, то судохозяинъ обязанъ озаботиться наймомъ 
амбара, выгрузкой и приня^емъ всгЬхъ м'Ьръ къ сбережешю 
груза за счетъ грузителя.
Пр. Рост. 14: Выгрузка производится средствами и за 
счетъ судохозяина. Выгрузка паровой баржи не должна 
продолжаться дол'Ье 12 часовъ, буксирной —  24 часовъ. Если 
выгрузка на рейд1з производится дол'Ье вышесказанныхъ сро- 
ковъ, то сверхъ указаннаго времени насчитывается контръ- 
стапхя въ томъ же разм'Ьр'Ь и посуточно, какъ сказано въ 
§ 13, въ пользу судохозяина. Два часа промедлешя въ вы- 
грузк^ баржи не подлежатъ ueu'k.
П р и м ^ ч а н i е : Сказанное въ отношенш начета контръ- 
сталш за промедлеше въ выгрузк^ изъ баржи относится къ 
тому случаю, когда грузится хотя бы разнородный товаръ, 
но принадлежащий одному лицу и на тотъ же пароходъ.
Пр. Рост. 15: Въ томъ случай, если грузится пароходъ, 
такъ называемый, sottokolo, т. е. когда на тотъ же пароходъ 
грузится товаръ, принадлежашдй разнымъ лицамъ и изъ раз- 
ныхъ м'Ьстъ, то судовладелец долженъ быть предупрежденъ, 
и въ такомъ случай, въ виду сложности нагрузки, начетъ 
контръ-сталшныхъ денегъ за задержку въ выгрузк^ начи­
нается сутками позднее.
Пр. Рост. 16: При зафрахтованы баржъ для выгрузки 
на парусное судно, простойные дни устанавливаются въ томъ 
же порядка, какъ и для пароходовъ sottokolo.
Пр. Рост. 17: Если въ осеннее время баржа нагрузилась 
и загЬмъ огЬдоваше на рейдъ делается невозможнымъ, всл'Ьд- 
CTßie наступлешя морозовъ, то безразлично, nrfe бы морозъ 
не застигъ баржу, фрахтъ уплачивается сполна.
Пр. Рост. 18: Въ случаяхъ обратной выгрузки груза 
изъ баржи, согласно §§ 13 и 17 и прим'Ьчашя къ § 7-му, вы­
грузка производится безотлагательно, при чемъ судохозяинъ 
обязанъ подать грузъ на палубу безвозмездно; однакожъ 
грузитель обязанъ своими средствами и за свой счетъ наби­
рать грузъ въ мъшки. #
Пр. Рост. 19: Если привозится обратно остатокъ груза, 
за недостаткомъ м'Ьста на морскомъ пароход^ или судн'Ь, 
бол'Ье трехсотъ четвертей, то за привезенное количество 
сверхъ 300 четвертей фрахтъ уплачивается въ половинномъ 
разм^р^; однакожъ выгрузка должна начаться немедленно 
по прибытш и грузитель обязанъ набирать своими сред-
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ствами и за свой счетъ грузъ въ мешки, а судохозяинъ —  
подать на палубу.
Пр. Рост. 20: Bcfe обстоятельства, по которымъ уста­
навливается время начала и конца нагрузки, проходъ мостовъ, 
сл^довате чрезъ гирла, прибьте на рейдъ, начало и конецъ 
выгрузки, а равно все задержки во время нагрузки, выгрузки 
и огЬдоватя къ рейду должны вноситься въ Шханечный жур- 
налъ, съ точнымъ указатемъ какъ времени, такъ и подробно 
вс1>хъ прочихъ обстоятельствъ.
Пр. Рост. 21: Не подлежащимъ пене и контръ-стал1ямъ 
признается замедлеше въ работахъ при нагрузке —  отъ 
дождя, а при выгрузке —  отъ всякой вообще неблагопр!ят- 
ной погоды.
§ 104. О п р е д е л е н 1 е  с р о к а  н а г р у з к и  п р и б л и ­
з и т е л ь н о .
Риж. 190: Выражетя, употребляемыя часто въ церте- 
пар^яхъ и имеюшдя целью предоставить пароходамъ, зафрах- 
тованнымъ для получешя здесь (т. е. изъ Рижскаго порта) 
груза, известную свободу въ распоряженш временемъ, отно­
сительно определеннаго имъ срока, въ течете котораго они 
не ранее могутъ требовать груза и не позже д. б. готовы 
къ нагрузке, должны быть понимаемы следующимъ образомъ:
1) „около" (circa) или другое сходное по смыслу выра- 
жеше, соединённое съ условленнымъ срокомъ, значитъ: не 
ранее 5 дн. до и не позже 5 дн. после назначеннаго числа;
2) „въ начале" (Anfangs) даннаго месяца значитъ: не 
ранее i -го и не позже ю-го числа этого месяца;
3) „около середины" (gegen Mitte) даннаго месяца зна­
читъ: не ранее i i -го и не позже го-го числа сего месяца;
4) „подъ конецъ" (gegen Ende) даннаго месяца значитъ: 
не ранее 21-го и не позже последняго числа сего месяца.
Пр и м е  ч а н i е : Выражетя „середина" или „конецъ" ме­
сяца, упощэебленныя безъ всякаго ограничительная приба- 
влешя, обозначаютъ 15-ое и последнее числа месяца !).
i) Въ Перн. 45 содержится буквально то же, что и въ Риж. 190. 
Per. 45: Unter den in Charterparthien öfters vorkommenden A u s­
drücken, welche den Z w eck haben, den behufs Abholung von Ladungen  
auf hier befrachteten Dampfern, mit Rücksicht auf den ihnen dazu ge-
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Либ. I, 36: Подъ часто употребляемыми въ шартепар- 
т1яхъ выражешями, имеющими целью нанятымъ для взяйя 
изъ Либавскаго порта грузовъ пароходамъ или паруснымъ 
судамъ доставлять относительно назначеннаго имъ для того 
срока известный просторъ времени, въ течете котораго они 
не ранее могугь требовать груза и не позже должны быть 
готовы къ нагрузке, подразумевается следующее:
1) „около" или другое сходное по смыслу выражеше сое­
диненное съ условленнымъ числомъ, какъ напримеръ: „какъ 
разсчитываюгь", „какъ предполагаютъ", значитъ: относительно 
пароходовъ не ранее 5 дней до й не позже 5 дней после на­
значеннаго числа, относительно парусныхъ судовъ не ранее 
ю  дней до и не позже го дней после назначеннаго числа;
2) „въ начале" даннаго месяца значитъ: не ранее i-ro 
и не позже го-го числа этого месяца;
3) „около середины" даннаго месяца значитъ: не ранее
i i -го и не позже 20-Г0 числа этого месяца;
4) „подъ конецъ" даннаго месяца значитъ: не ранее 21-го 
и не позже последняго числа этого месяца;
5) „первая половина" даннаго месяца значитъ: отъ пер- 
ваго до 15-го числа включительно, „вторая половина" значитъ: 
отъ 16-го до последняго числа включительно');
6) „немедленно по открыли навигащи" значитъ, что па- 
роходъ, нанятый въ Северное море, долженъ прибыть столь
setzten Termin, einen gewissen Zeitspielraum zu gewähren, während  
dessen sie frühestens Ladung fordern dürfen, resp. spätestens zum L a ­
den bereit sein müssen, bed eu tet:
1. „circa“ oder ein dem sinnverwandter, mit dem stipulirten Datum  
in Verbindung gebrachter Ausdruck: nicht früher als 5 T age vor und 
nicht später als 5 T age nach dem Datum ;
2. „Anfangs“ eines bezeichneten M onats: nicht früher als am 1. und 
nicht später' als am 10. des M onats;
3. „gegen Mitte“ eines bezeichneten Monats : nicht früher als am 
11. und nicht später als am 20. des M onats;
4- wgeg en E n de“ eines bezeichneten M onats: nicht früher als am 
21. und nicht später als am letzten T age des Monats.
A n m e r k u n g :  M i t t e ,  resp. E n d e  eines Monats, ohne jeden  
die Bestimmtheit dieser Ausdrücke abschwächenden Zusatz gebraucht, 
werden als der 15. und letzte T a g  des Monats angesehen.
Cp. Bc*fe приведенные въ § 48 обы ч а и  выше на 183— 190 стр.
i) Об. Кал. 9 б. см. выше на 184 стр., Об. Рост. 9 на 185 стр.
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заблаговременно, чтобы нагрузка его могла быть произведена 
въ течете трехъ недель, а пароходъ, нанятый въ Балтшское 
море, столь заблаговременно, чтобы нагрузка его могла быть 
произведена въ течеше двухъ недель, и что парусное судно 
во всякомъ случай должно прибыть столь заблаговременно, 
чтобы нагрузка его могла быть произведена въ течеше че­
тырехъ недель, считая со дня офищальнаго открьтя нави- 
гацш (ср. § 19 отд. II см. выше на 188 стр.).
1) Выражеше договора „средшя числа месяца“ д. б. тол­
куемо въ смысле отъ „ю — 20 числа месяца“. Тез. Д. Но­
сенко I т. № 287. Р'Ьш. Сен. 1877 г* З1 янв- № 157 (Ук. 4 апр. 
№ 594: первыя числа месяца —  по ю, последшя —  отъ 21. 
Пр. Од. к. с. № 7) по д. Дурилина съ Летала.
2) Выражеше „около конца тоня“ не м. б. понимаемо въ 
смысле „не позже конца тоня“, какъ неправильно призналъ 
ком. судъ, а означаетъ или нисколько дней предшествующихъ 
„концу тоня“ или нисколько дней последуюхцихъ за нимъ, 
точно также какъ однозначуиця выражешя „около половины 
тоня“ или „около 18 тоня“ отнюдь не означали бы „не позже 
15 или 18 тоня“, но обнимали бы и дни, предшествующие 15 
или 18 тоня и близко следуюпце за ними дни. РЪш. Сен. 
1877 г- 13 Ф-/ 26 мая № 877 по д. Диксона и Гарриса съ 
Папагеоргокопуло. Д. Носенко III т. № 147.
3) (При зафрахтованы парохода), „который ожидается, что 
будетъ готовымъ грузить чрезъ приблизительно ю  дней“, . . . 
выражеше „чрезъ приблизительно ю  дней“, въ виду нахо­
жденья парохода во время совершешя сделки очень далеко 
отъ Одессы (места нагрузки) и въ виду часто встречающихся 
въ морскомъ плаванш случайностей, въ особенности при со­
вершены судами далекихъ рейсовъ, препятствующихъ не 
только съ точностью, но и съ большею или меньшею веро­
ятностью определить время прибьтя судна въ данный пунктъ, 
не м. б. понимаемо въ смысле только о д и н ъ  день позже 
или раньше ю-го дня . . ., а, смотря по обстоятельствамъ, 
и въ более обширномъ смысле. Опр. Сен. 1887 г. 30 с. № 1497 
по д. Леви и Гермеръ съ Уильки и Тернбуль. В. Гребнеръ 
II Ч. № 120.
Пр. I. СПБ. I : Перюдъ времени, —  въ течете котораго 
все действ1я, обязательныя для лица, заключившаго сделку 
на С-.Петербургской бирже по продаже или отправке хлеб- 
ныхъ или зерновыхъ товаровъ за границу на условш от­
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правки ихъ при или по открытш навигацш, должны быть 
окончены, —  начинается со дня фактическаго (въ коммерче- 
скомъ смысл^) открьтя навигацш ( § 2 )  при С.-Петербург- 
скомъ порте и кончается черезъ три недели *), въ тотъ же 
самый день недели.
Пр. I. СПБ. 2: Днемъ фактическаго, въ коммерческомъ 
смысле, открьтя навигацш признается тотъ, въ который, 
но вскрытш Невы, обнаружится совокупность следующихъ 
условш нашего судоходства: а) число иришедшихъ изъ-за 
границы въ  С.-Петербургъ (считая какъ пришедпие собственно 
въ городъ, такъ и пришедгше въ Гутуевскш портъ) парохо- 
довъ составитъ не менее 35-ти2) ; б) npieMKa и погрузка то- 
варовъ въ подлежащихъ местахъ будетъ производиться без- 
препятственно отъ льда3).
П р и м е ч а н 1е: Всякш имеетъ право исполнить все ле­
жания на немъ обязанности по отправке товаровъ и ранее 
назначенныхъ сроковъ.
Пр. I. СПБ. 3: Въ случае, если после однажды устано- 
вившагося и признаннаго дня фактическаго (въ коммерче­
скомъ смысле) открьтя навигацш встретятся вследсгае Jla- 
дожскаго ледохода катя-либо препятств1я къ свободному 
судоходству, въ которой-либо изъ частей (начиная изъ-подъ 
Невскаго) нашего сообщешя съ моремъ, или къ безпрепят- 
ственной погрузке товаровъ, то все дни, въ течете которыхъ 
те препятств!я будутъ существовать, не считаются навига- 
щонными и на все количество этихъ дней удлинняется тотъ 
перюдъ времени, въ течете котораго доставка или погрузка 
должны были быть произведенными.
П р и м е ч а ш е :  Эти ненавигашонные дни це входятъ въ 
счетъ простойныхъ дней корабля, парохода и судна.
Пр. I. СПБ. 4: Объ определенш дня фактическаго (въ 
коммерческомъ смысле) открьтя навигацш С. Петербургскаго 
порта на вышеизложенныхъ основашяхъ, равно какъ и объ
1) Ср. Дог. II СПБ. з и 4, Об. Кал. 9 выше на 184 стр., 3 недели 
R ev. 15 на 190 стр., 2— 3 недели Риж. 73 на 189 стр., 2 —4 недели Либ.
II А. 19 на 188 стр. Либ. I, 36 на 437 стр., 4 нед-Ьли Per. 14. на 190 стр., 
6 недель Риж. 84 на 190 стр.
2 ) ю  кораблей Риж. i  выше на 186 стр.
3) Риж. 73 прим., Per. 14 прим. см. выше на 190 стр.
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объясненныхъ въ § 3-мъ исключешяхъ, въ биржевомъ коми­
тете составляются акты, о чемъ доводится до сведешя бир­
жевого купечества припечаташемъ въ Кронштадтскихъ ко- 
рабельныхъ листахъ и выставлешемъ объявлены въ бирже­
вомъ зале 1). Съ означенныхъ актовъ, по желашю биржевого 
купечества, .могутъ быть выдаваемы удостоверительныя коти 
или свидетельства.
Пр. I. СПБ. 5: Вышеприведенныя правила имеютъ зна- 
чеше только для заграничныхъ сношенш лицъ, торгующихъ 
на С. Петербургской бирже, по продаже и отправке хлеб- 
ныхъ и другихъ зерновыхъ товаровъ за границу и не могутъ 
изменять въ чемъ-либо порядокъ и правила, ныне суще­
ствующее на здешней бирже между здешними покупателями 
означенныхъ товаровъ и ихъ здешними продавцами.
§ 105. С р о к ъ  н а г р у з к и  (или в ы г р у з к и )  „ п о  о б ы ­
чаю".  Б е з п л а т н о с т ь  с т а л ! й н ы х ъ  дней.
Риж. 176: При зафрахтовали судовъ въ Риге, срокъ 
для нагрузки определяется по соглашенш. Въ случаяхъ же, 
въ которыхъ время нагрузки не определено ни цертепарт1ею, 
ни особымъ о томъ услов!емъ, полагаются:
П ри  н а г р у з к е  ль на  и к о н о п л и :  на парусныя суда 
вместимостью до roo ластовъ вкл. 6 дней, до 160 л. —  8 дн., 
до 2Ю л. — ю  д., свыше 210 л. —  21 ластъ въ день, на пара­
ходы вместимостью ДО 200 л. —  4 дн., свыше 200 л. — 50 л. 
въ день.
П ри  н а г р у з к е  х л е б а  и с е м я н ъ :  на пароходы по 
юоо квартеровъ въ день на i люкъ, за каждый люкъ больше 
по 500 квартеровъ, на парусныя суда 500 квартеровъ въ день*).
Въ случае приступлешя къ нагрузке вышепоименован- 
ныхъ товаровъ i октября или позже, къ выше условленному 
или по вышеприведеннымъ правиламъ определенному коли­
честву дней прибавляется еще 25%'.
П ри н а г р у з к е  м а с л и ч н ы х ъ  в ы ж и м о к ъ :  на па­
русныя суда 30 тоннъ въ рабочш день, на пароходы 75 тоннъ
1) Ср. Риж. I выше на 186 стр., Риж. 42 а, Риж. 79 а на 187 стр., 
Риж. 73 на 189 стр., Per. 14, R ev. 41 на 190 стр.
2) бооо пудовъ въ день Риж. 6 см. выше на 186 стр.
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въ рабочш день, а за снят1емъ плавучаго моста по 50 тоннъ 
въ рабочш день.
П р и  н а г р у з к е  л ' Ь с н ых ъ  т о в а р о в ъ н а  п а р у с -  
н ы я с у д а :  Планокъ, досокъ въ полныхъ грузахъ, а равно 
смешанныхъ л^сныхъ товаровъ: до 85 ластовъ —  7 рабочихъ 
дней, свыше 85 ласт, до 120 ласт. вкл. —  по 12 ласт, въ ра­
бочш день, свыше 120 ласт. —  го рабочихъ дней съ прибавкою, 
свыше 120 ласт., по 25 ласт, въ рабочш день. Брусьевъ и 
балокъ вместе съ лесомъ для складки товаровъ, щепочнаго 
леса (шпицмалки, Splittholz) въ полныхъ грузахъ: до 8о ласт. 
(120 лодовъ (loads), бооо' голл. бр.) 7 рабоч. дней, свыше 
8о ласт. (120 лодовъ, бооо' голл. бр.)до 150 ласт. вкл. (200 лод., 
юооо' гол. бр.) го раб. дн., свыше 150 ласт. (240 лод, 12000' 
гол. бр.) го раб. дней, съ прибавкою при грузе свыше 150 
ласт, на 25 ласт., 40 лодовъ (loads), 2000' гол. бр. по одному 
рабочему дню.
Шлиперовъ въ полныхъ грузахъ по бо лодовъ въ ра­
бочш день, но не менее 4 дней, хотя бы судно было меньше 
200 лодовъ.
П ри  н а г р у з к е  л е с н ы х ъ  т о в а р о в ъ  на п а р о ­
х о д ы:  Планокъ и щепочнаго леса (шпицмалки): на паро­
ходы вместимостью до 120 штанд. з дня, отъ 121— 240 штанд. 
4 дня, отъ 241— 375 штанд. —  5 дн., отъ 376— 540 штанд. 6 дн., 
свыше 540 штанд. —  90 штанд. въ рабочш день.
П р и м е ч а н 1е: При нагрузке досокъ на пароходы 
вместимостью до 375 штандардовъ можетъ быть прибавленъ 
одинъ день, на пароходы вместимостью свыше 375 штандар­
довъ два дня.
Ш л и п е р о в ъ :  до900лодовъ (loads)3 дня, о тъ 900— 1600 
лодовъ 4 дня, отъ 1601— 2500 лодовъ 5 дней, свыше 2500 ло­
довъ —  500 лодовъ въ день.
Б р у с ь е в ъ ,  б а л о к ъ  и м а у е р л а т о в ъ :  до 650 ло­
довъ =  200 тультовъ (по 216 погонныхъ футовъ N. К. и " , 
друпе размеры по соразмерности) 4 дня, отъ 651 до iioo  ло­
довъ =  201— 330 тульт. 5 дней, отъ h o i  до 2000 лод. =  331 
до боо тульт. 6 дней, свыше 2001 лодовъ =  свыше 601 тульт. 
—  350 лодовъ =  roo тульт. въ день.
Либ. I, 17: Найменьшею работою, долженствующею 
производиться въ одинъ день нагрузки, следуетъ считать 
доставку на судно парусное 20 ластовъ, а на пароходъ 75 ла­
стовъ хлеба или семянъ или другихъ товаровъ по соразмер­
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ности. Нагрузчикъ, однако, имеетъ право доставить въ одинъ 
день и бол^е груза, такъ что онъ можетъ доставить весь 
грузъ въ течете одной трети условленныхъ для выгрузки и 
нагрузки дней, а шкиперъ обязанъ принять грузъ; то же 
самое относится къ работе, долженствующей производиться 
въ одинъ день выгрузки.
Rev. 39:* Wenn Schiffe ohne bestimmte Lösch- resp. La­
detage, oder aber mit der Clausei „nach Usance" oder „ohne 
Aufenthalt" zu löschen resp. zu beladen sind, so sind, falls nichts 
Anderes stipulirt worden ist, die Lösch- und Ladetage für Se- 
gel- und Dampfschiffe, wie folgt, festgestellt:
a) Einkommende Ladungen müssen entlöscht werden:
1) Zollpflichtige Waaren nach Anordnung.des Zollamtes; 2)Zoll­
freie Waaren und solche, welche, etwa wie Steinkohlen, nur 
nach den in dem Connoissement enthaltenen Angaben verzollt 
werden:
Segelschiffe ä 40 Tons pro Tag,
Dampfschiffe
bis 500 N. R. Т. ä 100 T
3) Schiffe mit Ladungen für mehrere Empfänger beginnen mit 
der Entlöschung, sobald sie nach ihrer Einclarirung zum Löschen 
bereit sind, und ist der Adressat bei etwaigen Verzug seitens 
der Empfänger berechtigt, für Rechnung und Gefahr derselben 
die Waare zu entlöschen und auf den Stapelplatz abzuführen.
b) Ausgehende Ladungen müssen beladen werden : 1) Flachs, 
Heede und Hanf: Segelschiffe bis 100 Last in 7 Tagen, bis 160 L. 
in 9 Tag., Segelschiffe bis 210 Last in 10 Tagen, über 210 L .—  
ä 20 Last pro Tag. Dampfschiffe bis 200 Last in 5 resp. 4 
(ungeschraubt) Tagen, bis 350 Last in 7— 5 Tagen, bis 500 L. 
in 9— 5 Tagen, über 500 Last in 11 resp. 7 Tagen. 2) Getreide: 
Segelschiffe ä 20 Last pro Tag, Dampfschiffe bis 500 N. R. T. 
ä 100 Last pro Tag, über 500 N. R. Т. ä 150 Last pro Tag.
Unter Tagen sind Arbeitstage zu verstehen, unter Lasten 
factisch eingenommene Lasten1).
über 500— 800 „ „ ä 125 
über 800 „ „ ä 200
1) Рев. 3 9 : Если суда должны выгружаться или нагружаться 
безъ опред'кленныхъ дней выгрузки или нагрузки, а или съ оговоркою 
„по обычаю" или „безъ замедлешя", то, если не будетъ иначе условлено,
m1) По удостоверена Одесскаго биржевого комитета 
(14 марта 1890 г. №25), по существующему въ Одессе о б ы ­
ч а ю,  при зафрахтовали парохода по частямъ и при упо­
треблении въ цертепартш . . . выражешя „the cargo to be 
loaded as customary mith berth steamers" при благопр!ятной 
погоде грузится въ день не менее 20000 пуд. зерновыхъ 
продуктовъ, т. е. приблизительно 335 тоннъ, при чемъ на­
грузка доходитъ въ день и до 30000 пуд. или до 500 тоннъ1). 
О пр. Сен. 1890 г. 6 с. № 1027 по Д- т* Я. Леви и Ко. съ 
Виграмъ. В. Гребнеръ II ч. № 126.
2) Согласно правиламъ Одесской биржи . . . фрахтова­
тель им^еть право грузить 20000 пудовъ въ день, исключая
установляются следуюице дни выгрузки или нагрузки для парусныхъ  
и паровыхъ су д о в ъ : а) приходяпце грузы должны быть вы груж ены :
i) подлежаице оплате пошлиною товары по распоряжение таможен­
н а я  начальства (ср. R ev. 36 ниже на 449 стр.), 2) свободные отъ по- 
шлинъ товары и таше, которые, какъ каменный уголь, оплачиваются 
пошлиною только согласно содержащимся въ коносаменте указаш ям ъ: 
изъ парусныхъ судовъ по 40 тоннъ въ день, 
изъ паровыхъ
до 500 N. R. Т. по ю о т. ) съ I октября по 125 т. \ съ i  марта 
отъ 500— 8оо „ „ по 125 т. i  до последняго по 150 т. i  по 
свыше 8оо „ „ по 200 т. j дня февраля по 250 т. ] 30 сентября
3) суда съ грузами для многихъ получателей начинаютъ выгрузку, 
какъ только они по очищенш пошлиною будутъ готовы къ выгрузке, 
и при промедленш получателей адресатъ имеетъ право на счетъ и 
страхъ ихъ товары выгрузить и свезти на складочное место.
Ь) Отходяпце грузы должны быть нагруж ены : i) л е н ъ , к о ­
н о п л я  и п а к л я :  въ парусныя суда до ;оо ластовъ въ 7 дней, до 
160 л. въ 9 дн., до 2ю  л. —  въ ю  дн., свыше 210 л. по 20 ластовъ въ 
д ен ь ; въ паровыя суда до 20 л. въ 5 или 4 дн., до 350 л. въ 7 или 
5 дн., до 500 л. —  9 или 5 д., свыше 500 л. 11 или 7 дн. 2) з е р н а  въ 
парусныя суда по 20 л. въ день, въ паровыя до 500 N. R. Т . по 100 л., 
свыше 500 N. R. Т . по 150 л. въ день. (N. R. Т. — номинальныхъ ре- 
гистровыхъ тоннъ).
Подъ днями разумеются рабоч1е дни, подъ ластами фактически 
принятые ласты.
i) В ъ 1896 г. въ О десса проектировано, „чтобы minimum коли­
чества отрубей, грузимыхъ въ т е ч е т е  дня, считался, въ 8ооо пуд., 
заключающихся въ 4000 мешковъ, что со о т в е тст в у е м  такому коли­
честву мешковъ, въ коихъ находится 20,000 пудовъ хл^ба“. Отч. Одес. 
ком. торг. и мануф. за 1896 г. 31 стр.
По Пр. Рост. 5 д. б. гружено юоо четвертей въ 4 часа. См. выше 
432 стр. При sottokolo см. Пр. Рост. 15 на 435 стр.
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воскресныхъ, праздничныхъ, дождливыхъ и сьгЬжныхъ дней. 
Опр. Сен. 1895 г. 19 окт. № 1062 по д. Джекобсъ Овенъ и 
Ко. съ Моффетомъ, В. Гребнеръ II ч. № 127.
3) По удостов^ретю Одес. бирж. ком. отъ 3 д. 1894 г. 
№ 154, въ Одессе существуетъ о б ы ч а й ,  по которому гру­
зитель, по wkp'k предоставлешя ему очереди, обязанъ доста­
влять на пароходъ не менее 20000 пуд. зерна въ день, при 
чемъ онъ не обязанъ производить погрузку въ воскресные 
и праздничные дни, а также въ дождливую и снежную погоду. 
Опр. Сен. 1895 г. 2 н. № 1142 по д. Сивеврайта съ Кристи. 
В. Гребнеръ II ч. № 128.
4) По договору, т. наз. „а la cueillette“ —  нагрузка раз­
нородными и принадлежащими несколькимъ хозяев'амъ гру­
зами, . . .  по удостов^ретю Одес. бирж, комитета отъ 31 окт. 
1890 г., число стоевыхъ дней для нагрузки и выгрузки за­
ранее не определяется, а условливается, что таковыя д. про­
изводиться возможно скорее. Опр. Сен. 1893 г* 12 марта 
№ 15 по д. т. д. Г. Твиди съ т. д. Т. Вильсонъ. В. Греб­
неръ II ч*. № 124.
5) Хотя въ силу ст. 1714 т. XI ч. 2 (ныне 352 У. С. Т.) 
реш етя ком. судовъ въ случаяхъ, где нетъ точныхъ и яс- 
ныхъ законовъ, дозволяется основывать на торговыхъ обы- 
чаяхъ, но, очевидно, для того, чтобы о б ы ч а й  могъ служить 
основашемъ для суда при толкованш договора, необходимо, 
чтобы таковой былъ точно и определенно установленъ и вы­
ражался бы въ ряде постоянныхъ и однообразныхъ соблю­
дены его, при чемъ, какъ то уже и было разъясняемо Пр. 
Сенатомъ, обязанность доказать существоваше обычая, на 
которомъ основываетъ права свои тяжушдйся, несомненно 
лежитъ на семъ последнемъ, а не на суде, вообще никакихъ 
справокъ по делу не собирающемъ. Между темъ существо- 
вате въ Одессе —  месте заключетя и окончательнаго испол- 
нешя сделки —  обычая, по которому выражете „prompt 
schipment“ означало бы срокъ нагрузки именно въ течете 
не более 15 дней, не только по делу не установлено, но прямо 
опровергается представленнымъ къ делу удостоверешемъ 
биржевого комитета отъ 31 янв. 1885 г-> изъ коего усматри­
вается, что подъ этимъ выражешемъ въ одесскомъ порте 
разумеется срокъ въ три недели, если взаменъ этого срока 
не сделано особой оговорки . . . Что же касается до обычая, 
существующаго по сему предмету въ Англш, то, не говоря
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уже о томъ, что, какъ видно изъ представленныхъ къ делу 
удостов^ренш, онъ и тамъ относительно срока понимается 
различно, къ прим^нетю его къ настоящему случаю въ виду 
заключешя договора не въ Англш, а въ Одессе, не пред­
ставляется достаточныхъ основашй. Опр. Сен. т886 г. 6 марта 
№ 503 по д. Трёстера съ Макъ-Набъ-Ружье. В. Гребнеръ 
II ч. № 125.
6) Согласившись начать производить нагрузку (судна) 
одновременно съ выгрузкою его и произведя действительно 
такимъ способомъ нагрузку . . ., апелляторъ въ настоящее 
время отговариваться необязательностью для него такой на­
грузки уже не въ праве, темъ более, что . . . онъ обязался 
грузить безъ всякаго замедлешя, т. е. при первомъ возмож- 
номъ случае. Опр. Сен. см. 4 извл.
7) За сталшные дни никакой платы не полагается. Опр. 
Сен. см. з извл.
8) Разсчетъ сталшныхъ дней сообразно существующимъ 
на Одесской бирже правиламъ о праве фрахтователя грузить 
около 20000 пудовъ въ день. Тез. В. Гребнера II ч. № 127 
см. 2 извл.
9) Въ случае неопределешя въ фрахтовомъ договоре 
количества сталшныхъ дней, оно д. определяться сообразно 
существующему (въ Одессе) обычаю, по которому грузитель 
обязанъ доставлять на пароходъ не менее 20000 пуд. зерна 
(въ день). Тез. В. Гребнера II ч. № 128 см. 3 извл.
ю) Въ договоре . . . количество сталшныхъ дней, т. е. 
дней, въ течеше коихъ пароходъ д. былъ находиться въ без- 
платномъ и полномъ распоряженш К. для нагрузки, въ точ­
ности не определено, а указанъ лишь срокъ, съ котораго д. 
былъ начаться счетъ сталшнымъ днямъ, а именно по про- 
шествш 4 дней со времени прибьтя парохода въ Одессу и 
донесешя о томъ, определеше же количества сталшныхъ дней 
подчинено существующему на сей предметъ въ Одессе обы­
чаю. (Далее приводится обычай о 20 т. п. и делается заклю­
чете, что для погрузки парохода вместимостью 226.300 п. 
д. б. предоставлено 12 рабочихъ дней) . . . Выражеше церте- 
партш „грузъ имеетъ быть погруженъ такъ скоро, насколько 
пароходъ въ состоянш принимать, согласно одесскимъ о б ы- 
ч а я м ъ  погрузки" служитъ лишь способомъ определешя 
именно количества сталшныхъ дней. Опр. Сен. см. 3 извл.
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§ io6. P a 6 o 4 i e  и т е к у щ е е  дни.
Дог. III. СПБ* 2: Число дней для погрузки и выгрузки 
обозначается исключительно рабочими днями (working days).
Риж. 162: Когда время для нагрузки или выгрузки опре­
делено „текущими днями" (laufende Tage), таковые дни исчис­
ляются полными сутками, при чемъ изъ истекшаго, съ пер- 
ваго дня нагрузки или выгрузки, времени вычитаются только 
те дни, въ которые, по случаю передвижешя корабля или 
другихъ препятствш, нагрузка или выгрузка прюстановлены 
были самимъ шкиперомъ. Для определены принимаемыхъ 
въ расчетъ по нагрузке или выгрузке „рабочихъ дней", 
изъ числа установленныхъ, по вышеприведенной норме, теку- 
щихъ дней вычитаются также и все воскресные и установлен­
ные правительствомъ праздничные дни *).
Rev. 38: Unter laufenden Tagen ist sowohl beim Löschen 
als Laden die ununterbrochene Zählung aller vollen 24 Stunden 
von und mit dem ersten Lösch- resp. Ladetage zu verstehen, 
wobei nur diejenige Zeit in Abzug kommt, wo der Schiffer im 
Löschen oder Laden Einhalt gethan hat, sei es durch Verholen 
oder durch andere nur seinerseits veranlasste Behinderung. 
Falls Arbeitstage stipulirt sind, so werden ausserdem die Sonn­
tage und obrigkeitlich angeordneten Festtage nicht gerechnet, 
sowie diejenige Zeit, während welcher die Arbeit wegen Regen,
1) Т о  же, что въ Риж. 162, буквально повторено въ Per. 29. 
Per. 29: Unter „laufende T a g e “ ist sowohl beim Löschen als L a ­
den die ununterbrochene Zählung aller vollen 24 Stunden, von und mit 
dem ersten Lösch- oder Ladetag an, zu verstehen, so dass von der ver­
strichenen Zeit einzig und allein diejenigen T age in A bzug kommen, wo  
der Schiffer etwa selbst und von sich aus im Löschen oder Laden Ein­
halt gethan hat, es sei durch Verholungen oder V ersegelung des Schiffes 
oder nur (въ Риж. 162 в м есто : nur сказано: durch andere) seinerseits 
eingetretene Behinderung. Zur Ermittelung der beim Löschen oder L a ­
den in Rechnung kommenden „Arbeitstage“ werden von den laufenden  
Tagen, nach vorstehender Norm, auch noch alle Sonntage und obrigkeit­
lich angeordnete Festtage (Риж. 162: Feste) gekürzt
Начало статьи удобнее было бы перевести такъ : „Подъ текущими 
днями какъ при выгрузке, такъ и при нагрузке, должно разуметь не­
прерывное сч и сл ете полными сутками отъ и съ перваго дня выгрузки 
и нагрузки“.
шSchneegestöber,, Sturm oder andere force majeure nicht geleistet 
werden konnte l).
Либ. I, i6: При найме кораблей следуетъ считать „ра­
бочими днями" все те дни, въ которые работа не прюста- 
навливается по случаю воскреснаго или табельнаго дня или 
чрезвычайно дурной погоды, заставляющей опасаться значи- 
тельнаго повреждешя выгружаемаго или нагружаемаго то­
вара; если же будутъ условлены „текушде дни", то прюста- 
новлете работы допускается лишь въ томъ случае, если самъ 
шкиперъ отъ себя дастъ къ тому поводъ. Ср. Либ. I, 14 
ниже въ § 107 на 448 стр.
1) По существующему въ СПБ. о б ы ч а ю ,  удостоверен­
ному СПБ. биржевымъ комитетомъ, работы по нагрузке и 
выгрузке перевозныхъ судовъ въ СПБ. порте въ празднич­
ные и воскресные дни не производятся. Въ томъ случае, 
когда по условда на нагрузку и выгрузку лихтера полагается 
20 дней р а б о ч и х ъ ,  то обыкновенно не предполагается, 
чтобы работы производились въ воскресные и праздничные 
дни, и TaKie дни въ счетъ условленныхъ двадцати не входятъ. 
Реш. СПБ. к. с. 1878 г. 27 н. по д. Плюснина съ Саксеномъ. 
Г. Мартенсъ, Пр. за 1878/9 г. № 93.
2) Въ силу существующаго въ Одессе обычая, дни вос­
кресные признаются днями не рабочими, льготными, коли- 
чествомъ же рабочихъ дней, необходимыхъ для нагрузки 
парохода определенной вместимости, определяется вообще 
количество времени, въ течете коего данный пароходъ д. 
находиться въ полномъ распоряженш грузителя, или, что 
то же, количество сталшныхъ дней. Опр. Сен. 1895 г. 2 н. 
№ 1142 по д. Сивеврайта съ Криспи. В. Гребнеръ II ч. № 128.
i) Рев. 38: Подъ „текущими днями“ какъ при выгрузк'Ь, такъ и 
нагрузка должно разуметь непрерывный счетъ полныхъ 24 часовъ 
отъ и съ перваго дня выгрузки или нагрузки, при этомъ вычитается 
только то время, когда шкиперъ сд'Ьлалъ простановку въ выгрузкЪ 
или нагрузк'Ь, будь то въ силу распоряжешя или въ силу другаго  
только съ его стороны посл'Ьдовавшаго препятств1я. Если условлены 
рабоч1е дни, то не считаются воскресные и установленные правитель- 
ствомъ праздничные дни, равно какъ такое время, въ т е ч е т е  котораго 
работа не можетъ производиться изъ-за дождя, снежной мятели, бури  
или другой force majeure. Ср. конецъ R ev. 39 выше на 442 стр. Пр. 
Рост. 4 и 7 выше на 432 и 433 стр.
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§ 107. Н а ч а л о  с р о к а .  З а я в л е н и е  о г о т о в н о с т и  
к ъ  н а г р у з к е  или в ы г р у з к е .
Либ. I, 19: Шкиперъ обязанъ заявить получателю или 
нагрузчику о готовности своей къ выгрузке или нагрузке 
до истечешя обычнаго времени занятш (см. § 4 общихъ по­
становлены Либ. III).
Либ. III, 4: Подъ „обычнымъ временемъ заняты“ разу­
меется время отъ 8 часовъ утра до 6 часовъ вечера.
Либ. I, 20: О готовности судна къ выгрузке или на­
грузке шкиперъ или заступающш его место обязанъ заявить 
письменно или словесно въ торговомъ помещенш нагрузчика 
или получателя (§ 19).
Либ. I, 14: Тотъ день, въ который шкиперъ заявляетъ, 
что онъ готовъ принять или выдать грузъ, не принимается 
въ разсчетъ при исчисленш дней нагрузки или выгрузки, 
точно также и следующш затемъ день, если это будетъ 
воскресный или табельный день, если не будетъ условлено 
текущихъ дней или если въ договоре не будетъ постановлено 
противнаго. Если въ шартепартш плата за простой судна 
будетъ условлена по часамъ, то при исчисленш времени 
простоя принимаются въ расчетъ только часы отъ восхода 
до заката солнца.
См. Риж. i8i  и Per. 40 выше на 426 и 427 стр.
Риж. 178: Приходяшде суда и пароходы, нанятые подъ 
нагрузку лесомъ, въ праве требовать нагрузки не позже 
четвертаго дня после заявлешя о ихъ прибытш нагрузчику 
или выставлешя объявлешя о томъ на бирже. Условленные 
въ цёртепартш дни нагрузки считаются съ этого же четвер­
таго дня, если только шкиперъ въ этотъ день действительно 
будетъ готовъ къ нагрузке. Нагрузчикъ ни въ какомъ слу­
чае не можетъ быть принужденъ доставить лесные товары 
къ кораблю раньше сказаннаго срока, какъ въ виду невоз­
можности исполнить это по местнымъ ycлoвiямъ, такъ и по­
тому, что даже и судно, приходящее съ балластомъ, ранее 
не можетъ быть готово къ нагрузке, разве бы выгружало 
балластъ, вопреки установленнымъ для сего правиламъ.
Риж. 179: Съ другой стороны дни для нагрузки паро- 
ходовъ, нанятыхъ подъ нагрузку лесомъ, начинаются уже 
съ сутокъ (за исключешемъ воскресныхъ и установленныхъ 
праздничныхъ дней) после последовавшаго и заявленнаго
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нагрузчику прибьтя въ случай, если нагрузчикъ будетъ 
ув'Ьдомленъ о предполагаемомъ дне прибьтя за четыре дня.
Rev. 36: Die Lösch- resp. Ladetage beginnen, nachdem 
das Schiff an seinem Lösch- resp. Ladeplatze bereit liegt und 
der Capitän seinen Adressaten oder, falls sein Ladungsempfän­
ger resp. Ablader ein anderer ist, diesem bis 3 Uhr Nachmit­
tags (am Vorabende eines Sonn- oder Festtages bis 7 Uhr 
Abends) des vorhergehenden Tages angezeigt hat, dass er zum 
Löschen resp. Laden bereit sei. Ein Schiff wird dann für lade­
bereit erachtet, wenn alle Räume zur Aufnahme der Ladung 
fertig gestellt sind. Die Entlöschung von Zollpflichtigen Waa- 
ren kann nur nach Anordnung des Zollamtes stattfinden')•
Пр. ХП С П Б .: Когда въ цертепартсяхъ, запискахъ о 
фрахте или другихъ подобныхъ услов1яхъ между пароходо- 
влад'Ьльцемъ и отправителемъ не условлено ничего о сроке 
доставки л-Ьснаго товара къ пароходу, то принимается пра- 
виломъ, что здешше пароходо владельцы, агенты или маклеры, 
если они назначаютъ место въ пароходахъ Петербургскимъ 
экспортерамъ леса, на основанш заключенныхъ заграницей 
или здесь цертепартш или другихъ условш, должны делать 
заявлешя о готовности парохода къ погрузке не менее какъ: 
для досокъ и баттенсъ за 6 дней, для бордсъ за 8 дней до 
того дня, когда пароходъ будетъ готовъ къ погрузке. На­
стоящее постановлете относится къ погрузкамъ теса какъ 
въ С. Петербурге, такъ и въ Кронштадте.
Въ Одессе въ счетъ дней срока, по истеченш которыхъ 
зафрахтованное судно должно быть готово къ принятш груза, 
не входитъ день заключешя договора2).
1) Рев. 36: Дни выгрузки или нагрузки начинаются nocyrfe того, 
какъ судно станетъ готовымъ на своемъ м есте выгрузки или нагрузки, 
и капитанъ известитъ своего адресата, а если получатель его груза или 
нагрузчикъ — ктотлибо иной, то этого до з часовъ пополудни (нака­
нуне воскреснаго или праздничнаго дня до 7 часовъ вечера) пред­
шествующего дня, что онъ готовъ къ выгрузке или нагрузке. Судно  
считается готовымъ къ нагрузке, если все помещешя готовы къ при- 
нятио груза. Выгрузка подлежащихъ оплате пошлиною товаровъ  
можетъ иметь м Ьсто только по распоряжешю таможеннаго чиновника 
(Ср. выше на 442 стр. R ev. 39 а. г).
2) См. Рус. биржи I вып. сн. на 190 стр.~
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1) Обязанность фрахтователя начать погрузку насту­
паете лишь съ последующего (за изв’Ьщешемъ о прибыли 
парохода къ пристани и о готовности его къ принятш груза) 
дня. Опр. Сен. 1890 г. 6 с. № 1027 по д. т. д. Я. Леви съ 
Виграмъ. В. Гребнеръ II ч. № 126.
2) День извещешя о готовности парохода къ принятш 
груза въ число простойныхъ дней не м. б. включенъ. Тез. 
по опр. Сен. 1890 г. 6 с. № 1027 по д. т. д. Я. Леви съ Ви­
грамъ. В. Гребнеръ II ч. № 126.
3) (При производств^ разсчета на дни даже въ судебной 
практике принято считать полными сутками, посему) день 
посылки извещешя, какъ не составляющий полныхъ сутокъ, 
не м. б. принимаемъ въ разсчетъ. Опр. Сен. 1895 г. 2 н. 
№ 1142 по д. Сивеврайта съ Кристи. В. Гребнеръ II ч. 
№ 128.
4) День объявлешя (которое д. б. сделано самому гру- 
зителю, а не таможне) о готовности судна къ принятда груза 
въ разсчетъ при исчисленш сталшныхъ дней не принимается; 
дни Hepa6o4ie подлежать исключенш при исчисленш сталш­
ныхъ дней. Тез. В. Гребнера II ч. № 128. См. 3 извл.
5) По существующему обычаю на дачу приказа пере­
возному судну для отправлешя въ место назначешя груза 
полагается не менее трехъ дней и этотъ срокъ въ число 
простойныхъ дней не включается. Реш. СПБ. к. с. 1892 г.
3 ф. по д. Кауфмана съ т. д. Вильямъ Миллеръ и Ко. В. 
Вильсонъ № 199. Ср. Пр. Рост, i и 9 выше на 432 и 433 стр.
§ 108. Д н и  б у р н ы е ,  н е н а с т н ы е  и для  п е р е д в и -  
же н1 я  с у д о в ъ .
Либ. I, 15: Таше дни, въ которые по случаю сильной 
бури или сильнаго дождя и снега данный грузъ не могъ на­
гружаться или выгружаться, не принимаются въ разсчетъ 
при исчисленш времени нагрузки или выгрузки, и возни- 
каюпие о томъ споры подлежать окончательному р'Ьшенпо 
биржевого комитета или назначенныхъ имъ сведущихъ лицъ, 
если обе стороны обратятся къ комитету за посредничествомъ.
Либ. I, 18: Время, употребленное на передвижеше на- 
гружаемаго или выгружаемаго судна съ одного места на 
другое, а равно время, на которое нагрузка или выгрузка 
приостановилась вслгЬдств1е выдвигашя другихъ судовъ изъ
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лиши, не должно быть включено въ разсчетъ времени, услов- 
леннаго для нагрузки и выгрузки.
См. Риж. i8i и Per. 40 выше на 426 и 427 стр. Пр. 
Рост. 21 на 436 стр.
Во всЬхъ цертепарт1яхъ (для Чернаго моря, при груз-fe- 
угл-fe) содержится почти въ однихъ и тЬхъ же выражетяхъ 
постановлеше о томъ, что уплата фрахтователемъ сверхпро- 
стойныхъ денегъ производится за исключешемъ всякихъ при- 
чинъ или случайностей задержки, отъ него не зависящихъ, 
при чемъ спещально указывается, что задержка морозами, 
льдомъ или карантиномъ, стоевыми днями не признается. 
Опр. Сен. 1893 г. 12 марта № 15 по д. т. д. Г. Твиди съ т. 
д. Т. Вильсонъ. В. Гребнеръ II ч. № 124.
§ 109. П р о с т о й н ы я  д е н ь г и  за с в е р х с т а л 1й н ы е  дни.
Риж. 180: Шкиперы, отдавине въ РигЬ, или заграницею, 
судно подъ лесной грузъ съ установлешемъ изв'Ьстнаго срока 
для нагрузки, имеють право на вознаграждете за лишше 
дни простоя въ томъ лишь случай, если будутъ въ состоянш 
доказать, что не имели достаточнаго количества лгЬса у  бока 
судна. За задержку въ нагрузке, вызванную самимъ шки- 
перомъ, какъ и за непогоду, препятствовавшую доставке 
или нагрузке леса, нагрузчикъ не ответствуетъ.
См. Либ. I, 14 выше на 448 стр. Ср. Пр. Рост. 7, 13— 16 
выше на 433— 435 стр.
Дог. III СПБ. 4: Простойныя деньги (demurrage) пла­
тятся за пароходъ въ сутки: до 200 тоннъ (неттъ реджистеръ) 
ф. с. ю, до 250— 11, до 300— 12, до 350— 13, до 400— 14, до 
450— 15, до 500— 16, до боо— 17, до 700— 18, до 8оо— 19, до
900— 20, ДО IOOO— 21, ДО IIOO— 22, ДО 1200 И ВЫШе— 23.
Правила ein корабельные маклеры обязаны включить въ 
число уелоisiü печатанныхъ на бланкахъ цертепартш.
1) За простой судовъ отвечаетъ фрахтовщикъ или фрах­
тователь въ зависимости отъ того, по чьей вине последовалъ 
этотъ простой. Тез. изъ реш. Сен. 1880 г. 24 янв. № 117 
по д. Ко. туэрнаго парох. съ Голубинымъ. Д. Носенко
IV т. № 69.
2) Право на взыскаше судовщикомъ съ хозяина груза 
простойныхъ денегъ вытекаетъ изъ общаго юридическаго 
начала, по которому всякш вредъ и убытокъ, нанесенный
29*
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однимъ лицомъ другому, д. б. возмещенъ. Поэтому для при­
знания ответственности грузоотправителя, если по вине его 
судно простояло безъ дёла известное время, безразлично, 
былъ ли между нимъ и судовщикомъ заключенъ письменный 
договоръ или нетъ (въ данномъ случае выданъ былъ пись­
менный скривъ): право это для судовщика возникаетъ изъ 
того, что ему грузоотправитель своими действ1ями нанесъ 
убытокъ . . ., а самый размеръ убытковъ определяется темъ 
мaтepiaльнымъ ущербомъ, который грузоотправителемъ при- 
чиненъ хозяину судна . . . (Изъ дней простоя) д. б., согласно 
удостоверенш биржевого комитета отъ 29 н. 1888 г., исклю­
чены три дня, которые полагаются, по установившемуся 
о б ыч а ю,  на дачу грузоотправителемъ приказа . . . (Въ томъ 
же отношенш бир. комитета удостоверено, что) за простой 
платится отъ 5 до го руб. въ сутки, смотря по величине 
судна. Реш. СПБ. к. с. 1889 г. 30 янв. по д. Матвеева съ 
Саксеномъ. В. Вильсонъ № 205.
3) Фрахтователь долженъ уплатить фрахтовщику воз- 
награждеше за сверхсталшные дни. Фрахтовщикъ, виновный 
въ несвоевременной сдаче груза, не имеетъ права на возна- 
граждеше за сверхсталшные дни. Тез. Д. Носенко IV т. 
№ 70. Размеръ этихъ денегъ установленъ договоромъ по 
50 сант. съ каждой тонны въ день, при чемъ выражеше 
„50 сант. съ тонны", очевидно, д. б. толкуемо съ тонны ем­
кости судна, а не количества погруженнаго товара, такъ какъ 
установлеше платы за сверхсталшные дни, имеющее своею 
целью вознаградить судохозяина за излишнее продержаше 
судна и оставлеше его безъ работы, очевидно, должно со­
образоваться съ мерою объемовъ самаго судна, его вмести­
мостью вообще, а не съ темъ количествомъ груза, которымъ 
оно въ данномъ случае было нагружено, каковое количество 
стоитъ въ непосредственной связи съ родомъ погруженнаго 
товара, а потому и не представляетъ собою чего-нибудь по­
стоянна™. Peru. Сен. 1879 г. 27 с. № 1094 по д. Бешарда 
съ Эмберикосомъ.
4) Диспашеръ, руководствуясь установившимся обыча- 
емъ, . . . исчислилъ простойныя деньги . . . въ размере 
6 пенсовъ въ день сообразно количеству . . . регистровыхъ 
тоннъ брутто парохода. Между темъ (согласно цертепартш) 
. . . простойныя деньги подлежали исчисление изъ разсчета 
6 пенсовъ не съ тоннъ брутто, а съ тоннъ нетто парохода.
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(Поэтому Сенатъ изм'Ьнилъ разсчетъ диспаши). Опр. Сен. 
1893 г. i i  ф. № 254 по д. Вуллей съ Ферстеръ Рутманъ и 
Ко. В. Гребнеръ II ч. № 149.
5) Фрахтователь обязанъ уплатить неустойку (въ дан- 
номъ случае 25 р. за каждый день) за излишше противъ до­
говора простойные, по его вине, дни. Тез. изъ р'Ьш. Сен. 
1879 г. 14 мая № 578 по д. Пластуна съ Гендельманомъ. Д. 
Носенко III т. № 142.
6) Торговый о б ыч а й ,  по которому платежъ денегъ за 
простой производится по окончанш нагрузки при подписанга 
коносамента, не применяется къ тому случаю, когда усло­
влено производить платежъ простойныхъ денегъ ежедневно 
за каждый день простоя (Tag für Tag zu zahlen). Тез. Г. 
Мартенса, Практ. за 1878/9 г. № 92 по p-fcui. СПБ. к. с. 
1879 г. 8 окт. по д. Виттъ и Ко. съ Генсенъ.
7) Въ виду недоставлешя товара для нагрузки къ услов­
ленному сроку и неплатежа за первый простойный день (при 
условш платежа простойныхъ денегъ ежедневно) (хозяинъ 
корабля) въ праве отдать место въ судне другому лицу. 
Реш. см. 6 извл.
8) Фрахтователь (или его агентъ) судна не м. отказы­
ваться отъ уплаты фрахта, а засимъ и за сверхсталшные, 
происшедцпе по его вине, дни подъ предлогомъ лишь пере­
дачи имъ цертепартш и коносамента на товаръ третьему лицу, 
покупателю груза. Тез. Д. Носенко V  т. № 88. Реш. Сен. 
1881 г. 12 н. /1882 г. 7 янв. № 40 по д. Боэ съ Макъ-Наббомъ.
9) Требоваше шкипера уплаты сверхсталшныхъ денегъ, 
когда не истекли еще сталшные дни, открываетъ грузителю 
право отступиться отъ договора. Тез. В. Гребнера II ч. 
№ 128 по опр. Сен. 1895 г. 2 н. № 1142 по д. Сивеврайта 
съ Кристи.
§ н о. Д р у г !  я п о с л е д с т в 1я н е с о б л ю д е н ! я  у с л о -  
в л е н н ы х ъ  с р о к о в ъ .
i) Нарушеше однимъ контрагентомъ сроковъ договора 
относительно средствъ перевозки (судовъ) освобождаетъ дру- 
гаго отъ обязанностей по договору, исполнеше коихъ обу­
словливается этими сроками. Тез. Д. Носенко I т. № 287. 
Реш. Сен. 1877 г. 31 янв. № 157 по д. Дурилина съ Нетала. 
Ук. по этому делу 4 апр. № 594. Пр. Одес. ком. с. № 7.
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2) Соблюдете означеннаго въ договоре срока обяза­
тельно для обоихъ контрагентовъ, а потому нарушете од- 
нимъ изъ контрагентовъ услов1я объ этомъ сроке м. осво­
бодить другаго контрагента отъ обязанностей по договору, 
исполнете которыхъ обусловлено означеннымъ срокомъ. 
Р'kui. Сен. 1877 г. 13 ф. / 26 мая № 877 по д. Диксона и Гар­
риса съ Папагеоргокопуло. Д. Носенко III т. № 147.
3) Грузитель, при неприбытш судна въ срокъ, можетъ 
отказать отъ нагрузки товара*). . ., при чемъ грузитель не 
м. б. признанъ ответственнымъ за убытки корабельщика, 
происшедипе отъ неполучетя груза за несвоевременнымъ 
прибьтемъ судна по причине бури. Тез. Д. Носенко I т. 
№ 279. Реш. Сен. 1875 г* 21 окт- № по д. Фарлямъ 
съ Вургафтомъ.
4) Хотя нарушеше существеннаго услов!я договора, ка- 
ковымъ представляется yonoßie о сроке, одною изъ догова­
ривающихся сторонъ м. дать противной стороне право отка­
заться отъ п ри н ят несвоевременнаго исполнетя договора, 
но такой отказъ д. б. заявленъ своевременно и отнюдь не 
позже, какъ при предложены обязанною стороною способа 
исполнетя договора, признаваемаго стороною, имеющею 
право по договору, несвоевременнымъ. Реш. Сен. 1878 г. 
26 окт. № 1494 по д. Кривошеина съ Негропонте. Д. Но­
сенко III т. № 141.
5) Замедлеше въ прибыли судна для принят1я груза въ 
условленный срокъ, само по себе, не м. служить основашемъ 
къ признант фрахтоваго договора недействительнымъ и для 
сторонъ необязательным^ ибо какъ, съ одной стороны, оно 
не даетъ фрахтовщику права отказаться отъ принятыхъ на 
себя по договору обязанностей, такъ, съ другой стороны,
i) По важности въ д-Ьлахъ торговыхъ точнаго соблюдешя сро- 
ковъ, говоритъ Сенатъ, отказъ грузителю въ праве дать товару своему, 
при неприбытш зафрахтованнаго судна въ срокъ, другое движ ете и 
сл'Ьд. отказаться отъ последующей, несвоевременной нагрузки, былъ 
бы несогласенъ со свойственною торговле быстротою оборота, ибо, 
при неизвестности грузителю о причинахъ неприбьтя зафрахтован­
наго имъ судна, онъ былъ бы поставленъ въ необходимость оставлять 
товаръ безъ движешя въ т еч ет е  совершенно неопределенна™ времени, 
впредь до прибьтя  судна. Ук. Сен. по этому дёлу 26 н. № 2185. Пр. 
Одес. ком. с. № 3.
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не служить основатель и для грузителя къ невыполнешю 
договора, если, несмотря на такое замедлеше, онъ положи­
тельно не выразилъ своего отступлешя отъ договора . . . 
Лицо, зафрахтовавшее судно, въ случай неприбьтя его въ 
установленный срокъ для принятия груза, несомненно, не 
обязано неопределенное время ждать его прибыли: оно м. 
дать грузу другое назначеше и ему принадлежитъ право или 
отступиться отъ фрахт, договора или, несмотря на замедлеше 
въ прибыли судна, воспользоваться имъ на установленныхъ 
въ фрахт, договоре услов1Яхъ. Но въ виду этого грузитель 
обязанъ, если желаетъ воспользоваться своимъ правомъ от­
ступления отъ договора, положительно выразить свой отказъ 
и известить объ этомъ фрахтовщика, дабы уберечь его отъ 
убытковъ, которые могутъ произойти, когда фрахтовщикъ 
отправится къ условленному месту для принятая груза и 
тамъ его не получить. Если же грузитель ничемъ не выра­
зилъ своего отказа отъ фрахт, договора, то является совер­
шенно основательное предположеше, что онъ желаетъ восполь­
зоваться судномъ для перевозки своего груза, и поэтому, 
до воспоагЬдовашя такого отказа, фрахт, договоръ следуетъ  
считать для него обязательными Рёш. Сен. 1882 г. 8 марта 
№ 523 по д. Камбосели съ Саксачанскимъ. Д. Носенко
V  т. № 86.
6) Уступивъ место на пароходе „готовомъ грузить въ 
ноябре", ответчикъ не м. ссылаться на то, что указанный 
имъ впоследствш пароходъ, „ожидавшшся прибьтемъ въ 
ноябре“, потерпелъ аварто, и темъ освободиться отъ ответ­
ственности за непредоставлеше истцу условленнаго места 
для погрузки его товара. Тез. В. Гребнера II ч. N° 122 по 
опр. Сен. 1888 г. I д. № 1848 по д. Вургафта съ Твиди.
7) Не исполнивъ принятой на себя обязанности доста­
вить къ известному сроку место на пароходе, безъ поимено- 
вашя, на какомъ именно, контрагентъ не м. голословно ссы­
латься на то, что имелся въ виду именно пароходъ, по 
не зависевшимъ отъ него причинамъ не успевшШ прибыть 
къ сроку, а потому и д. отвечать за происшедшие отъ не- 
предоставлешя места на пароходе убытки. Тез. В. Гребнера
II ч. № 123. (Указаше парохода „съ отсутсгаемъ всякихъ 
доказательствъ тому, чтобы этотъ именно пароходъ имелся 
въ виду при заключенш услов1я 18/30 с., и съ предоставле- 
шемъ согласно этому условш Т . права замены парохода
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другимъ, очевидно, не могло еще, само по себе, освободить 
поагЬднихъ отъ лежащей на нихъ въ силу договора обязан­
ности предоставить истцамъ место для нагрузки ихъ товара 
на какомъ-либо другомъ пароходе“). Опр. Сен. 1888 г. 15 д. 
№ 1956 по д. „Твиди и Ко." съ „Валлеръ и К о.“.
8) Лицо, нарушившее ташя обязательства (о доставлены 
местъ на пароходе), ответственно за убытки, происшедцие отъ 
неисполнешя обязательствъ и заключаюшдеся: i) въ разнице 
во фрахте за перевозку груза, 2) въ уплаченной покупа- 
телямъ зерна бонификацы за несвоевременную, запоздалую 
доставку онаго и 3) въ расходахъ по содержант зерна на 
складе, перевозке его съ баржъ и т. п. 2 и 3 расходы не 
составляютъ вовсе какихъ-либо произвольныхъ действш, а 
представляются неизбежными. Тез. по опр. Сен. 1893 г* 9 с* 
№ 1071 по д. т. д. Баржанскаго съ т. д. Смельсъ Ильсъ и Ко.
В. Гребнеръ II ч. № 119.
9) (Убытки корабельщика при нарушены фрахтоваго 
договора фрахтователемъ выражаются): а) въ разнице между 
условленною ценою фрахта и тою, за которую зафрахто- 
ванъ былъ пароходъ в с л е д с т е  отказа ответчиковъ (другому 
лицу), и б) въ убыткахъ отъ простойныхъ дней парохода въ 
ожиданы новаго грузителя. Опр. Сен. 1887 г. 30 с. № 1497 
по д. Леви и Гермеръ съ Уильки и Тернбуль. В. Гребнеръ
II ч. № 120. Разница во фрахте подлежитъ взысканда и въ 
случае гибели парохода на предстоявшемъ ему рейсе, какъ 
и весь фрахтъ, если бы пароходъ ушелъ безъ груза. Тез. 
по тому же делу.
ю) Грузоприниматель д. уплатить выговоренную не­
устойку (500 р.) при неисполнены договора по причине, не 
указанной въ условы (агенты пароходныхъ обществъ не со­
глашались давать пароходъ подъ грузъ за позднимъ осеннимъ 
временемъ, а въ договоре упомянуты лишь морозы, какъ за­
конная причина неисполнешя). Рёш. Сен. 1878 г. 7 с. № 1153 
по д. Хаджи-Ил1а съ Волкенштейномъ. Д. Носенко III т. № 146.
и )  Услов1е въ цертепарты, что шкиперъ въ случае на- 
ступлешя мороза, заставившаго его уйти въ море, освобож­
дается отъ ответственности за непринят1е груза, не м. осво­
бодить его или лицо, отдавшее корабль въ наемъ, отъ такой 
ответственности, если доказано будетъ, что въ корабле, при 
уходе его въ море, не было достаточно свободнаго места на 
принят1е условленнаго груза въ целомъ количестве и если
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бы онъ могъ быть принять лишь при употребленш пресса 
съ самаго начала нагрузки, таковой же употребленъ не былъ. 
Тез. Г. Мартенса, Пр. за 1880/1 г. № 106 по реш. СПБ. к. с. 
1880 г. з н. по д. Клеменцъ и Ко. съ Виттъ и Ко.
12) (Условие фрахтоваго договора „если ледъ1) будетъ 
мешать нагрузке или догрузке въ Николаеве" следуетъ по­
нимать въ томъ смысле, что) препятсгаемъ нагрузке паро­
хода въ Николаеве могло служить не одно лишь появдеше 
льда въ самомъ Николаевскомъ порте по прибытш туда па­
рохода, но въ одинаковой степени и появлеше льда уже на 
пути следовашя парохода въ Николаевъ, делающее невоз- 
можнымъ самое прибьте парохода въ Hикoлaeвcкiй порть, 
а чрезъ это невозможною и погрузку въ семъ месте. Опр. 
Сен. 1895 г. 19 окт. № 1062 по д. Джекобсъ Овенъ и Ко. 
съ Моффетомъ. В. Гребнеръ II ч. № 127.
13) За оставлеше шкиперомъ судна порта, не выжидая 
нагрузки, хозяинъ судна долженъ вознаградить нанимателя 
по договору, а равно и происшедшие отъ сего для нанимателя 
убытки. Тез. Д. Носенко I т. № 283. Реш. Сен. 1873 г. 
27 н. № 2258 по д. Петрова съ Кулаковымъ.
14) Зафрахтовавшш судно, не доставивъ товара для на­
грузки, долженъ вознаградить фрахтовщика согласно дого­
вору (уплатой неустойки). Тез. Д. Носенко I т. № 286. 
„Торговые же обычаи . . .  не могутъ иметь применешя къ 
настоящему делу за силою ст. 1714 У. Т. (ныне У. С. Т. 
ст. 352)“. Реш. Сен. 1874 г. з с. (ук. 30 сент. Практ. Одес. 
ком. с. № 8) № 1441 по д. Феррари съ т. д. „Вургафтъ и 
К о.“. Ср. также реш. Сен. 1878 г. 26 окт. № 1494 по д. Кри- 
вошеина съ Негропонте. Д. Носенко III т. № 141.
15) Если исполнеше договора обезпечено неустойкой, и 
фрахтователь не доставилъ груза зафрахтованному судну, то 
онъ обязанъ уплатить неустойку въ полномъ размере, со­
гласно договору, даже если бы судно получило грузъ и фрахтъ 
отъ другаго лица, ибо „это обстоятельство представляется 
совершенно побочнымъ, не имеющимъ никакого значешя въ 
настоящемъ д ел е“. Тез. по реш. Сен. 1874 г. 3 с. № 1441
I) Ср. извл. въ § 108 выше на 451 стр. Судовщикъ м. отказаться  
отъ пути при ледоход*Ь. См. Р^ш. СПБ. к. с. 1873 г. i марта по д. 
Вестермана съ Вахтеромъ и Ко. Н. Т ур ъ , Пр. за 1873 г. № 51.
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(Д. Носенко I т. № 286), ук. 30 с. (Пр. Одес. ком. с. № 8) 
по д. Феррари съ Вургафтомъ.
16) Фрахтователь, не давний условленнаго груза, обя­
занъ уплатить неустойку въ размере, обусловленномъ въ 
цертепартш (въданномъ случай въ сумме провозныхъ денегъ, 
фрахта). Въ случай отказа его отъ пользовашя судномъ 
фрахтовщикъ не обязанъ ждать отъ него груза, а потому не 
въ праве взыскивать за простойные дни. Тез. изъ р'Ьш. Сен. 
1877 г. 13 ф ./гб мая № 877 по д. Диксона и Гарриса съ 
Папагеоргокопуло. Д. Носенко III т. № 147.
17) При недач-fe судну груза вовсе, ст. 1032 (ныне 354) 
У. Т . не имеетъ применешя, а неустойка д. б. взыскана со­
гласно договору. Тез. Д. Носенко V t . №86. (354ст. имеетъ 
въ виду лишь тотъ случай, когда наниматель не догрузилъ 
корабля, который всл1>дств1е этого отправился къ месту на- 
значетя съ неполнымъ грузомъ, и тогда наниматель обязанъ 
заплатить провозныя деньги и за порожшя места. Случай 
этотъ представляется совершенно отличнымъ отъ того, когда 
наруш ете фрахт, договора выразилось въ отказе вовсе отъ 
дачи груза. Въ последнемъ случае корабелыцикъ не обя­
занъ вовсе отправляться съ судномъ къ условленному месту  
назначешя, а въ праве располагать имъ по своему усмотре- 
шю). Реш. Сен. 1882 г. 8 марта № 523 по д. Камбосели съ 
Саксачанскимъ.
§ i i i . О т п р а в л е н 1е „ с ъ п о с п е ш н о с т и “. З а х о ­
жд е н и е  в ъ  п о п у т н ы е  п о р т ы.
Появлеше на метеорологической станцш предостерега- 
тельнаго сигнала, само по себе, . . .  не вызываетъ вовсе 
обязанности прекращать навигацда и не м. служить для ко­
рабельщика достаточнымъ основашемъ къ неисполненш ле­
жащей на немъ, въ силу 338 ст. У. Т., обязанности отпра­
виться въ назначенный день и совершить путь со всевоз­
можною поспешностью, въ особенности на срочныхъ паро- 
ходахъ. Опр. Сен. 1893 г. 14 янв. № 47 по д. Сев. страх, 
общ. съ Нагорскимъ и Рус. общ. парох. и торг. В. Гребнеръ
II ч. № 131.
Ср. Пр. Рост. 8— ю  выше на 433 и 434 стр.
Либ. I, 8: Если при заключенш фрахтовой сделки какъ 
место назначешя будетъ указана береговая полоса, обозна­
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ченная словами отъ . . . . до . . . . , то шкиперъ обязанъ 
зайти въ каждый хорошш безопасный порть, находящийся 
на этой береговой полосе, разве бы определенные порты 
были исключены по шартепартш. Если место назначешя 
будетъ обозначено словомъ „Маасъ", то подъ этимъ arfe- 
дуетъ разуметь порты Шидамъ, Роттердамъ и Дельфтсга- 
фенъ; подъ словомъ „Бельпя“ следуетъ разуметь Антвер­
пену Брюгге или Гентъ. Если въ шартепартш какъ место 
назначешя будетъ указанъ Лондонъ, то шкиперъ въ праве 
выгружать хлебные грузы въ „Мильваль Д окъ “ или „Соррей 
Коммераалъ Докъ", если не будетъ условлено противное.
П р и м е ч а н 1е: Если на выгрузку не будетъ назначено 
по условда определеннаго числа дней, то счетъ дней выгрузки 
въ Лондоне начинается черезъ сутки по прибытш парохода.
1) Хозяинъ судна отвечаетъ за убытки, происшедцпе 
отъ промедления въ доставке груза вследсгае захождетя 
судна въ порты, не поименованные въ коносаменте. Тез. 
Д. Носенко I т. № 280. Реш. Сен. 1874 г. 4 шня № 1148 
по д. Анатро съ товаршцествомъ Новороссшскаго пароходства.
2) Означеше въ коносаменте, что товаръ принять для 
цоставлешя въ такое-то место, обязываетъ шкипера выгру­
зить и сдать товаръ получателю по достиженш судномъ 
места назначешя товара, но шкиперъ не въ праве, пройдя 
портъ назначетя товара и не сдавъ товаръ, безъ всякихъ 
уважительныхъ причинъ отправиться въ другой портъ и, 
выгрузивъ тамъ товаръ, отправить его въ место назначешя 
на другомъ судне. Таюя действ1я шкипера влекутъ за со­
бою ответственность его предъ отправителемъ товара въ 
убыткахъ, понесенныхъ последнимъ отъ промедлен1я товара 
въ пути (по страхованш и проч.). Тез. В. Вильсона № 200. 
Реш. СПБ. к. с. 1893 г. з мая по д. т. д. „братья Петроко- 
кино" съ Добровольнымъ Флотомъ.
§ и г . Н е д о с т а в к а  г р у з а  в ъ  с р о к ъ .  П о с л е д -
с т в i я е я.
i) Фрахтователь въ праве за позднюю доставку груза 
взыскивать убытки ‘) въ размере разницы между ценою,
I) Ж ел. дорога за промедлеше въ доставке д. уплатить убытки 
и неустойку, уплаченную отправителемъ получателю за несвоевре-
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стоявшею на товаръ въ срокъ доставки по договору и въ 
срокъ его действительной доставки. Тез. Д. Носенко III т. 
№ 142. Реш. Сен. 1879 г. 14 мая № 578 по д. Пластуна съ 
Г  ендельманомъ.
2) По общему началу права убытки, происшедипе отъ 
обстоятельствъ, наступлеше которыхъ отъ воли контраген­
товъ не зависело и последсгая которыхъ не могли быть 
ими предотвращены (въ данномъ случае суда были засти­
гнуты льдомъ и должны были разгружаться не въ обычномъ 
месте и за необычную плату), падаютъ на того изъ контра­
гентовъ, который представляетъ собою собственника пред­
мета, подвергшагося вл1янто такихъ обстоятельствъ (след., 
расходы по разгрузке падаютъ на фрахтователя). Реш. Сен.
1880 г. 24 янв. № 117 по д. Ко. Туэрнаго парох. съ Голу- 
бинымъ. Д. Носенко IV т. № 69.
3) Когда запоздаше судна произошло отъ бури или по 
другимъ причинамъ, отъ судна не зависевшимъ, то обсто­
ятельство это, освобождая судохозяина отъ платежа неустойки, 
установленной за несвоевременное прибьте, нисколько не 
касается права грузителя распорядиться грузомъ, въ виду не- 
прибьтя судна въ срокъ, по своему усмотренш и не возла- 
гаетъ на него ответственности предъ судохозяиномъ въ по- 
несенныхъ этимъ последнимъ отъ несдачи ему груза убыт- 
кахъ. Реш. Сен. 1875 г. 21 окт. № 1826 (Д. Носенко I т. 
№ 279), у  к. 26 н. № 2185 (практ. Одес. ком. с. № 3) по д. 
Фарлямъ съ Вургафтомъ.
4) Недоставка товара въ портъ назначешя BarkucTBie 
замерзашя его не м. б. отнесена къ вине перевозчика1). Тез.
менную доставку. Реш . СПБ. к. с. 1881 г. 9 н. по д. Ахоченскаго съ 
глав. общ. рос. ж. д. Г. Мартенсъ, Пр. за 1880/1 г. № 120.
О  неустойке по уставу общ. „Двигатель" см. реш. СПБ. к. с.
1872 г. ю  марта по д. Бакши съ общ. Двигатель. Н. Т}фъ, Пр. за
1872 г. № бо.
i) А. Изъ того, что въ договоре не означено, какое именно ко­
личество товаровъ перевозчикъ обязанъ перевезти въ данную нави- 
гацш , еще не следуетъ, чтобы онъ былъ въ праве отказаться отъ  
перевозки въ течеш е этой навигацш такого товара, который имъ уж е  
былъ принятъ для перевозки, а можно вывести только то заключеше, 
что онъ не былъ обязанъ принимать все то количество груза, которое 
было предложено ему для перевозки, а имелъ полное право принять 
только такое количество онаго, которое соответствовало его перевозоч-
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В. Гребнера П ч. № 117 по опр. Сен. 1891 г. 17 янв. № 94 по 
д. Вайнштейна съ рос. общ. трансп, кладей.
нымъ средствамъ и оставшемуся до закрытш навигацш времени . . . 
Необыкновенно раннее замерзаше рек ъ  могло бы служить основа­
тели, къ признанш перевозчика неотв^тственнымъ за недоставку въ 
навигацш лишь въ томъ случай, если бы имъ было доказано, что при­
нятый грузъ былъ имъ отправленъ столь заблаговременно, что, при­
нимая въ разсчетъ время обыкновеннаго замерзашя рекъ, онъ долженъ 
былъ достигнуть места назначешя до з а к р ь тя  навигацш и что только 
чрезвычайно раннее замерзаше р ек ъ  помешало доставке груза.
Реш. Сен. 1877 г. 21 апр. (ю окт. № 1652 по д. Балашевыхъ съ 
Абрютинымъ. Д. Носенко III т. № 148.
Б. Замерзаше реки освобождаетъ судовщика отъ ответствен­
ности за недоставку груза въ срокъ и на него не м. б. возложены 
расходы по сухопутной перевозка груза. Реш. СПБ. к. с. 1874 г.
17 окт. по д. Т у э р . пароход, съ Носковымъ. Н. Т ур ъ , Пр. за 1874 г. №58.
В. Фрахтовщикъ за недоставку товара къ установленному сроку 
отв^чаетъ только въ томъ случай, когда несвоевременная доставка 
последовала по его вине или отъ опущенш его при исполненш до­
говора, такъ что онъ м. очистить себя отъ всякой ответственности, 
если докажетъ, что замедление въ доставке произошло по причинамъ, 
отъ него не зависящимъ, которыхъ онъ при заключенш договора не 
могъ предвидеть, а во время исполнешя его при всемъ желанщ не 
могъ предотвратить (напр., поломка шлюзовъ, ихъ ветхость, остановка 
судовъ по распоряжение начальства) . . . Само собою разумеется, 
что при свободе сторонъ включать въ договоры всяшя услов1я, закону 
не противныя, отъ нихъ зависитъ установить безусловную о тв ет­
ственность фрахтовщика за исполнеше договора къ сроку, такъ что 
фрахтовщикъ принимаетъ на себя рискъ за п о с л е д с т я  могущихъ  
встретиться въ пути затрудненш и несчастныхъ случаевъ, но такое 
услов!е д. б. особо оговорено въ договоре и не м. предполагаться 
само собою, какъ не вытекающее изъ сущ ества договора перевозки. 
Реш . Сен. 1878 г. 15 мая /15  ш ня № 993 по д. Кошаева съ Савинымъ. 
Д. Носенко III т. № 144. Реш . СПБ. к. с. 1877 г. 16 с. по этому делу  
у  В. Вильсона, Пр. за 1877 г. № 42. (Судовщикъ не отвечаетъ за про- 
медлеше въ доставке товара, происшедшее по не зависящимъ отъ него 
обстоятельствамъ, даже и въ томъ случае, когда въ договоре эти об­
стоятельства вовсе не предусмотрены. Тез. В. Вильсона. Напр., за­
держка отъ поломки шлюзовъ).
Г. Первая и существеннейшая лежащая на обществе (транспорт- 
номъ), при принятш срочной доставки товара, обязанность заключается 
несомненно въ доставке имъ товара в ъ с р о к ъ ,  условленный въ  
договоре съ товароотправителемъ, и отъ товароотправителя, въ сл у­
чае неисполнешя обществомъ этой обязанности, зависитъ отказаться 
отъ принят1я товара и отыскивать съ общества стоимость недоставлен- 
наго товара. Поэтому уплатить товароотправителю, въ случае по-
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5) Навигащя м. считаться прекращенною только после 
прихода последняго корабля, т. е. тогда, когда уже прекра­
тилась всякая возможность судну пристать къ порту. (Ночью 
ледъ покрылъ воду, на другой день пароходъ едва могъ 
дойти до порта, р^завъ ледъ, всетаки судъ не призналъ на- 
вигащю прекратившеюся). Р 'kui. СПБ. к. с. 1879 г - 21 Д- по 
д. конк. Альтшулера съ общ. Комета. Г. Мартенсъ, Пр. за 
1878/9 г. № 91.
§ 113. М е с т о  в ы г р у з к и .
Риж. 159: Приходящш грузъ выгружается на указан- 
ныхъ таможнею местахъ, вследств1е чего шкиперъ обязанъ 
приставать къ этимъ местамъ . . .
Per. 27: Einkommende Ladungen werden an den vom 
Zollamte angeordneten Stellen gelöscht und ist der Schiffer in 
solchem Falle verpflichtet, mit seinem Schiffe dort anzulegen...
Риж. i6o: Корабли для выгрузки привезеннаго груза 
могутъ быть направляемы на два места въ пределахъ того 
раюна, на который они зафрахтованы, при чемъ употреблен­
ное на передвижеше время въ определенные для выгрузки 
дни не включается.
Либ. I, i i  : Шкиперъ, прибывшш съ товаромъ, подле- 
жащимъ очистке таможенными пошлинами, обязанъ приста­
вать къ местамъ выгрузки, назначаемымъ таможнею. Шки­
перъ, прибывшш съ безпошлиннымъ товаромъ, обязанъ при­
ставать везде въ пределахъ городской территорш къ месту, 
указываемому получателемъ груза, где это представляется 
возможнымъ по глубине фарватера, или относительно про­
пуска чрезъ мосты, но никакое судно не обязано передви­
гаться, когда въ одномъ месте не выгружается изъ н его: 
изъ паруснаго судна по крайней мере 20 ластовъ, изъ паро­
хода по крайней мере 75 ластовъ. Вообще шкиперъ не
вреждешя клади, разность между ценностью при принятш и сдаче  
ея —  д. б. признано такимъ правомъ общества, которымъ оно можетъ 
воспользоваться въ случай доставлешя поврежденнаго товара въ  
срокъ, условленный въ договоре, или же при согласш товароотпра­
вителя принять поврежденный товаръ, доставленный по истеченш  
условленнаго срока. Реш . Сен. 1878 г. 18 д. № 1842 по д. Чирахова 
съ общ. „Двигатель". Д. Носенко III т. № 143.
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обязанъ передвигаться для выгрузки более трехъ разъ и 
пропускаться чрезъ мосты более раза.
Либ. I, 12: Если въ данное время не будетъ возможно 
подойти къ месту, назначенному получателемъ или нагруз- 
чикомъ для выгрузки или нагрузки, то шкиперъ долженъ 
пристать какъ можно ближе къ указанному ему месту, чемъ 
онъ исполняетъ свою обязанность1).
Rev. 37: Als Löschplatz für einkommende Schiffe mit 
Ladung ist der ihnen vom Zollamt angewiesene Platz am Quai 
resp. an der Hafenbrücke zu betrachten. Als Ladeplatz wird, 
sofern die Schiffe ihre Ladung vom Lande empfangen, jeder 
erste oder zweite Platz längsseite neben einander am Hafenquai 
oder an der Hafenbrücke angesehen2).
Какъ въ цертепартш, такъ и въ выданномъ капитаномъ
С. коносамент^ м^стомъ назначешя корабля обозначенъ 
СПБ., безъ ближайшаго означешя места сдачи груза, а по­
сему сл^дуетъ признать, что грузъ д. б. сданъ тамъ, где по 
существующимъ местнымъ правиламъ дозволяется выгрузка 
и складка сего рода товара; по существующимъ таможеннымъ 
правиламъ выгрузка и складка горючихъ матер1аловъ, а въ 
томъ числе и серы, дозволяется въ СПБ.-е лишь въ особо 
указанныхъ местахъ, между прочимъ на острове Голодае... 
Вообще капитанъ судна по прибыли въ портъ назначешя 
обязанъ сдать товаръ получателю груза тамъ, где указано 
ему будетъ последнимъ, и не въ праве по своему усмотре- 
нш выбрать место для сдачи гр уза3) . . . Услов1е, выражен­
1) См. Либ. II Б. ю  и 7 выше на 207 стр.
2) Рев. 37: М естомъ выгрузки для приходящихъ судовъ съ  
грузомъ считается указанное имъ таможеннымъ чиновникомъ место  
на набережной или при портовомъ мосте. Местомъ нагрузки, коль 
скоро суда принимаютъ грузъ съ берега, считается всякое место въ 
первомъ или второмъ ряду при портовыхъ набережной или мосте.
3) На запросъ ком. суда СП Б. биржевой комитетъ отношешемъ 
отъ I дек. 1875г. ув-Ьдомилъ судъ, что о б ы ч а й ,  по коему судовщикъ 
обязанъ свезти выгружаемый имъ товаръ не далее 50 саж. отъ места  
причала судна, а за каждыя лишшя 25 саж. въ праве требовать до­
полнительной платы по ‘/4 коп. съ пуда, действительно сущ ествуетъ  
для некоторы хъ товаровъ, какъ-то угля и т. п., перевозимыхъ въ без- 
палубныхъ судахъ. Изъ опр. СПБ. к. с. 6 окт. 1875 г. по д. правл. 
туэрнаго парох. съ Голубинымъ. Н. Т ур ъ , Практ. за 1875 г. № 49. 
О б ы ч а й  этотъ д. б. примененъ. Реш . Сен. 1880 г, 24 янв. № 117 по
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ное въ цертепартш, что грузъ д. б. снятъ съ борта корабля 
за счетъ и рискъ купца, д. б. понимаемо только въ томъ 
смысле, что расходы и могущш последовать убытокъ при 
выгрузке товара съ судна падаютъ на товарохозяина, а по­
сему yaioßie это не снимаетъ съ капитана корабля обязан­
ности подвести корабль для выгрузки къ берегу или въ 
случае невозможности сего перегрузить товаръ въ лихтера 
за счетъ корабля. Реш. СПБ. к. с. 1876 г. 12 н. по д. Санне 
съ Шейманъ и Шпигель. Н. Туръ, Пр. 1876 г. № 56.
§ 114. П о л у ч е н 1 е  т о в а р а  с ъ  б о р т а  с у д н а  и на
б е р е г у .
Риж. 163: Изъ привозимыхъ грузовъ все товары, пе­
ревозимые въ навалку и въ ссыпную, какъ то соль, хлеба, 
коксъ, мелъ и каменный уголь, а равно черепицы и кирпичи, 
принимаются съ борта судна. Все же проч1е товары въ 
штукахъ, куляхъ, тюкахъ и бочкахъ шкиперъ обязанъ до­
ставлять при посредстве своихъ людей черезъ мостикъ ко­
рабля на берегъ, т. е, на разстоянш 7 футовъ отъ края бе­
рега, если при зафрахтовали не будетъ условлено иное. 
Ср. Риж. 30 выше на 299 стр.
Per. 30: Die einkommenden Ladungen Salz, Korn und 
Steinkohlen, überhaupt Sturzwaare, auch Dachpfannen und 
Ziegel, werden dem Schiffer vom Rehling abgenommen. Alle 
anderen Waaren aber in Stücken, Packen und Gebinden muss 
der Schiffer mit seinen eigenen Leuten über den Steg seines 
Schiffes an das Ufer bringen, es sei denn, dass bei der Befrach­
tung anders verabredet worden1).
Rev. 35: Einkommende Ladungen werden den Schiffen 
vom Rehling abgenommen, wenn die Abfuhr zu Lande geschieht, 
resp. von Langseite des Schiffes beim Empfang in Lichtern.
тому же д^лу. Дм. Носенко IV  т. № 69. См. въ § и б  извл. 3 и 2 извл. 
на 451 стр.
i) Пер. 30: Приходяице грузы —  соль, зерно и каменный уголь, 
вообще перевозимые въ навалку товары, а равно черепица и кирпичи 
принимаются отъ шкипера съ борта судна. А  веЬ др уп е товары въ 
штукахъ, пачкахъ и связкахъ шкиперъ долженъ отнести своими людьми 
черезъ мостикъ корабля на берегъ, если при зафрахтовали не обу­
словлено иначе. См. 3 сн. на 463 стр.
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Ausgehende Ladungen werden den Schiffen auf die Luke, La­
dungen in Fässern ^  mit Lichtern aber nur langseits geliefert1).
Либ. I, 13: Шкиперъ обязанъ выдавать и принимать 
товаръ чрезъ бортъ, неся вызываемые тЬмъ расходы, но во 
всякомъ случай обязанъ заботиться объ устройств']; соот- 
в-Ьтствующихъ величин^ и в^су товара подмостокъ. Поштуч­
ный же товаръ шкиперъ обязанъ доставлять на берегъ и 
получать у  борта.
Расходы по выгрузк^ товара, согласно условш, падаютъ 
на перевозчика2). Тез. Д. Носенко IV  т. № 71. Pdbiu. Сен. 
1879 г. i i  окт. № н б б  по д. кн. Долгорукой съ т. д. Скара- 
манга и Ко.
О т. О д. 1 8 8 4 г . :  Накладной расходъ, падающш на 
привозный товаръ сверхъ фрахта и, конечно, пошлины, сла­
гается изъ трехъ частей: i) выгрузка изъ трюма и доставка 
къ м-Ьсту, гд-fe совершаются таможенныя обрядности; хотя 
работа ая  по закону можетъ производиться всякимъ по 
усмотр’Ьшю товарохозяина, фактически она въ 1884 г. про­
изводилась исключительно таможенною артелью, бравшей за 
услуги свои двойную и даже тройную противъ вольныхъ 
ц'Ьнъ плату, 2) вознаграждеше за совершеше таможенныхъ 
обрядностей таможенной артели и 3) доставка очищеннаго 
товара въ склады или магазины хозяина.
„Плата за выгрузку, нагрузку, взв^шивате и проч. ра­
боты исчисляется съ м^ста (per collo), т. е. съ бочки, ящика, 
кипы, берковца или пуда (брутто)“. П. И. Рейнботъ 165 стр.
„Плата за наемъ кладовой (Lagermiethe, magasinage, 
warehouse rent, Storage или Goodown rent) определяется обык­
новенно за M-fecTo въ м^сяцъ, иногда же въ процентахъ съ 
ц"Ьны; въ посл'Ьднемъ случай она причисляется къ страховой 
отъ огня премш". П. И. Рейнботъ 165 стр.
1) Рев. 35: Приходяпйе грузы принимаются съ судовъ съ борта, 
если выгрузка происходить на берегъ, или съ боку судна при iipiearfc 
въ лихтеры. Отходянде грузы доставляются въ люки судна, а грузы  
въ бочкахъ и/или съ лихтеровъ только къ боку.
2) На Ш альдих^ каталей и доски для выгрузки поставляетъ по­
лучатель. См. В. Вильсонъ № 190. Р^ш. СПБ. к. с. 1890 г. 18 ионя но 
д. Барышевой съ Борышневымъ.
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§ 115- П о л ь з о в а н 1 е  л и х т е р а м и  и ф р а х т ъ  з а  н и х ъ .
Риж. 156: Фрахтъ за наемъ лихтеровъ для привози- 
мыхъ грузовъ во всЬхъ случаяхъ несетъ судно, если въ 
цертепартш не будетъ условлено противное1).
Per. 26: Etwaige Lichterfracht für einkommende Ladun­
gen trägt in allen Fällen das Schiff, sofern nicht das Gegen- 
theil in der Charterparthie ausdrücklich stipulirt is t2).
Риж. 157: Но если судно съ привозимымъ грузомъ, 
про^хавъ безъ лихтеровъ линго отъ замка до такъ назы­
ваемая пролива (Durchbruch), в с л ^ д е те  мелковод1я не бу­
детъ въ состоянш занять указаннаго ему места выгрузки, 
наемъ необходимыхъ для разгрузки судна лодокъ падаетъ 
на счетъ груза.
Риж. 158: Во веЬхъ случаяхъ отнесешя фрахта за наемъ 
лодокъ или лихтеровъ на счетъ груза, расходы эти распре­
деляются одинаково на весь вообще грузъ, какъ разгружен­
ный въ лихтеры, такъ и оставшшся въ судне, а именно по 
соразмерности съ провозною платою.
Расходы эти по требовашю корреспондента судна должны 
быть уплачиваемы получателями груза безпрекословно.
„Въ принятой для Чернаго моря въ 1878 г. на основа­
нш существовавшихъ торговыхъ обычаевъ чартерпартш на­
ходится ю-й пунктъ, по которому, если зафрахтованный па­
роходъ не въ состоянш, вследств1е мелководья, войти въ 
портъ для непосредственной сдачи груза на месте назначешя, 
а долженъ для этого выгрузить часть его на баржи или лодки 
(lighterage), то расходы и рискъ по такой перегрузке отно­
сятся на счетъ грузополучателя. Когда Одесскимъ бирже- 
вымъ комитетомъ выработано было нормальное условге найма 
части парохода для погрузки зерновыхъ продуктовъ, утвер­
жденное 2 даня 1888 г. правительствомъ, то признавалось 
возможнымъ сохранеше въ нормальномъ коносаменте того 
же правила, т. е. если зафрахтованный подъ частичные 
грузы (parcels, on berth) пароходъ вследсгае мелководья
1) Ср. Риж* 184 выше на 430 стр., Риж. 89 б. на 364 стр., Риж. 93 а 
на 369 стр. См. также Либ. I, 26 и 28 выше на 431 и 432 стр. Риж. 161, 
Per. 28 ниже въ § и б  на 469 стр.
2) Буквально то же, что въ Риж. 156. См. Per. 41 выше на 430 стр.
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не въ состоянш будетъ сдать эти грузы непосредственно на 
ivrfecrfe выгрузки въ порте назначешя, а долженъ отгрузить 
часть ихъ на баржи или лодки, то расходы и рискъ отно­
сятся на счетъ грузополучателей всего парохода, пропорцио­
нально количеству доставленнаго имъ груза". 31 января 
1895 г- биржевое собрате постановило исключить изъ цер­
тепартш io-й пунктъ и принять за правило, что „при найме 
пароходовъ для частичныхъ грузовъ въ стоимость фрахта 
должны входить и расходы на отгрузку части груза въ порте 
назначешя, если это понадобится". Правило это утверждено 
Министромъ Финансовъ 16 мая 1895 г . 1).
СПБ. обычаи относительно срока, въ течете котораго 
должны быть поставлены грузополучателями лихтеры для 
npieMa пришедшаго на заграничномъ пароходе груза:
Об. СПБ. По обычаю, существующему въ Кронштадте 
и до ныне, ни капитаны, ни владельцы пароходовъ не въ праве 
требовать npieMa привезеннаго груза ранее, какъ по про- 
шествш 24-хъ часовъ после прихода съ моря судна и по 
постановке его на место въ гавани, хотя бы въ договоре 
(сертепартш) и было обусловлено иначе, дабы дать темъ воз­
можность получателю груза озаботиться подводомъ подъ то­
варъ перевозныхъ судовъ, которыя иногда находятся не въ 
техъ гаваняхъ, въ которыхъ поставленъ для разгрузки па­
роходъ или корабль.
Об. СПБ. Со времени о т к р ы т  С.-Петербургскаго мор- 
скаго канала по отношешю къ заграничнымъ пароходамъ2) 
обыкновенно практикуется такой порядокъ, что если паро­
ходъ прибылъ на место выгрузки до 12-ти часовъ дня, то 
лихтеры для выгрузки товара должны быть поданы къ паро­
ходу раннимъ утромъ следующаго дня; если же пароходъ 
прибылъ на место выгрузки после полудня, то лихтеры по­
даются къ полудню следующаго дня.
Порядокъ этотъ соблюдается до ныне и, по заявлешю 
присутствовавшихъ, не возбуждалъ никакихъ споровъ между
1) О тчетъ Одес. ком. торг. и мая. 1894 г - 3°—З2 СТР* 5 О тчетъ  
1895 г. 31 стр.
2) По отношешю къ паруснымъ судамъ это не имеетъ значешя, 
такъ какъ они выгружаются обыкновенно не въ лихтеры, а прямо на 
берегъ.
30*
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заинтересованными сторонами: грузополучателями и шкипе­
рами, почему собрате (20 мая 1891 г.) признало весьма же- 
лательнымъ, чтобы, въ случай надобности, этотъ порядокъ 
былъ установленъ, въ виде общаго правила, и на будущее 
время.
§ иб. С р о к ъ  в ы г р у з к и 1). С т о е в ы е  и п р о с т о й н ы е ,  
с т а л 1 й н ы е  и к о н т р с т а л и и ы е  д н и 2).
Риж. 177: На выгрузку нагруженнаго въ Риге товара 
въ порте назначешя обыкновенно полагаются: для паруснаго 
судна, вместимостью въ 200 ластовъ ржи, 8 рабочихъ дней 
и плата въ 3 фунта стерл. за каждый лишнШ день простоя; 
для большихъ или меньшихъ судовъ, по соразмерности. Въ 
случаяхъ, если въ цертепартш не будутъ условлены дни 
выгрузки, въ этомъ отношенш сл^дуетъ руководствоваться 
обычаями порта назначешя. Ср. Rev. 39 выше на 442 стр.
Риж. 159: Приходящш грузъ выгружается на указан- 
ныхъ таможнею мёстахъ, вследств1е чего шкиперъ обязанъ 
приставать къ этимъ местамъ. Определенные въ цертепар­
тш для выгрузки дни начинаются: въ день следующш после 
устройства шкиперомъ на указанномъ ему месте мостика, 
после произведеннаго таможнею досмотра и сделаннаго шки­
перомъ заявлешя о готовности къ выгрузке Въ случае 
разгрузки въ лихтеры, исчислеше дней для выгрузки начи­
нается со дня после поставки корабля на якорь въ указан­
номъ ему месте и после произведеннаго таможнею досмотра.
Per. 27: Einkommende Ladungen werden an den vom 
Zollamte angeordneten Stellen gelöscht und ist der Schiffer in 
solchem Falle verpflichtet, mit seinem Schiffe dort anzulegen. 
Die in der Charterparthie bestimmten Löschtage nehmen ihren
1) См. об. СП Б. выше на 467 стр. Рабоч1е дни см. Дог. III СПБ. 2, 
Риж. 162, R ev. 38, Либ. I, 16, Per. 29, извл. i  выше на 446 и 447 стр. 
Либ. I, 17 выше на 441 стр.
По обычаю всегда полагается срокъ для выгрузки (р*Ьч.) судна. 
Р^ш. СПБ. к. с. 1890 г. 18 поня по д. Барышевой съ Борышневымъ. 
В. Вильсонъ № 190.
В ъ О д ессе npieMKa должна последовать въ т е ч е т е  5— 6 дней, 
если пароходы уж е на м есте. См. Рус. Биржц I вып. 184 стр.
2) Ср. выше § 109 на 451— 453 стр.
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Anfang: Tages nachdem der Schiffer an der angewiesenen 
Stelle seinen Steg gemacht, die Besichtigung des Zollamts er­
halten und sich zum Löschen bereit erklärt hat *).
Риж. i 6 i  : Шкиперы, обязавииеся произвести выгрузку 
въ течете опред-Ьленнаго числа дней и нуждаюшдеся въ лих- 
терахъ, въ случай отнесешя фрахта за наемъ лихтеровъ на 
счетъ груза, не въ праве зачислять въ определенный для 
выгрузки срокъ то время, въ продолжете котораго они, 
в сл ед сте  непогоды и непреодолимой высшей силы, не были 
въ состоянш выгружаться или были задержаны въ раюне 
при передвиженш корабля до города. Если же самъ шкиперъ 
будетъ обязанъ поставить лихтеры, установленные для вы­
грузки дни считаются лишь съ того дня, въ который грузъ, 
въ лихтерахъ или въ корабле, прибылъ на место выгрузки и 
лихтеры или корабль, согласно § 159, готовы къ выгрузкеа).
i) Шкиперъ корабля и грузоприниматель обязаны со­
блюдать yoioßiH цертепартш о сроке выгрузки и о количе­
стве подлежащаго каждый день выгрузке товара. См. реш. 
Сен. 1873 г. I ф. № 311 по д. шкипера Кимминга съ аген- 
томъ Брестъ-Литов. жел. дор. Джонсономъ. Д. Носенко I т. 
№ 281.
, 2) При наличности соглашешя объ измененга означен- 
наго въ коносаменте начала исчислешя сверхсталШныхъ дней, 
за начало исчислешя таковыхъ д. б. принять срокъ, обуслов­
ленный соглашешемъ; конечный срокъ —  срокъ, назначенный 
фрахтовщикомъ грузохозяину для окончательной выгрузки.
1) Буквально то же, что въ первыхъ двухъ точкахъ Риж. 159. 
См. Либ. I, 14 и R ev. 36 выше на 448 и 449 стр. Либ. I, 8 прим. выше 
на 458 стр.
2) Т о  же буквально и въ Per. 28. А  именно:
Per. 28: Mit Ladung einkommende Schiffe, w elche bestimmte 
Löschtage haben und Lichter brauchen, können, falls die Lichter von der 
Ladung zu stellen sind, die Zeit, während w elcher sie durch W itterung  
und höhere G ew alt am Löschen in die Lichter behindert oder bei w e i­
terer Versegelung nach der Stadt im R evier aufgehalten werden, nicht 
in Anrechnung bringen. Hat aber der Schifter selbst die Lichter zu 
stellen, so werden die Löschtage erst gezählt, wenn die Ladung im L ich ­
ter oder im Schiffe bei der Stadt angekommen und Lichter oder Schiff 
nach Anleitung des § 27 zum Löschen bereit ist. Cp. Per. 40 выше на 
427 стр. Либ. I, 15 и i8  выше на 450 стр. Риж. 160 выше на 46а стр.
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Тез. В. Гребнера II ч. № 129 по опр. Сен. 1891 г. 4 апр. 
№ 569 по д. Россолимо и Соломосъ съ Вебстеръ.
3) По обычаю на дачу приказа о месте выгрузки то­
вара полагается три дня, которые въ счетъ простойныхъ дней 
не входятъ .(согласно удостоверенш СПБ. бирж. ком. отъ 
29 н. 1888 г.). В. Вильсонъ № 205. Реш. 'СПБ. к. с. 30 янв.
1889 г. по д. Матвеева съ Саксеномъ.
4) Праздничные и ненастные дни, согласно условш, не 
м. б. признаны простойными днями при выгрузке. Тез. по 
реш. СПБ. к. с. 1873 г. т н. по д. Никифорова съ Н. А. По­
ливанова Н. Туръ, Пр. за 1873 г- № 61.
5) Если въ чартеръ партш на выгрузку корабля поло­
жено известное число рабочихъ дней, а за каждый загЬмъ 
простойный день определена неустойка, то неустойка взы­
скивается за все простойные дни, хотя бы въ числе ихъ 
были праздничные. Реш. СПБ. к. с. 1872 г. 17 ф. по д. 
Джемса, Пинчека, Горслея и Фостера съ Доннербергомъ. 
Н. Туръ, Пр. за 1872 г. № 661).
§ 117. Ф р а х т ъ .  И с ч и с л е н 1е е г о  по к о л и ч е с т в у
г р у з а .
„Фрахтъ —  плата за провозъ товара на судахъ, подводахъ 
или по железной дороге. Плата эта определяется за извест­
I) См. выше на 451 и 444 стр. опр. Сен. 1893 г. 12 марта № 15 по д. т. 
д. Г. Твиди съ т. д. Т . Вильсонъ, на основанш коего В. Гребнеръ II ч. 
№ 124 установилъ след. т е з .: „те дни, въ которые пароходъ вынуж- 
денъ былъ излишне стоять вследств1е замерзашя порта, къ числу 
подлежащихъ оплате штрафомъ сверхсталшныхъ дней причислены
б. не д."
Перевозчикъ, подчинившись требование товарохозяина о на­
грузке судовъ свыше меры, не м. требовать вознаграждешя за по­
следовавшую задержку судовъ въ пути веледств1е необходимости 
перепаузки оныхъ. Невозвращеше нанимателемъ судовъ, после вы­
грузки товара, судовыхъ билетовъ не м. служить для перевозчика 
основашемъ требовать вознаграждеше, определяемое за простой су ­
довъ („такъ какъ простой м. б. только судовъ съ грузомъ и по удо ­
стоверение допрошенныхъ судомъ сведущ ихъ людей никакой платы 
за простой порожнихъ судовъ не п олагается"; при невозвращении 
судовыхъ билетовъ для судохозяина открывается лишь право тр ебо­
вать убытки отъ этого, но не вознаграждеше за простой судовъ по 
числу дней). Тез. В. Вильсона № 190. Реш . СПБ. к. с. 1890 г. 18 ш ня  
по д. Барышевой съ Борышневымъ.
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ный весъ или объемъ ') перевозимаго товара, такъ, напр., въ 
Англш —  за тонну, въ Гамбурге —  за ластъ . . ., въ Петер­
бурге за ластъ или тонну2), въ Риге за 55 пуд.“ 3).
От. Од. 1885 г . : По господствующимъ въ Одессе обы- 
чаямъ подъ фрахтомъ разумеется плата только за морскую 
перевозку4).
(Согласно цертепартш за шкиперомъ) д. б. признано 
право на получеше фрахта со всего количества (товара) угля, 
погруженнаго на . . . пароходъ, но не съ того количества, 
какое оказалось при выгрузке его, темъ более, что и по 
обычаю разсчетъ фрахта по количеству выгруженнаго груза 
производится только въ случаяхъ, когда о томъ имеется 
особое определеше въ цертепартш . . . Имеющееся на коно­
саменте обозначеше „весъ неизвестенъ“ не только не про­
тиворечить заключешю о праве (шкипера) на фрахтъ съ 
количества погруженнаго угля, но въ виду того, что этимъ 
выражается отказъ шкипера отъ ответственности за могугще
1) При провоз^ благородныхъ металловъ фрахтъ определяется  
въ процентахъ съ цены.
2) На одинъ корабельный ластъ п олагается: 120 пудовъ икры, 
масла, поташу, селитры, щетины, сала, рыбьяго жира, сахарнаго песку, 
железа, меди и сн астей ; 100 пудовъ вару, канифоли, дегтя, мыла въ 
бочкахъ, вейдаша въ бочкахъ и воску; 88 п. юфти (для Италш) ; 8о п. 
анису, тмину, сальныхъ и восковыхъ св е ч е й ; бо п. хлопчатой бумаги, 
рыбьяго клею, конскаго волоса, ревеню, звездчатаго анису, льна, пеньки, 
пряжи и табаку въ листахъ; 40 п. кудели; 30 п. хмелю и п ер ь ев ъ ; 
16 четвертей хлебныхъ зеренъ и сем ян ъ ; 20 кулей о в са; бо сверт- 
ковъ юфти, 8о штукъ подошвенныхъ кожъ, 120 щкуръ, 400 ш тукъ коз- 
ловыхъ кожъ, 3150 штукъ заячьихъ шкуръ, 126 досокъ, 6 кипъ мягкой 
рухляди, 8о кусковъ фламскаго полотна. При отправленш товара въ 
Лондонъ считаютъ на англшскую тонну 63 п. пеньки, льна, сала, же­
леза, меди и золы, 44 п. щетины, рыбьяго клея, кожъ и воску, 350 (?) за­
ячьихъ шкуръ, 8 четв. пшеницы и льняного семени, бо кусковъ пару­
сины, 5 нормальныхъ дюжинъ досокъ длиною въ 72 фута.
У . Т. 127: . . . Россшскш ластъ признается соответствующимъ  
двумъ англшскимъ тоннамъ или 5,66 кубическимъ метрамъ.
3) Ср. Риж. 166 выше на 376 стр. Заключенное въ тексте въ 
кавычкахъ и обе предшествуюппя сноски взяты изъ П. И. Рейнботъ, 
Руководство коммерч. и финанс. вычисленш 1882 г., 147— 148 стр.
По показашямъ экспертовъ обыкновенно цена (за перевозку дровъ 
на речны хъ судахъ) рядится по-саженно. Реш . СПБ. к. с. 1890 г.
18 ш н я по д. Барышевой съ Борышневымъ. В. Вильсонъ № 190.
4) Ср. выше на 401 стр. 4 извл.
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произойти не по его вине или служащихъ вредъ или утрату 
въ товаре, оговорка эта служитъ доказательствомъ того, что 
и въ случай действительнаго обнаружешя недостатка угля 
при выгрузке— (шкиперъ) не м. чемъ-либо отвечать за такой 
недостатокъ при отсутствш обвинешя его въ умышленной 
растрате товара. Реш. СПБ. к. с. 1882 г. и  окт. но д. Год- 
лей съ Бекель. В. Вильсонъ № 201.
Риж. 164: Разсчетъ подлежащей выдаче въ гор. Риге 
провозной платы (фрахта) за соль, каменный уголь и друпе 
товары, количество коихъ указано по иностранному весу, 
производится по сравнительной таблице въ Отд. Е, Гл. I, И.1).
i) Отд^лъ Е. Разсчеты мЪръ и весовъ. i . Глава.
I. Товары вывозные. При продаже местныхъ произведенш на 
поставку въ иностранные порты переводъ местныхъ меръ и весовъ  
производится по следующ ему разсчету. При отправленш товара въ
I. Великобританпо 
и Ирландш
63 пуда равны i тошг&.
пшеницы и гороха =  72 
ржи =  71 
ячменя и с^мянь =  703/4 
овса =  7а
5 евта г>.
’S.JJV Н 
§  03 S s
2. Францию 
и 3. Бельгно
I берковецъ 
=  162 килограм.
=  210 а
=  208 К ч
=  2°7 8
=  200 £О(ч
6. Дашю и
7. Норвепю
=  324 фунтамъ.
=  150 £ 
=  149 S
— 47 а 
=  145 н
8. Швецио
I пудъ 
=  38 'А швед. ф.
=  I23 
=  122 IЯ=  120 я
Он=  118
4. въ Голландда: i  берковецъ =  162 килограммамъ. 1600 четвертей  
пшеницы и гороха =  н о  ластамъ по 30 мудовъ, 1500 ч. ржи =-• ю 21/2 л. 
по 30 м., 1600 ч. ячменя и семянъ =  108 л. по 30 м., 2000 ч. овса =  133 л. 
по 30 м.
5. въ Гер м ан ш : i  берковецъ равняется 162 килограммамъ.
II. Товары привозные, i) Яблоки, груши, устр и ц ы : весъ бочки 
яблоковъ ОКОЛО I 1/ а пуда брутто, в. б . груш ъ ок. Va п. б р . ,  в. б. устрицъ  
величиною бочки сельдей около 5 п. бр. 2) В и н о : весъ i  оксгофта 
принимается въ 16 пуд. брутто, i  оксгофтъ г^ключаетъ въ себе 6 ан- 
керовъ =  30 четвертямъ =  180 штофамъ. 3) Цементъ, каменноуголь­
ный деготь, суиерфосфатъ: весъ бочки цемента отъ ю — i i  пудовъ  
брутто, в. б. камен. дегтя отъ ю — i i  п. бр., весъ мешка суперфосфата 
около 6 пудовъ. 4) Каменный у го л ь : i англ. тонна принимается въ 
62 пуда. 5) С о л ь : При исчисленш фрахтовыхъ денегъ i тонна при­
нимается въ 63 пуда.
В ъ заключеше отдела Е. приведено исчислеше взаимнаго соот- 
ношешя погонныхъ и кубическихъ футовъ амстердамскаго, датскаго, 
англшскаго, португальскаго, рейнландскаго, испанскаго, шведскаго, 
французскаго стараго и метрическаго и метра и неаполитанскаго 
пальмо.
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Въ случай, если за привозимый грузъ, какъ то: за ка­
менный уголь, трубочную глину, м-Ьлъ, гипсъ и друпе по­
добные товары провозная плата (фрахтъ) будетъ условлена 
по нагруженному весу, а получатель или шкиперъ для ис- 
числешя причитающейся платы потребуетъ перев'Ьшивашя 
груза, то сопряженные съ симъ расходы относятся на счетъ 
стороны, потребовавшей перев'Ьшивашя.
Per. 31: Falls bei einkommenden Ladungen von Stein­
kohlen, Pfeifenthon, Kreide, Gyps oder ähnlichen Waaren, wo­
bei die Fracht pr. eingenommenes Gewicht stipulirt ist, der 
Empfänger oder der Schiffscapitain, behufs Regulirung der 
Fracht, eine Ueberwägung der Ladung beantragen sollte, so 
hat derjenige Theil, auf dessen Wunsch solche Ueberwägung 
vorgenommen wird, auch die Kosten derselben zu tragen ')•
Риж. 167: К ъ нагрузке лесныхъ мaтepiaлoвъ приме­
няются следу юнце обычаи: На Великобриташю и Ирландш 
фрахтовыя сделки заключаются съ определешемъ фрахта: 
за б р у с ь я ,  м а у е р л а т ы ,  ч е т ы р е х у г о л ь н ы е  шли-  
пера,  в а г е н ш о с с ъ ,  б о ч е ч н ы я  д о с к и  (полвагеншоссъ) 
съ выгруженнаго лода въ 50 англ. куб. футовъ customhouse 
calliper bill of entry measure, при чемъ за необходимые на 
складку леса въ трюме судна полшлипера или иной лесъ 
взимаются 2/з фрахта; за м а ч т ы  и ж е р д и ,  к р у г л ы е  
ш л и п е р а  за выгруженный load customhouse calliper bill of 
entry measure; за д у б о в ы я  к л е п к и  съ гроссъ-милле въ 
1200 ш тукъ; за п л а н к и  и д о с к и  съ выгруженнаго Петер- 
бургскаго Standard hundred въ 165 куб. фут. англ., при чемъ 
за потребные для складки леса концы менее ю  фут. уплачи­
вается 7з Фрахта.
П р и м е ч а н 1 е .  3 лода (loads) четырехугольныхъ длин- 
наго леса или шлиперовъ считаются равными одному Петер­
бургскому Standard hundred планокъ.
За щ е п о ч н ы й  л е с ъ  (шпицмалка, Splittholz): въ пол- 
номъ грузе или по частямъ съ выгруженной сажени въ & и 
6' и 8' англ. =  288 куб. фут., для складки съ нагруженной 
сажени б' и 6' и 4' англ. =  144 куб. фут. по тому же раз­
меру фрахта, коимъ оплачивается грузъ, для складки коего 
лесъ употребленъ.
х) Буквально то же, что во второй точк'Ь Риж. 164.
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На Франщю фрахтовый сделки заключаются: съ опре- 
делешемъ фрахта за планки и доски съ выгруженнаго Пе­
тербургская Standard hundred, при чемъ за назначенные для 
складки концы менее д метрич. футовъ взимаются 2/з фрахта. 
Когда за англшсше брусья и мауерлаты фрахтовыя сделки 
на Франщю условлены съ опред^лешемъ фрахта съ Петер- 
бургскаго штандарда, последит принимается въ 150 англ. 
куб. футовъ.
За г о л л а н д с к 1е б р у с ь я  фрахтъ определяется: при 
сд^лкахъ на Голландш—  въ голландск. центахъ, до реки 
Эмсъ —  въ голландск. центахъ или германскихъ пфеннигахъ, 
до р^ки Везеръ —  въ германскихъ пфеннигахъ съ погоннаго 
старо-Амстердамск. фута нагруженной меры; на Бельгш —  
въ голландскихъ центахъ, на Франщю —  въ сантимахъ тоже 
(т. е. съ погон, ст. —  Амст. ф.), но съ выгруженной меры.
По л а с т у  в ъ  8о а н г л 1й с к и х ъ  ку б .  ф у т о в ъ  фрах­
товыя деньги определяются за планки и доски, англшск1е 
брусья, мауерлаты, четырехугольные шлипера: на Голлащцю 
и Гермашю —  съ нагруженной, на Бельгш —  съ выгружен­
ной меры, при чемъ за концы планокъ и досокъ менее 
ю  англ. фут., потребные для складки леса въ трюме корабля, 
взимаются 7 3 фрахта.
За балки с е в е р н а г о  о б р е з а  (Nordischer Bekappung) 
фрахтовыя сделки на Голландш заключаются съ определе- 
шемъ фрахта по исчисленному тульту, т. е. за 12 штукъ 
i8' старо-Амстердамской меры, такъ называемыхъ, мерныхъ 
балокъ въ ю  и i i  дюймовъ толщины у верхняго конца, при 
чемъ взимается за балки въ га дюйм. 17 % менее, а за 
балки въ 12, 13 и 14 дюйм, съ каждаго дюйма 2 0 ^  более 
противъ первоначальной нормы.
Риж. 168: Къ нанятш корабля подъ грузъ, перевози­
мый въ ссыпную, применяются таблицы, приложенныя въ 
конце *).
i) Въ конце „Торговы хъ обычаевъ Рижской биржи“ приведены
IX Рижскихъ фрахтовыхъ таблицъ, озаглавленныхъ : I и V  Англ1я, II и VI 
Франщя и Бельпя, III и VII Голлащця, IV, VIII и IX  Гермашя. Нормаль- 
нымъ признается фрахтъ на пшеницу, на рожь -f- 2 %» на крупу, ячмень и 
льняное сЬмя +  5%» на конопляное с^мя +  10 %» на овесъ +  221/2 Vo- 
Ф рахтъ исчисляется на Франщю и Б ельгш  во франкахъ и сантимахъ 
за юо кило, на Голландш въ гульденахъ и центахъ за 2400 (пш.),
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Риж. 169: Въ случай зафрахтовашя корабля на Вели­
кобриташю и Ирландш по всЪгь товарамъ, кроме перевози- 
мыхъ въ ссыпную, основашемъ определетя провозной платы 
служитъ англшская тонна льна и конопли i-ro и 2-го сорта, 
при чемъ исчисляется фрахтъ:
Съ в е с  о в ы х ъ  т о в а р о в ъ :  съ постельныхъ перьевъ 
и пуха за тонну брутто въ двойномъ размере противъ 
фрахта за тонну льна и конопли i-ro и 2-го сорта, съ ще­
тины за тонну брутто на */4 менее противъ фрахта за тонну 
льна и конопли i и 2 сорта, съ масла коровьяго, какъ съ 
льна и конопли i  и 2 сорта, съ железа за тонну въ поло- 
винномъ размере противъ фрахта за тонну льна и конопли
1 и 2 сорта, съ перьевъ неочиненныхъ, какъ съ постельныхъ 
перьевъ, съ шкуръ сырыхъ телячьихъ, козлиныхъ и козьихъ, 
какъ съ кожъ, со льна i и 2 сорта —  за тонну, со льна
3 сорта 2 шил. 6 пенс, за тонну больше противъ фрахта 
за ленъ i  и 2 сорта, со льна 4 сорта 5 шил. за тонну больше 
противъ фрахта за ленъ i и 2 сорта, съ льняной пакли г/2 за 
тонну больше противъ льна i  и 2 сорта, съ конопли i и
2 сорта —  за тонну, съ конопли 3 сорта 2 шил. 6 пенс, за 
тонну больше * противъ фрахта за коноплю i и 2 сорта, съ 
конопляной пакли и чески 3/8 за тонну больше противъ 
фрахта за коноплю i и 2 сорта, съ конопляной пряди и ко­
нопли прес. за тонну брутто ю  % менее противъ фрахта за 
тонну конопли и льна i и 2 сорта, съ конопляныхъ веревокъ 
7 3 за тонну больше противъ льна i и 2 сорта, съ кожъ сы­
рыхъ сушеныхъ за тонну брутто 3/8 больше противъ фрахта 
за ленъ и коноплю i и 2 сорта, съ кожъ соленыхъ за тонну 
брутто 2/3 противъ фрахта за ленъ и коноплю i и 2 сорта,
2100 (рожь), 2X 00, 1950 или 2040 (кр., ячм., льн. сЬмя), 2000 (кон. с.) и 
2100 (ов.) кило, на Германш  въ маркахъ и ифеннигахъ за 2000 кило. 
При этомъ считается i ф. ст. =  2 5 *Д фр. =  12 гульд. =  2072 ими. марк., 
а 1015 кило =  2240 англ. фунт. На Англио, какъ и на вышеупомянутыя 
страны можетъ, фрахтъ исчисляется въ ш. и п. за 500 фунт, (пш., а 
на А н гл ш  еще и за 496 и 504 ф.), 480 фунт, (рожь, на Англио и за 
500 ф.), 40b ф. и 424 ф. (кр., яч. и льн. с., на А н гл ш  еще и за 500 ф. и 
448 ф., на Голл. 424 ф. англ.), 400 ф. (кон. с., а на А н глш  и за 500 ф.), 
320 ф. (овесъ, а на А н глш  и за 500 ф., 336 ф. и 304 ф.).
Таблицы эти весьма дробны и занимаютъ въ Торг. обычаяхъ 
Риж. биржи 35 страницъ, съ 73 по 108 стр.
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съ рыбьяго клея въ тюкахъ за тонну брутто, какъ за г ‘/2 
тонны льна и конопли i и 2 сорта, съ рыбьяго клея въ боч­
кахъ 7 а больше противъ фрахта за клей въ тюкахъ, съ 
костей раздробленныхъ за тонну 2/з Фрахта за тонну льна 
и конопли I и 2 сорта, съ костей молотыхъ за тонну поло­
вину фрахта за тонну льна и конопли i и 2 сорта, съ ко- 
ровьихъ волосъ и козьей шерсти за тонну брутто, какъ 
за 1 2/3 тонну льна и конопли i  и 2 сорта, съ мёди красной
—  какъ за железо, со свечей всякаго рода —  какъ за сало, 
съ тряпья за тонну брутто 2 шил. 6 пенс, мен^е противъ 
фрахта за тонну льна и конопли i и 2 сорта, съ муки въ 
м^шкахъ и куляхъ за тонну брутто 2/з фрахта за ленъ и 
коноплю I и 2 сорта, съ масла — какъ за сало, съ маслич- 
ныхъ выжимокъ за тонну половину фрахта за тонну льна и 
конопли I и 2 сорта, съ поташа —  какъ за сало, съ вор­
вани —  какъ за сало, съ сала за тонну брутто 7» фрахта за 
тонну льна и конопли i  и 2 сорта, съ воска въ рогожахъ — 
какъ за сало, съ воска въ бочкахъ за тонну брутто, какъ 
за тонну льна и конопли i  и 2 сорта, съ конопаши за тонну 
брутто 7 4 больше противъ фрахта за тонну льна и конопли
I и 2 сорта, шерсти, непрессованной, за тонну брутто прбл. 
5 шил. больше противъ фрахта за ленъ и коноплю, съ шерсти 
прессованной, какъ за ленъ и коноплю;
Съ п о ш т у ч н ы х ъ  т о в а р о в ъ :  съзаячьихъ шкуръза 
3000 штукъ такой же фрахтъ, какъ за тонну льна и конопли
I и 2 сорта; съ мануфактурныхъ товаровъ, какъ то: пару­
сины и брезентовъ бо шт., равентуха тяжелаго 8о шт., ра- 
вентуха легкаго и фламандскаго полотна 120 шт. тотъ же 
фрахтъ, какъ за тонну льна и конопли i и 2 сорта; съ по- 
сЬвнаго льняного семени за 14 бочекъ или 20 мешковъ тотъ 
же фрахтъ, какъ за i тонну льна и конопли i и 2 сорта1).
i) Такимъ образомъ, основной единицей считается фрахтъ за 
тонну льна или конопли i  и 2 сорта. Т о тъ  же фрахтъ взимается за 
тонну воска въ бочкахъ (брутто), масла коровьяго, шерсти прессован­
ной, за 3000 заячьихъ шкуръ, за бо шт. парусины и брезента, за 
8о шт. тяжелаго равентуха, за 120 шт. легкаго равентуха и фламанд­
скаго полотна, за 14 бочекъ или 20 мешковъ поеЬвнаго льняного семени.
Ф рахтъ въ увеличенномъ размере противъ основнаго разсчиты- 
вается для сл*Ьдующихъ товаровъ: въ двойномъ разм ере —  съ по- 
стельныхъ перьевъ и пуха(бр.), съ перьевъ неочиненныхъ (бр.); i 7/ 8 —  съ
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Либ. I, 34: При фрахтовыхъ сделкахъ, въ основаше 
которыхъ полагается действительно нагруженный ластъ, за 
одинъ ластъ считается: брутто 150 пудовъ красной меди, 135 
пудовъ ржи, пшеницы, 132 п. льняного семени, 128 п. гречи, 
ячменя, 120 п. удобрительныхъ веществъ, клеверныхъ семянъ, 
костяной муки, масличныхъ выжимокъ, льняного посевнаго 
семени въ мешкахъ, глинозема, сахару въ мешкахъ, 119 п. 
коноплянаго семени, п о  п. муки въ мешкахъ и куляхъ, 
108 п. овса, rao п. масла коровьяго и маргарина, красильнаго 
дерева, мяса свежаго, соленаго и мороженаго, глицерина и 
олеина, смолы и черной смолы (пека), сыра, картофельной 
муки и крахмала, отрубей и кормовой муки ржаныхъ, костя- 
наго угля, масла всякаго рода и скипидара, бумаги, поташа, 
селитры, мыла, жира и топленаго жира, сала, ворвани и 
дегтя, воска въ мешкахъ и рогожахъ, 90 п. кишекъ соленыхъ, 
желтка яичнаго, кожъ большихъ сырыхъ соленыхъ, костей 
сырыхъ и раздробленныхъ, свечей, канатовъ новыхъ, 8о п. 
полотна и парусины, бумажной массы (целлюлозы), воска въ 
бочкахъ, вина въ бочкахъ, сахару въ бочкахъ, 75 п. аниса, 
кор1андра, тмина, горчичнаго семени, крови сушеной, щетины, 
кишекъ сушеныхъ, отрубей и кормовой мук^ пшеничныхъ, 
70 п. конопляной пряди и прессованнаго конопля, 66 п. коно- 
пляныхъ веревокъ, бо п. хлопка въ кипахъ, москательныхъ 
товаровъ тяжеловесныхъ, гороха, белка яичнаго, льна i  и
2 сорта съ марками Kr. H. D. и W. (кронъ, гофъ-дрейбандъ, 
вракъ), конопля i  и 2 сорта безъ упаковки, рогъ и копытъ, 
кожи и юхты, клея, тряпья въ прессованныхъ тюкахъ, кон- 
скаго волоса (гривъ и хвостовъ), сладкокорня, табаку, кана-
рыбьяго клея въ бочкахъ (бр.); i 2/3 —  съ коровьихъ волосъ и козьей 
шерсти (бр.); 11Д съ рыбьяго клея въ тюкахъ (бр.), льняной пакли;
i 3/8 —  съ шкуръ сырыхъ телячьихъ, козлиныхъ и козьихъ (бр.), кожъ
сырыхъ сушеныхъ (бр.), конопляной пакли и чески ; i l/3 —  съ конопля-
ныхъ веревокъ; i 1/* съ конопаши (бр.); на 5 шил. больше —  съ льна
4 с., шерсти непрессованной (бр.); на 2 шил. и б пенс, больше —  со
льна з с., съ конопли 3 с.
Ф рахтъ въ уменыненномъ р а з м е р е : 9/ю “  съ конопляной пряди
и съ конопли прес:. (бр.); ~  съ щетины (бр.); 2/3 —  съ муки въ мешкахъ и
куляхъ (бр.), костей раздробленныхъ, кожъ соленыхъ (бр.); сала (бр.), 
свечей всякаго рода (бр.), масла (бр.), поташа (бр.), ворвани (бр.), воска
въ рогожахъ (бр,); Va —  съ костей молотыхъ, масличныхъ выжимокъ, 
железа, м^ди красной; на 2 шил. 6 пенс. мен-Ье —  съ тряпья (брутто).
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товъ старыхъ, дичи, цитварнаго*семени, 55 п. льна 3 сорта 
съ марками Dr. и Livl. Dr. (дрейбандъ и лифляндскш дрей- 
бандъ), конопля i и 2 сорта съ упаковкою, конопля 3 сорта 
безъ упаковки, 50 п. льна 4 сорта съ маркою Dr. W. (дрей­
бандъ вракъ), конопля 3 сорта съ упаковкою, шелка сырца, 
конопати, луку, 46 п. шкуръ сырыхъ сушеныхъ, телячьихъ, 
козлиныхъ, козьихъ и заячьихъ, конопляной пакли или чески 
безъ упаковки, кожъ болыиихъ сырыхъ сушеныхъ, 40 п. 
москательныхъ товаровъ легков'Ьсныхъ, войлока, льняной 
пакли, хмеля прессованнаго, роговыхъ остатковъ, тряпья въ 
не прессованныхъ кипахъ, рогожъ новыхъ и коры, шелко- 
выхъ остатковъ, шерсти и верблюжьей шерсти въ прессован­
ныхъ кипахъ, 35 п. конопляной пакли или чески съ упаков­
кой, 30 п. рыбьяго клея, хмеля не прессованнаго, пробковаго 
дерева, коровьихъ волосъ, козьей шерсти и конскихъ волосъ 
курчавыхъ, рогожъ старыхъ, мягкой рухляди, шерсти и вер­
блюжьей шерсти въ не прессованныхъ кипахъ, 25 п. постель­
ныхъ перьевъ и пуха, перьевъ не очиненныхъ и птичьихъ 
крыльевъ, пробковыхъ остатковъ; нетто 120 п. соли; го 
бочекъ сельдей, i 4 б. льняного семени въ бочкахъ; 144 ведра 
спирта; 8о куб. фут. м^рнаго товара1).
Либ. I, 35: При сравниванш привозимыхъ не перечис­
лен ныхъ въ Либ. I, 34 товаровъ 2 англшскихъ тонны счита­
ются за I действительно нагруженный ластъ.
Либ. I, 29: Фрахтовыя пропорцш исчисляются на осно- 
ванш изданныхъ рижскимъ биржевымъ комитетомъ „Riga 
printed rates" (напечатанная въ Риге таблица фрахтовыхъ 
ставокъ).
Либ. I, 30: При заключенш фрахтовыхъ сделокъ „за 
каждый выгруженный ластъ ржи по голландскому обычаю" 
считается: за горохъ 20 ^  более ржи, за пшеницу \о% бо­
лее ржи, за льняное семя одинаковый съ рожью фрахтъ, за 
ячмень, гречу, крупу, сурепное семя повилику г о ^  менее 
ржи, за овесъ 3 0 ^  менее ржи.
i) Порядокъ перечислешя названныхъ въ Либ. I, 34 предметовъ  
мною изм1шенъ въ интересахъ систематизацш.
Относяпцяся [сюда Риж. 166 см. выше на 376 стр., Per. 21 и 22 
выше на 379 стр., У. Т . 127 выше на 471 стр.
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Rev. 32: Befrachtungen werden geschlossen:
Schüttwaaren: auf Weizenbasis entweder von 1 Quarter 
gleich 496 Pfd. engl. Gew. ausgeliefert, anderes Getreide oder 
Saat im Verhältniss nach den London Baltic printed rates (Buch­
weizengrütze ist gleich zu achten Rogen, Buchweizen gleich 
Gerste); oder pro 2000 Kilo ausgeliefertes Gewicht, wobei W ei­
zen, Roggen, Grütze, Erbsen, Leinsaat gleich Weizen zu achten, 
Gerste und Buchweizen 5 % mehr, Hafer 20 %, Hanfsaat 10 % 
mehr Fracht zahlen.
Spiritus pro 144 Wedro. Flachs, Hanf und Heede: nach 
England pro Ton von 20 Centner englisch ausgeliefertes oder 
63 Pud eingenommenes Gewicht Brutto; nach dem Continent 
resp. der Ostsee pro Ton von 1020 Kilo ausgeliefertes oder 
63 Pud eingenommenes Gewicht Brutto; oder pro Last von 
60 Pud bei Flachs und 40 Pud bei Heede eingenommenes Ge­
wicht Brutto.
Stückgüter nach der Revaler Lastenliste1).
§ 118. Р а з с ч е т ъ  ф р а х т а 2).
О т. Од. (на вопросъ: каше по отношешю къ фрахто- 
вымъ сд^лкамъ сугцествуютъ въ ОдессЬ местные обычаи?)
1884 г-: Разсчетъ фрахта въ ОдессгЬ производится наличными 
деньгами (русскими по курсу ä vue), или же трехм^сячными 
траттами на Лондонъ, Парижъ, Антверпенъ и проч.
1) Рев. 32: Зафрахтовашя заключаются :
С с ы п н ы е  т о в а р ы :  на основанш пшеницы или отъ i квар­
тера, равнаго 496 фунтамъ англшскаго в еса доставленнаго; д р у п е  
хл^ба или семена по пропорщи London Baltic printed rates (гречневая 
крупа считается равной ржи, греча равной ячменю); или по 2000 кило 
доставленнаго веса, при чемъ пшеница, рожь, крупа, горохъ, льняное 
с^мя считаются равными пшенице, ячмень и гречневая крупа платятъ  
фрахту более на 5 % , овесъ на 2о°/„, конопляное семя на 10 % .
С п и р т ъ —  по 144 ведра.
Л е н ъ ,  к о н о п л я  и п а к л я :  въ А н гл ш  по тонне въ 20 цент- 
неровъ англшскихъ выданнаго или 63 пуда принятаго веса б р у т т о ; 
на континентъ или въ Балтшское море по тонне 1020. кило доставлен­
наго или 63 пуда принятаго веса б р у т т о ; или по ласту въ бо пудовъ  
льна и 40 пудовъ пакли принятаго веса брутто.
П о ш т у ч н ы е  т о в а р ы  по Ревельской ластовой росписи.
2) Относяпцяся сюда Риж. 165, Либ. I, 31, R ev. 26, Per. 32 и 20, 
Пр. пр. Од. 19 см. выше на 135— 136 с т р .; ср. вообще весь § 34.
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1885 г . : Разсчетъ фрахтовъ на привозные товары въ 
Одессе производится наличными деньгами (русскими по 
курсу ä vue), или же трехмесячными банкирскими траттами. 
За отвозные товары фрахтъ уплачивается по доставке ихъ 
въ м^стахъ назначешя; въ иныхъ же случаяхъ выдается 
авансъ, но шкиперъ обязанъ уплатить на него страховую 
премио.
Дог. I. СПБ. 2: Фрахтъ за привозный грузъ какъ ко­
раблей, такъ и пароходовъ, вычисляется по среднему курсу 
перваго курсоваго дня по приходе кораблей и пароходовъ 
въ Кронштадтъ, считая днемъ прихода тотъ день, которымъ 
они внесены въ Кронштадтсше корабельные списки; если 
этотъ день прихода курсовой, то фрахтъ вычисляется по 
его среднему курсу.
Раз. I. СПБ. а. Ныне, со введешемъ курсовыхъ биржъ 
ежедневно (кроме воскресныхъ и праздничныхъ), всякш день 
прихода корабля или парохода можетъ быть днемъ курсовымъ, 
кроме дней воскресныхъ или биржевыхъ-праздничныхъ, а 
потому только для кораблей или пароходовъ, пришедшихъ 
въ воскресный или въ биржевой-праздничный день, фрахтъ 
разсчитывается по курсу следующаго дня. Ь. Среднш курсъ 
выводится на основанш оффищальныхъ котировокъ, по руб­
рике оффищальнаго прейскуранта „сделано", а не по рубри- 
камъ „продавцы" и „покупатели",
Въ случае же, когда въ день прихода корабля или па­
рохода, хотя бы и курсовый, не состоялось оффищальной 
котировки, то, для определешя разсчетнаго по фрахту курса, 
служитъ котировка следующаго дня.
Раз. II. СПБ. Для вычислешя упоминаемаго въ § 2 
Договора С.-Петербургскаго биржевого купечества отъ го 
апреля 1871 г. средняго курса, вообще во всехъ техъ слу­
чаяхъ, когда котировано нисколько курсовъ, следуетъ раз- 
считывать среднш курсъ между высшей и низшей котировкой, 
хотя бы котировано было и несколько промежуточныхъ 
курсовъ.
§119.  У п л а т а  ф р а х т а .
Дог. I СПБ. 5: Если товарохозяинъ принялъ товаръ 
свой изъ таможни, безъ заявлешя претензш на вознагражде­
ше убытковъ, происшедшихъ отъ повреждешя товара, или
шотъ несохранности, или пропажи товарныхъ мЬстъ и безъ 
доказательства таковыхъ претензШ, то шкиперъ освобожда­
ется отъ всякой дальнейшей ответственности и получаетъ 
свой фрахтъ сполна.
Дог, I СПБ. 6: Если корабль, или пароходъ, зафрах- 
тованъ только до Кронштадта, то шкиперъ имеетъ право 
получить фрахтъ по исправной сдаче товара въ Кронштадте, 
исключая тё случаи, въ которыхъ, по существующимъ та- 
моженнымъ постановлешямъ, удостовереше получателя въ 
могущихъ быть претенз1яхъ допускается только въ С.-Пе- 
тербурге.
1) Перевозчикъ м. требовать платежа провозныхъ де­
негъ лишь съ того лица, съ которымъ имъ заключенъ дого- 
воръ перевозки, хотя бы последшй и не былъ хозяиномъ 
товара. Онъ м. требовать платежа фрахтовыхъ денегъ отъ 
хозяина товара лишь въ томъ случае, когда последшй обя­
зался передъ нимъ въ таковомъ платеже, или когда лицо, 
заключившее договоръ перевозки, было уполномочено на то 
хозяиномъ товара надлежащею доверенностда1). Тез. Г. 
Мартенса, Пр. за 1880/1 г. № 108 по реш. СПБ. к. с. 1880 г.
12 д. по д. Макарова съ Комеловымъ. Реш. отменено Пр. Сен.
2) Отношешя получателя товара къ шкиперу опреде­
ляются единственно содержашемъ коносамента и по началамъ 
морскаго права получатель товара, принимая отъ шкипера 
товаръ по коносаменту, темъ самымъ обязывается выполнить 
все заключающаяся въ коносаменте услов1я, а въ томъ числе 
и услов1е о платеже показанныхъ въ коносаменте денегъ... 
и за нимъ не м. б. уже признано право отказаться отъ пла­
тежа шкиперу всего того, что показано въ коносаменте. 
Реш. СПБ. к. с. 1886 г. 22 с. по д. Доннера съ Шенлейномъ. 
В. Вильсонъ № 196.
3) Получатель, принимая отъ шкипера товаръ по коно­
саменту, темъ самымъ обязывается предъ шкиперомъ выпол­
I) Отправитель клади отв^тствуетъ предъ перевозчикомъ за 
провозную плату лишь въ томъ случай, если получатель откажется 
отъ принят1я клади по квитанцш, но не въ томъ случай, если пере­
возчикъ выдастъ кладь получателю безъ получешя съ него провозной 
платы. Тез. Н. Тура, Пр. за 1876 г. № 50, по р1гш. СПБ. к. с. 1876 г.
23 с. по д. Ш ебаш ева съ Бекелемъ.
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нить век заключающаяся въ коносаменте услов1я ’), въ томъ 
числе и yaiiOBie о сроке на выгрузку и о платеже неустойки 
за простойные дни. Реш. СПБ. к. с. 1875 г. 27 окт. по д. 
Цейлинга съ Шпигелемъ. Н. Туръ, Пр. за 1875 г. № 53.
4) Хотя получатель и въ праве отказаться отъ npieMa 
адресованнаго на его имя товара и, отказавшись отъ npieMa 
товара, не обязанъ уплатить фрахтъ, но если получатель, 
принявъ адресованный на его имя коносаментъ, не заявилъ 
при самой выгрузке товара отказа отъ npieMa, а передалъ 
коносаментъ экспедитору для очистки товара пошлиною и 
принялъ часть товара изъ таможни, то за нимъ нельзя уже 
признать права впоследствш отказаться отъ npieMa осталь­
ной части товара съ освобождешемъ отъ платежа за оный 
фрахта2). Реш. СПБ. к. с. 1874 г. i шня по д. JI. К. Эстер- 
рейхъ, торг. подъ фирмою „JI. Кнопъ", съ Танти. Н. Туръ, 
Г1р. за 1874 г. № 61.
5) (Следующимъ) ограничивается вл1яше факта наступле- 
шя непредвидимыхъ и непредотвратимыхъ обстоятельствъ: 
они освобождаютъ лицо, для коего наступила невозмож­
ность исполнить договоръ, отъ обязанности вознаградить 
противную сторону за убытки, но не уподобляютъ невыпол- 
неше договора вследств!е ихъ наступлешя действительному 
исполненш его, и потому не даютъ этому лицу права тре­
бовать исполнешя другою стороною ея обязанностей, уста- 
новленныхъ по договору, какъ эквиваленту вознаграждеше 
за исполнеше обязанностей первою, отчего бы ни произошло 
неисполнеше договора, по вине ли стороны или по не завися- 
щимъ отъ нея причинамъ, фактъ неисполнешя ею договора 
въ наличности и о праве этой стороны требовать исполнешя 
другою того, что положено договоромъ, какъ вознаграждеше 
за исполнеше его первою, не м. б. и речи . . .  и потому 
фрахтовщику не доставившш грузъ, не м. б. признанъ имею- 
щимъ право на получеше определеннаго за доставку груза
2) Право на получеше отъ транспортнаго общества товара обу­
словливается взносомъ наложеннаго на оный въ квитанцш платежа 
и возвратомъ квитанцш. Тез. Н. Т ур а, Пр. за 1875 г. № 47, по рЪш. 
СПБ. к. с. 1875 г. 9 ш н я по д. Рос. общ. мор., р*Ьч. и сухон. трансп. 
кл. съ Сейрономъ. Ср. выше сн. на 416 стр.
3) Ср. извл. суд. 2 выше на 280 стр.
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вознаграждения, фрахта . >. . непреодолимая сила —  крушеше 
корабля, —  вызвавшая недоставку Д. Ф. груза П. въ мтксто 
назначешя, освобождая его отъ рбязанности вознаградить П. 
за понесенные имъ отъ неисполнешя контрагентомъ дого­
вора убытки (за утрату груза и т. д.), не давало однако Д. Ф. 
права требовать и не налагало на II. обязанности произвести 
платежъ фрахтовыхъ денегъ (въ этомъ смысл'Ь д. понимать 
и приводимый апелляторомъ о б ы ч а й ,  выражаемый фразою: 
„ с у д н о  р а з б и л о с ь  —  счеты к о н ч е н ы , “ т. е. ни взыс- 
каше убытковъ, ни уплата фрахта не им’Ьютъ м'Ьста), а по­
тому и . . . удержаше имъ полученныхъ впередъ фрахтовыхъ 
денегъ не м. б. оправдано') . , .  Опр. Сен. 1895 г. 19 окт. по д. 
Плюснина съ Добровол. Флотомъ. В. Гребнеръ II ч. № 132я.
i) Сенатъ ссылается и на 302 ст. Т. Код. Польск. и 618 ст. Герм. 
Т . Улож., по коимъ „не сл^дуетъ никакого фрахта за товары, утр а ­
ченные BarfcÄCTßie крушешя или садки корабля на мель . . . Ш киперъ  
обязанъ возвратить деньги, взятыя имъ впередъ въ счетъ фрахта, если 
не было противнаго услов1я“.
Указаше на право грузохозяина требовать отъ перевозчика 
„лишь часть фрахта, приходящуюся на не пройденное еще грузомъ  
пространство, отъ м'Ьста крушешя до м’Ьста назначешя“, Сенатъ на- 
ходитъ неосновательнымъ „уже п., что экономичесше принципы, пред- 
полагаюнце возмездность каждой услзтги, могли бы иметь зн ач ете и 
о праве фрахтовщика получить частичное вознаграждеше могла бы 
быть р^чь только въ случае, когда частичное исполнеше имъ своей 
обязанности доставило бы фрахтователю известную пользу, усл угу  и 
проч., напр., при доставке груза не въ портъ назначешя, но въ место  
более къ нему приближенное, чемъ место отправки, но, очевидно, не 
въ случаяхъ, . . . когда грузъ хотя и перевезенъ на значительное раз- 
стояше, но тем ъ не менее вовсе не доставленъ и не сданъ по назна- 
ченпо, когда, след., для фрахтователя перевозка груза лишена была 
всякаго экономическаго значешя и вопроса о вознаграждение т. ё. 
платы за услугу, вовсе не оказанную, не м. и возникнуть".
Сенатъ призналъ не имеющимъ для дела значешя и указаше 
„на существоваше о б ы ч а я ,  по коему уплаченный впередъ фрахтъ 
не подлежитъ возврату грузохозяину при крушенш судна съ грузомъ, 
п. ч. оно . . . исходитъ изъ несогласнаго съ данными дела утверждеш я  
объ обязанности П. по договору произвести уплату фрахта до до­
ставки груза, а„ след., если бы и существовалъ указываемый обычай 
относительно фрахта, обязательно оплачиваемаго впередъ, то онъ къ 
настоящему делу не могъ бы иметь применеш я“, ибо въ договоре ^обя­
занность дойти съ грузомъ до места назначешя не обусловлена вовсе 
предварительною уплатою фрахтователемъ фрахтовыхъ ден егъ“, а 
выражеше „доставить грузъ по уплате фрахтовыхъ ден егъ“ д. иметь
31*
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6) Товарополучатель не м. б. освобожденъ отъ платежа 
фрахтовыхъ денегъ, если судно до(ио ?)прпбьгпя на мФ.сто 
назначешя затонуло не по вин'Ь шкипера, а отъ случайныхъ 
причинъ, напр., отъ ледохода'). Тез. Г. Мартенса, Пр. за 
1880/1 г. № но, по р^ш. СПБ. к. с. 1881 г. 3 ф. по д. Гоф­
мана съ Роу.
7) Въ случай общей аварш ни шкиперъ не м. требовать 
платежа фрахтовыхъ денегъ, ни лицо, спасавшее корабль и 
грузъ, вознаграждешя за такое спасете впредь до составлешя 
диспаши, т. е. впредь до опред^летя суммы вознаграждешя 
и участся фрахтовой платы въ общей сумм-fe понесенныхъ 
отъ аварш убытковъ. Тез. Г. Мартенса, Пр. за 1880/1 г. 
№  h i , по p-feiu. СПБ. к. с. по д. Лавонена съ Саксеномъ.
8) Фрахтователь обязанъ уплатить неустойку за неуплату 
фрахта въ срокъ (въ данномъ случай въ размпкр'Ь половины 
всей фрахтовой суммы). Тез. изъ p-feui. Сен. 1879 г. 14 мая 
№ 578 по д. Пластуна съ Гендельманомъ. Д. Носенко III т. 
№ 142. Ср. Либ. I, 38 выше на 422 стр.
9) Фрахтователь долженъ вознаградить фрахтовщика 
(уплатой фрахтовыхъ денегъ) за недоставку груза для на­
грузки, если судно по этой причин’Ь д. было въ зафрахто­
ванной части отправляться пустымъ 2). Тез. Д. Носенко I т. 
№ 287. Р^ш. Сен. 1877 г. 31 янв. № 157 по д. Дурилина съ 
Петала. Ук. по этому д-Ьлу 4 апр. № 594. Пр. Одес. ком. 
суда № 7.
ю) Отправитель, промедливши! погрузкою до наступле- 
шя ледохода, обязанъ уплатить судовщику фрахтъ’). Тез.
лишь то значеше, что уплата фрахта д. предшествовать не доставке 
груза собственно на место назначешя, а лишь сдаче отправителю  
уже прибывшаго въ место назначешя груза".
1) Отправитель обязанъ уплатить судовщику фрахтъ за кладь, 
сгоревшую по прибытш судна на место назначешя. Тез. по реш . 
СПБ. к. с. 1873 г. 22 ф. и ук. Сен. 1873 г. 20 д. по д. Духиновыхъ съ  
администращею Милютиныхъ. Н. Т ур ъ , Пр. за 1873 г. № 53.
2) Отправитель обязанъ уплатить условленную провозную плату 
и въ томъ случае, если кладь по требование его не была доставлена 
до места назначешя, а была сдана ему въ пути. Тез. Н. Т ур а, Пр. за
1875 г. № 48, по реш. СПБ. к. с. 1875 г. 7 янв. по д. Каминера съ 
Фридландомъ.
3) Ср. выше 453 стр. 8 извл. и 460 стр. 4 извл.
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по реш. СПБ. к. с. 1873 г. I марта по д. Вестермана съ 
Вахтеромъ и Ко. Н. Туръ, Пр. за 1873 г. № 51.
§ 120. П р а в о  у д е р ж а н 1я в ъ  о б е з п е ч е н 1е ф р а х т а .
1) Шкиперъ обязанъ выдать грузъ не иначе, какъ по 
полученш отъ адресата полнаго удовлетворешя во всемъ, что 
ему причитается по чартеръ-партш. А  посему онъ въ праве 
требовать наложешя ареста на грузъ впредь до получешя 
отъ адресата полнаго удовлетворешя, въ томъ числе провоз- 
ныхъ денегъ за недогруженныя отправителемъ тонны и за 
простой при погрузке. Тез. по реш. СПБ. к. с. 1873 г. 12 ф. 
по д. Исаксона съ Обуховскимъ сталелитейнымъ заводомъ. 
Н. Туръ, Пр. за 1873 г. № 59.
2) Лицо, которое получаетъ весь грузъ корабля по од­
ному коносаменту, хотя бы въ коносаменте не было ссылки 
на чартеръ-партш, въ праве требовать выдачи ему груза не 
иначе, какъ съ удовлетворешемъ шкипера всемъ темъ, что 
ему следуетъ по чартеръ-партш . . . (Посему) адресатъ паро­
хода, въ лице шкипера, имеетъ полное право наложить въ 
таможне арестъ на грузъ впредь до уплаты получателемъ 
простойныхъ денегъ при выгрузке. Реш. СПБ. к. с. 1873 г. 
18 янв. по д. Меллина съ Утеманомъ. Н. Туръ, Пр. за 
1873 г. № бо.
3) Перевозимый товаръ является обезпечешемъ пере­
возчика лишь по отношешю къ провозной плате и вообще 
расходовъ по перевозке того товара, на который выдана 
квитанщя, но не можетъ служить обезпечешемъ долга по 
прежней перевозке, хотя бы сумма долга была внесена въ 
квитанцш на отправленный товаръ. При отсутствш особаго 
о томъ услов1я съ отправителемъ перевозчикъ не въ праве, 
за неуплатою долга, удерживать товаръ. Напротивъ, онъ 
обязанъ выдать товаръ по уплате лишь суммъ, составляю- 
щихъ необходимую принадлежность каждой квитанцш, т. е. 
провозной платы и всехъ расходовъ по данной перевозке 
товара. Тез. изъ реш. Сен. 1877 г. 24 янв. № 105 по д. 
конкурса Судакова съ общ. морскаго, реч. и сухопут. страх, 
и трансп. кладей. Д. Носенко I т. № 298.
4) Товаръ (грузъ) служить обезпечешемъ для судохо- 
зяина или шкипера въ полученш имъ фрахта и всехъ его 
расходовъ . . ., которое необходимо совершены судохозяи-
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номъ, въ качеств^ именно таковаго, за счетъ грузителя или 
получателя товаровъ (въ томъ числе и расходы по выгрузке). 
Peru. Сен. т88о г. 17 н. № 1354 по д. Котронео съ т. д. 
„бр. Супичичъ“. Задержавъ товаръ въ большемъ противъ 
суммы расходовъ количестве или въ обезпечеше расходовъ 
не доказанныхъ, след., неправильно, судохозяинъ отвечаетъ 
за понесенные получателевдъ товара убытки въ размере раз­
ницы стоимости по биржевой цене товара и вырученныхъ 
за оный, попорченный вследсгае обождашя, денегъ; дока­
зать въ подобномъ случае невозможность продать дороже 
не лежитъ на обязанности получателя груза. Остатокъ отъ 
цены проданнаго таможней товара, за покрьтемъ таможен- 
ныхъ платежей, принадлежитъ не судохозяину, а получателю 
груза. Тез. Д. Носенко V  т. № 87 по тому же делу.
5) Хотя въ печатныхъ услов1яхъ коносамента и сказано, 
что „грузъ или товаръ служить обезпечешемъ уплаты сле­
дуемой по коносаменту суммы, а потому, въ случае неуплаты 
ея, владельцы парохода могутъ удержать') по своему усмо-
i) Ср. реш. Сен. 1874 г. по д. Гальперта съ Вавельбергомъ, Д. 
Носенко I т. № 376, выше въ 3 сн. на 347 стр. Кром^ приведеннаго 
тамъ въ реш енш говорится : „при чемъ кредиторъ, желающш восполь­
зоваться симъ правомъ, долженъ о томъ уведомить безъ замедлешя 
своего должника и, въ случае неудовлетворешя его немедленно симъ 
последнимъ платежемъ или инымъ достаточнымъ обезпечешемъ, мо­
ж етъ требовать удовлетворешя своего обращешемъ взыскашя на 
удержанные имъ предметы судомъ, не имея права самъ самовольно 
ими распорядиться въ свою пользу".
Относительно железнодорожной перевозки въ судебныхъ р е-  
шешяхъ встречаются еще указашя на то, что ж. д., принявшая кладь, 
не можетъ увеличивать провозную плату впоследствш, хотя бы плата 
была исчислена ошибочно въ меныпемъ разм ере (реш. СП Б. к. с. 
1876 г. 5 ф. по д. общ. Двигатель съ глав. общ. рос. ж. д. Н. Т ур ъ , 
Пр. за 1876 г. № 46, реш. СПБ. к. с. 1876 г. 2 марта по д. Эджертонъ  
Губбартъ и Ко. съ гл. общ. р. ж. д., Н. Т ур ъ , ib. №47), ж. д. не въ праве 
удерживать деньги, причитаюпцяся другой дороге за перевозку гру- 
зовъ (реш. СПБ. к. с. 1878 г. 25 с. по д. общ. К ур.-Хар. ж. д. съ  
общ. Константин, ж. д., Г. Мартенсъ, Пр. за 1878/9 г. № 102, реш. Сен.
1880 г. 7 апр. № 517 по тому же делу, Д. Носенко IV  т. № 65); пере- 
боръ м. б. истребованъ съ ж. д. въ течеше земской давности (реш. 
СПБ. к. с. 1879 г. 13 марта по д. Пастушкова съ гл. общ. р. ж. д., Г. 
Мартенсъ, ib. № 100); искъ о переборе м. б. предъявленъ къ той ж. 
д., которой принадлежитъ станщя отправлешя (реш. СПБ. к. с. 1876 г. 
i i  апр. по д. общ. Двигатель съ Ш ево-Брест. ж. д., Н. Т ур ъ , Пр. за
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тртЬнш весь грузъ или товаръ или часть онаго до уплаты“, 
но тЬмъ не мен-fee въ разсужденш даннаго случая...  удержаше 
(всего товара). . .  не м. б. оправдано ни родомъ груза (сво­
бодно д^лимаго), ни значительностью подлежавшей уплатЬ 
суммы . . . (пароходовлад'кльцы) им^ли полную возможность 
. . . обезпечить свое требоваше соответствующею частью 
этого груза; удержаше же онаго полностью представляется 
д'Ьйстаемъ съ ихъ стороны совершенно самовольнымъ и не 
вызываемымъ какою-либо необходимостью. Опр. Сен. 1891 г.
4 апр. № 569 по д. Россолимо и Соломосъ съ Вебстеръ. В. 
Гребнеръ II ч. № 129.
§ 121. 1 1 р и в и л е г 1 я  ф р а х т а  пр и н е с о с т о я т е л ь ­
н о с т и  п л а т е л ь щ и к а  его.
1) Фрахтовыя (провозныя) и страховыя деньги относятся 
къ I разряду долговъ'). Pdbrn. Сен. 1873 г. 29 марта № 814 
по д. общ. „Двигатель" съ конк. Немировскаго. Д. Носенко
II т. № 1124.
2) npeTeH3ifl по накладной — i  родъ долговъ'). P-feui. 
Сен. 1880 г. 17 н. № 1355 по д. конк. Альтшулера съ общ. 
„Дружина“. Д. Носенко V  т. № 332.
3) К ъ I разряду удовлетворешя долговъ при конкурс-fe 
относятся только фрахтовыя деньги, т. е. „только вознагра- 
ждеше фрахтовщику, условленное собственно за перевозку 
товара, но не за расходы, которые онъ по условш или безъ 
онаго производилъ при перевозка за счетъ хозяина“ (напр., за 
аксиденцш, гостиннодворскую работу, герб, марки, коммиссда, 
% на капиталъ и пошлины). Pfeiu. Сен. 1881 г. 22 янв. /17 ф. 
№ 228 по д. Гусева. Д. Носенко V  т. № 333.
1876 г. № 45, а также реш., указанное выше у  Н. Т у р а  № 46), и къ той
ж. д ., которой принадлежитъ станщя назначешя (см. реш. у  Н. 
Т у р а  № 47).
i) Претенз1я о полученш фрахтовыхъ денегъ, заявленная въ 
конкурсъ по истеченш 4 м^сяцевъ въ виду неизбежности пропуска 
срока (по отдаленности отъ Москвы Таш кентскаго края и о т с у т е т я  
въ немъ удобнаго и скораго способа сообщешя), д. б. причислена ко 
2 или з разряду, смотря потому, безспорны или спорны документы, на 
коихъ она основана, но не м. б. отнесена ни къ i, ни къ 4 разряду. 
Тез. изъ реш . Сен. 1877 г. 13 д. № 2080 по д. куратора конкурса Т р уб-  
чанинова, Кейзера. Д. Носенко III т. № 583.
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4) Статья 599 (п. 9) У. С. Т., какъ устанавливающая для 
изв^стныхъ, точно въ ней указанныхъ претензш исключи­
тельный, преимущественный предъ прочими претенз1ями ио- 
рядокъ удовлетворешя, не м. б. толкуема въ распространи- 
тельномъ смыслЪ, а потому употребленное въ п. 9 означ. ст. 
выражеше „ ф р а х т о  выя д е н ь г и "  д. б. понимаемо по бук­
вальному его смыслу, т. е. только какъ вознаграждеше фрах­
товщику, причитающееся ему собственно за перевозку това­
ровъ, но не за друпя каюя-либо работы и услуги, которыя 
онъ производилъ для хозяина груза. Опр. Сен. 1890 г. 12 апр. 
№ 516 по д. Давыдова. В. Гребнеръ I ч. № 371.
5) Законъ по буквальному смыслу п. 9 ст. 599 У. С. Т. 
относить къ I роду и I разряду долговъ „фрахтовыя д е н ь г  и", 
а не „долги“, т. е. именно деньги, причитаюшдяся фрахтов­
щику непосредственно въ силу его фрахтовыхъ отношенш. 
Поэтому, коль скоро стороны въ самомъ договоре по поводу 
перевозки установили между собою отношешя кредитныя 
(выдачею долговыхъ обязательствъ вместо уплаты налич- 
ныхъ денегъ или особыми услов1ями относительно сроковъ 
и порядка платежа этихъ денегъ), то . . . въ этомъ случай 
фрахтовщикъ становится въ одинаковое положеше со всеми 
прочими . . . заимодавцами . . .  и п. 9 ст. 599 . . . применешя 
им^ть уже не можетъ. Вед. 2 общ. собр. Сен. 1892 г. 30 апр. 
№ 61 по д. Охлобыстиныхъ. В. Гребнеръ I ч. № 372. То 
же: опр. Сен. 1896 г. 22 ф. № 206 по д. Рус. общ. трансп. 
кладей. В. Гребнеръ, Доп. № 90.
§ 122. П р и п л а т ы  к ъ  ф р а х т у .
Риж. 192: Когда не условлено иное, все зафрахтовашя 
считаются заключенными безъ всякихъ приплатъ (in full). 
Требовашя какой-либо приплаты къ условленному фрахту 
въ виде грузоваго награждешя (kaplaken, primages, Gratifica- 
tionen) и т. п. могутъ быть предъявляемы лишь на основанш 
особаго о томъ соглашешя отдавшаго корабль подъ грузъ 
съ нагрузчикомъ.
„Къ фрахту, обыкновенно, делается еще прибавлеше 
отъ 5 до 15 ^  (съ суммы фрахта), называемое прем1ею или 
каплакенъ (Primage); сумма эта идетъ на покрьте разныхъ 
мелкихъ расходовъ, какъ-то: плата лоцманамъ за проводъ
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судна по фарватерамъ, якорныя деньги и проч." П. И. 
Рейнботъ 148 стр.
„Съ товаровъ, привозимыхъ изъ портовъ Средиземнаго 
моря, исчисляется, сверхъ того, въ пользу корабельщика, 
особое вознаграждеше называемое гратификащею (Gratifica­
tion)^™  регал1ею (regalo)" ').
Въ настоящее время Одесскш биржевой комитетъ занятъ 
вопросомъ объ отмене и другихъ подобныхъ же, большею 
частда устар^лыхъ, расходовъ по перевозка груза, какъ 
pagliolo и gratuity, не вызываемыхъ состояшемъ нын^шняго 
судоходства, чтобы въ чартеръ-партш, а, где ея н,Ьтъ1 въ 
коносамент^ обозначался лишь чистый фрахтъ за перевозку 
товара2).
1) П. И. Рейнботъ, Руков. ком. и финанс. вычисленш, 150 стр.
2) Отч. Одес. ком. торг. и мануф. за 1895 г. 31 стр.
Въ Собр. уз. и расп. Прав, за 1898 г. 8 мая № 52 ст. 726 опубли­
ковано Высочайше утвержденное мн^ше Гос. С овета д марта 1898 г.: 
„Взимаше аксиденцш съ коммерческихъ судовъ въ пользу таможен- 
ныхъ чиновниковъ въ портахъ Аренсбургскомъ, Вердерскомъ, Гаи- 
сальскомъ, Дагенскомъ, Кундскомъ и П е р н о в с к о м ъ  отменить".
Акциденцш при портахъ (2 %  съ платежнаго рубля) въ пользу 
канцелярскихъ таможенныхъ и портовыхъ служителей повел^но было 
взимать именнымъ указомъ 1724 г. 22 д. См. М. Чулковъ, Истор. опис. 
рос. ком. IV  т. I кн. 678 стр. По указу 1727 г. 4 ш ля о суд е таможен- 
номъ полагалось взимать акциденцш съ иска ценою отъ ю  до 100 руб. 
—  50 коп., а свыше ю о р. —  i руб. въ пользу судящихъ и приказныхъ 
служителей, подъячихъ. ib. 268 стр.
Ср. выше §§ 87 и 86 и въ частности R ev. 27 на 380 стр.; R ev. 13 
п. 2 на 290 стр., Per. 11 и 12 на 292 с т р .; СП Б. таблицы расходовъ  
на 386— 388 стр., а также таксу дрягилей см. Рус. биржи III вып. i сн. 
на 378 стр. По поводу недоразум^шя, возникшаго относительно раз­
мера платы за товары, переходяпце изъ безпошлинныхъ въ пошлин­
ные, собрашемъ Ill-го разряда гласныхъ СПБ. биржи ю  с. 1885 г - 
разъяснено: „Дрягильская компашя не должна увеличивать платы 
самовольно, а коль скоро находитъ, что отъ обложешя пошлиною 
товара увеличивается трудъ дрягилей, имеетъ обратиться, съ соот- 
ветствующимъ заявлешемъ въ биржевой комитетъ, который пере- 
даетъ это заявлеше на разсмотр-Ьше собрашя III разряда гласныхъ 
СПБ. биржи; до изменешя же таксы собрашемъ пунктъ i -й оной 
д. б. исполняемъ въ томъ смысле, что плате по 50-ти коп. съ iooo пуд. 
подлежатъ все товары, бывийе безпошлинными во время составлешя 
таксы“.
Только первоначальная такса, установляемая по определенно 
купечества, при самомъ возникновенш при какомъ-либо порте учре-
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Per. 33: Schiff und Ladung tragen resp. sie betreffende 
Zölle und Abgaben, sowohl hier, wie am Bestimmungsorte. 
Havarien werden nach den Gesetzen und Usancen der See 
repartirt und getragen1).
§ 122. Р а с х о д ы  по х р а н е н и ю  и с т р а х о в а н ! ю .
1) Дальн'Ьшше, по выполненш перевозки, расходы по 
храненш груза не м. б. отнесены на счетъ перевозчика. 
Тез. В. Гребнера II ч. № 117 по опр. Сен. 1891 г. 17 янв. 
№ 94 по д. Вайнштейна съ рос. общ. трансп. кладей.
2) Собственникъ товара долженъ уплатить перевозчику 
страховую премш на застрахованный (по желаню и) на счетъ 
собственника товаръ. Тез. Д. Носенко IV т. № 71. Р'Ьш. 
Сен. 1879 г. i i  окт. № пбб по д. кн. Долгорукой съ т. д. 
Скараманга и Ко.
ждешя дрягилей, подлежитъ утверждение* местнаго таможеннаго на­
чальства, которое въ этомъ случай является представителемъ интере- 
совъ компанш дрягилей, во время составлешя таксы, м. б., еще окон­
чательно и не образовавшейся, но, по учреждеши при какомъ-либо 
порте дрягильской компанш, установлеше таксы за таше товары, кои 
почему-либо въ первоначально установленной таксе были пропущены, 
равно какъ дополнеше и изменеше платы, установленной въ перво­
начальной таксе, предоставлено всецело взаимному соглашенш дря­
гилей и купечества безъ какого-либо вмешательства въ такое согла- 
шеше таможеннаго начальства. Такое предоставлеше дрягилямъ и 
купечеству установлять по взаимному соглашенш плату за дрягиль- 
сшя работы вполне со о тве тствует^  юридической природе дрягиль- 
скихъ компанш, являющихся не более какъ частными, хотя и приви­
легированными артелями, а не какими-либо органами казеннаго управ- 
лешя, почему и вознаграждеше за исиолняемыя ими для купечества  
работы, идущее всецело въ пользу самой компанш, носитъ въ себе  
совершенно частный характеръ и м. б. предметомъ частныхъ согла­
шенш дрягилей съ лицами, для которыхъ дрягильоЕая работы выпол­
няются. (Поэтому такса и утверждена лишь собрашемъ III разряда  
гласныхъ СПБ. биржи, какъ представителемъ всего биржевого обще­
ства, и не нуждается въ утвержденш  правительства). Реш . СП Б. к. с. 
1888 г. 24 окт. по д. компанш дрягилей съ общ. Путиловскаго завода. 
В. Вильсонъ № 95. Ср. выше 465 и 466 стр.
i) Пер. з з : Судно и грузъ несутъ относяпцяся до нихъ по­
шлины и сборы какъ здесь, такъ и въ м есте назначешя. Аварш  рас­
пределяются по законамъ и обычаямъ морскимъ.
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3) Услов1я перевозки, напечатанный на обороте выдан- 
ныхъ товароотправителю перевозчикомъ квитанщй, обяза­
тельны для контрагентовъ. Посему, если въ услов1яхъ ска­
зано, что перевозчикъ обязанъ къ страхование товаровъ не 
только въ пути, но и по прибытш въ место назначешя на 
складахъ, или если сд-Ьлана ссылка на 102 ст. общ. уст. ж. д., 
то въ случай незастраховашя и погибели товара перевозчикъ 
отв-Ьтствуетъ иредъ отправителемъ за утрату и повреждеше 
товара на месте въ размере действительной стоимости то­
вара. Тез. по опр. Сен. 1890 г. 8 марта № 347 по д. т. д. 
А. Ф. Тяпунинъ съ Ванюшинымъ. В. Гребнеръ II ч. № и8.
4) ybioeie, включенное въ договоръ перевозки товара, 
объ обязанности перевозчика застраховать принятый для 
перевозки товаръ, не обязываетъ перевозчика страховать 
товаръ на месте стоянки, по прибытш груза въ место назна­
чешя (онъ обязанъ страховать лишь на время нахождешя 
товара въ пути). Исполнеше поручен isi застраховать товаръ
—  письмомъ, а не телеграммою, не м. служить основашемъ 
для иска объ убыткахъ, если давшш поручеше не требовалъ 
въ исполненш особенной поспешности (не употребилъ въ 
телеграмме ни словъ „тотчасъ“, „немедленно“, ни другаго 
однозначущаго выражешя; „письменная форма сношенш пред­
ставляется обычною во всехъ коммерческихъ делахъ, въ ко- 
торыхъ не требуется особенная быстрота и экстренность“). 
Тез. В. Вильсона № 207. Реш. СПБ. к. с. 1883 г. и  апр. 
по д. Ветошкина съ Алафузовымъ. Утв. Сен. Ук. ю  тоня
1885 г . С р .  выше на 351 стр. и ниже въ i  сн. на 495 стр. 
извл. а. и въ § 131 сн. i.
1) а. Перевозчикъ (реч.), принявшш на себя вм есте съ достав­
кою товара въ склады, находяпцеся въ такомъ-то городе, поручеш е 
застраховать товаръ и поставившей въ счетъ товарохозяину какъ 
страховку товара въ пути до склада, такъ и страховку на складе, 
признается обязаннымъ застраховать товаръ до выгрузки его въ 
означенные склады. Поэтому застраховаше товара только до черты  
городской пристани и последовавшая гибель товара до выгрузки въ 
склады влечетъ за собой ответственность перевозчика въ убыткахъ, 
понесенныхъ товарохозяиномъ отъ незастраховашя товара въ м есте  
стоянки до выгрузки въ склады. Тез. В. Вильсона № 208. Реш . СПБ. 
к. с. 1889 г. 6 ф. по д. Рейсса съ общ. „Дружина".
б. Плата (сухопут.) перевозчику за хранеш е груза м. б. требуема  
только, если просрочка въ сдаче груза произошла по волФ грузополу­
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§ 124- П р е д с т а в и т е л ь с т в о  х о з я и н а  ш к и п е р о м ъ ,  
о т ч е т н о с т ь  п о с л ^ д н я г о  и п р а в о  на B o s i n i u i e H i e
и з д е р ж е к  ъ.
1) Корабельщикъ (шкиперъ) по общему смыслу законовъ 
о корабелыцикахъ является законнымъ представителемъ судо­
хозяина, им'Ьющимъ право охранять и защищать интересы 
своихъ судохозяевъ и хозяевъ вв'Ьреннаго ему груза также 
судебнымъ порядкомъ . . .  и въ законе нигде на выражено 
требовашя, чтобы для предъявлешя въ судебныхъ местахъ 
исковъ для защиты интересовъ лицъ, имъ представляемыхъ, 
корабельщикъ д. б. на то угюлномоченъ особою доверен­
ностью. Реш. Сен. i88o г. 20 н. № 1366 по д. шкипера па­
рохода „Нона“, Ульриха Вельфеля, съ рус. общ. парох. и 
торг. и Одес. ж. д. и капитаномъ парохода „Язонъ“, Алексеемъ 
Скуфати. Д. Носенко V  т. № 81.
2) Корабельщикъ является законнымъ представителемъ 
судохозяина, имеющимъ въ качестве таковаго не только 
право, но и обязанность охранять и защищать интересы судо­
хозяина, въ томъ числе судебнымъ порядкомъ, . . . причемъ 
въ законе нигде даже не выражено требовашя, чтобы для 
предъявлешя въ судебныхъ местахъ исковъ, касающихся 
управляемаго имъ судна, а след., непосрецственныхъ интере­
совъ владельцевъ онаго, корабельщикъ д. б. на то уполно- 
моченъ особою доверенностью, изъ чего следуетъ, что все 
иски, начатые шкиперомъ, хотя бы отъ своего имени, но 
касаюшдеся ввереннаго ему судна, темъ самымъ, уже въ силу 
одного представительства, должны считаться начатыми въ 
интересахъ судохозяина. А  такъ какъ представительство 
шкипера нисколько не умаляетъ по закону правъ самого су­
дохозяина относительно распоряжешя своимъ имугцествомъ,...
чателя. Д о уплаты за провозъ и хранение, по разсчету, перевозчикъ 
не обязанъ сдать грузъ получателю. Просрочка въ npiearfe груза  
должна считаться не со дня п р и б ь т я  товара въ место назначешя, а 
со дня получешя грузопринимателемъ о семъ извещешя. Тез. Д. Н о­
сенко I т. № 299. P*fem. Сен. 1875 г. i  апр. № 68о по д. рос. общ. страх, 
и трансп. кладей съ Глазовымъ. Ср. ниже на 494 стр. i  сн. и на 
495 стр. I сн. б.
в. Предъявлеше накладной не м. б. признано доказательствомъ 
дня п р и б ь т я  товара. Тез. Д. Носенко I т. № 295. Р*Ьш. Сен. 1874 г.
24 окт. № 1920 по д. Мамина съ общ. „Русскш  Ллойдъ".
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то сл^дуетъ притти къ заключешю, что хозяинъ всегда въ 
прав-fe продолжать или прекращать по своему усмотр^шю 
иски, начатые въ его же интересахъ шкиперомъ. Опр. Сен. 
1887 г. 30 с. № 1497 по д. Леви и Гермеръ съ Уильки и 
Тернбуль. В. Гребнеръ II ч. № 120.
3) Хотя шкиперъ и является пов'Ьреннымъ судохозяина 
и д-Мствуетъ отъ его имени, но подобный отношешя ихъ... 
простираются лишь на rfe д^йстая шкипера, которыя вхо- 
дятъ въ кругь принятыхъ имъ на себя обязанностей въ от- 
HonieHin управлешя судномъ, заключешя фрахтовыхъ дого- 
воровъ, получешя фрахтовыхъ денегъ и т. п., а потому и не 
усматривается основашя признавать шкипера повтЬреннымъ 
судохозяина при совершенш имъ какихъ-либо сд-клокъ, не 
им-Ьющихъ ничего общаго съ управлешемъ судна, каковою, 
напр., является продажа угля. Р-Ьш. Сен. 1879 г. 5 д. № 1487 
по д. Т. Шевченко съ С. Шевченко. Д. Носенко IV т. № 67. 
То же почти дословно высказано Пр. Сенатомъ въ опр. 
1897 г. 27 ф. № 273 по д. Е. В. Морганъ и Ко. В. Гребнеръ, 
Доп. I ч. № 146.
4) Шкиперъ обязанъ предъ хозяиномъ судна отчетомъ 
и въ употребленш гЬхъ денегъ, кои имъ взяты отъ хозяина 
на расплату съ матросами и на спасеше такелажа. Тез. изъ 
p-feui. Сен. 1878 г. 2 марта / 27 апр. № ббо по д. Георги съ 
Хрисанопуло. Д. Носенко III т. № 134.
5) Шкиперъ судна имеетъ право на возм^щеше произ- 
веденныхъ имъ за счетъ и по вол'Ь хозяина расходовъ. Но 
если „изъ дЬла не видно, чтобы шкиперъ проживалъ въ 
ОдессЬ и пргЬзжалъ туда по желашю или требованш“ судо­
хозяина, то произведенные по этому предмету расходы не 
подлежать взысканш съ хозяина. Тез. изъ р’Ьш. Сен. 1878 г.
2 марта/27 апр. № ббо по д. Георги съ Хрисанопуло. Д. 
Носенко III т. № 134.
§12 5. О т в е т с т в е н н о с т ь  за  н е д о с т а ч у  и п о в р е -  
ж д е н ! е т о в а р а .
Дог. I. СПБ. 3: Если при выгрузк^ изъ корабля, паро­
хода или судна, товаръ окажется поврежден нымъ, или не 
Bcfe товарныя м'Ьста окажутся на лицо и въ целости, то объ 
этомъ должно быть заявлено получателемъ товара на корабл'Ь 
или суднг1; шкиперу или штурману; поврежденное мгксто
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должно быть свешено по распоряженш получателя и онъ 
обязанъ наблюсти, чтобы повреждеше и оказавшийся весъ 
были отмечены въ таможенныхъ бумагахъ 1). Если перевоз­
ное судно нанято за счетъ корабля или парохода, то шки­
перъ отв^чаетъ за убытки, происшедгше отъ повреждешя и 
недостачи товара въ судне, какъ при отвозныхъ, такъ и 
привозныхъ товарахъ, за исключешемъ аваршныхъ случаевъ.
П р и м е ч  а н i е. Само собою разумеется, что при выше- 
означенныхъ повреждешяхъ и утрате товара въ перевозномъ 
судне шкиперу предоставляется право искать свои убытки 
съ судовладельца. См. Дог. I СПБ. 5 выше на 480 стр.
1) Фрахтовщикъ долженъ исполнять все правила отно­
сительно перевозки особыхъ родовъ грузовъ (напр., не отпра­
влять никакой партш табаку безъ провознаго акцизнаго 
свидетельства) и несетъ ответственность за неисполнеше 
ихъ, последств!емъ коего была конфискащя товара. Тез. 
Д. Носенко V  т. № 85. Реш. Сен. 1881 г. 8 окт. № 1120 
по д. рос. общ. мор., реч. и сухоп. страх, и трансп. кладей съ 
рус. общ. парох. и торг.
2) Договоръ перевозки налагаетъ на фрахтовщика не 
только обязанность перемещешя предметовъ, но и обязан­
ность охранешя ихъ, а потому независимо отъ того, принялъ 
ли фрахтовщикъ товаръ на страхъ или нетъ, онъ отвечаетъ 
за все убытки, происшедшге отъ случаевъ, устраняемыхъ
i) По сущ еству отношешй, возникающихъ изъ договора (реч.) 
перевозки, товарохозяинъ по прибытш товара на место назначешя 
обязанъ въ условленный срокъ выгрузить весь товаръ (въ данномъ 
случай онъ „обязался выгрузку товара произвести своимъ счетомъ 
въ течеш е 35 дней“) и уплатить перевозчику сполна следуемую про- 
вознз'ю плату, если же при этомъ окажется по мн^шю его испорчен­
ный товаръ (въ данномъ случае перевозчикъ „принялъ на себя хра- 
неше и сб ер еж ете товара отъ подмочки, затечекъ и всякой другой  
порчи и утраты “), то таковой по выгрузке д. б. сложенъ отдельно и 
затемъ, въ случае если между товарохозяиномъ и перевозчикомъ не 
последуетъ добровольнаго соглашешя относительно вознаграждешя 
за испорченный товаръ, то отъ товарохозяина зависитъ немедленно 
предъявить къ перевозчику въ надлежащемъ судебномъ м есте требо- 
ваше о такомъ вознаграж денш ; при чемъ въ случае спора судовщика 
относительно времени, причины и степени порчи товара, право това­
рохозяина на вознаграждеше и самый размеръ онаго д. б. выяснены 
судебнымъ порядкомъ по осмотре товара сведущими людьми. Реш . 
СПБ. к. с. 1882 г. I н. по д. Исаева съ Цыковымъ. В. Вильсонъ № 192.
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обыкновенною заботливостью, но не устраненныхъ вслгЬдств1е 
упущенш фрахтовщика. Въ виду (сего онъ) для освобождешя 
себя отъ ответственности за порчу груза обязанъ при самомъ 
уже принятш товара на судно, буде товаръ доставленъ испор­
ченный или въ поврежденномъ вид^, или же при нагрузк^ 
безъ вины фрахтовщика получить повреждеше, установить 
эту порчу или повреждеше товара гЬмъ или инымъ^  спосо- 
бомъ, или оговоркой на самомъ коносамент^ или составле- 
шемъ соответствующая протокола. При отсутствш же по­
добной оговорки . . . необходимо признать, что товаръ 
принятъ былъ фрахтовщикомъ въ исправномъ вид^ Ь, ибо отъ 
него зависало для устранешя этого законнаго предположешя 
и въ ограждеше своихъ интересовъ своевременно проявить 
надлежащую въ торговомъ быту заботливость и осторожность. 
Опр. Сен. 1894 г* 12 мая № 665 по Д* Тиханова и Калите съ 
Константиновскимъ. В. Гребнеръ II ч. № 116 *).
i) а. Фрахтовщикъ, въ силу договора (сухоп.) перевозки, обязы­
вается за известное вознаграждеше на срокъ, или безъ означешя 
срока, доставить въ определенное услов1ями место принятый имъ отъ  
отправителя грузъ. Такой договоръ возлагаетъ на перевозчика, кроме 
обязанности перемещешя ввереннаго ему товара, и обязанность охра­
нять оный, т. е. употреблять къ его сбереж енш  отъ всякаго повре- 
ж д е тя  и утраты  такое же стараше, какъ и о собственномъ своемъ иму­
ществе. Посему и применяясь къ 2105 ст. X  т. i  ч., принявший грузъ  
для транспорта освобождается отъ ответственности за такое только 
истреблеше и повреждеше груза, которое последовало отъ какихъ- 
либо чрезвычайныхъ приключенш, для предохранешя отъ каковыхъ 
опасностей и принято страховать передаваемый для транспорта грузъ. 
Т . о. фрахтовщикъ, независимо отъ того, принялъ ли онъ на себя по 
особому условш  страхъ за могущш причиниться и отъ чрезвычайныхъ 
случаевъ вредъ транспортируемому грузу, во всякомъ случае, въ силу 
одного лишь договора о транспорте или фрахте о тветствуетъ предъ 
отправителемъ груза за все убытки, Moryujie постигнуть грузъ отъ  
случаевъ не чрезвычайныхъ, легко предвидимыхъ и устранимыхъ  
обыкновенною заботливостью, но не устраненныхъ вследств1е явнаго 
со стороны фрахтовщика упущ еш я или небрежности . . . Ко. не м. б. 
освобождена отъ ответственности за поврежденный вследств1е под- 
мочки дождемъ товаръ лишь на томъ основанш, что означенный то ­
варъ не былъ засграхованъ . . .  Фрахтовщикъ обязанъ доказать при- 
нят1е имъ меръ охранешя (п о к р ь те  пеньки рогожами). Реш. Сен.
1873 г. 7 марта № 583 по д. Немытова съ СПБ. Ко. „Надежда“. Д. Н о­
сенко I т. № 301.
б. Принимая кладь для (реч.) перевозки въ место назначешя и
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3) Перевозчикъ, принявшш для несрочной перевозки 
товаръ на складъ съ выдачею подъ оный ссуды, ответственъ 
за количество показаннаго въ коносаменте товара1). Тез. 
изъ опр. Сен. 1897 г. 5 шня № 636 по д. Стукенъ съ Рус. 
общ. парох. и торг. В. Гребнеръ, Доп. I ч. № 147.
4) Количество выгруженныхъ или нагруженныхъ пудовъ, 
тоннъ и штукъ не м. б. доказываемо свидетельскими пока- 
зашями, а м. б. удостоверено лишь счетами и вообще пись­
менными документами. Реш. Сен. 1881 г. 8 окт. № 1119 по 
д. Годика и рус. общ. парох. и торг. Д. Носенко V  т. № ioo.
5) Фрахтовщикъ отвечаетъ по договору только за при­
нятый установленнымъ въ договоре порядкомъ товаръ. Фрах­
товщикъ отвечаетъ за товаръ со дня npieMa по день доставки.
сдачи ея въ ономъ, кому сл^дуетъ, перевозчикъ вступаетъ съ отпра­
вителемъ въ договоръ, сущность котораго заключается въ томъ, что 
перевозчикъ обязывается за определенную плату доставить кладь 
своими средствами на место назначешя, а отправитель, или назначен­
ное въ квитанцш, выданной отправителемъ (ю), лицо получаетъ право 
требовать отъ перевозчика, по прибытш клади въ место назначешя, 
выдачи оной въ надлежащемъ количестве и въ неповрежденномъ виде. 
Вышеозначенный договоръ налагаетъ на перевозчика кроме главной 
обязанности —  иеремещ ешя клади —  и обязанность сохранять оную 
до сдачи оной отправителю или назначенному имъ лицу . . . Если же 
въ договоръ перевозки входитъ, какъ составная онаго часть, и дого­
воръ поклажи, т. е. принят1е вещи на сохранеше, то . . . лицо, при­
нявшее чужое имущество на хранеш е, ответствуетъ за целость онаго 
и, въ случае истреблешя имущества отъ пожара или иныхъ какихъ- 
либо причинъ, освобождается отъ ответственности за оное только 
тогда, если имъ будетъ доказано, что истреблеше, пропажа или похи- 
щеше сего имущества произошло не отъ какого-либо съ его стороны  
нерадешя. Реш . СПБ. к. с. 1892 г. 20 апр. по д. „А. Ф. Тяпунинъ и 
сынъ“ съ тов. „Л ебедь“. В. Вильсонъ № 191;
i) а. Окончательный разсчетъ перевозчика съ грузоотправите­
лемъ производится лишь по (сухоп.) доставке всего груза. Тез. Д. 
Носенко 1 т. № 302. Реш . Сен. 1874 г. 5 д:/1875 г. 23 апр. № 790 по
д. Бородина съ адм. по деламъ парох. общ. „Вулканъ“.
б. Фрахтовщикъ м. б. освобожденъ отъ ответственности за не­
сдачу (сухоп.) груза только при наличности случаевъ, коихъ никоимъ 
образомъ нельзя было предвидеть и предотвратить. Отправитель 
имеетъ право требовать вознаграждешя за товаръ въ размере дей­
ствительной его стоимости. Тез. Д. Носенко I т. № 300. Реш . Сен.
1873 г. 23 мая № 1318 по д. правл. рос. общ. мор., реч. и сухоп. страх, 
и трансп. кладей съ правл. Харьково-Николаев. ж. д.
(Если по договору онъ обязался по прибыли судовъ въ 
srfecTo назначешя только поставить ихъ на М'Ьста по указанда 
грузохозяина, то съ поставкою судовъ на указанныя м-Ьста 
его обязанности прекращаются, выгрузка же и сдача товара 
не лежать на его обязанности). Тез. Д. Носенко IV т. №68. 
Р-Ьш. Сен. 1879 г. го д. /1880 г. 7 апр. № 527 по д. Вязем- 
скаго съ правл. им"Ьшемъ Яковлевыхъ.
6) Фрахтовщикъ отв^чаетъ за порчу товара въ пути; 
вознаграждеше—  въ разм^ Ьр^ Ь разности между 1гЬною товара 
при сдач"Ь для нагрузки и стоимостью его поагЬ подмочки. 
Тез. Д. Носенко I т. № 289. Р^ш . Сен. 1872 г. 15 Н./13 д. 
№ 2901 по д. Селиверстовой съ тов. сЬверо-Двин. парох.
7) Если товарная кладь, принятая для перевозки, доста­
влена въ м^сто назначешя по наружному виду въ целости 
и получатель, присутствовавши при вскрыли клади, не ука- 
залъ на какую-либо неисправность въ наружной упаковка, 
обшивк"Ь или обвязк^Ь, то транспортное учреждеше (7 и ю  п. 
п. условш перевозки компанш „Надежда“) освобождается отъ 
ответственности за оказавшееся несоответствие внутренняго 
coдepжaнiя товарнаго м'Ьста съ показаннымъ въ транспорт­
ной квитанщи. Тез. В. Вильсона № 194. Р-Ьш. СПБ. к. с.
1886 г. 15 с. по д .. Зейнала Ибрагимъ-Оглы съ СПБ. Ко. 
„Надежда“ ‘).
8) (Перевозчикъ), передавая принятый имъ для доставле-
i)  а. Общество (сухоп. грузоприниматель) отв-Ьчаетъ за не- 
достачу, порчу и несходство товара съ объявлешемъ отправителя 
только при поврежденш наружной упаковки товара, при целости же 
внешней оболочки товарныхъ м-Ьстъ отъ ответственности свободно. 
(В скрьтем ъ товарныхъ помещенш безъ участ1я товарохозяина и безъ  
отметки въ акте в ск р ь тя , что они до того были въ совершенно не- 
поврежденномъ виде) общество само Лишило себя возможности не 
только сдать ящики (товарохозяину) въ томъ виде, въ которомъ они 
находились при ихъ бтправке, но и доказать, что они при прибытш  
были въ целости. Реш . Сен. 1878 г. 19 окт. /1879 г. 12 ф. № 215 по д. 
Арсентьева съ рос. общ. страх, и трансп. кладей. Д. Носенко III т. 
№ 145.
б. Общество перевозки и страховашя не отвечаешь за йедовесъ  
застрахованной клади при отсутствш  наружныхъ повреждешй ящи- 
ковъ. Тез. по реш. СП Б. к. с. 1876 г. 6 мая по д. Гаусмана съ рос. 
общ. мор., реч. и сухоп. стр. и трансп. кл. Н. Т ур ъ , Пр. за 1876 г. 
№ 51. Ср. реш. у В. Вильсона № 193 ниже въ i сн. а. къ *8 извл.
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Hin A. товаръ для перевозки другому лицу, отвечаетъ передъ
А. за всгЬ д,Ьйств1я лица, которому передана была (имъ) пе­
ревозка (въ томъ числе за повреждеше и пропажу клади) и 
еъ которымъ отправитель товара ни въ какую сделку не 
вступалъ. Реш. СПБ. к. с. 1878 г. 28 апр. по д. Атласа съ 
рос. общ. страх, и трансп. кладей. Г. Мартенсъ, Пр. за 
1878/9 г. № 94.
9) Въ договоре фрахтовомъ фрахтовщикъ, принимая на 
себя обязанность доставки груза до места назначешя и яв­
ляясь, какъ контрагенгь по сделке своей съ грузоотправи­
телем^ единственнымъ ответственньшъ предъ нимъ лицомъ, 
имеетъ, очевидно, право, если противная не установлено 
въ соглашенш, подъ своею личною ответственностью предъ 
грузоотправителем^ передать доставку груза другому лицу, 
причемъ въ сделке съ этимъ последнимъ фрахтовщикъ мо­
жетъ являться совершенно самостоятельнымъ контрагентомъ, 
безъ всякаго учаепя первоначальнаго грузоотправителя, по­
чему и становится въ отношенш этого последующая фрах­
товщика во все права и обязанности грузоотправителя. От­
сюда, очевидно, вытекаетъ, что фрахтовщикъ, принявшш на 
себя доставку груза и отвечающш предъ грузоотправителемъ, 
въ свою очередь, въ случае неисправности или ненадлежа- 
щаго образа действщ последующая фрахтовщика, можетъ 
на общемъ основанш привлекать последняя къ ответствен­
ности, какъ своего контрагента. Реш. Сен. 1881 г. 8 окт. 
№ и го  по д. рос. общ. мор., реч. и сухоп. страх, и трансп. 
кладей съ рус. общ. парох. и торг. Д. Носенко V  т. № 85.
га) Шкиперъ отвечаетъ за всякую недостачу груза при 
сдаче противъ коносамента; поручитель шкипера отвечаетъ 
какъ за казенныя взыскашя и пошлины, такъ и за недоста- 
токъ груза. Тез. Д. Носенко I т. № 284. Реш. Сен. 1873 г. 
27 марта № 756 по д. Печенева съ т. д. „Братья Супичичъ". 
Тоже: реш. Сен. 1873 г. i  марта №545 по д. Печенева съ т. 
д. „Ефруси и Ко.". Д. Носенко I т. № 285. Ст. 543 уст. тамож. 
обязываетъ корабельщика къ сдаче означеннаго въ коноса­
менте товара купцу, въ случае же пропажи товара купецъ 
можетъ ведаться съ корабелыцикомъ судомъ, где следуетъ.
i i ) На основанш 341 ст. У. Т. корабельщикъ, принявшш 
грузъ, обязанъ вознаградить хозяина груза за порчу или 
гибель таковаго лишь въ томъ случае, если нанесенный хо­
зяину убытокъ произошелъ по вине или нераденто корабель-
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щика *). В^д. 2-го общ. собр. Сен. 23 янв. 1892 г. № 17 по д. 
Дюгудяйева съ Рус. общ. парох. и торг. В. Гребнеръ II ч. № 132.
12) Корабелыцикъ отвечаетъ только за тотъ вредъ и 
убытокъ, который причиненъ грузу его виною, неосторож-
i) а. Ж ел. дор. свободна отъ ответственности за случайную  
порчу товара (реш. СПБ. к. с. 1880 г. 3 н. по д. Подляшука съ общ. юго-зап. 
ж. д. Г. Мартенсъ, Пр. за i88o/ir. № 119) или за убытки, причиненные 
действ1ями или распоряжешями самаго товарохозяина (то же реш . и 
реш. СПБ. к. с. 1878 г. 9 марта по д. Кенигсберга съ рус. общ. парох. 
и торг. и Одес. ж. д. Г. Мартенсъ, Пр. за 1878/9 г. № 99).
б. Требоваш е убытковъ за порчу клади д. б. предъявлено къ ж. 
д. письменно. (Реш. СПБ. к. с. у  Г. Мартенса за 1878/9 г. № 99).
в. Отыскивающш ихъ съ ж. д. д. доказать, что товаръ не сданъ 
получателю: одно нахождеше въ рукахъ его квитанцш ж. д. въ при- 
нят1и груза къ перевозке недостаточно. (Реш. СПБ. к. с. 1879 г. 16 апр. 
по д. Михайлова общ. съ Ряжско-Вязем. ж. д. Г. Мартенсъ, Пр. за 
1878/9 г. № 97.
г. Искъ о вознаграждеши за повреждеше и утр а ту  товара м. б. 
предъявленъ къ ж. д. виновной или выдававшей кладь (реш. СП Б. к. с.
1881 г. I д. по д. Константинова съ гл. общ. р. ж. д. Г. Мартенсъ, Пр. 
за 1880/1 г. № i2i) или къ принимавшей кладь къ перевозке (реш. 
СПБ. к. с. 1874 г. 18 марта по д. комп. „Надежда" съ Орл.-Витеб. ж. д., 
Н. Т ур ъ , Пр. за 1874 г. № 55, реш . того же с. 1875 г. д  авг. по д. общ. 
Двигатель съ общ. Тамбов.-Сарат. ж. д., Н. Т ур ъ , Пр. за 1875 г. № 46).
д. По уставу общества Двигатель искъ о вознагражденш за по- 
вреждеше клади д. б. предъявленъ въ т е ч е т е  6 месяцевъ со времени 
принят1я клади (реш. СПБ. к. с. 1872 г. 2 марта по д. Л ясса съ общ. 
Двигатель, Н. Т ур ъ , Пр. за 1872 г. № 58), а за пропажу —  съ того 
времени, когда кладь д. была прибыть на место назначешя (реш. того 
же с. 1872 г. 6 апр. по д. Тарсиса съ общ. Двигатель, Н. Т ур ъ , ib. №59).
е. Перевозчикъ не отвечаетъ за убытки, последовавние отъ  
распоряжешй хозяина клади. Реш. СПБ. к. с. 1879 г. 8 янв. по д. Вязем- 
скаго съ управл. им. нас— ковъ Яковлева. У тв. Сен. Г. М артенсъ, Пр. 
за 1878/9 г. № 96.
ж. Требоваш е убытковъ д. б. заявлено въ письменной форме. 
Реш. СП Б. к. с. 1873 г. ю  мая по д. Ределя съ общ. Двигатель. Н. 
Т ур ъ , Пр. за 1873 г. № 54.
з. Пароходное предпр!ят1е не отвечаетъ за подмочку товара при 
отсутствш  вины или неосторожности агентовъ общества (реш. СП Б. 
к. с. 1874 г. 8 апр. по д. Безпаловой съ Кам.-Волж. пар. общ. Н. Т ур ъ , 
Пр. за 1874 г. № 57) или при сдаче клади для отправки безъ покрышки 
общества (реш. СПБ. к. с. 1874 г. 24 янв. по д. Пономарева съ общ. 
Двигатель, Н. Т ур ъ , Пр. за 1874 г. № 59), но отвечаетъ при небреж ­
ности агентовъ, не охранившихъ кладь отъ дождя (реш. СП Б. к. с. 
1872 г. 8 ноня (Н. Т ур ъ , Пр. за 1872 г. № 57), ук. Сен. 1874 г. 18 с. по 
д. Немытова съ комп. Надежда, Н. Т ур ъ , Пр. за 1874 г. N2 56).
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ностью или упущешемъ. ЕслЪ бы пароходъ и не соотвЪт- 
ствовалъ техническимъ услов1ямъ морскихъ судовъ, то это 
не м. б. отнесено къ вине капитана, за которую онъ могъ 
бы отвечать. Тез. В. Гребнера II ч. № 131 по опр. Сен. 
1893 г. 14 янв. № 47 по д. СПБ. страх, общ. съ Нагорскимъ 
и Рус. общ. парох. и торг.
13) Ответственность корабельщика за повреждеше то­
вара обусловливается гЬмъ временемъ, когда товаръ нахо­
дится въ его в е д а н т '), но она не м. простираться на тотъ 
случай, когда порча товара последовала, хотя бы даже вслед- 
cTBie допущенной корабелыцикомъ неисправности при вы­
грузке (турецюе рожки погружены на лихтеръ вместе съ 
хлорной известью), но въ то время, когда рискъ за состояние 
товара уже принялъ на себя самъ товарополучатель (который 
по усл о в т  обязанъ былъ самъ заботиться о сохранности 
товара со времени его выгрузки). Реш. СПБ. к. с. 1881 г.
5 окт. по д. 1осифидиса съ Сандерсономъ. Г. Мартенсъ, Пр. 
за 1880/81 г. № 109.
14) Если по коносаменту ответственность шкипера окан­
чивается съ выгрузкою товара „въ СПБ. городе или такъ 
близко, какъ пароходъ м. подойти“, то выгрузка шкиперомъ 
всего товара, за невозможностью подойти къ портовой та­
можне, на Гутуев. острове въ Новомъ порте д. считаться 
окончательною и всяшя отношешя шкипера къ сему товару 
прекратившимися. Принявъ на себя, после такой оконча­
тельной выгрузки товара, перевозку онаго къ портовой та­
можне, шкиперъ д. б. признанъ ответственнымъ за после­
довавшее при такой перевозке повреждеше товара и не м. 
(самъ или въ лице его адресатъ) ссылаться на оговорку въ 
коносаменте, освобождающую его отъ такой ответственности. 
Тез. В. Вильсона № 197. Реш. СПБ. к. с. 1886 г. 12 окт. 
по д. Вогау съ Меллеръ и т. д. Борнгольдъ и Ко.
15) По существующему въ здешней таможне порядку 
(508, 525, 532 и 543 ст. т. VI У. Там.) шкиперъ лишенъ воз­
можности сдать грузъ непосредственно получатели}, а сдаетъ
i) Ответственность перевозчика не оканчивается еще доставкою 
груза къ назначенному месту, но лишь со сдачею онаго. Реш . СПБ. 
к. с. 1879 г. 8 янв. по д. Вяземскаго съ упр. им. нас— ковъ Яковлева. 
Утв. Сен. Г. Мартенсъ, Пр. за 1878/9 г. № 96.
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грузъ въ  B-feirfeHie таможни, причемъ не возбраняется полу­
чателю ставить отъ себя артелыциковъ для присмотра за 
товаромъ, начиная съ самой выгрузки. При такихъ обсто- 
ятельствахъ шкиперъ, выгрузившШ 112 кипъ хлопка и сдавшш 
таковые въ в ед ете  таможни, не м. б. привлеченъ къ ответ­
ственности за пропавипя после того 27 изъ числа означен- 
ныхъ Н2 кипъ. Реш. СПБ. к. с. 1872 г. 20 н. по д. Заге- 
мель и Бергъ съ Томсонъ Бонаргъ и Ко. Н. Туръ, Пр. за
1872 г. № 65.
16) Значущееся въ коносаменте ycnoeie „franc de casse“ 
освобождало бы шкипера отъ ответственности за разби'пе 
стеколъ лишь бы томъ случае, если бы самый ящикъ ока­
зался при выгрузке неповрежденнымъ (Ср. извл. 7). Значу­
щееся въ коносаменте ycnoeie, что товары д. б. доставлены 
изъ Кронштадта въ СПБ. на перевозныхъ судахъ на счетъ 
парохода и на рискъ получателей освобождало бы шкипера 
отъ ответственности за разбипе стеколъ лишь въ томъ 
случае, если бы имъ было доказано, что повреждеше ящика 
произошло не по вине или неосторожности экипажа пере- 
вознаго судна, а отъ случайной причины. Реш. СПБ. к. с.
1873 г. з мая по д. Бретшнейдера съ Виттъ и Ко. Н. Туръ, 
Пр. за 1873 г. № 56.
17) Услов1е коносамента: „всяше предметы изъ стекла 
принимаются лишь на рискъ самого отправителя, а сей по- 
следнш соглашается, чтобы владельцы парохода не ответ­
ствовали за какое-либо повреждеше въ товарахъ, не над­
лежаще упакованныхъ или не надлежаще приспособленныхъ 
къ перевозке", могло бы освободить шкипера безусловно отъ 
всякой ответственности за поломку стеколъ лишь въ томъ 
случае, если бы самые ящики были имъ доставлены въ не- 
поврежденномъ виде. Реш. СПБ. к. с. 1873 г. 24 с. по д. 
М. Эрленбахъ преемники съ JI. Кнопъ. Н. Туръ, Пр. за 
1873 г. № 57.
18) Шкиперъ освобождается отъ ответственности за 
повреждеше товара лишь въ томъ случае, если онъ докажетъ, 
что имъ были приняты все должныя меры къ охраненпо 
товара, но что повреждеше не могло быть предотвращено 
сими мерами. (Повреждеше товара отъ крысъ въ значитель- 
номъ размере въ короткш промежутокъ времени (перевозки 
на перевозномъ боте) свидетельствуетъ о непринятш этихъ 
меръ и влечетъ ответственность шкипера за порчу товара
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отъ крыагЬда). Реш. СПБ. к. с. 1875 г. 19 шня по д. Уте- 
мана съ Шпигелемъ. Н. Туръ, Пр. 1875 г. № 52
19) Протестъ, совершенный шкиперомъ и командою судна 
о встретившихся на пути морскихъ несчастсяхъ въ порядке, 
указанномъ 1090 ст. (ныне 413) XI т. 2 ч., и подтвержденный 
ими присягою, ограждаетъ шкипера отъ ответственности, 
могущей пасть на него отъ повреждешя или утраты груза 
въ пути, если не доказано, что шкиперъ и экипажъ судна 
дали ложныя подъ присягою показашя. Тез. В. Вильсона, 
Пр. СПБ. к. с. за 1877 г. № 44 по реш. СПБ. к. с. 1877 г. 
20 мая по д. Утемана съ Ди-П1етро.
20) Заявивъ своевременно и въ установленномъ порядке 
(морскимъ протестомъ) о происшедшей буре и гибели части 
груза, капитанъ и команда сняли съ себя ответственность 
за могущш оказаться недостатокъ товара противъ коноса- 
ментовъ, доколе не будетъ обнаружена и доказана ихъ не­
брежность, неосторожность или недостатокъ искусства, деятель­
ности и внимательности въ пути, бывппя причиною гибели 
груза, или умышленная утайка товара. Реш. СПБ. к. с. 
1875 г. 31 поля по д. рос. общ. мор., реч. и сухоп. страх, и 
трансп. кладей съ рус. общ. парох. и торг. Н. Туръ, Пр. 
1875 г. № 55.
21) При недоказанности непосредственной вины пере­
возчика въ произошедшемъ въ его складахъ пожаре, истре- 
бившемъ грузъ, онъ за произошедппе отъ сего убытки предъ 
хозяиномъ груза не отвечаетъ1). Тез. В. Гребнера II ч. 
№ 132 по В^д. 2-го общ. собр. Сен. 23 янв. 1892 г. № 17 по д. 
Дюгудж1ева съ Рус. Общ. парох. и торг.
22) Перевозчикъ обязанъ вознаграждать хозяина товара 
действительною стоимостью онаго, но не суммою, за которую 
товаръ былъ застрахованъ (у перевозчика), если „товаръ не 
погибъ въ пути отъ случайныхъ обстоятельствъ, независя- 
щихъ отъ (перевозчика), а былъ задержанъ таможнею, по 
прибытш его на место, по вине (перевозчика, который въ
I) За гибель товара отъ пожара, происшедшаго не по вине (реч.) 
перевозчика, п о сл ед и т не о тв еч а етъ ; отправитель же обязанъ упла­
тить фрахтъ за кладь, сгоравшую по прибытш судна на место на­
значешя. P-feni. СПБ. к. с. 1873 г. 22 ф. и ук. Сен. 20 д. 1873 г. по д. 
Духиновыхъ съ адм. Милютиныхъ. Н. Т ур ъ , Пр. за 1873 г * № 53*
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такомъ случай д. отвечать) не какъ страховщикъ, а какъ 
лицо, перевозившее товаръ и обязанное вознаградить хо­
зяина стоимостью не сданнаго ему товара“ . Тез. Г. Мартенса, 
Г1р. за 1878/9 г. № 94 и реш. СПБ. к. с. 1878 г. 28 апр. по 
д. Атласа съ рос. общ. страх, и трансп. кладей1). (Ср. извл. 6).
23) Хозяинъ буксирующаго судна долженъ вознаградить 
за убытки и вредъ, причиненные неисправностью корабель­
щика, независимо отъ того, вверено ли было имущество на 
известныхъ услов1яхъ или wkrb. Тез. Д. Носенко I т. № 278. 
Реш. Сен. 1873 г. 23 мая №1 1 7 9 по д. Ноготкова съ ОЬверо- 
двинскимъ пароходнымъ обществомъ.
24) Ст. 918 (ныне 253) XI т. 2 ч., определяющая ответ­
ственность хозяина судна за причиненные корабелыцикомъ 
убытки, когда самъ корабелыцикъ оказывается къ тому не- 
состоятельнымъ, не изменяетъ того общаго положешя, что 
хозяинъ судна м. б. привлеченъ къ такой ответственности 
не иначе, какъ по предъявленш къ нему иска въ установлен- 
номъ порядке. Поэтому постановлеше судомъ решительнаго 
по иску определешя безъ вызова его неправильно. Реш. 
Сен. 1877 г. 15 д. № 2103 по д. Горобца. Тоже реш. 1877 г. 
17 н. № 1913 по д. Гакштетера, Губера и др. Д. Носенко 
Ш т. № 300.
25) Хозяинъ пароходнаго или другаго корабля или судна 
ответствуетъ за вредъ и убытки, причиненные неверностью 
или нечестностью или же недостаткомъ искусства и знашя
i) Означеше въ квитанцш, выдаваемой перевозчикомъ отправи­
телю товара, стоимости принятаго для (р^ч.) перевозки товара по 
показанпо отправителя и определеш е размера ответственности пере­
возчика за утр ату или повреждеше груза тою стоимостью его, кото­
рая была объявлена при сдаче онаго отправителемъ, какъ не против­
ное законамъ, представляется обязательнымъ для сторонъ, и за отпра­
вителемъ клади не м. б. признано право, вопреки собственнаго своего 
показашя о стоимости клади, при случившемся съ кладью несчастш, 
требовать за оную вознаграждешя въ высшемъ размере.
При определенш отправителемъ стоимости разнороднаго товара 
общею суммою, безъ обозначешя отдельно цены каждаго рода товара, 
следуетъ вывести заключеше, что отправитель согласился на получек 
Hie вознаграждешя, въ случае утраты  или повреждешя товара, въ 
пределахъ показанной имъ общей стоимости, считая въ одинаковой 
цене весь разнородный товаръ. Тез. В. Вильсона № 191. Реш. СПБ. 
к. -с. 1892 г. 20 апр. по д. „А. Ф. Тяпунинъ и сынъ" съ Тов. „Лебедь".
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корабельщика и за происшедопе отъ неосторожности или yijy- 
щенШ съ его стороны, когда самъ корабельщикъ оказывается 
къ тому несостоятельнымъ.. .  Обращеше взыскашя убытковъ, 
понесенныхъ хозяиномъ корабля отъ повреждешя при сщпкно- 
венш, происшедшемъ по вине другаго судна, прямо на хозяина 
сего посл"Ьдняго, безъ предъявлешя иска къ корабельщику, 
д. б. признано преждевременнымъ. Реш. СПБ. к. с. 30 мая
1886 г. по д. парох. общ. „Любекъ“ съ управл. Кроншт. 
порта. В. Вильсонъ № 216.
26) Если 253 ст. У. Т. и установляетъ ответственность 
судохозяина за вредъ и убытки лишь въ томъ случае, когда 
самъ корабельщикъ оказывается къ тому несостоятельнымъ, 
то точный смыслъ этой статьи за'кона не оставляетъ сомнешя 
въ томъ, что она имеетъ въ виду только те  убытки, которые 
последовали по личной вине корабельщика, его неверности, 
нечестности, недостатку искусства и знашя, неосторожности 
и упущешю. Опр. Сен. 1891 г. 6 шня № 867 по д. Посохова 
съ Общ. парох. по Дону, Азов, и Черн, морямъ. В. Греб­
неръ II ч. № 130. Ук. 17 гоня. В. Вильсонъ № 204.
27) Если же самъ судохозяинъ не принялъ зависевшихъ 
меръ предосторожности, которыя могли бы обезпечить безо­
пасность доставки порученнаго груза, (замедлилъ перевозкою 
груза и подвелъ его темъ подъ бурю, поручилъ буксировку 
баржъ одному и при томъ непригодному для этой цели 
пароходу и не озаботился надлежащимъ образомъ о спасенш 
груза), то онъ отвечаетъ за происшедиие отъ гибели груза 
для хозяина его убытки лично и непосредственно, не по 
£53 ст. У. Т., а по 684 ст. X  т. I ч. Тез. по тому же делу.
28) Хотя 683 ст. X  т. I ч. относится до вознаграждешя 
потерпевшихъ вредъ или убытокъ вследсгае смерти или 
повреждешя въ здоровьи, но выраженный въ этомъ законе 
обшдй принципъ ответственности ж. дор. и пароходныхъ 
предпр1ятш д. иметь применете и въ техъ случаяхъ, когда 
предметомъ иска является требоваше за вредъ или убытокъ, 
происшедпйй для потерпевшаго вследсгае утраты или по- 
врежденш имущества. Смыслъ ст. 683, возлагающей ответ­
ственность на управлеше пароходнымъ предпр!ят1емъ за не- 
счасие и тогда, когда таковое произошло по вине агентовъ 
сего предпр1ят1я, даетъ вправо на предъявлен1е иска непо­
средственно къ хозяину судна, не обращаясь предварительно 
къ корабельщику (шкиперу, капитану). Предъявлеше иска
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непосредственно къ владельцу судна представляется и по Т. 
У. возможнымъ въ томъ случай, когда основашемъ иска объ 
убыткахъ служатъ не д М е т я  или упущешя корабельщика, 
а самая негодность судна къ морской службе, бывшая главною 
причиною несчастт. Тез. В. Вильсона № 203. P iui. СПБ. 
к. с. 1886 г. ю  iiOHH по д. Мартыне съ общ, парох. по р. 
Дону, Азов, и Черн, морямъ1).
I) а. Х отя правила 683 ст. X  т. I ч. относятся до несчастныхъ 
случаевъ съ людьми, тем ъ не менее, за отсутств1емъ въ нашемъ за­
конодательстве особыхъ правилъ по предмету ответственности же- 
лезнодорожныхъ предпринимателей въ случае порчи или утраты  пе- 
ревозимыхъ ими товаровъ и вещей, сказанный правила 683 ст. д. 
иметь применеше и въ этомъ случае, такъ какъ юридическое осно- 
ваше ответственности владельцевъ ж. д. предпр1ятш за порчу и 
утрату вверенныхъ имъ грузовъ, очевидно, то же самое, какъ и за 
ущербъ, причиненный повреждешемъ здоровья перевозимыхъ ж. до­
рогою пассажировъ . . . Истцы обязаны доказать лищь действитель­
ность самаго нанесешя имъ ущ ерба во время нахождешя ихъ товара 
въ обладанш дороги, а равно размеръ таковаго ущ ерба; при налич­
ности же сихъ обстоятельствъ ж. д. всегда предполагается по закону 
виновною въ причиненномъ ущ ербе безъ дальнейшихъ со стороны 
истца доказательству такъ какъ въ этомъ случае сама ж. д. обязана 
подтвердить, что несчаспе произошло именно не по вине управлешя  
предпр1ят!емъ 'и его агентовъ или же вследств1е воздейств!я непре­
одолимой силы . . . Отыскивающш съ перевозчика убытки за повре- 
ждеше его товара самъ д. доказать, что таковой действительно по- 
врежденъ во время перевозки, а вовсе не перевозчикъ, что товаръ  
былъ имъ принятъ въ поврежденномъ виде. Положеше сторонъ бы- 
ваетъ несколько иное въ томъ только случае, когда обнаруживаются 
изменешя въ упаковке (таре), въ которой товаръ принятъ къ пере­
возке, ибо при существованш таковыхъ изменешй является доста­
точное предположеше о поврежденш товара при учиненш означен­
ныхъ измененш или но поводу сего учинешя. Посему разреш ить  
это предположеше въ такомъ случае есть уж е дело перевозчика, обя- 
завшагося предъ отправителемъ доставить товаръ въ назначенное 
место въ принятомъ именно вид'Ь. Если же наружная упаковка цела  
или, если хотя и повреждена, но находится въ томъ же состоянш, 
въ которомъ находилась при принятш товара, то нетъ ' законныхъ 
основанШ, при оказавшихся повреждешяхъ въ ономъ, безъ всякихъ 
со стороны товарохозяина доказательствъ, заключать, что поврежде- 
шя те причинены во время перевозки. Ук. Сен. 1884 г- 1в окт- по Д* 
Вогау и Ко. съ глав. общ. рос. ж. д. В. Вильсонъ № 193.
б. Судебная Палата (по дел у общ. „Кавказъ и МеркурШ“ съ общ. 
„Зевеке") признала, что хотя 683 ст. X  т. i ч. распространяется и на 
пароходныя сообщешя, но она касается непосредственно вознагражде-
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29) Спещальный законъ, установляющш для изв^стнаго 
рода д"Ьлъ и случаевъ изъятче изъ общаго закона, д. б. 
исключительно прим"Ьняемъ къ тЬмъ деламъ и случаямъ, для 
которыхъ онъ изданъ, и не м. б. посему распространяемъ по 
аналогш на не предусмотренные въ немъ дела и случаи. 
Отсюда атЬдуетъ, что коль скоро п. 7 ст. 683 т. X  ч. i  уста- 
новляетъ, въ изъяне изъ общаго закона о десятил'Ьтпемъ 
давностномъ сроке на предъявлеше исковъ, сокращенный 
срокъ для возбуждетя делъ о вознагражденш за причиненныя 
при эксплоатацш железныхъ дорогъ и пароходныхъ сооб- 
щенш смерть и увечье, то вне этихъ делъ этотъ спещаль­
ный законъ применешя иметь не можетъ, (напр., къ иску).. .  
о вознагражденш за погибшш товаръ. Опр. Сен. 1890 г.
6 с. № 1026 по д. общ. Якорь съ капит. Сафоновымъ *).
В. Гребнеръ II ч. № 146.
30) Убытокъ отъ аварш (количество погибшаго товара), 
которую потерпелъ корабль, д. б. удостоверенъ свидетель- 
ствомъ таможни и не м. б. доказываемъ свидетелями. Тез. 
Г. Мартенса, Пр. за 1880/1 г. № 113 по реш. СПБ. к. с.
1881 г. 5 шня по д. Валохина съ общ. Руссшй Ллойдъ. Реш. 
см. Г. Мартенсъ, ib. № 115.
31) Въ убыткахъ отъ поломки мачты погодой или отъ 
срубки ея для спасешя груза д. участвовать и грузъ, но от­
!
шя за убытки вследств1е смерти или повреждешя въ здоровье, а не 
за имущественный вредъ, причиненный при томъ однимъ кораблемъ 
другому. См. Юрид. Газ. 1900 г. 23 марта № 23.
в. Хозяинъ товара д. доказать, что товаръ сгор^лъ по вине 
агентовъ жел. дор. Тез. по реш. СПБ. к. с. 1872 г. 2 н. по д. рос. 
общ. м., р. и с. стр. и тр. кл. съ общ. Хар.-Ник. ж. д. Н. Т ур ъ , Пр. за 
1872 г. № 56.
г. При зломъ умысле, грубой неосторожности и неосмотритель­
ности агентовъ ж. д. отвечаетъ за утр ату или повреждеше клади. 
Тез. по реш. СПБ. к. с. 1879 г. 15 янв. по д. Слепухина съ гл. общ. р.
ж. д. Г. Мартенсъ, Пр. за 1878/9 г. № ioi.
1) Установленные въ ст. 683 т, X  ч л  годичный и двухгодичный 
срокъ для предъявлешя исковъ о вознагражденш за вредъ и убытки, 
причиненные железнодорожными и пароходными предпр1ят1ями, не 
имеютъ применешя къ искамъ о вознагражденш за вредъ и убытки, 
причиненные товару, данному для (реч.) перевозки (а лишь въ слу- 
чаяхъ причинешя смерти или повреждешя здоровья). Тез. В. Виль­
сона № 191. Реш . СП Б. к. с. 1892 г. 20 апр. по д. „А. Ф. Тяпунинъ и 
сынъ" съ тов. „Лебедь".
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сюда не сл-Ьдуетъ, что въ убыткахъ, понесенныхъ грузомъ 
отъ погоды, д. участвовать и влад^ледъ корабля. Это не общая 
и большая авар1я. Не считается ею, „если товаръ, сложенный 
на палубе, съ соглаая отправителя* будетъ унесенъ въ море 
волнешемъ". Тез. по реш. СПБ. к. с. 1875 г. 31 шля по д. 
рос. общ. мор., р^ч. и сухоп. страх, и трансп. кладей съ 
рус. общ. парох. и торг. Н. Туръ, Пр. за 1875 г. № 55.
32) Авар1я груза . . .  не есть признакъ несчастной не­
состоятельности . . .  не подходить . . . подъ внезапный б'Ьд- 
ственныя обстоятельства, коихъ при всемъ благоразумш и 
осторожности предотвратить невозможно. Напротивъ того, 
неприняйе должникомъ надлежащихъ м"Ьръ къ предотвра- 
щенш могущихъ произойти для него отъ аварш убытковъ, 
напр., посредствомъ застраховашя товара. . . .  какъ разъ до- 
казываетъ неосторожность должника въ веденш своихъ тор- 
говыхь д-Ьлъ, а потому и признаше его неосторожнымъ 
банкротомъ представляется вполне правильными Опр. Сен. 
1892 г. ю  с. № 1053 по д. Розенблята. В. Гребнеръ I ч. 
№ 405.
§ 126. С о б л ю д е т е  п р а в и л ъ д в и ж е ш я  и с т о я н к и  
с у д о в ъ .  О т в е т с т в е н н о с т ь з а  с т о л к н о в е н ! е
с у д о в ъ 1).
i) По закону (ноб и 1107, ныне 447 и 448 ст. У. Т.), 
когда идушдя военныя суда составляютъ отрядъ или флотъ 
(что всегда узнается по большому числу огней) и след, бу­
дутъ находиться въ ордере, то идущее на встречу купеческое 
судно обязано какъ днемъ, такъ и въ ночное время, держать 
себя въ безопасномъ разстоянш отъ отряда или флота: въ 
случае же столкноветя всякое несчаспе остается вполне на 
ответственности купеческаго судна, не исполнившаго пред- 
писаннаго приведенными статьями закона правила . . .  (и 
должно) доказать, что . . . предъ столкновешемъ . . . (оно) 
исполнило все требовашя, установленныя закономъ для пре- 
дупреждешя столкновешя судовъ въ море, и что столкнове- 
Hie произошло по вине (военнаго судна), не исполнившаго
I) Ср. 419— 465 ст. У . Т . Некоторый изъ этихъ статей см. Р у с ­
ская биржи III вып. въ сноска на 316— 319 стр.
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предписанныхъ закономъ и обязательныхъ какъ для купече- 
скихъ, такъ и для военныхъ судовъ правилъ. Реш. СПБ. 
к. с. 30 мая х886 г. по д. парох. общ. „Любекъ" съ упр. 
Кроншт. порта. В. Вильсонъ № 216.
г) (Суда) при движенш своемъ по Морскому каналу и 
выходф въ Неву должны руководствоваться не только изоб­
раженными въ XI т. 2 ч. У. Т. ст. 422— 446 правилами для 
предупреждешя столкновенш на море, но и сообразоваться 
какъ съ общими, установленными Министромъ П. С., обяза­
тельными правилами для плавашя по всемъ внутреннимъ 
водянымъ путямъ (Собр. уз. и расп. Прав. 1878 г. № 162, 
XII т. I ч. У. Пут. С. ст. 86 прим. 3 но прод. 1886 г. и 
Собр. уз. 1891 г. № 40), такъ и съ правилами, установлен­
ными СПБ. Градоначальникомъ по соглашенш съ М-вомъ 
П. С. для дрижешя собственно по Морскому каналу . . . (И) 
военныя суда . . . должны соблюдать (ихъ) . . . Реш. СПБ. 
к. с. 1893 г. го с. по д. Риж. парох. съ Упр. СПБ. порта. 
Утв. Сен. Ук. 1894 г. 15 н. В. Вильсонъ № 219.
3) Судно, шедшее по морскому каналу, въ огражденной 
его части, вопреки установленныхъ правилъ, полнымъ хо- 
домъ и не принявшее надлежащихъ меръ для избежашя 
столкновешя съ судномъ, входившимъ въ каналъ, признается 
виновнымъ въ последовавшемъ между ними столкновенш. 
Тез. В. Вильсона № 219 по делу, указанному во 2 извл.
4) Отступлеше (отъ правилъ 421— 442 ст. У. Т.) м. б. 
оправдываемо и признаваемо обязательнымъ лишь при оче­
видной наличности особенныхъ обстоятельствъ, делающихъ 
применеше въ данномъ, исключительномъ, случае требованш 
закона неизбежно опаснымъ. Опр. Сен. 1893 г. 8 апр. № 523 
(В. Гребнеръ II ч. № 143), Ук. Сен. 5 мая по д. Лапина съ 
Мор. Мин. (В. Вильсонъ № 220).
5) ВнешнШ видъ миноноски (oTcyTCTBie у  миноноски над­
водной дымовой трубы и незначительность надводныхъ ея 
бортовъ), делающШ ее не особенно заметною для встречныхъ 
судовъ, не м. б. признанъ за такое обстоятельство, которое 
давало бы командиру оной право отступить отъ точнаго 
исполнешя вышеозначенныхъ требованш закона. Тез. В. 
Вильсона № 220. См. 4 извл.
6) Буксирный пароходъ, шедшш по Морскому каналу не 
по своей стороне и переходившш передъ столкновешемъ на 
другую сторону канала, признается виновнымъ въ последо-
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вавшемъ столкновенш одного изъ буксируемыхъ судовъ съ 
встр"Ьчнымъ пароходомъ, относительно! котораго имеюицяся 
въ дк^е данныя не даютъ основашй къ обвинешю въ не- 
своевременномъ принятш указанныхъ въ законахъ м"Ьръ къ 
предотвращение столкновения. Тез. В. Вильсона № 221. P iui. 
СПБ. к. с. 1889 г. го ф. по д. Степанова съ Сандерсономъ. 
Утв. Сен. Ук. 1890 г. 30 янв.
7) Пароходъ, вошедшш въ Морской каналъ, не выждавъ 
разрёшительнаго сигнала, и не державшш своей правой сто­
роны, д. б. признанъ виновнымъ въ столкновенш и, при до­
казанности соблюдения другимъ пароходомъ всЬхъ правилъ 
морскаго плавашя, отв-Ьчаетъ за причиненные сему послед­
нему убытки. Тез. В. Гребнера II ч. № 142. Опр. Сен. 
1895 г. 19 окт. № 1065 по д. Левина съ Гинтце.
8) Слишкомъ быстрый при господствовавшемъ тумане 
ходъ, неостановка машины, недостатокъ бдительности ко­
манды, какъ основашя виновности въ столкновенш. Тез. В. 
Гребнера П ч. № 140. Опр. Сен. 1893 г. 27 мая № 802 по д. 
Бр. Майерсъ съ Рус. общ. парох. и торг.
9) Неуменынеше хода парохода, не взирая на господ­
ствовавши туманъ, несвоевременное приш те меръ къ пред- 
отвращенто столкновенш, какъ основашя къ возложенда от­
ветственности за произошедшую свалку. Тез. В. Гребнера
II ч. № 141. Опр. Сен. 1893 г. 23 с. № 1195 по д. Нюстрема 
съ Мор. Мин.
ю) Отождествлеше понятая умереннаго хода, требуемаго 
ст. 433 У. Т. во время тумана, пасмурности, снега, съ сред­
нею скоростью хода судна представляется несогласнымъ съ 
преследуемой означенною статьею закона целью —  легко и 
своевременно остановить ходъ судна. Поэтому судно, иду­
щее въ туманъ со среднею своею скоростью 8 ‘/» узловъ и 
при встрече съ другимъ судномъ не могшее остановить ма­
шину и дать заднш ходъ, признается не соблюдшимъ требо- 
ваше закона объ умеренномъ ходе и виновнымъ въ после- 
довавшемъ столкновенш. Тез. В. Вильсона № 214. Ук. Сен.
13 окт. 1893 г. по д. Нюстремъ съ Морскимъ Министерствомъ. 
Опр. 1893 г. 23 с. № 1195 по этому делу у  В. Гребнера 
П ч. № 141.
и )  Хозяинъ судна, нарушившш установленныя въ за­
коне правила, ограждаюиця безопасность плавашя въ море, 
въ случае происшедшаго отъ сего для судна несчаспя, самъ
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д. нести происшедипе убытки. Тез. Д. Носенко III т. № 138. 
Реш. Сен. 1876 г. 18 окт. /1877 г. 5 с. № 1355 по д. Петер­
сена съ Морскимъ Министерствомъ. P'inii. СПБ. к. с. по 
этому дтЬлу 1875 г. 22 марта у  Н. Тура, Пр. за 1875 г. № 56.
12) Шкиперъ, виновный въ непредусмотрительныхъ и 
неосторожныхъ распоряжешяхъ работами при npieM-fe на бук- 
сиръ судна и въ невыполненш общихъ правилъ при подач'Ь 
буксира и передвиженга судовъ поперегъ фарватера, послтЬд- 
CTßie.M'b чего было столкновеше судна его съ другимъ иду- 
щимъ по фарватеру судномъ, д. вознаградить цосл'Ьдняго за 
убытки. Тез. Д. Носенко III т. № 139. Pinn. Сен., 1879 г.
22 янв./12 апр. №448 по д. Управл. Кроншт. порта съ общ. 
„Дельфинъ“.
13) По 1115 ст. (нын1? ст. 458) У. Т. въ случае повре­
ждешя корабля якоремъ другаго корабля в сл ед сте  того, что 
на якоре не было тамбуя, корабельщикъ долженъ доказать, 
что онъ имелъ на своемъ якоре тамбуй и что тамбуй сор- 
ванъ былъ другимъ кораблемъ или инымъ приключешемъ...  
(Отвечикъ) ничемъ не доказалъ, что во время приключешя 
тамбуй находился на якоре въ исправности . .  . (напротивъ) 
на якоре не было тамбуя и кроме сего привязанный къ нему 
буйренъ оказался съ потертыми двумя прядями и совершенно 
перебитыми одной прядью и концомъ. Реш. Сен. 1873 г. 
х мая № 981 по д. рус. общ. парох. и торг. съ Авчиннико- 
вымъ. Д. Носенко I т. № 289.
14) Нарушеше судномъ установленныхъ правилъ отно­
сительно мёстъ стоянки судовъ на рейде можетъ повлечь 
для виновныхъ те  лишь последстя, которыя закономъ на 
сей предметъ установлены, но не можетъ само по себе слу­
жить достаточнымъ основашемъ для возложешя на такое судно 
ответственности за происшедшее столкновеше. Судно, на­
ткнувшееся на другое стоявшее на рейде на якоре, для осво- 
бождешя себя отъ ответственности должно доказать, что 
вследсгае условш местности или по другимъ какимъ-либо 
причинамъ лишено было возможности обойти стоявшее на 
на якоре судно. Тез. В. Вильсона № 215. Реш. СПБ. к. с.
23 с. 1883 г. по д. пароходнаго общ. Финляндъ съ управл. 
Кроншт. порта. Утв. Сен. Ук. 15 1юня 1888 г.
15) Въ законахъ объ аварш или морскихъ убыткахъ взаим- 
наго вреда между купеческими судами (ст. 419—465 У. Т.) только 
одна ст. 457 определяетъ порядокъ ответственности за убытки
отъ свалки купеческихъ судовъ при стоянке на рейде, все 
же остальныя статьи заключаютъ определешя ответствен­
ности при аварш взаимнаго вреда лишь при условш нахо- 
ждeнiя или обоихъ судовъ или хотя одного изъ нихъ въ 
движенш . . . (она) возлагаегь ответственность за свалку на 
учинившее таковую судно въ случае недостаточности ошвар- 
товашя или непринятся имъ другихъ меръ предосторожности 
безотносительно того, были ли приняты кашя-либо меры на 
судне потерпевшемъ . . . къ отвращенш свалки. Опр. Сен.
1890 г. го с. № 1200 по д. Общ. Черном.-Дун. Парох. съ 
Куннингамомъ и Твиди и Ко. В. Гребнеръ II ч. № 144.
16) Судовладелецъ отвечаетъ за свалку, происшедшую 
отъ неправильнаго и недостаточнаго ошвартовашя на месте 
стоянки его баржъ. Тез. по опр. Сен. 1892 г. 19 н. № 1512 
по д. Караводина съ ©емелиди. В. Гребнеръ II ч. № 145.
17) Ледоходъ, самъ по себе, не составляетъ еще непре­
одолимой силы и могъ бы быть признанъ за таковую лишь 
въ томъ случае, если бы свалка судовъ произошла, несмотря на 
принятие всехъ требуемыхъ закономъ и морского практикою 
(обычаямъ морскаго дела) меръ предосторожности при ош- 
вартованш судовъ, въ видахъ предотвращешя возможности 
между ними свалки. Опр. Сен. 1892 г. 19 н. № 1512 по д. 
Караводина съ ©емелиди. В. Гребнеръ II ч. № 145.
18) По смыслу 391 и след. ст. У. Т. убытки, происшед- 
iiiie отъ свалки корабля съ другимъ кораблемъ въ самомъ 
море и въ заливахъ его, причисляются закономъ къ аварш, 
или морскимъ убыткамъ, иски по коимъ, въ силу п. 5 ст. 
45 У. С. Т., подлежать ведомству судовъ ком. Опр. Сен. 
1889 г. 9 н. № 1706 по д. Рус. Общ. парох. и торг. В. Греб­
неръ I ч. № 34.
19) При аварш взаимнаго вреда отыскивающШ возна- 
граждеше на основанш виновности одного изъ столкнувшихся 
судовъ долженъ, независимо огъ доказательства виновности 
такой * ) . . . ,  доказать еще и то, что другое столкнувшееся
I) И при столкновенш судовъ на р-Ьке тр ебуется доказательство 
виновности. Лицо, отыскивающее убытки отъ столкновешя, обязано 
доказать, что столкновеше произошло всл,Ьдств1е упущ еш я со стороны 
ответчика и непринят1я имъ м^ръ къ предотвращ ен^ таковаго. Тез. 
по р^ш. СПБ. к. с. 1873 г. 7 д. по д. комп. „Надежда" съ комп. Волжско- 
Твер. парох. Н. Т ур ъ, Пр. за 1873 г. № 63.
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судно не было также виновно въ происшествш и что симъ 
посл"Ьднимъ употреблены возможные способы къ отвращенш 
свалки, ибо въ противномъ случае каждое изъ потерггЬвшихъ 
судовъ само платить свой убытокъ . . . Шкиперъ, идя по 
узкому извилистому фарватеру, где всегда бываетъ много 
встр-Ьчныхъ судовъ, оставался въ каюте и вышелъ на палубу 
только, когда последовало столкновеше. Такая небрежность, 
совершенно противная морскимъ обычаямъ, . . . достаточно 
объясняетъ неправильность движешя бота по фарватеру и 
происшедшш несчастный случай, ответственность за кото­
рый . . .  не м. б. сложена съ судна, на коемъ эта небреж- 
ность допущена. Реш. Сен. 1878 г. го ф. /19 мая № 149 по 
д. Натуса съ Морскимъ Министерствомъ. Д. Носенко III т. 
№ 137. Первая точка въ опр. Сен. 1893 г. 27 мая № 802 по д. 
Бр. Майерсъ съ Рус. общ. торг. и пар. ß. Гребнеръ II ч. № 140.
20) Когда убытки, происшедийе отъ столкновешя судовъ, 
составляютъ аварш взаимнаго вреда, то oтыcкивaющiй воз- 
награждеше за убытки на основанш виновности одного изъ 
столкнувшихся судовъ долженъ, независимо отъ доказатель­
ства такой виновности, доказать еще и то, что его судно не 
было виновно въ происшецшемъ столкновенш и что послед- 
нимъ были употреблены все способы къ отвращенш свалки 
(ст. 273 т. X  ч. 2, „ибо въ противномъ случае каждое изъ 
потерпевшихъ судовъ само платить свой убытокъ", ст. 1096 
и n i i  У. Т.). Если одною изъ причинъ столкновешя явля­
лись особыя качества, свойственныя судну (напр., особая 
рыскливость, неповиновеше рулю), то владелецъ сего судна 
не м. б. освобожденъ отъ обязанности самому нести ответ­
ственность за происшедгшя для его судна, вследсгае после- 
довавшаго столкновешя, повреждешя, хотя бы управлешемъ 
сего судна и были приняты все зависяшдя отъ него меры къ 
предотвращенш столкновешя. Если одно судно, обгоняя 
другое, заметить особую рыскливость сего последняго, то 
обязано держаться далёе отъ него и принять соответствую- 
1щя меры къ избежашю столкновешя. Тез. В. Вильсона 
№ 213. Ук. Сен. 16 янв. 1887 г. по д. общ. „Квебенгавенъ“ 
и „Частные страхователи“ съ Упр. Кроншт. порта.
21) По закону (ст. 454 У. Т.) корабелыцикъ, отыски- 
вающш съ другого корабельщика удовлетвореше за убытокъ, 
причиненный при свалке его кораблю кораблемъ последняго, 
долженъ .У.У. доказать предъ судомъ не только то, что свалка
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какъ  па русском'!, язык);.  т а к ъ  л на одномъ пзл. бол1;е ра<‘- 
пространонных'ь лападпо-епропеиекпхл> явыковъ.  л также на 
латипекомъ.  по выбору ангора.
Подписка принимается I 1равлеп[смл, I Пшераторскаго  Ь чи ~ 
евскаго Университета .
Подписная ц1'.на 0 руб. вл, годл,.
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